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T h o  o n l y  ofTloo I n  K n o x  C o u n t y  
w h e r e  m y  p r e p a r a t i o n s  a r e  u s e d .
tte  B,g D  RocklandP h o n e  306-12
Crown aifl B r ijp w o r k
A  S P E C I A L T Y .
H. M. ROBBINS, D. D. S.
341 M ain S t., R o ck land . 
T e lep h o n e .; 858t f
P ) r .  A .  W .  T a y l o r
------BOSTON DENTAL *82------
Operative and Mechanical Dentistry
Crown and Bridge Work Special
400 M ain ;8 t . ,  Cor. School - R o ck lan d
3 5 t f
X-amson & Hubbard
PERSONAL SUPERINTENDENCE
THE IMPERIAL CLARION.
Is responsible for the thorough manner 
in which every C L A R IO N  Rango is 
made.
Tho members of tills Company have 
grown up in this business dovote the ir 
whole timo to it, and follow personally 
every detail of manufacture.
Tho result is tha t CLARIONS are con­
structed of selected iron, with a fit and 
finish tha t aro, to say tho least, unusual.
If  thero is no CLARION agent near 
you, write to  us.
E s t a b l i s h e d  W OOD 6c B IS H O P  C O ., B a n g o r ,  M e. 
Sold by E . E . G IL L E T T E , Rockland.
----------M A D E ----------
I N  O U R  S A V I N G S  D E P A R T M E N T
----------N O W ----------
W I L L  B E A R  I N T E R E S T
BEGINNING
DEPOSITS
October 1st
Security Trust Company
 at 3 1-2 per cent,
N E W  D E N T A L  O F F I C E
N O W  O P E N  T O  T H E  P U B L I C
D r .  J .  A .  R I C H  A N
(HARVARD 98)
W it h  D r . D a m o n  f o r  t h e  p a s t  N in e  Y e a r s
8 7 5  M a i n  S t r e e t ,  U p S t a i r s .  O p p .  W .  O .  H e w e t t  C o . ’s
R O C K L A N D
T e l e p h o n e  1 4 1 - I I
W E  G IV E  G R E E N  T R A D IN G  S T A M P S
F a l l  S t y l e  1 9 0 4
/ / a v e  n o  e q u a l  f o r  l i g h t n e s s ,  c o m ­
f o r t ,  v a r i e t y  o f  p l e a s i n g  s h a d e s  
a n d  p e r f e c t  s t y l e .
FOR SALE BY
E . W. Berry 6c Co.
70-T-84
B R IN G  y o u r  o rd e rs  fo r  P r in t in g  o f  a ll k in d s  to  T u b  Co u r i k k - G a z e t t k  office. E v e ry ­th in g  u p - to -d a te  iu  p ap e r s to ck  an d  type- 
p r ic e s  j u s t  to  a ll c u sto m ers .
A  C o u p le  of C a rg o e s  of 
B E S T  Q U A L I T Y  O F
DRY HARD-WOOD
J U S T  R E C E I V E D .
P L Y M O U T H  C O A L — Y o u  k n o w  w hat it  is .
. S i m m o n s ,  W h i t e  &  C o .
A utum n with its whistling winds 
and frosty mornings will soon ad­
monish us that the new season is 
nigh. The
FALL CLOTHING
question is now  an all important matter for considera­
tion and we take great pleasure in cordially inviting every 
M an, Boy or Parent who will have Clothing to buy 
during the coming season to call on us for the purpose 
of looking at or examining the N ew  Clothing, Hats 
and Furnishing Goods we are now  showing.
Y O U  a r e  i n v i t e d .  E V E R Y B O D Y  i s  i n v i t e d .
T he Courier-Gazette.
T W I C E - A - W E E K .
ALL T H E  H O M E  N E W S .
P ub lished  every  T^eaday  And S a tu rd ay  m o rn in g  
fro m  469 M ain S tre e t,  R o ck lan d . M aine.
N C W S P A P K 4  H IIT O H Y
T he R ockland  G aze tte  w as e s ta b lish e d  In 1840. 
In 1874 th e  C ourier w as e s ta b lish e d , an d  c o n ­
so lid a ted  w ith  tho  G ace tte  in  1882. 'H ie F re e  
P ress w as estab lish ed  in  1866, a n d  in  1891 
ooanged  its  nam o to  th e  T rib u n e . T hese p a p e rs  
conso lida ted  M arch 17. 1897.
BY T H E  R O C K L A N D  P U B L I S H I N G  C O
very  reason  a 
C om m unications upon  to p ic s  o f g e n e ra  in -  
e re s t  a re  so lic ited .
E n te red  a t  th e  postofflee a t  R ock lan d  for 
c ircu la tio n  a t  second-c lass  p o s ta l ra te s .
V R E E L A N D -B E N JA M IN , S pecial A d v e r t is ­
ing  A gency , 160 N assau s tre e t,  N . Y ., re p re s e n t-  
ta lv o  fo r  foreign  ad v e rtis in g .
! I t  Is th e  w ise h ead  th a t  m akes th e  f  s t i l l  tongue .—W. J .  L ucas. |
W h o  s a y s  t h a t  a  c o l le g e  e d u c a t i o n  Is 
n o t  p r a c t i c a l ?  H e r e ’s  Y a le  i n t r o d u c i n g  
a  s p e c i a l  c o u r s e  k n o w n  a s  i n s u r a n c e  
u n d e r w r i t i n g .
J o h n  D . R o c k e f e l l e r  i s  s a i d  t o  h a v e  
r e c e iv e d  J13.000.000 a s  h i s  s h a r e  o f  
S t a n d a r d  OH d iv id e n d s  t h i s  y e a r .  'A n d  
y e t  t h e r e  a r e  s o m e  p e r s o n s  w h o  t h i n k  
t h i r t e e n  a n  u n l u c k y  n u m b e r .
T h e  N e w  Y o r k  T r i b u n e  s o u n d s  t h e  
d e a t h  k n e l l  o f  h o r s e c a r s  In  t h e  s t r e e t s  
o f  t h a t  c ity '. " T h a t  a n t i q u a t e d  v e h ic l e  
h a s  l i n g e r e d  to o  lo n g  In  o u r  t h o r o u g h ­
f a r e s , ”  s a y s  t h e  T r ib u n e .
E l i a s  B u c k le r ,  a  f a r m e r  l i v in g  n e a r  
D e lp h o s ,  K a n . ,  h a s  a  r e m a r k a b l y  l u x ­
u r i a n t  g r o w th  o f  w h i s k e r s .  R e c e n t l y  
w h i l e  w o r k i n g  In  t h e  f ie ld s  a  s w a r m  
o f  b e e s  c a m e  a l o n g  a n d  s e t t l e d  in  t h i s  
g r o w t h .  M r. B u c k l e r  s a t  d o w n  a n d  r e ­
m a i n e d  q u ie t .  W h e n  a l l  t h e  b e e s  h a d  
s e t t l e d  in  h is  b e a r d  h e  s lo w ly  a r o s e ,  
w a l k e d  h o m e , a n d ,  w i t h  t h e  a s s i s t a n c e  
o f  o t h e r s ,  h iv e d  t h e  b u z z e r s .
P a d e r e w s k i  m e t  w i t h  a  s i n g u l a r  a c ­
c i d e n t  w h i le  p l a y i n g  a t  M e lb o u r n e ,  
w r i t e s  t h e  L o n d o n  E x p r e s s  S y d n e y  c o r ­
r e s p o n d e n t .  D u r i n g  a  r a p i d  p&t*s&ge 
t h e  l i t t l e  f i n g e r  o f  h i s  r i g h t  h a n d  
c a u g h t  in  t h e  k e y s  a n d  t h e  f le s h  w a s  
t o r n .  A l th o u g h  t h e  d i s t i n g u i s h e d  p i a n ­
i s t  s u f f e r e d  g r e a t  p a i n  a n d  t h e  f i n g e r  
b le d  f r e e ly ,  h e  s t u c k  p lu c k i l y  to  h i s  
p e r f o r m a n c e  to  t h e  e n d  o f  t h e  p ie c e .  
T h e  r e c i t a l  w h ic h  w a s  t o  h a v e  f o l lo w e d  
h a d  t o  b e  p o s tp o n e d .
r
---------------------------- iro lc e n  I f -------
M E T  W I T H  F jC Fl l ? 6 te . Nn
A  S a n  F r a n c i s c o  d e s p a t c h  s a y s :  O le  
S J o s t r o n ,  a  y o u n g  N o r w e g ia n ,  d i s a p ­
p e a r e d  f r o m  R a r a n o f t  s t a t i o n  l iv e  y e a r s  
a g o .  N o b o d y  k n e w  w h a t  b e c a m e  o f  h i m  
a n d  f in a l ly  p e r s o n s  c e a s e d  to  w o n d e r .  
S J o s t r o n ’s  b o d y  w a s  f o u n d  a  f e w  w e e k s  
a g o  c o m p le t e ly  im b e d d e d  In  Ic e  o n  
A c t l c  I s l a n d  In  B e h r i n g  S e a ,  a n d  s o  
t h o r o u g h l y  p r e s e r v e d  t h a t  n o t  e v e n  t h e  
s l i g h t e s t  I n d ic a t io n  o f  c h a n g e  h a d  s e t  
In . T h e  b a r q u a n t i n e  C i t y  o f  P a p e e t e  
a r r i v e d  f r o m  B a r a n o f f  o n  S a t u r d a y  a n d  
b r o u g h t  t h e  n e w s  o f  t h i s  r e m a r k a b l e  
d i s c o v e r y .  " F i v e  y e a r s  in  t h e  I c e ,"  
s a i d  K n u t e  P e te i- s o n ,  t h e  f i r s t  m a t e ,  
h a d  n o t  m a d  a  b i t  o f  d i f f e r e n c e  in  h i s  
a p p e a r a n c e .  W h e n  f o u n d  h e  lo o k e d  a s  
t h o u g h  a s le e p .  T h e y  s u p p o s e  h e  l a i d  
d o w n  o n  t h e  g la c i e r ,  fe ll  a s l e e p  a n d  
f r o z e  to  d e a th ,  a n d  t h e n  t h e  ic e  f o r m e d  
o v e r  h im .
A L IV E  W I T H  C O IN S .
A  R e m a rk a b le  F in d  M ad e  A t C a s t in e  B a c k  
I n  t h e  F o r t ie s .
D r .  W h e e l e r  In  h i s  e x c e l l e n t  b o o k  o n  
C a s t i n e  t e l l s  u s  a  l i t t l e  o f  t h e  s t o r y  
a b o u t  t h e  o ld  c o in s  w h ic h  w e r e  d u g  u p  
y e a r s  a g o  o n  t h e  B a g a d u c e .  S o  i n t e r ­
e s t i n g  i s  t h e  s t o r y  o f  t h e  f i n d in g  t h a t  I 
d e e m  i t  n o t  a m is s  to  g iv e  a  m o r e  d o t a i l -  
| e d  a c c o u n t .  W e  a r e  i n d e b t e d  f o r  t h i s  
b i t  o f  h i s t o r y  to  M r. F .  V . G r ln d le ,  
w h o  a s  a  la d  a t  s c h o o l  h a d  l i s t e n e d  
c a r e f u l l y  to  t h e  a c c o u n t  o f  h i s  f a t h e r  
S a m u e l  G r ln d le  w h o  m a d e  t h e  d i s c o v ­
e r y .  S a m u e l  Q r i n d l e 's  f a t h e r  w h o  w a s  
S t e p h e n  G r ln d le  a n d  a n  e a r l y  p i o n e e r  
J n  t h i s  r e g io n  o w n e d  a  f a r m  o n  t h e  
B a g a d u c e  a t  w h a t  i s  n o w  k n o w n  a s  
J o h n s o n 's  P o in t .
I n  N o v e m b e r  o f  t h e  y e a r  1840 t h e  f a ­
t h e r  a n d  s o n  w e re  c l e a r i n g  a  p ie c e  o f  
t i m b e r  l a n d ,  a n d  w e r e  " s n a k i n g "  o u t  
l o g s  w i t h  a n  o x  t e a m .  T h e  s o n  w h o  
w a s  c o m in g  a l o n g  t h e  “ s k l d i n g  t r a i l "  
p i c k e d  u p  u  F r e n c h  h a l f  c r o w n  w h ic h  
h a d  b e e n  u n e a r t h e d  In  h a u l i n g  t h e  
r o u g h  lo g s .  T h e  n e x t  lo a d  t h e y  b o t h  
s to p p e d  a t  t h e  p la c e  a n d  a f t e r  d ig g i n g  
a r o u n d  a  l i t t l e  In  t h e  lo o s e  d i r t  s u c c e e d ­
e d  in  f i n d in g  a b o u t  10  d o l l a r s  In  s i l v e r  
c o in .  I t  w a s  n o w  n i g h t  f a l l  b u t  a  
b r i g h t  m o o n  s i f t e d  t h r o u g h  t h e  t r e e s  
a n d  t h e y  c o n t i n u e d  t h e i r  e x c i t i n g  h u n t  
f o r  w h a t  t h e y  f e l t  s u r e  w a s  a  b u r l e d  
t r e a s u r e  a n d  th e y  r e t u r n e d  h o m e  l a t e  
b u t  w i t h  a b o u t  20 m o r e  d o l l a r s .  T h a t  
n i g h t  t h e  g r o u n d  f r o z e  s o  t h a t  t i l l  
s p r i n g  a  f u r t h e r  s e a r c h  w a s  a b a n d o n e d  
b u t  r e t u r n i n g  to  t h e  s p o t  In  t h e  f o l l o w ­
i n g  M a y  t h e y  p i l e d  o u t  a n  o ld  s t u m p ,  
p n d e r  w h ic h  w a s  a  le d g e  o f  r o c k  l i t e r ­
a l l y  c o v e r e d  w i th  c o lo n ia l  d o l l a r s ,  p i n e  
t r e e  s h i l l i n g s  a n d  s i x p e n c e s  w i t h  a  f e w  
B e lg ie  a n d  P o r t u g u e s e  c o in s ,  a n d  w i t h  
t h e  e x c e p t io n  o f  a  s in g l e  g o ld  p i e c e  
t h e s e  c o in s  w e re  a l l  s l i v e r .  I n  a l l ,
I s o m e w h a t  o v e r  tw o  t h o u s a n d  p i e c e s  
w e r e  f o u n d ,  a g g r e g a t i n g  In  v a l u e  a b o u t  
*800 d o l l a r s .  1632 Is t h e  d a t e  f o u n d  
o ff  m a n y  o f  t h e m  th o u g h  t h e r e  a r e  
s o m e  t h a t  o w e  t h e i r  e x i s t e n c e  t o  a n  
e a r l i e r  a g e .
A  s t r a n g e  f a c t  a b o u t  t h e s e  c o in s  I s  
t h a t  t h e y  w e re  a l l  b r i g h t  a n d  u n t a r -  
I n i s h e d .  M a n y  o f  t h e m  u r e  n o w  in  p o s -  
| s e s s io n  o f  t h e  M a in e  H i s t o r i c a l  S o c i e ty ,  
a n d  a  f e w  a r e  c h e r i s h e d  b y  M r. G r i n -  
d ie  a n d  M r .G e o r g e  W i t h e r i e .  I t  i s  D r u b .
This Week
TWENTY-FIVE YEARS AOO 
...... ..... ------------------------- ->----
A r e v i e w  f r o m  t h e  c o l u m n s  o f  t h e  
R o c k l a n d  G a z e t t e ,  o f  s o m e  o f  t h e  
e v e n t s  w h ic h  I n t e r e s t e d  R o c k l a n d  a n d  
v i c i n i t y  f o r  t h e  tw o  w e e k s  e n d i n g  
S e p t .  25, 1879.
T h e  t r i a l  o f  S a m u e l  D . H a y n e s  f o r  
t h e  m u r d e r  o f  p o l i c e m a n  J a m e s  P .  
R o b b in s  w a s  o c c u p y in g  w id e  s p r e a d  
a t t e n t i o n  in  s u p r e m e  c o u r t .  J u d g e  D a n -  
f o r t h  w a s  p r e s id in g ,  L . F .  S t a r r e t t  w a s  
c l e r k ,  S. E .  S h e p h e r d  w a s  s h e r i f f ,  L . M . 
S t a p l e s  w-as c o u n t y  a t t o r n e y  a n d  R . H . 
R ic e  w a s  m e s s e n g e r .  J .  F .  H a n l y  a p ­
p e a r e d  f o r  t h e  p r i s o n e r .  T h e  J u r y  w a s  
c o n s t i t u t e d  a s  fo l lo w s :  A d e l p h u s  L .
B a r t l e t t ,  U n io n ,  f o r e m a n :  O l iv e r  D .
B r o w n ,  R o c k la n d ;  H a n s o n  T . C a r v e r ,  
N o r t h  H a v e n ;  E b e n  G r a y ,  C a m d e n ;  
C h a r l e s  H . J o n e s ,  H o p e ;  W i l l i a m  L a w .  
r y .  V i n a l h a v e n ;  J o h n  H . L o r* ? , S t .  
G e o r g e ;  J o e l  S . M a d d o c k s ,  A p p l e t o n ;  
J o h n  D e x t e r  M o rs e .  T h o m o s t o n ; G e o r g e  
P e n d l e t o n ,  W a r r e n ;  T h o m a s  R u s s e l l ,  
T h o m a s t o n ; M o s e s  W a t t s ,  S t .  G e o r g e .
*
W i l l i a m  T . C o b b  e n t e r e d  H a r v a r d  
L a w  S c h o o l  f o r  a  y e a r 's  c o u r s e .
*
T h e  a p p e a r a n c e  o f  A n n a  L o u i s e  C a r y  
a t  F a r w e l l  h a l l  w a s  a  n o t a b l e  e v e n t  In  
m u s i c a l  d r i e s .  M is s  C a r y  w a s  a s ­
s i s t e d  b y  M is s  N e l l ie  B o y n to n  o f  B o s ­
to n ,  M is s  N e l l ie  B la l s d e l l  o f  B a n g o r ,  
v o c a l i s t s ;  M is s  L a u r a  E .  C r a w f o r d  o f  
B r u n s w ic k ,  e lo c u t io n i s t ,  a n d  t h e  O r ­
p h e u s  C lu b ,  w h i le  M rs .  J a m e s  W i g h t  
o f  t h i s  c i t y ,  M is s  M a r y  O ’B r i e n  o f  
P o r t l a n d ,  a n d  M is s  G a r l a n d  o f  B a n g o r  
a p p e a r e d  a s  a c c o m p a n i s t s .  M is s  C a r y  
w a s  r e c e iv e d  w i th  g r e a t  e n t h u s i a s m .  
S h e  w a s  r e c a l l e d  a f t e r  e a c h  o f  h e r  
t h r e e  n u m b e r s —t h e  s e c o n d  t i m e  tw ic e ,  
g i v i n g  " O ld ' F o l k s  a t  H o m e ,”  " I  W i l l  
M a r r y  M y  O w n  L o v e ,"  " C o m in g  T h r o '  
t h e  R y e "  a n d  “ A  L i t t l e  M a id  M i lk in g  
H e r  C o w ."  O f  M is s  B la l s d e l l  ( n o w  M r s .  
A . B e ld e n )  t h e  G a z e t t e  s a i d :  " S h e  h a s  
a  m e z z o - s o p r a n o  v o ic e  o f  v e r y  s w e e t  
a n d  m u s ic a l  q u a l i t y ,  a n d  s h e  r e c e iv e d  
a  v e r y  h e a r t y  e n c o r e  r e s p o n d i n g  w i t h  
'E m b a r r a s s m e n t . '  H e r  r e c e p t i o n  w a s  
s u c h  a s  s h o u ld  b e  v e r y  g r a t i f y i n g  to  
a  y o u n g  s i n g e r . "
T h e  a n n u a l  r e u n i o n  o f  t h e  B u r t o n -  
R o b ln s o n  f a m i l y  t o o k  p l a c e  In  W a r ­
r e n .  T h e  fo l lo w in g  o f f ic e r s  w e r e  e l ­
e c t e d :  G e o r g e  W . R o b in s o n ,  p r e s i d e n t :
C . P r i n c e  o f  T h o m a s t o n ,  s e c r e t a r y ;  
J a c o b  R o b in s o n .  W a r r e n ,  T h o m a s  B u r ­
to n ,  C u s h in g ,  M o s e s  R .  M a t t h e w s ,  
W a r r e n  B e n j .  B u r t o n ,  U n io n ,  J a m e s  
H e n d e r s o n ,  T h o m a s t o n ,  J a s .  T . R o b i n ­
s o n ,  C u s h in g ,  C h a r l e s  W h i t n e y ,  R o c k ­
l a n d ,  E r a s t u s  R o b in s o n ,  S t .  G e o r g e ,  
v ic e  p r e s i d e n t ;  I s a a c  J .  B u r t o n ,  W a r ­
r e n ,  h i s t o r i a n ;  O r r e n  T y le r ,  c h a p l a i n ;  
M o s e s  R .  M a t t h e w s ,  t r e a s u r e r .
*
C a p t .  L u d e n  K e e n ’s  v e s s e l  t h e  H a n ­
n a h  M e  L o o n ,  h a d  b e e n  c h a n g e d  to  
b a r k e n t i n e  r i g  a n d  w a s  r e a d y  f o r  s e a .  
+
T h e  K n o x  C o u n ty  B a r  A s s o c i a t i o n  
e l e c t e d  t h e  f o l lo w in g  o f f ic e r s :  A . S .
R ic e  p r e s i d e n t ,  T .  R . S l m o n to n  v i c e  
p r e s i d e n t ,  G o r d o n  M . H i c k s  s e c r e t a r y  I 
a n d  t r e a s u r e r ,  A . P .  G o u ld ,  A . S . R ic e  ' 
a n d  D . N . M o r t l a n d  l i b r a r y  c o m m i t t e e ,  
L . F .  S t a r r e t t  l i b r a r i a n .
*5*
T h e  F r e e  B a p t i s t  c h u r c h  w a s  r e -  
d e d i c a t e d .  T h e  p a s t o r s  w h o  to o k  p a r t  
w e r e  R e v ,  M r. S m a l l ,  M o n tv l l l e ;  R e v .  
O . R . P a l m e r ,  R o c k la n d ;  R e v .  J .  J .  
B la i r ,  R o c k la n d ;  R e v .  M r .  H o w a r d ,  
B a n g o r :  R e v .  W . H . L i t t l e f i e ld ,  V i n a l ­
h a v e n ;  R e v .  W . C . B a r r o w s ,  R o c k ­
la n d .
*S>
C a p t .  E ,  E ,  P o s t  t o o k  c h a r g e  o f  t h e  
G e o r g e s  H o u s e  in  T h o m a s t o n .
+
A  f in e  s h i p  o f  1500 t o n s  b u r d e n ,  
n a m e d  M a n u e l  L l a g u n o  w a s  l a u n c h e d  
a t  B a t h  f o r  C a p t .  W i l l i a m  T o b e y  o f  
T h o m a s t o n .
G e o r g e  S . C a r v e r  a n d  f a m i l y  r e t u r n ­
e d  to  V i n a l h a v e n  a f t e r  n i n e  y e a r s ’ a b ­
s e n c e  In  t h e  w e s t .
H i r a m  P r e s c o t t ,  e m p lo y e d  in  B e a n 'S  
s h i p y a r d  a t  C a m d e n ,  w a s  k n o c k e d  
f r o m  t h e  d e c k  o f  a  n e w  v e s s e l  w h i le  
t h e  m a i n m a s t  w a s  b e in g  h o i s t e d  in ,  
a n d  h i s  m a n g le d  b o d y  w a s  a f t e r w a r d  
f o u n d  u p o n  t h e  r o c k s  u n d e r  t h e  v e s s e l  
*
T h e  f o l lo w in g  b i r t h s  w e r e  r e c o r d e d :
V i n a l h a v e n ,  S e p t .  22, t o  M r .  a n d  M rs .
D . M u lle n  a  s o n .
R o c k la n d ,  S e p t .  15, t o  M r. a n d  M rs .  
C a lv in  S m i th ,  a  s o n .
H u r r i c a n e ,  S e p t .  15, t o  M r .  a n d  M rs .  
L o u i s  B r o g g in l ,  a  d a u g h t e r .
V i n a l h a v e n ,  S e p t .  11, t o  M r .  a n d  M rs .  
F r e d  J .  W a r e ,  a  d a u g h t e r .
V i n a l h a v e n ,  S e p t .  14, t o  M r .  a n d  
M rs .  H e n r y  M a lo n e y ,  a  s o n .
•
T h e  m a r r i a g e s  o f  t h e  t w o  w e e k s  
w e r e  a s  f o l lo w s :
V i n a l h a v e n ,  S e p t .  21, F r a n k  P .  
R e e v e s  a n d  M is s  H a t t i e  G . W e b b e r ,  
b o t h  o f  V i n a lh a v e n .
R o c k v i l le ,  S e p t .  7, G e o r g e  B . J o n e s  o f  
S t .  G e o r g e  a n d  M is s  E l l a  S . C lo u g h  o f  
C a m d e n .
T h o m a s t o n ,  S e p t .  10, W i l l i a m  J ,  W i l ­
s o n  a n d  M is s  C l a r a  E .  H a v e n e r ,  b o th  o f  
T h o m a s t o n .
Z e ig le r  R e l ie f  E x p e d i t io n  D id  N o t  R e a c h  
F r a n z  J o s e f  L a n d .
O f  g e n e r a l  I n t e r e s t  t o  o u r  r e a d e r s  
a n d  e s p e c i a l  I n t e r e s t  t o  t h e  f r i e n d s  o f  
D r .  G e o r g e  S h o r k l e y  o f  C a m d e n  i s  t h e  
a n n o u n c e m e n t  t h a t  t h e  Z ie g l e r  r e l i e f  
e x p e d i t i o n  f a i l e d  t o  r e a c h  F r a n z  J o s e f  
L a n d  o n  a c c o u n t  o f  I n s u r m o u n t a b l e  Ice  
c o n d i t i o n s ,  t h e  a p p r o a c h i n g  w i n t e r  a n d  
i t h e  h e a v y  f r o s t .
I F r a n z  J o s e f  l a n d  is  t h e  n e a r e s t  to  
t h e  p o le  o f  a n y  l a r g e  b o d y  o f  l a n d  o n  
I t h e  S id e  o f  E u r o p e ,  so  f a r  a s  k n o w n ,  
a n d  i t  Is  b y  w a y  o f  t h i s  t h a t  t h e  f a r ­
t h e s t  n o r t h  h a s  b e e n  m a d e .  T h a t  w a s  
d o n e  b y  t h e  A b r u z z l  e x p e d i t i o n  in  1900. 
T h e  e x p e d i t i o n  w i n t e r e d  In  F r a n z  
J o s e f  l a n d  a n d  In  J u n e ,  1900, a  p a r t y  In  
c o m m a n d  o f  C a p t a i n  C a g n l  p r o c e e d e d  
n o r t h w a r d  b y  s l e d g e  a n d  r e a c h e d  t h e  
p o i n t  o f  86 d e g r e e s  34 m i n u t e s ,  o r  a b o u t  
23 m i l e s  b e y o n d  D r .  N a n s e n 's  h i g h e s t  
p o i n t  r e a c h e d  In  1895. N a n s e n  a n d  
J o h a n s e n  l e f t  t h e i r  s h ip ,  t h e  F r a m .  a n d  
p r o c e e d e d  o n  f o o t  o v e r  t h e  ic e .  H a v i n g  
r e a c h e d  86 d e g r e e s  a n d  15 m i n u t e s ,  t h e y  
t u r n e d  s o u t h  a n d  a f t e r  m u c h  h a r d s h i p  
a n d  p e r i l  t h e y  r e a c h e d  F r a n z  J o s e f  
la n d  a n d  r e m a i n e d  t h e r e  u n t i l  r e s c u e d .  
T h e i r  s h i p  m e a n w h i l e  d r i f t e d  w i t h  t h e  
ic e  a r o u n d  to  t h e  n o r t h  o f  S p l t z b e r g e n  
a n d  f i n a l ly  c a m e  o u t  s a f e ly .
I n  v a r i o u s  w a y s  t h i s  a r c h i p e l a g o  o f  
w h ic h  F r a n z  J o s e f  l a n d  i s  t h e  c h i e f  
p a r t  h a s  b e e n  t h e  s c e n e  o f  m u c h  e x ­
p l o r i n g  a c t i v i t y  t h r o u g h  t h e  e x p e d i ­
t i o n s  o f  J a c k s o n ,  N a n s e n ,  W e l lm a n ,  
A b r u z z l  a n d  Z ie g le r .  T h i s  e x p e d i t i o n ,  
t h e  f a i l u r e  to  r e l i e v e  w h ic h  Is r e p o r t ­
e d ,  Is  t h e  s e c o n d  t h a t  h a s  b e e n  s e n t  
o u t  u n d e r  t h e  p a t r o n a g e  o f  W i l l i a m  
Z i e g l e r  o f  N e w  Y o r k .  T h e  f i r s t  p a r t y  
w a s  s e n t  t h r e e  y e a r s  a g o  u n d e r  E v e ­
ly n  B a ld w in .  I t  s p e n t  1901 a n d  1902 In  
F r a n z  J o s e f  l a n d ,  b u t  i t  a c c o m p l i s h e d  
s o  l i t t l e  t h a t  M r .  Z i e g l e r  d e p o s e d  B a l d ­
w in  a n d  a p p o i n t e d  a s  f ie ld  c o m m a n d e r  
o f  t h e  s e c o n d  e x p e d i t i o n  A n t h o n y  
F i a l a ,  a  y o u n g  p h o t o g r a p h e r  w h o  w a s  
a  m e m b e r  o f  B a l d w i n 's  c o m p a n y .  M r .  
Z i e g l e r  s u p p l i e d  f u n d s ,  a n d  t h e  N a ­
t i o n a l  G e o g r a p h ic  s o c i e t y  o f  W a s h i n g ­
to n  m a d e  t h e  s c i e n t i f i c  p l a n s  o f  t h e  e x ­
p e d i t i o n  a n d  s e n t  W . J .  P e t e r s  a s  I t s  
r e p r e s e n t a t i v e .  T h e  e x p e d i t i o n  s a i l e d  
f r o m  N o r w a y ,  J u l y  10, 1903, a n d  t h e  
l a s t  d i r e c t  n e w s  f r o m  I t  c a m e  b y  a  
s e a l i n g  v e s s e l  t h a t  e n c o u n t e r e d  i t  a n d  
r e p o r t e d  t h a t  I t  h a d  b e e n  u n a b l e  t o  
g e t  t h r o u g h  t h e  ice . T h e  e x p e d i t i o n  
w e n t  o n  t h e  s h i p  A m e r i c a ,  w h ic h  h a d  
b e e n  u s e d  In  t h e  f i r s t  e x p e d i t i o n  a n d  
w h ic h  w a s  v e r y  w e l l  s u i t e d  f o r  t h e  
p u r p o s e .  T h e  p l a n  w a s  to  w i n t e r  o n  
t h e  s o u t h e r n  c o a s t  o f  t h e  F r a n z  J o s e f  
a r c h i p e l a g o  a t  t h e  m o s t  n o r t h e r l y  
p o i n t  a t t a i n a b l e  b y  t h e  s h ip ,  a n d  In  t h e  
s p r i n g  to  m a k e  a  d a s h  f o r  t h e  p o le  a t  
t h e  s e a s o n  m o s t  f a v o r a b l e  f o r  s l e d g i n g  
o v e r  t h e  Ice , t h a t  Is f r o m  t h e  e n d  o f  
F e b r u a r y  t o  t h e  m id d le  o f  M a y ,  w h e n  
t h e  ic e  b e c o m e s  to o  b r o k e n  f o r  e f f e c ­
t i v e  t r a v e l .  F i a l a  w a s  t o  u s e  d o g s  a n d  
S i b e r i a n  p o n ie s  f o r  h a u l i n g  t h e  s l e d g e s ,  
a n d  h i s  h o p e  w a s  to  r e a c h  t h e  p o le  a n d  
r e t u r n  in  t h e  s p r i n g  o f  1904. I n  t h e  
m e a n t i m e  t h e  v e s s e l  w a s  to  h a  r e t a i n e d  
a t  t h e  w i n t e r i n g  p la c e  t o  b r i n g  b a c k  
t h e  p a r t y .
W h a t  h a p p e n e d  a f t e r  t h e  A m e r i c a  
w a s  s e e n  b y  t h e  s e a l e r  I s  o f  c o u r s e  a l l  
c o n j e c t u r e .  I t  Is b e l ie v e d  t h a t  F i a l a  
m u s t  h a v e  r e a c h e d  F r a n z  J o s e f  l a n d ,  
o t h e r w i s e  h e  w o u ld  h a v e  r e t u r n e d  to  
N o r w a y  I n s t e a d  o f  w i n t e r i n g  In  N o v a  
Z e m b la .  B u t  I t  m a y  b e  t h a t  h e  w a s  
c a u g h t  In  t h e  i c e  b e f o r e  r e a c h i n g  t h e  
d e s i r e d  p o in t  a n d  w n s  u n a b l e  to  e x t r i ­
c a t e  h i m s e l f  b e f o r e  t h e  c o ld  s e a s o n  s e t  
in  a n d  w a s  t h u s  c o m p e l le d  t o  p a s s  t h e  
w i n t e r  i n  t h e  s h ip .
T h a t  t h e  r e l i e f  e x p e d i t i o n  f a i l e d  to  
r e a c h  h im  d o e s  n o t  a r g u e  t h a t  t h e  p a r ­
t y  Is  n o t  s a f e  f o r  e v e n  i f  I t  f a i l e d  t o  
m a k e  t h e  " d a s h ” f o r  t h e  p o le  o n  a c ­
c o u n t  o f  u n f a v o r a b l e  c o n d i t i o n s ,  i t  w a s  
a m p l y  p r o v id e d  f o r  p a s s i n g  tw o  o r  
t h r e e  s e a s o n s  in  t h e  A r c t i c  w i t h  c o m ­
p a r a t i v e  c o m f o r t .  E f f o r t s  t o  r e a c h  
F i a l a  w i l l  n o w  h a v e  to  b e  a b a n d o n e d  
u n t i l  n e x t  y e a r ,  a n d  i f  h e  d o e s  n o t  
c o m e  o u t  s o o n e r  h e  w ill  h a v e  to  h e  
r e s c u e d  t h e n  If  e v e r .  I t  d o e s  n o t  s e e m  
l ik e ly ,  h o w e v e r ,  t h a t  h e  h a s  a c c o m ­
p l i s h e d  m u c h .  I f  c o n d i t i o n s  a r e  so  b a d  
s o u t h  o f  t h e  a r c h i p e l a g o  t h a t  v e s s e l s  
c a n n o t  g e t  t o  I l ls  c a m p .  I t  is  p r o b a b l e  
t h a t  t h e y  h a v e  b e e n  w o r s e  o n  t h e  p o l a r  
s id e .
1 C E N T  A  M I L E  T R A V E L E D
A n n u a l  A u t u m n a l  E x c u r s i o n ,  T h u r s ­
d a y ,  O c t o b e r  13.
O v e r  t h e  B o s to n  &  A lb a n y ,  t h r o u g h  
t h e  m o s t  b e a u t i f u l  s e c t i o n  o f  M a s s a ­
c h u s e t t s ,  t h e  B e r k s h i r e  H i l l s ,  d o w n  
t h e  H u d s o n  R i v e r  o n  e i t h e r  d a y  o r  
n i g h t  b o a t ;  t h e  F a l l  R i v e r  L i n e 's  p a l ­
a c e  s t e a m e r s  " P u r i t a n "  o r  " P r i s c i l l a " , 
F r i d a y  o r  S a t u r d a y  n i g h t s ,  a r r i v i n g  iu  
B o s to n  t h e  n e x t  m o r n in g ,  a t  7 a .  m „  
a l l  f o r  *5.00. S to p  o v e r  in  N e w  Y o r k  to  
O c t .  25 f o r  $2 e x t r a .  F r o m  s t a t i o n s  
w e s t  o f  B o s to n ,  O c t .  12. A d d r e s s  f o r  
l e a f l e t  A . S . H a n s o n ,  G e n .  P a s s e n g e r  
A g e n t ,  B o s to n .
til l t e d  t i n i t  t h e y  w e r e  j.• la c e d
ih<i n  b y  B a n in e  w h e n  l a  11tea h e
lo in  h i t i h o u s e  b y  o re
v . A lid  ro e , o r  p e ir h a p e  Jn  1704 w h e n
t in i  f q r p l ly  l e i 'a n a i i t t .  B o th t h e s e
th i p u r e ly a  m a t t e r  o f c o n -
je< t u r e ,  b u t t h e  f<ji n n e r  s e e in g m o r e
j>n> b a b le , f o r I t  ig e v i d e n t  t h a t t h e
1IHm e y  w a g  \ e r y  h i i r r i e d l y  n x r e t ed .
E V E N I N G  H E R A L D  P R I Z E  P R O ­
V E R B  C O N T E S T .
J J e tw e e n  t h e  M a g ic  W o r d s  o n  t h e  
B r o k e n  T a b l e t  t h a t  m u s t  b e  d i s c o v e r e d  
b e f o r e  p o o r  P r i n c e s s  L a u l a l r e  c a n  h e  
f r i e d  f r o m  t h e  B la c k  C a s t l e  o f  T o r  a n d  
t h e  w o n d e r f u l  w o r d s  o f  t h e  W o g g le  
B u g  t h e  h e a d s  o f  N e w  E n g l a n d 's  b o y s  
a n d  g i r l s  a r e  in  d a n g e r  o f  b e in g  t u r n e d  
B y  t h e  s c o r e ,  h u n d r e d  a n d  t h o u s a n d  
t h e y  a r e  t r y i n g  to  f in d  t h e  f r a g m e n t s  o f  
t h e  B r o k e n  T a b l e t  w h i le  w o n d e r in g  
w h a t  t h e  W o g g le  B u g  d id  s a y ,  a n d ,  I f  
so ,  w h y ?  T h e  a n s w e r  c a n  b e  f o u n d  In  
T h e  B o s to n  S u n d a y  H e r a l d  o n ly .
M in e  M e lb a ,  t h e  d i s t i n g u i s h e d  s i n g e r ,  
w h i l e  r i d i n g  In  a n  a u t o m o b i l e  f r o m  t h e  
H o t e l  R l t z  to  V e r s a i l l e s  t h e  o t h e r  d a y  
r a n  o v e r  a  m a n  84 y e a r s  o ld  a n d  k i l le d  
h im  I n s t a n t l y .  T h e  a c c i d e n t  o c c u r r e d  
o n  t h e  B o u l e v a r d  U e r o i r e .  P a r i s .  T h e  
o ld  m a n  g o t  in  t h e  w a y  o f  t h e  a u t o m o ­
b i le  w h i le  e n d e a v o r i n g  t o  e s c a p e  b e in g  
r u n  o v e r  b y  a  c a b .  M in e . M e lb a  w a s  
g r e a t l y  d i s t r e s s e d ,  a n d  r e t u r n e d  to  t h e  
h o t e l  w h e r e  s h e  I s  n o w  c o n f in e d  to  h e r  
a p a r t m e n t s .
A MATTER OF HEALTH
w n e n t  t h  
*e t o  T h u  
lit l e t  U r
POWDER
Absolutely Pure
H A S  HO SUBSTITUTE
Chat* on Book*.
A  v e r y  l a r g e  p r o p o r t i o n  o f  n a t i v e  
A m e r i c a n s  a r e  c o u n t r y  b o r n .  F o r  t h a t  
r e a s o n  a  s t o r y  b y  E u g e n e  W o o d  In  t h e  
O c t o b e r  M c C lu r e ’s . In  w h ic h  h e  d e ­
s c r i b e s  a  r u r a l  " F i r e m e n ’s  T o u r n a ­
m e n t , ”  Is h o u n d  t o  h a v e  a  w id e  a p p e a l .  
H e r e ,  a s  In  " T h e  S a b b a t h  S c h o o l”  a n d  
'T h e  S w i m m i n g  H o le ,"  t h e  a u t h o r  
t a k e s  u s  b a c k  to  t h e  g o o d  o ld  d a y s .  H e  
n o t  o n l y  r e f r e s h e s  b u t  t i c k l e s  o ld  m e m ­
o r ie s ,  s e e i n g  a l l  t h e  r e a l  h u m o r  o f  h i s  
s u b j e c t  a n d  s u g g e s t i n g  m o r e .
M o s t  t i m e l y  o f  a l l  t h e  O c t o b e r  C e n ­
t u r y ’s  a r t i c l e s  w ill  b e  a  d i s c u s s io n  o f  
" T h e  R e a l  D a n g e r s  o f  t h e  T r u s t s , ”  b y  
J o h n  B a t e s  C la r k ,  P r o f e s s o r  o f  P o l i t i ­
c a l  E c o n o m y  a t  C o l u m b i a  U n i v e r s i t y .  
A m o n g  t h e  t o p i c s  w h ic h  P r o f e s s o r  
C l a r k  w il l  t a k e  u p  w il l  b e  t h e  d a n g e r ­
l i n e  a s  t o  p r i c e s ,  t h e  s a v i n g  g r a c e  o f  
" p o t e n t i a l  c o m p e t i t i o n , ’’ t h e  g r e a t  d a n ­
g e r  o f  p o l i t i c a l  c o r r u p t i o n ,  a l l i a n c e  b e ­
tw e e n  t h e  t r u s t  a n d  t h e  b o s s ,  t h e  d a n ­
g e r  o f  " t r u s t - s m a s h i n g , "  h o n e s t  w e a l t h  
a n d  h o n e s t  l a b o r  a g a i n s t  m o n o p o l ie s .  
W ith  s o m e  s u g g e s t i o n s  a s  t o  t h e  r e m e ­
d ie s  f o r  t h e  r e g u l a t i o n  o f  t h e  t r u s t s .
L i t t l e ,  B r o w n ,  & C o . 's  n e w  e d i t i o n s  o f  
J u v e n i l e s  I n c lu d e  L o u i s a  M . A lc o t t  s  
" E i g h t  C o u s i n s "  a n d  " R o s e  In  B lo o m ,"  
e a c h  w i t h  8 f u l l - p a g e  p i c t u r e s  b y  H a r ­
r i e t  R o o s e v e l t  R i c h a r d s ;  " S t o r i e s  o f  
D i s c o v e r y ,  t o ld  b y  D i s c o v e r e r s ,"  a n d  
" S t o r i e s  o f  A d v e n t u r e s ,  t o l d  b y  A d ­
v e n t u r e r s , "  c o l l e c t e d  a n d  e d i t e d  b y  D r .  
E d w a r d  E .  H a le ,  w i t h  a p p r o p r i a t e  Il­
l u s t r a t i o n s ;  t w o  n e w  v o lu m e s  in  t h e  
C h i l d r e n 's  F r i e n d  S e r i e s ,  " M o r n i n g  
G lo r i e s  a n d  Q u e e n  A s t e r , ”  b y  L o u i s a  
M . A lc o t t ,  a n d  " F a t h e r  G a n d e r 's  M e l­
o d ie s ,"  b y  A d e la id e  F .  S a m u e l ;  a l s o  
f iv e  a d d i t i o n s  t o  t h e  B o y s ’ a n d  G i r l s '  
B o o k s h e l f .
L i t t l e ,  B r o w n  & C o . 's  f a l l  f ic t io n  I n ­
c l u d e s  t h e  f o l l o w in g ;  " S u s a n  C le g g  a n d  
H e r  F r i e n d  M rs .  L a t h r o p , ”  a  b o o k  o f  
o r i g i n a l  c h a r a c t e r  d r a w i n g ,  q u a i n t  h u ­
m o r ,  a n d  h o m e ly  p h i lo s o p h y ,  b y  A n n e  
W a r n e r ,  a u t h o r  o f  " A  W o m a n ’s  W i l l ; ’’ 
'T h e  P r i n c e s s  T h o r a , "  a n  I m a g i n a t i v e  
t a l e  o f  a  N o r t h  P o le  e x p e d i t i o n ,  b y  
H a r r i s  B u r l a n d ,  a u t h o r  o f  “ D a c o b r a " ;  
'P a i n t e d  S h a d o w s , ”  a  c o l l e c t i o n  o f  n e w  
s t o r i e s  b y  R i c h a r d  L e  G a l l l e n n e ;  " T h e  
W o l v e r i n e , "  a  r o m a n c e  o f  e a r l y  M ic h i ­
g a n ,  b y  A l b e r t  L . L a w r e n c e ;  " S w e e t  
P e g g y , "  a  s u m m e r  Id y l,  b y  L i n n l e  S a r ­
a h  H a r r i s ;  a n d  a  n e w  p o p u l a r  e d i t i o n  
o f  " T h e  G o ld e n  W in d o w s ,"  L a u r a  E .  
R i c h a r d s '  b o o k  o f  F a b l e s  f o r  Y o u n iy  
a n d  O ld . ^
T h e  C e n t u r y  M a g a z in e  h a s  b e e n  t r y ­
i n g  t h e  e x p e r i m e n t  o f  o m i t t i n g  t h e  I n ­
d e x  f r o m  t h e  l a s t  n u m b e r  o f  t h e  v o l ­
u m e ,  b u t  I t  h a s  a n n o u n c e d  t h a t  b e g in ­
n i n g  w i t h  t h e  O c to b e r  n u m b e r ,  w h ic h  
e n d s  t h e  c u r r e n t  v o lu m e ,  t h e  I n d e x  w il l  
b e  r e s t o r e d .  M a n y  m a g a z i n e  p u b l i s h ­
e r s  h a v e  f o u n d  t h a t  I t  is  n o t  n e c e s s a r y  
t o  p r i n t  a n  I n d e x  f o r  t h e  e n t i r e  e d i t i o n ,  
b u t  a  s m a l l  e d i t i o n  o n l y  h a s  b e e n  
p r i n t e d ,  a n d  c o p ie s  h a v e  b e e n  s e n t  t o  
p e r s o n s  w h o  d e s i r e  t o  p r e s e r v e  t h e i r  
n u m b e r  In  b o u n d  fo rm .  T h e  p u b l i s h e r s  
o f  T h e  C e n t u r y  h a v e  f o u n d  o u t  t h a t  s o  
m a n y  r e a d e r s  o f  t h a t  m a g a z i n e  b in d  
t h e  n u m b e r s  t h a t  I t  h a s  b e c o m e  n e c e s ­
s a r y  to  I n c lu d e  t h e  In d e x ,  a s  h e r e t o ­
f o r e  in  t h e  e n t i r e  e d i t i o n .
T h e  L e t t e r s  o f  J o h n R u s k l n  t o C h a r l e s  
E l l i o t  N o r t o n ,  w h ic h ,  w i t h  M r .  N o r ­
t o n 's  f a m i l i a r  f in e  a n d  c a r e f u l  e d i t i n g ,  
h a v e  b e e n  r u n n i n g  t h r o u g h  f iv e  n u m ­
b e r s  o f  t h e  A t l a n t i c , c o m e  to  a  c o n c l u ­
s io n  In t h e  S e p t e m b e r  n u m b e r .  T h e s e  
l e t t e r s . c o v e r l n g  a  s p a c e  o f  n e a r l y  f o r t y  
y e a r s ,  w r i t t e n  t o  t h e  m o s t  s y m p a t h e t ­
ic  o f  c o r r e s p o n d e n t s ,  a r e  p e r h a p s  t h e  
m o s t  c o m p le t e  r e v e l a t i o n  o f  t h e  m in d  
a n d  c h a r a c t e r  o f  R u s k i n  t h a t  w e  h a v e  
h a d  o u t s i d e  o f  h l a  c o l l e c t e d  w o r k s .  I t  
i s  p a r t i c u l a r l y  g o o d  t o  n o t i c e  h o w  
t h r o u g h  t h e  d a r k  p e r io d  w i t h  w h ic h  
R u s k l n ’s  l i f e  c lo s e d ,  h i s  m in d  c l u n g  t o  
t h o  d o m i n a n t  I d e a s  o f  h i s  t e a c h i n g  
m o r e  f i r m ly  t h a n  s o m e  o f  h i s  I n t e r ­
p r e t e r s  a n d  b i o g r a p h e r s  h a v e  le d  u s  t o  
b e l ie v e .  T h u s ,  w r i t i n g  s o  l a t e  a s  1855, 
h e  s a y s  a t  t h e  e n d  o f  a  c h a r a c t e r i s t i c  
l e t t e r ; — " I  d o n ’t  b e l ie v e  In  a n y  v i c t o r y  
o v e r  m a t e r i a l i s m .  T h e  l a s t  t w o  y e a r s  
h a v e  s h o w n  m e  m o r e  s p i r i t u a l i t y  In  
t h e  w o r ld  t h a n  a l l  m y  f o r m e r  l i f e . ”
T h e  O c t o b e r  C e n t u r y  w i l l  b r i n g  t h e  
c o n c lu s io n  o f  D r .  S . W e i r  M i t c h e l l 's  r e -  
m a r k u h l e  b io g r a p h y ,  “ T h e  Y o u th  o f  
W a s h i n g t o n . "  T h e  w o r k  w i l l  b e  p u b ­
l i s h e d  in  b o o k  f o r m  O c to l t e r  S th .  T h e  
o t h e r  s t r o n g  f i c t io n  s e r i a l  f e a t u r e ,  
J a c k  L o n d o n 's  " T h e  S e a  W o l f ."  Is  
n e a r i n g  I t s  f in a l  c l i m a x  a m i  w i l l  e n d  
h i  t h e  N o v e m b e r  I s s u e .  T h e  s h o r t  
s t o r i e s  o f  t h e  n u m b e r  « il l  I n c lu d e :  
'T h e  T h o r n  T h a t  P r i c k e d , ”  a  p a t h e t i c  
s t o r y  o f  s o m e  t y p i c a l  e x p e r i e n c e s  o f  
t h e  s t u d io ,  b y  G r a c e  E l l e r y  C h a n n i n g ;  
" T h e  W u l l e r w u p s , "  a n o t h e r  "M iss  N ig ­
g e r "  t a l e ,  b y  R o s e  Y o u n g ;  " A  R e a d y  
L e t t e r - w r i t e r , "  a n o t h e r  s t o r y  o f  t h e  
N e v a d a  M a d lg a n s ,  b y  M i r i a m  M ic h e l -  
s o n ;  " L o v e  a t  L o n g  D i s t a n c e , "  a  h u m ­
o r o u s  l o v e - s t o r y ,  b y  J u i u e s  R a y m o n d  
P e r r y ;  " C o n c e r n i n g  M y  A u n t  E l l e n ,"  
b y  G o u v e r n e u r  M o r r i s ;  a n o t h e r  o f  
A n n e  W a r n e r 's  r i c h ly  h u m o r o u s  M is s  
C le g g  s t o r i e s ,  t h i s  t im e  “ J a t h r o p  L a t h -  
r o p 's  C o w ,”  a n d  a  m o n o lo g u e ,  " R i c h ­
a r d ' s  P r a c t i s i n g , ”  b y  R u t h  K im b a l l  
G a r d i n e r .
YOUR FAVORITE POEM
The Lost Days.
1  w ish 1 hail nu t kudu 
Hack  to  th e  l i t t le  tout*.
W ith  a ll uiy w ea lth  o f  m em orie*. to  badly rliuir 
th em  dow n -
T h a t I h ad  no m ore «eeu 
T he lazy li t t le  » treet
T h a t idles dow n th e  h ills ide  w here th e  tow u  an d  
c o u n try  m eet.
I w ish  1 had  n o t goue 
To lo ite r  an d  to look
A nd tub*  th e  boy tim e g lo riea  iu  th e  one t im e  
a in g in g  brook.
* day It wa* so  d e e p ;
r i t  \
e re  th e  »uu -
O uu 1
- a
TELE R O C R L A K D  C O U RURR-GA ZETTE » S A T U R D A Y , S E P T E M B E R  2 4 , 1904.
The Courier-Gazette.
t w i c e - a - w e e k
F O R  P R E S I D E N T ,
HON.THEODORE ROOSEVELT
O f  N e w  Y o r k .
An Ancient Foe
To health and happiness is Scrofula— 
as ugly as ever since time immemorial.
I t  causes bunches in the neck, dia,' 
figures the skin, inflames the mnesfus 
membrane, w a s te s  the muscles, w eak­
ens the b o n e s ,  r e d u c e s  the poA vr o f  
resistance t o  d i s e a s e  and th ^ T ip a c ity  
f o r  r e c o v e r y ,  a n d  d c v s l o p s ^ r n o  c o n -
S e c re t a ry  B o y d  E x p la in s .
Tells Exactly How the Mistake In the St. George and 
Rockport Ballots Occurred.—It Was the First Error 
of Any Kind In Thirteen Years.
s u m p t i o n .  ,
" A  h u n c h  a p p en re fl o n  Ac le f t s id e  o f 
m y  n eck . I t  c a u se d  v o o )  ,n in , w a s  la n c e d ,  
an d  b e c a m e  a  r u n n y  s. I  w e n t  I n to  a  
g e n e ra l d ee lln e . /  p e r s n n d e d  t o  t r y  
M ood's S a r s a p y e  ,t w h e n  I h a d  ta k e n
s i ,  b o t t le s  m j f r » r \  a* h e a le d ,  a n d  I h a v e  
n e v e r  h a d  i / *  * ,le  o f  t h e  k in d  s in c e .” 
T ro y ,  O h io .
H o 6 a >  Sarsaparilla
a n d  P i l l s
, -------C. P R E S ID E N T ,
HON. CHAS W. FAIRBANKS
W a s  f r a u d  d e l i b e r a t e l y  i n t e n d e d  In  
t h e  m a t t e r  o f  t h e  e r r o n e o u s  b a l l o t s  
s e n t  to  t h e  c l a s s  t o w n s  o f  S t .  G e o r g e  
a n d  R o c k p o r t  ? W i t h  a l l  t h e  h a « te  a n d  
r e c k l e s s  i n s i s t e n c e  o f  t h e  b l i n d e s t  p a r ­
t i s a n s h i p  t h e  O p in io n  m a k e s  lo u d  a n d  
b i t t e r  c h a r g e s  t o  t h a t  e f f e c t .  T h e  
C o u r i e r - G a z e t t e  h a s  a l r e a d y  g iv e n  e x ­
p r e s s i o n  to  t h e  f e e l i n g  o f  h o n e s t  r e g r e t  
t h a t  t h i s  u n f o r t u n a t e  a f f a i r  h a s  
b r o u g h t  t o  R e p u b l i c a n s — a n d .  w e  s i n ­
c e r e l y  b e l ie v e ,  t o  D e m o c r a t s  a s  w e l l ,  a t  
l e a s t  D e m o c r a t s  o f  t h e  b r o a d - m i n d e d  
s t r i p e ,  w h o ,  s c o r n i n g  a t t e m p t s  a t  f r a u d  
th e m s e l v e s ,  a r e  to o  h o n o r a b l e  t o  b e ­
l i e v e  t h e i r  p o l i t i c a l  o p p o n e n t s  c a p a b l e  
o f  s t o o p i n g  to  m e th o d s  o f  d e s p i c a b l e  
m e a n n e s s .
W e  h o p e  o u r  r e a d e r s  w il l  c a r e f u l l y  
c o n s i d e r  t h e  l e t t e r  o f  S e c r e t a r y  o f  
S t a t e  B o y d ,  p r i n t e d  In  a n o t h e r  c o lu m n .  
T h e r e i n  I s  to ld  t h e  f u l l  a n d  s t r a i g h t ­
f o r w a r d  s t o r y  o f  t h e  m ix e d  b a l lo t s .  
W e  b e l ie v e  a n y  r e a s o n a b l e  m a n  m u s t  
f e e l  s a t i s f i e d  w i th  M r. B o y d 's  e x p l a n a ­
t i o n .  I t  Is  n o t  p o s s ib le  t o  b e l ie v e  t h a t  
f r a u d  w a s  in t e n d e d .  T o  h a v e  e n c o m ­
p a s s e d  t h a t  e n d  m u s t  h a v e  n e c e s s i t a t e d  
t h e  c o n n iv a n c e  o f  o n e  m a n  w h o  h a d  
c h a r g e  o f  t h e  w o r k  in  a  m o s t  r e s p o n ­
s ib l e  c a p a c i t y —A r t h u r  L .  B r o w n ,  a  
l i f e - l o n g  D e m o c r a t .  F r o m  w h a t  w e  
l e a r n  o f  M r .  B r o w n  h e  i s  n o t  a  D e m o ­
c r a t  w h o  w o u ld  b e  p a r t y  t o  s u c h  a  
c r i m e .
O n ly  th o s e  w h o  h o p e  to  m a k e  p a r ­
t i s a n  c a p i t a l  o f  t h e  i n c i d e n t  w i l l  c o n ­
t i n u e  t o  t r e a t  t h i s  m a t t e r  a n y  l o n g e r  
f r o m  t h e  s t a n d p o i n t  h a s t i l y ,  a n d  w e  
a d m i t  v e r y  n a t u r a l l y ,  a s s u m e d  o n  t h e  
d a y  o f  e l e c t i o n .  T h e  e x p l a n a t i o n  o f  
t h e  S e c r e t a r y  o f  S t a t e  o u g h t  t o  b e  s a t ­
i s f a c t o r y .  A  c o p y  o f  t h i s  l e t t e r  w a s  
s e n t  b y  S e c r e t a r y ' B o y d  t o  t h e  e d i t o r  
o f  t h e  O p in io n ,  w i t h  t h e  r e q u e s t  t h a t  
I t  b e  g i v e n  p u b l i c a t i o n  In  t h e  s a m e  
c o l u m n s  t h a t  h a d  c o n t a i n e d  t h e  s w e e p ,  
l n g  a n d  s e v e r e  c h a r g e s  o f  f r a u d .  I t  Is  
p r o b a b l e  t h a t  t h e  l e t t e r  r e a c h e d  t h e  
O p in io n  o ffice  t o o  l a t e  f o r  t h i s  w e e k 's  
i s s u e ,  b u t  d o u b t l e s s  t h e  c o m m u n i c a t i o n  
w i l l  n e x t  w e e k  b e  g iv e n  t h e  p u b l i c a ­
t i o n  t o  w h ic h  I t  is  o f  c o u r s e  e n t i t l e d .
will rid y o u  o f  i t ,  radically and per­
manently, ns they have rid thousands.
S E P T E M B E R  C O U R T .
I n  a n  a r t i c l e  o n  " E v e r y  M a n ’s  D u t y  
R e g a r d i n g  T u b e r c u l o s i s . ”  D r .  S . A . 
K n o p f  a r g u e s  In  t h e  W o r l d 's  W o r k  f o r  
O c to b e r  t h a t  c o n s u m p t io n  Is  y i e l d i n g  
t o  m o d e r n  i n t e l l i g e n c e .  T h e  s a n a t o r i a ,  
b e t t e r  t h a n  a n y t h i n g  e ls e ,  h e  a r g u e s ,  
h a v e  d e m o n s t r a t e d  t h e  a b s o l u t e  c u r a ­
b i l i t y  o f  t u b e r c u lo s i s ,  p a r t i c u l a r l y  w h e n  
t r e a t e d  in  t h e  e a r l y  s t a g e s .  S o m e  o f  
t h e m  r e p o r t  a s  m a n y  a s  75 p e r  c e n t  o f  
c u r e s ,  t h e  g r e a t  m a j o r i t y  o f  w h ic h  a r e  
l a s t i n g ,  a s  c a r e f u l  I n q u i r y  a m o n g  t h e  
d i s c h a r g e d  p a t i e n t s  c o n s t a n t l y  p r o v e s .  
E v e n  m o r e  r e m a r k a b l e  r e s u l t s  a r e  o b ­
t a i n e d  In  t r e a t m e n t  o f  s c r o f u l o u s  a n d  
t u b e r c u l o s i s  c h i l d r e n  In  s p e c i a l  s a n a ­
t o r i a  l o c a t e d  a l o n g  t h e  s e a c o a s t .  I n  
E u r o p e ,  p a r t i c u l a r l y  In  F r a n c e ,  H o l l ­
a n d ,  a n d  G e r m a n y ,  t h e r e  a r e  a l o n g  t h e  
s e a - c o a s t s  n u m e r o u s  s p l e n d i d l y  e q u i p ­
p e d  s a n a t o r i a  f o r  t h a t  p u r p o s e .  I n  t h e  
U n i t e d  S t a t e s ,  w e  h a v e  t h u s  f a r  v i r t u ­
a l l y  n o n e  o f  t h e s e  c l a s s  o f  i n s t i t u t i o n s ;  
t h o u g h  t h e  N e w  Y o r k  S o c ie ty  f o r  t h e  
I m p r o v e m e n t  o f  t h e  C o n d i t i o n  o f  t h e  
P o o r  c o n t e m p l a t e s  e s t a b l i s h i n g  s u c h  
a n  o n e . T h e  t i m e  i s  c o m in g ,  D r .  K n o p f  
t h i n k s ,  w h e n  m u n ic ip a l ,  s t a t e  a n d  f e d ­
e r a l  g o v e r n m e n t s  w i l l  u n i t e  I n  i n t e l l i ­
g e n t l y  a n d  e f f e c tu a l ly  c o n t r o l l i n g  t h e  
d i s e a s e .
S o  f a r  I t  h a s  b e e n  a  v e r y  p r o s a i c  s e s ­
s io n .  a n d  t h e r e  Is n o  I n d i c a t io n  t h a t  t h e  
r e m a i n d e r  o f  t h e  p r o g r a m  w i l l  b e  m u c h  
d i f f e r e n t .  H o w e v e r  c o u r t s  a r e  f o r  t h e  
t r a n s a c t i o n  o f  b u s i n e s s  a n d  n o t  f o r  t h e  
e d i f i c a t i o n  o f  a n  Id le  p u b l i c . ’ T h e  c o u r t  
o f f ic ia ls  t h i s  t e r m  a r e  a s  f o l lo w s ;
J u d g e — H o n .  F r e d e r i c k  A . P o w e r s ,  o f  
H o u l to n ,  A s s o c i a t e  J u s t i c e .
C le r k —G i l f o r d  B . B u t l e r ,  S o u t h  
T h o m a s to n .
C o u n t y  A t t o r n e y — P h i l i p  H o w a r d .
R o c k la n d .
S h e r i f f — A d e l b e r t  J .  T o l m a n ,  R o c k ­
la n d .
D e p u t y  S h e r i f f s — G e o r g e  W . G u s h e r .  
A p p le to n ,  c r i e r ;  J o h n  S . S m a l l e y ,  S t .  
G e o rg e .  In  c h a r g e  o f  G r a n d  J u r y ;  D a n ­
ie l  J .  B o w le y ,  H o p e ,  In  c h a r g e  o f  F i r s t  
T r a v e r s e  J u r y ;  H e n r y  J .  L ib b y ,  W a r ­
r e n ,  In  c h a r g e  o f  S e c o n d  T r a v e r s e  
J u r y ;  E d w in  O . H e a l d ,  R o c k l a n d ,  
t u r n k e y :  D a n ie l  E .  W h i t e ,  V i n a l h a v e n .
M e s s e n g e r —S id n e y  L .  H a l l ,  R o c k ­
la n d .
S t e n o g r a p h e r — R e u e l  D . S m a l l ,  P o r t ­
l a n d .
C h a p l a i n — R e v .  R u s s e l l  W o o d m a n ,  
r e c t o r  o f  S t  P e t e r 's  E p i s c o p a l  c h u r c h .  
R o c k la n d .
T h e  j u r i e s  o r g a n iz e d  w i t h  t h e  f o l l o w ­
i n g  f o r e m e n :  G r a n d  J u r y ,  E .  R .  B o w ­
le r .  R o c k l a n d ;  f i r s t  t r a v e r s e  J u r y ,  P a r ­
k e r  T .  F u l l e r ,  R o c k l a n d ;  s e c o n d  t r a v ­
e r s e  j u r y ,  H e n r y  E .  H a t c h i n s o n .  R o c k ­
la n d .  T h e  s u p e r n u m e r a r y  J u r o r s  a r e  
F r e d e r i c k  T .  S tu d le y ,  R o c k l a n d  a n d  
D a v id  E .  U p h a m ,  R o c k p o r t .  T h e  e x ­
c u s e d  J u r o r s  w e r e  C a lv in  V . D a v i s ,  
C u s h i n g ;  H e r m a n  E .  S im p s o n .  C r i e -  
h a v e n ;  A l p h c u s  M . T e a g u e ,  W a r r e n .
T h e  f i r s t  c a s e  o n  t h e  a s s i g n e d  l i s t  
w a s  t h a t  o f  C h a r l e s  C . G lo v e r ,  p e t i ­
t i o n e r  f o r  r e v i e w ,  v s  J o h n  M c A l l i s t e r .  
T h e  p r e s i d i n g  J u s t i c e  h a s  t h e  c a s e  u n ­
d e r  c o n s i d e r a t i o n ,  r e s e r v i n g  h i s  d e c i ­
s io n .  T h e  a t t o r n e y s  a r e  L i t t l e f i e l d - f o r  
p e t i t i o n e r ;  S t a p l e s  f o r  M c A l l i s t e r .  T h e  
c a s e  o n  t r i a l  W e d n e s d a y  a n d  T h u r s d a y  
w a s  t h a t  o f  J a s o n  M . R o b b i n s  
C h a r l e s  B l is s ,  e x e c u t o r  o f  t h e  e s t a t e  o f  
t h e  l a t e  H i r a m  B l i s s .  I t  I s  a n  a c t i o n  
to  r e c o v e r  t h e  v a l u e  o f  a  n o t e  o f  5900. 
g iv e n  b y  B o w m a n  C o o p e r  t o  t h e  l a t e  
H i r a m  B l i s s ,  s e c u r e d  b y  m o r t g a g e  a n d  
a s s i g n e d  to  t h e  p l a i n t i f f .  M o o re  a n d  
H i l t o n  f o r  p l a i n t i f f ;  L i t t l e f i e l d  f o r  d e  
f e n d a n t .
T h e  f o l lo w in g  n a m e d  p e r s o n s  w e r e  
a d m i t t e d  t o  c i t i z e n s h i p :  H o w a r d  H .
B r o w n ,  o f  R o c k la n d ,  a  n a t i v e  o f  A d ­
v o c a t e ,  N o v a  S c o t i a ;  W i l l i a m  H .  F o w ­
le r ,  o f  R o c k la n d ,  a  n a t i v e  o f  B r o o k s -  
v l l l e .  N e w  B r u n s w i c k ;  R i c h a r d  H o -  
w a r t h ,  o f  C a m d e n ,  a  n a t i v e  o f  B u r y ,  
E n g l a n d ;  A n to n  B e r g ,  o f  M a t i n i c u s ,  
n a t i v e  o f  H o r t o n ,  N o r w a y .
T h e  f o l lo w in g  a l i e n s  h a v e  a l s o  b e e n  
a d m i t t e d  t o  c i t i z e n s h i p :
A l b e r t  W i l s o n  o f  B r o o k s v i l l e ,  H a n ­
c o c k  c o u n t y ,  a  n a t i v e  o f  S a r p s b o r g ,  
N o r w a y ;  J o h n  R e s t e g h l n l  o f  R o c k l a n d  
a  n a t i v e  o f  B a r d l ,  I t a l y .
T H E  I N D U S T R I A L  S C H O O L .
T r a v e l  b y  e l e c t r i c  c a r s ,  p a r t i c u l a r l y  
w i t h i n  c i t y  l im i t s ,  Is  g e n e r a l l y  r e g a r d ­
e d  a s  b e in g  u n a t t e n d e d  b y  m u c h  d a n ­
g e r ,  b u t  t h i s  s h o w s  h o w  l i t t l e  o n e  c a n  
r e c k o n  u p o n  w h a t  c h a n c e  h a s  In  s t o r e .  
F r o m  t h e  r e a r  o f  a n  e x p r e s s  w a g o n  In  
t h e  c i t y  o f  M e lro s e  d r o p s  a  f i f t y - p o u n d  
b o x  o f  d y n a m i t e .  P r e s e n t l y  t h e  d r i v e r  
d i s c o v e r s  t h e  lo s s  a n d  h a s t e n s  b a c k  
f o r  t h e  b o x ,  b u t  a  lo a d e d  s t r e e t  c a r  
g e t s  t h e r e  f i r s t ,  t h e r e  I s  a  t e r r i f i c  e x ­
p lo s io n  a n d  h a l f  a  d o z e n  h u m a n  b e in g s  
a r e  b lo w n  to  p ie c e s ,  w i th  a  s c o r e  I n ­
j u r e d  a n d  o t h e r  r e s u l t a n t  d e a t h s .  
T r u l y  In  t h e  m i d s t  o f  t h i s  m o d e r n  l i f e  
w e  a r e  i n  d e a t h .
W h i t e  R ib b o n e r s  V i s i t e d  I n s t i t u t i o n  
a n d  W e r e  M u c h  P l e a s e d .
I n  v i e w  o f  t h e  R o c k l a n d  O p i n i o n 's  
l a l m  t h a t  t h e  b a l l o t  m t x u p  In  S t .  
G e o r g e  a n d  R o c k p o r t  w a s  a  f r a u d  a n d  
a  R e p u b l i c a n  t r i c k .  C o n g r e s s m a n  L i t ­
t l e f ie ld  a  f e w  d a y s  a g o  m a i l e d  t o  t h e  
S e c r e t a r y  o f  S t a t e  a  c o p y  o f  t h e  O p i n ­
io n  a n d  a s k e d  f o r  a  f u l l  s t a t e m e n t  a s  
to  t h e  c a u s e  o f  t h e  e r r o r .  T h e  f o l lo w ­
i n g  r e p ly ,  r e c e iv e d  b y  M r .  L i t t l e f i e l d  
T h u r s d a y  m o r n i n g  c e r t a i n l y  d i s p o s e s  
o f  t h e  a b s u r d  c r y  o f  f r a u d ,  a n d  Is a n  
e x p l a n a t i o n  t h a t  s h o u ld  s a t i s f y  t h e  
m o s t  e x a c t i n g  p e r s o n  a s  t o  h o w  t h e  
u n f o r t u n a t e  m i s t a k e  o c c u r r e d .  T h e  
l e t t e r  f o l lo w s :
S t a t e  o f  M a in e .
O ffice  o f  S e c r e t a r y  o f  S t a t e .
A u g u s t a ,  S e p t .  21, 1904. 
H o n .  C h a r l e s  E .  L i t t l e f i e ld ,  R o c k l a n d ,  
M a in e .
D e a r  S i r :  T h e  f i r s t  I n t i m a t i o n  t h a t  
t h e  s e c r e t a r y  o f  S t a t e ’s  o ff ic e  h a d  o f  
t h e  e r r o r  In  t h e  o f f ic ia l  b a l l o t  f o r  R o c k ­
p o r t  a n d  S t .  G e o r g e  c a m e  f r o m  H o n .  
H e r b e r t  L . S h e p h e r d  o f  R o c k p o r t .  T h i s  
w a s  f o l lo w e d  s o o n  a f t e r  b y  t e l e p h o n e  
m e s s a g e s  f r o m  H o n .  W i l l i a m  T .  C o b b ,  
H o n .  C . E .  L i t t l e f i e l d  a n d  H o n .  M a y ­
n a r d  S . B i r d ,  a s k i n g  w h a t  t h e  t r o u b l e
a s  w i t h  t h e  b a l lo t .  L a t e r  I  h a d  s i m i ­
l a r  t e l e p h o n e  m e s s a g e s  f r o m  C h a i r m a n  
A n d r e w s  o f  t h e  B o a r d  o f  S e l e c t m e n  o f  
R o c k p o r t ,  a n d  C h a i r m a n  A l le n  o f  t h e  
B o a r d  o f  S e l e c tm e n  o f  S t .  G e o r g e .  I  
I m m e d ia t e ly  s a w  M r .  A . D . R u s s e l l ,  
t h e  c l e r k  w h o  h a s  b e e n  In  c h a r g e  o f  
t h e  p r i n t i n g  o f  t h e  o f f ic ia l  b a l l o t s  e v e r  
s in c e  t h e  A u s t r a l i a n  b a l l o t  l a w  h a s  
b e e n  In  f o r c e ,  a n d  w e  w e n t  a t  o n c e  to  
t h e  J o u r n a l  o ff ic e  a n d  s t a r t e d  a ^ t h o r -  
o u g h  I n v e s t i g a t i o n  o f  t h e  w h o le  m a t ­
t e r .  W e  f o u n d  t h a t  t h e  n o m i n a t i o n  
b o o k  w a s  c o r r e c t  a n d  t h a t  t h e  c o p y  
f u r n i s h e d  t h e  p r i n t e r  w a s  c o r r e c t .  I n  
o r d e r  to  c o m p le t e  t h e  p r i n t i n g  o f  t h e  
o f f ic ia l  b a l l o t  w i t h i n  t h e  l i m i t e d  t i m e  
a l l o w e d  b y  t h e  l a w .  I t  Is  n e c e s s a r y  to  
d iv id e  t h e  w o r k  a n d  c a r r y  a l o n g  s e v ­
e r a l  c o u n t i e s  a t  t h e  s a m e  t im e ,  e l e c ­
t r o t y p e s  a r e  t h e r e f o r e  m a d e  o f  e a c h  
c o u n t y  t i c k e t  e x c l u s i v e  o f  t h e  R e p r e ­
s e n t a t i v e s ,  w h ic h  m u s t  o f  c o u r s e  b e  
c h a n g e d  f o r  e a c h  c l a s s  o f  t o w n s .  T h e  
b a l l o t  f o r m  a s  m a d e  u p  f o r  p r i n t i n g  
t h e r e f o r e  Is  c o m p o s e d  o f  t h r e e  s e c t i o n s .  
T h e  t o p  s e c t i o n  c o n t a i n i n g  t h e  v o t i n g  
s q u a r e s ,  a n d  t h e  g u b e r n a t o r i a l  t i c k e t s ;  
t h e  m id d le  s e c t i o n  t h e  c o u n t y  t i c k e t s ;  
a n d  t h e  b o t t o m  s e c t i o n  t h e  r e p r e s e n t a ­
t i v e s  t o  t h e  L e g i s l a t u r e .  I n  c h a n g i n g  
f r o m  o n e  to w n  to  a n o t h e r  In  t h e  s a m e  
c o u n t y  i t  is  o n l y  n e c e s s a r y  t o  c h a n g e  
t h e  r e p r e s e n t a t i v e s  t o  t h e  L e g i s l a t u r e ,  
b u t  In  c h a n g i n g  t o  a  t o w n  in  a n o t h e r  
c o u n t y  t h e  p l a t e  c o n t a i n i n g  t h e  c o u n t y  
o f f ic e r s  m u s t  a l s o  b e  c h a n g e d .
T h e  e r r o r  In  R o c k p o r t  a n d  S t .  G e o r g e  
w a s  d u e  to  t h e  f a i l u r e  o f  t h e  c o m ­
p o s i t o r  t o  c h a n g e  t h e  c o u n t y  p l a t e  
w h e n  h e  c h a n g e d  t h e  r e p r e s e n t a t i v e s .  
T h e  w o r k  o f  m a k i n g  u p  t h e  o f f ic ia l
b a l lo t ,  s i n c e  t h e  e s t a b l i s h m e n t  o f  t h e  
l a w ,  h n s  b e e n  In  c h a r g e  o f  M r .  A r t h u r  
L . B r o w n ,  o n e  o f  t h e  o l d e s t  a n d  m o s t  
c a r e f u l  p r i n t e r s  In  M a in e  a n d  a  m a n  
w h tis e  p e r s o n a l  i n t e g r i t y  w i l l  n o t  b e  
q u e s t i o n e d  b y  a n y  o n e  w h o  k n o w s  h im .  
I n  a l l  t h e  y e a r s  t h a t  M r. B r o w n  h a s  
h a n d le d  t h i s  w o rk ,  t h e  e r r o r  In  t h e  
R o c k p o r t  a n d  S t .  G e o r g e  b a l l o t s ,  I s  t h e  
f i r s t  t h a t  h a s  b e e n  m a d e  b y  h i m — a  
m o s t  c r e d i t a b l e  r e c o r d  In v ie w  o f  t h e  
t h o u s a n d s  o f  f o r m s  h e  h a s  h a d  to  
h a n d l e  a n d  c h a n g e .
M r. B r o w n  Is  a  l i f e lo n g  D e m o c r a t  
a n d  w a s  o n e  o f  t h e  D e m o c r a t i c  c a n ­
d i d a t e s  f o r  t h e  L e g i s l a t u r e  o n  t h e  o f ­
f ic ia l  b a l l o t  In  t h i s  c i t y  a t  t h e  r e c e n t  
e l e c t io n .  I  h a v e  s e e n  M r .  B r o w n  a b o u t  
t h i s  m a t t e r ,  a n d  h e  f r a n k l y  a d m i t s  
t h a t  t h e  e r r o r  w a s  h is .  N o  m a n  c o u ld  
fe e l w o r s e  a b o u t  I t  t h a n  h e  d o e s .  H e  
Is e s p e c i a l l y  h u r t  t o  t h i n k  t h a t  h i s  u n ­
f o r t u n a t e  e r r o r  h a s  b e e n  m a d e  t h e  
b a s i s  o f  a  C h a r g e  t h a t  h e  u n d e r t o o k  to  
c o m m i t  a  f r a u d  u p o n  h i s  p a r t y .  I t  Is 
t o  b e  s a id ,  h o w e v e r ,  In  h i s  b e h a l f  t h a t  
t h e  r e s p o n s i b i l i t y  f o r  t h e  e r r o r  r e s t s  
m o r e  u p o n  t h e  p r o o f - r e a d e r  f r o m  t h i s  
o ffice , w h o  In  t h e  r u s h  o f  h i s  w o r k ,  
f a i l e d  t o  d e t e c t  a n d  c o r r e c t  i t .
I t  Is n o t  t h e  f a c t ,  n s  h a s  b e e n  s t a t e d ,  
t h a t  t h e  l i s t s  a n d  s p e c i m e n  b a l l o t s  a r e  
p r i n t e d  f r o m  th e  I d e n t i c a l  f o b r n s  u s e d  
In  p r i n t i n g  t h e  o f f ic ia l  b a l l o t .  I t  Is 
n e c e s s a r y .  In  o r d e r  t o  m a k e  c o n n e c ­
t i o n s  w i t h i n  t h e  t i m e  l im i t ,  t o  p r i n t  
t h e  l i s t s  a n d  s p e c im e n  b a l l o t s  o n  a  
s e p a r a t e  p r e s s ,  a n d  t h e y  a r e  h a n d l e d  
b y  a n  e n t i r e l y  d i f f e r e n t  c r e w ,  b o t h  d e ­
p a r t m e n t s  o f  t h e  w o r k  b e i n g  c a r r i e d  
f o r w a r d  a t  t h e  s a m e  t im e .
W h e n  w e  c o n s i d e r  t h a t  I t  t a k e s  a b o u t  
a  w e e k  to  p r e p a r e  t h e  p l a t e s  a f t e r  t h e  
c o p y  r e a c h e s  t h e  p r i n t e r ,  a n d  t h a t  . h e  
b a l l o t s  m u s t  b e  In  t h e  h a n d s  o f  t h e  
e l e c t i o n  o f f ic e r s  t h r e e  d a y s  In  a d v a n c e  
o f  t h e  e l e c t i o n ,  I t  w i l l  b e  s e e n  t h a t ,  
a l l o w in g  t h e  n e c e s s a r y  t i m e  f o r  t r a n s ­
p o r t a t i o n ,  t h e  p r i n t i n g ,  p r o o f  r e a d i n g ,  
c o u n t i n g  a n d  h a n d l i n g  o f  t h e  b a l l o t s  
f o r  626 p r e c i n c t s  m u s t  b e  c r o w d e d  I n to  
a  p e r io d  o f  a b o u t  tw o  w e e k s .  T h e  f a c t  
t h a t  t h e  e r r o r s  In  R o c k p o r t  a n d  S t .  
G e o r g e  a r e  t h e  f i r s t  t h a t  h a v e  o c c u r r e d  
In  t h e  t h i r t e e n  y e a r s  s i n c e  t h e  e s t a b ­
l i s h m e n t  o f  t h e  la w  Is  f a i r  p r o o f  o f  t h e  
c a r e  t h a t  h a s  b e e n  e x e r c i s e d  b y  t h o s e  
c h a r g e d  w i t h  t h e  r e s p o n s i b i l i t y  o f  p r e ­
p a r i n g  a n d  s e n d i n g  o u t  t h e  o f f ic ia l  b a l ­
l o t s .
I  t h i n k  t h e  a b o v e  s t a t e m e n t  o f  f a c t s  
w il l  b e  a l l  t h e  a n s w e r  t h a t  Is  n e c e s ­
s a r y  t o  t h e  a b s u r d  c l a i m  t h a t  t h i s  o f ­
f ice , o r  a n y  o n e  c o n n e c t e d  w i t h  i t ,  w a s  
In v o lv e d  In  a n y  c o n s p i r a c y  t o  d e f r a u d  
t h e  v o t e r s  o f  R o c k p o r t ,  S t .  G e o r g e ,  o r  
a n y  o t h e r  to w n .  I t  w a s  a n  e r r o r  p u r e  
a n d  s im p le ,  w h ic h  I  v e r y  d e e p l y  r e ­
g r e t .
Y o u r s  v e r y  s i n c e r e l y ,
B y r o n  B o y d ,  
S e c r e t a r y  o f  S t a t e .
U N C O M M O N
C L O T H E S
R o c k la n d  P a s to r  a n d  W if e  R e v is i t  P l e a s ­
a n t  S c e n e s  o f  F o r m e r  L a b o r s — M r. D a y  
M a k e s  a  P o l i t i c a l  D e d u c tio n .
W a s  A n  E n fo r c e m e n t  V ic t o r y
So Says Secretary Pringle of Maine Civic League 
In Sizing Up Result of State Election.
I t  w u  to o  b a d  t h a t  S h e r i f f  C u m ­
m i n g s  g o t  d e f e a t e d  in  A n d r o s c o g g in  
c o u n t y — t h e  R e p u b l i c a n *  a r e  t o  b la m e  
f o r  t h a t — b u t  h i*  d e f e a t  l r n i 't  g o in g  to
m a k e  a n y  d i f f e r e n c e  i n  h i*  w o r k .  T h e r e  { a b o u t  HO g i r l*  a t  H a l lo w e l l ,  
a r e  y e t  t h r e e  m o n t h *  o f  b l*  t e r m  o f 
tf ic e  r e m a i n i n g  a n d  t h e r e  w i l l  b e  n oo m u w i n n  
l e t - u p  in  t h e  g o o d  w o r k  o f  e n f o r c e -  
i n e i i t  t h a t  h a *  t *' 
c o g g i n  c o u n t y  a ii
F r i d a y  m o r n i n g  a t  t h e  i n v i t a t i o n  o f  
t h e  s t a t e  r e c o r d i n g  s e c r e t a r y .  M is s  
C l a r a  M . F a r w e l l  o f  R o c k l a n d ,  w h o  
w i t h  M rs .  M a r t i n  o f  A u g u s t a  a r e  t h e  
tw o  l a d y  t r u s t e e s  o f  t h e  S t a t e  I n d u s  
t r i a l  S c h o o l  f o r  g i r l s ,  a  p a r t y  o f  w h i t e  
r i b b o n e r s  v i s i t e d  t h i s  m o s t  w o r t h y  a n d  
v a l u a b l e  i n s t i t u t i o n .  T h e  l a d i e s  w e r e  
c o n d u c t e d  o v e r  t h e  t h r e e  l a r g e  b u i ld  
i n g s  i n s p e c t i n g  t h e  s t o r e  r o o m s ,  k i t  
c h e n s ,  l a u n d r i e s  a n d  s e w i n g  r o o m s  a n d  
s c h o o l  r o o m s  a n d  w a t c h i n g  t h e  g j r l s  
t h e m s e l v e s  a s  t h e y  w e r e  e n g a g e d  in  
t h e  v a r i o u s  k i n d s  o f  w o r k  w h ic h  n e a r  
ly  e v e r y  w o m a n  h a s  t o  p e r f o r m ,  a n d  
l a s t  b u t  n o t  l e a s t ,  s i t t i n g  d o w n ,  w i t h  
a  d a i n t y  b o u q u e t  a t  e a c h  g u e s t ’ 
p l a t e ,  t o  t h e  w h o le s o m e  a n d  a b u n d a n t  
d i n n e r  p r e p a r e d  b y  t h e  g i r l s  u n d e r  t h e  
d i r e c t i o n  o f  p a t i e n t  a n d  s k i l l f u l  t e a c h ­
e r s .  M a n y  o i  t h e  v i s i t o r s  to o k  a  p e r ­
s o n a l  i n t e r e s t  In  s o m e  p a r t i c u l a r  g i r l ,  
a s  i t  i s  t h r o u g h  t h e  lo c a l  u n i o n s  t h a t  
m a n y  o f  t h e m  h a v e  b e e n  f o u n d  In  d a n ­
g e r o u s  s u r r o u n d i n g s  a n d  s e n t  t o  H a l ­
lo w e ll ,  w h i l e  o t h e r s  h a v e  b e e n  s e n t  
t h e r e  b y  t h e  c o u r t s .  E v e r y t h i n g  i s  b e ­
in g  d o n e  to  d e v e lo p  t h e  b e s t  s i d e  
e a c h  o n e  w h o  e n t e r s  t h e  h o m e ,  
a r e  d o l l s  f o r  t h e  y o u n g e r  o n e s , 
a n d  p e t s  a n d  a b u n d a n t  s u n s h in e ,  
c r o q u e t  g r o u n d s  a n d  a  b e a u t i f u l  v ie w  
o v e r  t h e  r o l l i n g  c o u n t r y  a n d  t h e  K e n ­
n e b e c  R iv e r .
O n  t h e  w a l l s  o f  t h e  s c h o o l  r o o m  a r e  
d r a w i n g s  a n d  p a i n t i n g s ,  m o s t l y  o f  
f lo w e r* , a n d  in  t h e  s t o r e  r o o m s ,  h e m ­
s t i t c h e d  l i n e n  w i th  w h o s e  e x c e l l e n c y  
m o s t  o f  t h e  g u e s t s  d e c l a r e d  t h e y  w o u ld  
n o t  c a r e  t o  c o m p e te .  O n e  A u g u s t a  
la d y  a r r a n g e d  o n  t h e  s p o t  f o r  s o m e  
m o n o g r a m  e m b r o i d e r y  f o r  h o u s e h o ld  
l in e n .  T h e  l a r g e r  a m o u n t  o f  t i m e  is , 
h o w e v e r ,  g iv e n  to  p l a i n e r  s e w in g ,  f o r  
t h e  g i r l*  m a k e  a i l  t h e i r  o w n  c lo th ? * .  
A * i s  g e n e r a l l y  k n o w n  t h i s  i n s t i t u t i o n  
c o r r e s p o n d s  w i t h  t h e  S t a t e  S c h o o l  f o r  
H o y s  a n d  M a in e  m a y  w e l l  b e  p r o u d  o f  
t h e  w o r k  i t  i s  d o in g  f o r  t h o s e  w h o  
w o u ld  o t h e r w i s e  b e  a  m e n a c e  t o  t h e m ­
s e lv e s  a n d  to  s o c i e ty .  T h e r e  a r e  n o w  
g a t h e r e d
r o in  a l l  o v e r  t h e  d a t e . — M . L .  F .  in  
t h e  L e w is to n  S u n .
.
s, f lo w V rs 
h i ,  f n e
t i n g u i s h e d  A n d r o s -  
M r .  C u m m i n g s  h a *
N G R E G A T I O N A L  C O N F E R E N C E .
b e e n  in o ffice . | e r a ! C o n f e r s
M o s t o f  o u r  m a p s o f  A s i a  a r e d r a w n
c h u r c h
w e e k . T h e  r t
t o  a  s r n a l l  s c a l e ,  a n . l . o n  s u c h  m a p s ,  t h e s e c r e t a r y .  K e v
J a p a n  eate  a r c h ip e l a * to  t i l l s  l i t t l e s p a c e . l a  s tu n , s h o w s
H u t  s h t  l*  l a r g e r t h a n  E n g l a i id  a n d f ig u r e s a n d  o re d  b y th e  d e n
m u r e  \> u l s a t l s f a c t lo n .  .
h e ld
■port
t i n g  o f  t h e  G e n -  
C o n g r e g a t i o n a l  
a  G o r h a m  t h i s  
t h e  r e c o r d i n g  
’. E .  M . C o u s in *  o f  T h o m ­
s o n )*  v e r y  i n t e r e s t i n g  
l e s  w h i c h  w i l l  b e  r e  v ie  w -  
l o i n i n a t i o n  w i t h  n o  s m a l l  
A t  t h e  c lo s e  o f  ltrt)3 t h e r e  
c h e s  in  M a in e  a n d  t h r e e
R e v .  H .  X .  P r i n g l e ,  t h e  s h r e w d  a n d  
a c t i v e  s e c r e t a r y  o f  t f i e  M a i n e  C iv i c  
L e a g u e ,  w a s  i n  t h e  c i t y  W e d n e s d a y  
a f t e r n o o n  a n d  in  t h e  c o u r s e  o f  a n  i n ­
t e r v i e w  w i t h  a  C o u r i e r - G a z e t t e  r e p o r t e r  
t a l k e d  i n t e r e s t i n g l y  r e g a r d i n g  t h e  r e ­
s u l t s  o f  t h e  r e c e n t  s t a t e  e l e c t i o n .  T h e  
d e f e a t  o f  e n f o r c e m e n t  c a n d i d a t e s  f o r  
s h e r i f f  i n  s e v e r a l  o f  t h e  c o u n t i e s  h a s  
b e e n  l o o k e d  u p o n  b y  t h e  r e s u b m i s s i o n -  
i s t s  u s  a  b lo w ' to  t h e  t e m p e r a n c e  c a u s e ,  
a n d  n o t  a  fe w  s t a l l n c h  P r o h i b i t i o n i s t s  
h a v e  b e e n  s o m e w h a t  d i s m a y e d ,  b u t  M r .  
P r i n g l e  r e f u s e s  to  s h a r e  t h e i r  p e s s i ­
m i s t i c  v i e w s .
“ W h i l e  w e  a r e  d i s a p p o i n t e d  o v e r  t h e  
r e s u l t  i n  s o m e  o f  t h e  c o u n t i e s , ”  s a i d  h e ,  
“ w e  r e g a r d  t h e  e l e c t i o n  o n  t h e  w h o l e  a s  
a  v i c t o r y  f o r  t h e  t e m p e r a n c e  c a u s e .  W e  
fe e l  t h a t  w e  h a v e  a  p e r f e c t  r i g h t  t o  c o n ­
s t r u e  i t  i n  t h a t  r n u n n e r  i n a s m u c h  a s  
M r .  C o b b ,  t h e  c a n d i d a t e  f o r  g o v e r n o r ,  
a s s e r t e d  h i s  p o s i t i o n  o n  t h e  e n f o r c e m e n t  
q u e s t i o n  i n  s u c h  t e r m s  t h a t  n o b o d y  
c o u l d  d o u b t  t h e  s i n c e r i t y  o f  h i s  p u r p o s e  
e v e n  h a d  t h e y  d o n e  s o  b e f o r e  h e  to o k  
t h e  s t u m p .  H i s  l a r g e  m a j o r i t y  w a s  
e s p e c i a l l y  a  t e m p e r a n c e  v i c t o r y  i n  v i e w  
o f  t h e  f a c t  t h a t  H o n .  C y r u s  W .  D a v i s ,  
a l s o  a  v e r y  n i c e  m a n ,  s t o o d  f o r  r e s u b -  
m i s a l o n .  T h e r e  w a s  t h e  i s s u e  v e r y  
p l a i n l y  b e f o r e  t h e  p e o p l e  a n d  a n y b o d y  
c a n  s e e  h o w  i t  h a s  r e s u l t e d .
“ T h e  d e f e a t  o f  R e v .  C . S .  C u m m i n g s  
a s  s h e r i f f  o f  A n d r o s c o g g i n  C o u n t y  w a s  
i n  p a r t  a n  e n f o r c e m e n t  d e f e a t .  T h e  
F r e n c h  C a n a d i a n  p o p u l a t i o n  o f  L e w i s ­
t o n  a n d  A u b u r n ,  n u m b e r i n g  a b o u t  
1 0 ,00 0 , d o u b t l e s s  c o n t r i b u t e d  to  t h i s  r e ­
s u l t .  F r o m  e u r l y  y e a r s  t h e s e  p e o p l e  
h a v e  r e g a r d e d  t h e  u s e  o f  l i q u o r  a s  p e r ­
f e c t l y  p r o p e r  a n d  l e g i t i m a t e ,  a n d  w h e n  
M r .  C u m m i n g s  c lo s e d  t h e  b a r s  o f  t h e  
tw o  c i t i e s  t h e y  r e s e n t e d  h i s  a c t i o n  u s  
a  r a n k  i n t r u s i o n  u p o n  t h e i r  r i g h t s .  
A n o t h e r  c a u s e  o f  M r .  C u m m i n g s ’ d e ­
f e a t  w a s  t h e  u n i t e d  a c t i o n  o f  t h e  l i q u o r  
e l e m e n t ,  w h i c h  h u d  f l o u r i s h e d  u n d e r  
h i s  p r e d e c e s s o r .  T h e r e  i s  n o  d o u b t  i n  
m y  m i n d  t h a t  l i q u o r  d e a l e r s  o u t s i d e  t h e  
s t a t e  c o n t r i b u t e d  v e r y  l i b e r a l l y  t o w a r d  
t h i s  e n d .  T h e  d i s s e n s i o n  i n  R e p u b l i c a n  
r a n k s  w a s  a n o t h e r  ]> o te n t  c a u s e  f o r  t h e  
e n t i r e  R e p u b l i c a n  c o u n t y  t i c k e t  r u n n i n g  
b e h i n d .  T h e  s t r o n g e s t  f a c t i o n  h u d  r e  
f u s e d  to  r e c o g n iz e  t h e  m i n o r i t y  i n  t h e  
s e l e c t i o n  o f  c a n d i d a t e s  a n d  t h e  a r b i t r a ­
r y  m u u u e r  i n  w 'h ic h  i t  a c t e d  c u u s e d  r e ­
s e n t m e n t  ^ iu d  a  l o s s  o f  v o t e s . ”
“ W h a t  a b o u t  t h e  f u t u r e  o f  A n d r o s ­
c o g g in  C o u n ty ?  ”
“ I  t h i n k  t h a t  tw o  y e a r s  o f  J o h n  L . 
C u m m i n g s  w i l l  b e  e u o u g h  f o r  t h e  p e o ­
p l e — i t  w i l l  b e  s u c h  a  v i v i d  c o n t r a s t  to  
C . b .  C u m m i n g s ’ a d m i n i s t r a t i o n  i f  t h e  
a n n o u n c e d  p r o g r a m  i s  c a r r i e d  o u t .  T w  
y e a r s  h e n c e  A n d r o s c o g g i n  C o u n t y  w i l l  
g o  b u c k  to  e n f o r c e m e n t  w i t h  a  b u n g ,  
“ C u m b e r l a n d  c o u n t y  t h o u g h  s t i l l  u n ­
d e r  t h e  F e n n e l l  p l a n ,  h a s  n o t  p r o v e n  
th a t j . i t  f a v o r s  n u l l i f i c a t i o n ,  D u n n  a n d  
T r e f e t h e n  e a c h  s to o d  o u  a n  e n f o r c e m e n t  
p l a n k  u n d  t h e i r  c o m b i n e d  v o te  
a b o u t  3000  l a r g e r  t h a n  t h a t  r e c e i v e d  b y  
F e n n e l l .  R e p u b l i c a n s ,  g e n e r a l l y ,  a d  
m i t  t h a t  i t  w a s  a n  e r r o r  t o  r e - u o i u i u a t o  
T r e f e t h e n ,  w h o  h a d  o n c e  b e e n  d e f e a t e d  
i f  M r .  l J r e s s d r  b a d  b e e n  p l a c e d  o u  t in  
t i c k e t  1  a m  c o n f i d e n t  h e  w o u l d  h a v e
n  a d d e d  d u r i n g  t h e y e a r .  T h e
o f  p a *  l o i l e s #  c h i r v h e s  i s
t h a n  u s u a l .  T h e  in t in b e r b h ip
T h e  a d d i t i o n s  b y o n f e a s l o n
a n d  b y  l e t t e r  37s. 'J*he S u n -
o l  m e m b e r s h i p  I s  » , 7 m . a  g a i n
M .  ' l l i e r e  a r e  144 Yo u n g  P e o -
i d l e s  w i t h  6*>» m e m  
l r .  C o u s in s  w a s  e l d t e d  v ic e
o f  t h e  M a in e  C o n g i e g u t  to n a l
W u t ^ n i  'e le c te d * '
v. 1. A .
d *  S t u d l e y  h a *  e n t e r e d  C o Jb y ,
>o vvdoin .
r a n  i
K e n n e b e c  c o u n t y  S h e r i f f  l l u i u  
ih iu d  h i s  t i c k e t ,  b u t  s t i l l  b a d  1 10 0  
v o le s  t o  s p a r e , u n d  t h a t  i n  C y r u s  D a v i s ’ 
o w n  c o u n t y .  T h e  F r e n c h  C u u a d i a n  
e l e m e n t  i s  v e r y  s t r o n g  i n  W a t e r v i l l e ,  
a l s o .  T h e  l a r g e  D e m o c r a t i c  v o t e  i n  
A u g u s t a  i s  a t t r i b u t e d  to  tw o  t b i u g s —  
t h e  p o p u l a r i t y  o f  F l a i s t e d ,  t h e  D e m o ­
c r a t i c  c a n d i d a t e  f o r  sh e riff* , a n d  t h e  r e ­
s e n t m e n t  o f  l i q u o r  d e a l e r s  w h o  h a d  
b e e n  d r i v e n  o u t  o f  b u s i n e s s .  I t  i s  a n  
u n f o r t u n a t e  f a c t  t h a t  s u c h  m e n  w i l l  
s o m e t i m e s  w o r k  h a r d e r  a g a i n s t  a  c a n ­
d i d a t e  t h a n  h i s  f r i e n d s  w i l l  f o r  h i m .
•♦ in  S o u  
l a r g e  v o te
l i c a n s  v o t e d  f o r  h i m .  T h e  C i v i c  L e a g u e  
w a s  a s k e d  to  w o r k  i n  h i s  b e h a l f ,  b u t  
d e c l i n e d  to  d o  s o  o n  t h e  g r o u n d  
t h a t  C l y d e  I I .  S m i t h ,  t h e  R e p u b l i c a n  
c a n d i d a t e ,  w a s  a  g o o d  m a n  a n d  a l s o  
s to o d  f o r  e n f o r c e m e n t .  W e  h a v e  e v e r y  
r e a s o n  to  b e l i e v e  t h a t  h e  w i l l  g i v e  u s  a  
v e r y  l i n e  a d m i n i s t r a t i o n .
“ T h e  r e s u l t  i n  O x f o r d  c o u n t y ,  w h e r e  
a  D e m o c r a t  w a s  e l e c t e d ,  I  m u s t  c o n f e s s  
i s  a  g r e a t  s u r p r i s e  to  m e .  W e  h a d  p a i d  
n o  a t t e n t i o n  to  t h a t  c o u n t y ,  t h i n k i n g  i t  
s o  s o l i d l y  R e p u b l i c a n  t h a t  t h e  o u t c o m e  
w a s  a  f o r e g o n e  c o n c l u s i o n .  I t  m a y  b o  
t h a t  t h e  D e m o c r a t i c  c a n d i d a t e  i s  a l s o  
fo r  e n f o r c e m e n t ,  b u t  I  d o  n o t  f e e l  q u a l -  
l i e d  to  d i s c u s s  O x f o r d  c o u n t y  m u c h  u n ­
t i l  I  l e a r n  m o r e  a b o u t  t h e  a c t u a l  c o n d i ­
t i o n s  t h e r e .
I n  H a n c o c k  c o u n t y  t h e  D e m o c r a t s  
w i t h  t h e  a i d  o f  e n i o r c e m e n t  R e p u b l i ­
c a n s  d e f e a t e d  S h e r i f f  W h i t c o m b .  H e  
w a s  n o t  a  b a d  o f f i c i a l ,  b u t  r a t h e r  
w e a k  o f f i c i a l ,  l i e  p l e d g e d  h i m s e l f  to  
e n f o r c e  t h e  la w  a n d  f o r  a  y e a r  o r  m o r e  
a c t e d  a c c o r d i n g l y ,  r e c e i v i n g  t h e  c o in -  
m e n d u t i o n  o f  t h e  t e m p e r a n c e  p e o p l e  
S in c e  l a s t  F e b r u a r y  t h e  B a r  H a r b o r  
b a r s  h a v e  b e e n  r u n n i n g  u s  o p e n l y  a s  
t h o s e  i n  B u n g o r .  M r .  M a y o ,  t h e  n e w  
s h e r i f f ,  h a s  t h e  a b i l i t y  t o  k e e p  h i s  
p l e d g e s  u n d  w i l l  m a k e  a  g o o d  s h e r i f f ,
r e s u b m l s s i o n  c o m e s  t h e  C iv i c  
L e a g u e  w i l l  n o t  o p e n  t h e  q u e s t i o n .  L e t  
t h e  m e n  w h o  w a n t  l i c e n s e  o p e n  i t ,  a n d  
g e t  t h e i r  h e a r i n g .  T h e  r e s u l t ,  I  b e  
l i e v e ,  w o u ld  b e  a s  s t r o n g l y  i n  f a v o r  o f  
p r o h i b i t i o n  a s  i t  w a s  w h e n  t h e  c o n s t i  
t u t i o n a l  a m e n d m e n t  w a s  s u b m i t t e d .
I h a v e  m a d e  a  p e r s o n a l  i n v e s t i g a t i o n  
in  N ew ' H a m p s h i r e  a n d  f i n d  t h a t  t h e  
l i c e n s e  la w ' i s  v i o l a t e d  w i t h  g r e a t  f r e e  
d o m ,  a n d  t h a t  i t  i s  o n l y  a  q u e s t i o n  o f  
t i m e  w h e n  t h e  p e o p l e  w i l l  a s k  f o r  a n d  
r e c e iv e  i t s  r e p e a l .  E v e n  i f  t h e  l i c e n s e d  
l a w  i s  e n f o r c e d  w h a t  l i a s  b e e n  a c c o m  
p l i s h e d  ? W h y  i t  s i m p l y  m e a n s  t h a t  
y o u  a r e  p u t t i n g  l i q u o r  w i t h i n  t h e  e a s y  
r e a c h  o f  m e n ,  u n d  b o y s  g r o w ' u p  w i t h  
t h e  i d e a  t h a t  i t  i s  p e r f e c t l y  p r o p e r  f o r  
t h e m  to  d r i n k  w h e n  t h e y  b e c o m e  o ld  
e n o u g h .
“ A t  p r e s e n t  i n  M a i n e  w e  h a v e  e i g h t  
c o u n t i e s  w h e r e  t h e  b a r  d o e s  n o t  l lo u  
i s h .  T h e  r e p o r t  o f  t h e  u d j u t a u t  g e n e r a l  
s h o w s  t h a t  t h e r e  w e r e  3 ,2 0 0  a r r e s t s  f o r  
i n t o x i c a t i o n  l a s t  y e a r ,  w h i l e  i n  11)01 
t h e r e  w e r e  o v e r  5 ,0 0 0 . I n  A n d r o s c o g  
g i n  c o u n t y  t h e r e  w e r e  K00  l e s s  c o m m i t  
i n c u t s  u n d e r  S h e riff*  C u m m i n g s ’ f i r s t  
y e a r  t h a n  t h e r e  h u d  b e e n  u n d e r  t h e  l a s t  
y e a r  o f  h i s  p r e d e c e s s o r .  T h e r e  u r e  a l s o  
le s s  p r i s o n e r s  a t  T h o m a s t o i i ,  T h e  s a v  
i n g s  b u n k s  d e p o s i t s  u l s o  s h o w  w h a t  b u s  
b e e n  a c c o m p l i s h e d  b y  t h r i f t  u n d e r  50 
y e a r s  o f  p r o h i b i t i o n  e v e n  p a r t i a l l y  e u
1 O I t't I 1 . ’ ’
M r .  F r i n g l e  s a y s  t h a t  t h e  C i v i c  
L e u g u e  i s  d o in g  a  v e r y  a c t i v e  w o r k  iu< 
t h i s  S t a t e .
L a s t  S u n d a y  s e v e n  U n i o n  t e m p e r  
u n c c  m e e t i n g s  w e r e  h e l d  i n  t h r e e  d i f ­
f e r e n t  c o u n t i e s .  M r .  F r i u g l e  now* h a s  
t h e  a c t i v e  a s s i s t a n c e  o f  R e v .  0 .  E .  O w e n  
o f  W a t e r v i l l e  a u d  R e v .  I s r a e l  L u c e  o f  
O ld  O r c h a r d ,  l i e  s h o w e d  T h e  C o u r i e r  
G a z e t t e  r e p o r t e r  a  d o t t e d  m a p  i n d i y u  
l i u g  t h e  p la c e *  i n  w h ic h  t h e | l ^ e a g u e  h a d  
h e l d  m e e t i n g s .  V e r y  fe w  t o w n s ,  how * 
e v e r  s m a l l ,  h a v e  e s c a p e d  i t*  a t t e n t i o n  
a u d  s t i l l  t h e  g o o d  w o r k  g o e s  o n .  T h e  
l e a g u e  s e e m s  to  h a v e  m a d e  a  w i s e  
c h o ic e  i n  s e l e c t i n g  M r .  F r i n g l o  s e c  
t a r y .  l i e  i s  t h e  r e v e r s e  o f  r a d i c a l ,  i s  
g e n t l e m a n l y  i n  h i s  d e a l i n g s  w i t h  t h e  
e n e m y ,  a n d  i s  e v e r y w h e r e  r e s p e c t e d  
a  c o u r a g e o u s ,  e f f e c t i v e  w o r k e r .
'A H D  O F  T H A N K S .
T h e
b a n k
tu d
n n e r s e t  c o u u t y  Sheriff* L a n g ’*
te  w a s d i Lie p a r t l y  to  t h e  g r a l i -
j « b  t i . f  j > eople  f e l l  t o w a r d  h i m
d o g  h i s  j^ lo d g e s  i n  t h e  m a t t e r
H JiC U l. F o u r  h u n d r e d  lie -p u b -
u n d e r s ig n e d  w i s h  t o  e x t e n d  
i to  t h e i r  n e i g h b o r s  a n d  f r i e n d s  
e i r  k i n d n e s s  s h o w n  d u r i n g  t h e  
a n d  d e a t h  o f  t h e i r  d a u g h t e r  
s t e r .  A ls o  f o r  t h e  b e a u t i f u l
A. B .  O u th o a n d
Do you want a suit all 
ready to put on that 
looks as if it were made 
for you ? That suit is 
waiting for you here.
Individuality is the 
demand to-day, and we 
give it to the $ 15 man as 
well as to the $30 cus­
tomer.
How? With Roch­
ester made ready-to-wear, 
the perfection of ready­
made clothing.
We are now showing 
fall models and invite the 
critical inspection of all.
G R E G O R Y & S O N
D A Y S  IN  N E W  Y O R K . LAID AT R ES T .
Im p re s s iv e  F u n e r a l  S e rv ic e s  a t  T h o m a s to n  
o f t h e  L a te  R ev - L . L .  H a n sc o m .
A lp s ,  R e n o  C o ., N .  Y ..
S e p t .  16, 1904.
E d i t o r  o f  T h e  C o u r i e r - G a z e t t e :  I
a m  s i t t i n g  o n  t h e  p i a z z a  e n j o y i n g  t h e  
n e a u t l f u l  w e a t h e r ;  a l l  t h e  m o r e  d e ­
l i g h t f u l  a f t e r  t h e  t e r r i f i c  r a i n s t o r m  o f  
e s t e r d a y .  T h e  r o a d  i s  l i n e d  w i t h  
v e h ic le s  c a r r y i n g  t h e  c o u n t r y  f o l k  t o  
t h e  lo c a l  f a i r  a t  W e s t  S a n d  L a k e .  I  
r e t u r n e d  y e s t e r d a y  f r o m  a  t w o  w e e k 's  
t r i p  t h r o u g h  s e v e r a l  c o u n t i e s  o f  C e n ­
t r a l  N e w  Y o r k  S t a t e ,  v i s i t i n g  f o r m e r  
p a r i s h e s  a n d  r e n e w i n g  o ld  f r i e n d s h i p s .  
A la s ,  m a n y  o f  t h o s e  d e a r  t o  m e m o r y  
a r e  g o n e  in t o  t h e  “ S i l e n t  l a n d . ”  S t i l l  
t h e r e  a r e  n o t  a  f e w  to  w e lc o m e  m e  to  
t h e i r  h o m e s  a n d  h o s p i t a l i t y .
T h e  f i r s t  S u n d a y  in  S e p t e m b e r  I t  
a s  m y  p r iv i l e g e  to  p r e a c h  m o r n i n g  
a n d  e v e n i n g  a t  C o b le s k i l l ,  S c h o h a r i e  
C o ., t h e  s c e n e  o f  m y  s e c o n d  p a s t o r a t e .  
T h e  p a s t o r  o f  t h e  c h u r c h ,  a  r e c e n t  
c o m e r ,  w a s  o u t  o f  t o w n  s o  I  d id  n o t  
h a v e  t h e  o p p o r t u n i t y  o f  m e e t i n g  h im .  
H e  h a d  f o u n d  w h a t  »he  w is e  m a n  s a y s  
a b o v e  t h e  p r i c e  o f  r u b l e s , ”  a n d  w a s  
a w a y  g e t t i n g  “ J ln e d ."
F r o m  C o b le s k i l l ,  t h e  t r i p  w a s  e x t e n d -  
1 t o  B e n n e t t s v l l l e ,  C h e n a n g o  C o ., 
w h e r e  I  u s e d  to  p r a c t i c e  S u n d a y s  d u r ­
in g  m y  “ T h e o lo g u e  d a y s , "  o n  t h e  s i m ­
p le  p e a s a n t r y  o f  t h a t  d e l i g h t f u l  f a r m ­
in g  d i s t r i c t .  T w e l v e  y e a r s  h a d  p a s s e d  
s in c e  m y  l a s t  v i s i t  t h e r e ,  a n d  w h i l e  I  
m is s e d  s o m e  f a c e s .  I  w a s  h a p p i l y  d i s ­
a p p o i n t e d  In  f i n d in g  o t h e r s  s t i l l  l i v i n g  
w h o m  I  h a r d l y  e x p e c t e d  to  s e e .  T h r e e  
d a y s  w e r e  s p e n t  h e r e ,  o n e  o f  w h i c h  I n ­
c lu d e d  a  s id e  t r i p  t o  s e e  a n  o ld  f r i e n d  
d i s t a n c e .  W e  t o o k  t r a i n  f o r  
B in g h a m t o n — “ T h e  P a r l o r  C i t y ” — a n d  
f ro m  t h e r e  a  c h a r m i n g  t r o l l e y  r i d e  o f  
e i g h t  m i l e s  b r o u g h t  u s  t o  U n io n ,  a n d  
to  t h o s e  w e  w e r e  s e e k i n g .  W e  f o u n d  
t h e  to w n  In  g a l a  a t t i r e ,  I t  b e i n g  t h e  
a n n u a l  f i r e m e n ’s  p a r a d e .  T h e  m a r c h ­
in g  o f  " t h e  b o y s "  w a s  u n u s u a l l y  g o o d ,  
o n e  c o m p a n y  In  p a r t i c u l a r  p e r f o r m i n g  
e v o lu t io n s  w i th  a  p r e c i s i o n  a n d  n i c e t y  
t h a t  e v o k e d  m u c h  a p p l a u s e  a l o n g  t h e  
r o u t e .
T h e  n e x t  p l a c e  v i s i t e d  w a s  T r e a d w e l l ,  
D e l. C o . T h i s  w a s  m y  f i r s t  m i n i s t e r i a l  
lo v e . T h e r e  I  w a s  o r d a i n e d ;  t h e r e  I 
to o k  m y  y o u n g  b r id e ,  s e t  u p  m y  f i r s t  
h o u s e k e e p in g  a n d  s p e n t  t h e  f i r s t  a n d  
h a p p i e s t  f iv e  y e a r s  o f  m y  m i n i s t r y .  I  
n e e d  n o t  t e l l  y o u  t h a t  m y  w e lc o m e  
t h e r e  w a s  w a r m  a n d  h e a r t y .  N o t h i n g  
w o u ld  d o  b u t  I  m u s t  p r o m is e  t o  p r e a c h  
tw ic e  S u n d a y ,  w h ic h  I  d id  t o  l a r g e  
c o n g r e g a t i o n s .  I n  t h e  e v e n i n g  t h e  
M e th o d i s t s  o m i t t e d  t h e i r  s e r v i c e  a n d  
J o in e d  In  h o n o r i n g  m e  w i t h  t h e i r  p r e s ­
e n c e ,  a l l  o f  w h ic h ,  t h o u g h  o f t e n  d o n e  
b e f o r e  t o u c h e d  m e . T h e  d a y  w a s  I d e a l ,  
T h e  p e r f e c t  d a y ,  t h e  h o ly  h u s h  o v e r  t h e  
v i l l a g e ,  t h e  B t r e a m  o f  v e h i c l e s  c a r r y ­
i n g  t h e i r  lo a d s  t o  c h u r c h ,  a l l  s e r v e d  to  
r e c a l l  o t h e r  d a y s  w h e n  I  m i n i s t e r e d  to  
a  p e o p le  t h e r e  w h o m  I  l e a r n e d  t o  lo v e  
f o r  t h e i r  g r e a t n e s s  a n d  g o o d n e s s  o f  
h e a r t ,  t h e i r  s i m p l i c i t y  a n d  g e n u i n e n e s s .
F r o m  T r e a d w e l l  I  p a s s e d  o n  to  
O n e o n ta ,  t e n  m i l e s  a w a y  o n  J h e  D e l a ­
w a r e  &  H u d s o n  R . R .  T h i s  i s  a  c i t y  
a b o u t  t h e  s iz e  o f  R o c k l a n d  a n d  w h ic h  
r e m in d s  m e  v e r y  m u c h  o f  o u r  b e a u t i ­
f u l  c i t y  b y  t h e  s e a .  W e  g o t  a  v e r y  
w e t  r e c e p t io n  h e r e ,  f o r  t h e  r a i n  w h ic h  
h a d  b e g u n  to  f a l l  b e f o r e  r e a c h i n g  t h e  
c i t y  s i m p l y  c a m e  d o w n  In  t o r r e n t s  o n  
o u r  a r r i v a l .  B u t  t h e r e  w a s  a  d r y  p l a c e  
a n d  w a r m  h e a r t s  w a i t i n g  o u r  c o m i n g ,  
a n d  w e  s o o n  f o r g o t  a l l  d i s c o m f o r t  a n d  
d i s a p p o i n t m e n t  o c c a s i o n e d  b y  t h e  e l e ­
m e n t s .  T h e  r a i n  w a s  a  d a m p e r  o n  t h e  
e n j o y m e n t  o f  a  g o o d  m a n y  p e o p le ,  f o r  
t h e  a n n u a l  f a i r  w a s  i n  p r o g r e s s ,  a n d  
t h i s  w a s  t h e  g r e a t  d a y .  M u l t i t u d e s  h a d  
c o m e  In  b y  t r a i n  a n d  t r o l l e y  a n d  e v e r y  
s o r t  o f  v e h ic le .  T h e  s t r e e t s  w e r e  
j a m m e d  a n d  s t o r e s  a n d  h o t e l s  c h o k e d  
w i th  t h e  c r o w d .  A  l e t  u p  a b o u t  n o o n  
in  t h e  r a i n ,  a n d  a  d i s p o s i t i o n  o n  t h e  
p a r t  o f  o ld  S o l t o  s h i n e  u p o n  t h e  s c e n e ,  
r a i s e d  t h e  h o p e s  o f  t h e  m a n a g e m e n t  
a n d  t h e  v i s i t o r s .  T h e  p r o g r a m  w e n t  
o n ,  b u t  a l a s  t h e  r a i n  r e t u r n e d ,  a n d  t h e  
d a y  w a s  p r a c t i c a l l y  a  f a i l u r e .
T h e  t r i p  a l l  r o u n d  w a s  m o r e  d e l i g h t ­
fu l .  I  h a d  b e e n  f a v o r e d  w i t h  f a i r  
w e a t h e r  w i t h  t h e  e x c e p t i o n  o f  t w o  d a y s  
T h e  c o u n t r y  e v e r y w h e r e  l o o k s  f in e .  
A u t u m n  t i n t s  a r e  o n  t h e  h i l l s  a n d  v a l ­
le y s  g i v i n g  t h a t  b e a u t y  t o  t h e  l a n d ­
s c a p e  w h ic h  i s  p e c u l i a r  t o  t h i s  s e a s o n  
o f  t h e  y e a r .
T h e  f u n e r a l  o f  t h e  l a t e  R e v .  L o r i n g  
L .  H a n s c o m ,  D . D .,  w a s  h e ld  a t  t h e  
M e t h o d i s t  c h u r c h  T h o m a s t o n  a t  1.30 p . 
m . T h u r s d a y .  E v e r y  s e a t  In  t h e  e d i f ic e  
w a s  f i l le d  a n d  t h e  s e r v i c e s  w e r e  v e r y  
I m p r e s s iv e .  T h e  f a m i l y  a n d  m o u r n e r s  
s a t  In  t h e  s p a r e  p a r l o r .  T h e  s e r v i c e s  
w e r e  In  c h a r g e  o f  R e v .  C . A . P l u m e r ,  
a n d  w e r e  In  t h e  f o l l o w in g  o r d e r :  I n ­
v o c a t i o n  b y  R e v .  W .  A . N e w c o m b e ,  
p a s t o r  o f  t h e  B a p t i s t  c h u r c h ;  r e a d i n g  
o f  t h e  9 0 th  P s a l m  b y  R e v .  I .  H .  \V . 
W h a r f f ;  p r a y e r  b y  R e v .  J .  IV . D a y  o f  
W i s c a s s e t ;  r e a d i n g  o f  t h e  S c r i p t u r e s  
b y  R e v .  G . G . W i n s l o w  o f  W i s c a s s e t ;  
a d d r e s s  b y  P r e s i d i n g  E l d e r  T . F .  J o n e s ;  
a d d r e s s  b y  R e v .  C . A . P l u m e r ;  p r a y e r  
b y  R e v .  R o b e r t  S u tc l i f f e  o f  R o c k l a n d .  
D u r i n g  t h e  s e r v i c e  M r s .  W . H .  A r m ­
s t r o n g  o f  C a m d e n  s a n g  w i t h  m u c h  
f e e l i n g  t h e  b e a u t i f u l  s o lo ,  “ L e a d  K i n d ­
ly  L i g h t , "  b y  W ie g a n i l ,  a n d  “ A b id e  
W i t h  M e ,"  b y  S c h n e c k e r .  M a n y  
p r e a c h e r s  f r o m  R o c k l a n d  a n d  o t h e r  
p l a c e s  w e r e  p r e s e n t ,  a m o n g  t h e m  b e ­
i n g  R e v .  S . H .  B e a l s  o f  C a m d e n ,  w h o  
Is  t h e  o l d e s t  m e m b e r  o f  t h e  c o n f e r e n c e ,  
h a v i n g  j o i n e d  In  1841. T h e r e  w e r e  t h r e e  
c a r l o a d s  o f  R o c k l a n d  p e r s o n s  In  a t ­
t e n d a n c e .  P .  H e n r y  T l l l s o n  P o s t ,  G . 
A . R . o f  T h o m a s t o n  a n d  E d w i n  L i b b y  
P o s t  o f  R o c k l a n d  a t t e n d e d  In  a  b o d y ,  
a n d  t h e  l a t t e r  p e r f o r m e d  t h e i r  b u r i a l  
s e r v i c e  a t  t h e  g r a v e  i n  A c h o r n  c e m e ­
t e r y ,  R o c k l a n d .  T h e r e  w a s  a n  a b u n d ­
a n c e  o f  b e a u t i f u l  f lo r a l  t r i b u t e s ,  
a m o n g  w h i c h  w e r e  a  h a n d s o m e  l a r g e  
t a b l e t  o f  r o s e s  a n d  w h i t e  f l o w e r s ,  In  
t h e  c e n t e r  b e i n g  t h e  w o r d s ,  “ O u r  
P a s t e r , ”  f r o m  t h e  T h o m a s t o n  c h u r c h ;  
b o u q u e t  o f  p i n k s  f r o m  t h e  S u n d a y  
s c h o o l  c l a s s ,  b o u q u e t  o f  p u r p l e  a n d  
w h i t e  a s t o r s  f r o m  M rs .  L .  M . S i m ­
m o n s ,  c r e s c e n t  c o n t a i n i n g  t h e  w o r d  
" G r a n d p a ”  f r o m  t h e  g r a n d c h i l d r e n ,  
c r o s s  f r o m  R e v .  S . L .  H a n s c o m ,  p i l ­
lo w  f r o m  t h e  f a m i l y  o n  w h ic h  w a s  i n ­
s c r i b e d  " F a t h e r , "  p i l lo w  o f  r o s e s  a n d  
p in k s ,  c o n t a i n i n g  t h e  w o r d  " O u r  
F r i e n d ”  f r o m  M o u n t a i n  V ie w  S o c i e t y  
o f  U n io n ,  b o u q u e t  o f  r o s e s  f r o m  J o h n  
H .  B r i t t ,  N e w  L o n d o n ,  C o n n . ,  a n d  t h e  
f o l l o w in g  t r i b u t e s  f r o m  R o c k l a n d  p a r ­
t i e s :  B a s k e t  o f  r o s e s  f r o m  L . S . R o b ­
in s o n  a n d  c l a s s  c o n t a i n i n g  t h e  w o r d s  
" C l a s s  27 ," p i n k  r o s e s  f r o m  M r s .  
R a l p h  B i c k f o r d ,  w r e a t h  o f  g a l a x  
l e a v e s  a n d  c r e a m  r o s e s  f r o m  M r .  a n d  
M rs .  L .  N . L i t t l e h a l e ,  p i n k  r o s e s  f r o m  
M rs ,  J .  W .  K l f f ,  c r e a m  r o s e s  f r o m  t h e  
n e p h e w s ,  p i n k s  f r o m  M r .  a n d  M r s .  G . 
L . F a r r a n d ,  r e d  r o s e s  f r o m  M r .  a n d  
M rs .  L .  E .  S t e v e n s ,  p i n k  r o s e s  f r o m  H .  
N . M c D o u g a l l ,  r e d  r o s e s  a n d  p i n k s  
f r o m  J o s e p h  Y o r k  a n d  f a m i l y ,  a r c h  
f r o m  A . S . L i t t l e f i e l d  a n d  m a n y  o t h e r s .  
T h e  a l t a r  w a s  c o v e r e d  w i t h  r o s e s  a n d  
t h e  c a s k e t  c o v e r e d  w i t h  t h e  s a m e .  T h e  
p u l p i t  c h a i r  w a s  h e a v i l y  d r a p e d  In  
b l a c k .  T h e r e  w a s  a  l a r g e  f u n e r a l  c o r ­
te g e .
T h e  p a l l  b e a r e r s  w e r e  f o u r  s o n s  
t h e  d e c e a s e d :  R e v .  G e o r g e  L .  H a n s ­
c o m  o f  N e w a r k ,  N . J . ,  W i l l i a m  H a n s  
c o m  o f  M a n c h e s t e r ,  N .  H . ,  D r .  W a l t e r  
V . H a n s c o m  o f  R o c k l a n d  a n d  R e v .  
F r e d  L . H a n s c o m  o f  A b in g d o n ,  111.
C O M E S  O U T  F O R  R O O S B V E L T .
For Fall & Winter
B R O C K T O N  M A D E
$3.00, $3.50 
$4.00
A N D
S O L D , E X C L U S IV E L Y  BY
PARMENTER 
The SHOE MAN
N E W E S T  D E S IG N S  IN  P A T ­
T E R N S  A N 0  L A S T S .
F A M O U S  F I T T E R S  F O R  T H E  
F E E T .
C O R R E C T  S T Y L E S  IN  S H A P E ­
LY S H O E S .
F L IN T  O A K  S O L E S  A N D  S P E ­
C IA L  T A N N A G E S  O F  U P P E R  
L E A T H E R .
( P o r t l a n d  P r e s s . )
" I  a m  g o in g  to  v o t e - f o r  R o o s e v e l t . ”  
T h i s  i s  t h e  d e c l a r a t i o n  o f  R o b e r t  T r e a t  
P a i n e ,  J r . ,  w h o  w a s  t h e  D e m o c r a t i c  
c a n d i d a t e  f o r  g o v e r n o r  o f  M a s s a c h u ­
s e t t s  In  1899 a n d  1900, a n d  w h o  h a s  
b e e n  p r o m i n e n t  I n  D e m o c r a t i c  p o l i t i c s  
in  t h a t  s t a t e  o f  l a t e  y e a r s ,  i n  a s s o c i a ­
t i o n  w i t h  G e o r g e  F r e d  W i l l i a m s .  T h e  
a n n o u n c e m e n t  n a t u r a l l y  c a u s e s  c o n ­
s i d e r a b l e  s t i r  In  t h e  B a y  s t a t e ,  a n d  
s t r a i g h t w a y  t h e y  b e g in  t o  i n v e n t  e x ­
c u s e s .  I t  I s  s o u r  g r a p e s ,  t h e y  s a y .  
T h e  B o s to n  c o r r e s p o n d e n t  o f  t h e  
S p r in g f i e ld  R e p u b l i c a n  a v e r s  t h a t  I t  is  
" n o t h i n g  u n e x p e c t e d , "  t h a t  “ i t  w a s  
k n o w n  e a r l y  i n  t h e  s u m m e r  t h a t  h e  
w a s  a  R o o s e v e l t  m a n ,  a n d  t h e  s t r a n g e  
p a r t  o f  I t  i s  t h a t  t h e  R e p u b l i c a n s  h a v e  
n o t  e x p l o i t e d  h im  a s  a  c o n v e r t  b e f o r e . "  
T h e  B o s to n  H e r a l d  c o n s i d e r s  t h a t  i t  
“ i s  n o t  l i k e ly  t o  in f lu e n c e  p u b l i c  s e n ­
t i m e n t  o r  p o p u l a r  a c t i o n  i n  t h i s  s t a t e , ”  
s a y s  h i s  v i e w s  o n  g o v e r n m e n t  p o l ic y  
h a v e  r a r e l y  c o in c id e d  w i t h  t h o s e  o f  
e i t h e r  o f  t h e  g r e a t  p o l i t i c a l  p a r t i e s ,  
t h a t  h e  m i g h t  h a v e  b e e n  c l a s s e d  f o r ­
m e r l y  a s  a  s i l v e r  R e p u b l i c a n  w i t h  f r e e  
t r a d e  t e n d e n c i e s ,  t h a t  l a t t e r  t h e  P o p u ­
l i s t  m o v e m e n t  a p p e a l e d  to  h i m  w i t h
W EA R
T H E  P A C K A R D  
AND
YO U W E A R  
r T H E  B E S T .
S e e  In  o u r  M e n ’s  W in d o w
FOOT OF LIMEROCKST.
T h e - ^ —  
O A K LA N D  Q U E E N
I s  O n e  o f  t h e  F i n e s t
[Guaranteed Ranges
m a d e  —  e x t r a  h e a v y  c a s t i n g s  
a n d  s t r i c t l y  u n i o n  m a d e  a n d  
g u a r a n t e e d .  I  w i l l  e x c h a n g e  
a n d  a l l o w  y o u  a l l  y o u r  o l d  
s t o v e  i s  w o r t h .  B e f o r e  b u y i n g  
c o m e  a n d  l o o k  a t  t h e  “ O a k ­
l a n d ”  a n d  y o u  w i l l  s e e  t h a t  I  
c a n  s a v e  y o u  f r o m  $ 5 . 0 0  t o  $ 1 0 .
I c a n  s e l l  y o u  a  n i c e  S to v o  w i t h  
E l e v a t e d  S h e l f ,  f u l l  n i c k e l e d ,  f o r
$ 2 0 . 0 0 .
The
OAKLAND
OAK
O n e  o f  t h e  b e s i  
o u  e a r t h ,  w i t l  
b a c k  p i p e  a t t a c h  
m e n t .  I  h a v <  
t h i r t y  o f  t h e m  
W h i l e  t h e y  l a s t
$ 1 4  OO
A l w a y s  R e a d y  t o  B u y .  S e l l  o r  E x c h a n Q i
O P E N  E V E N I N C B
T e l e p h o n e  1UD-4.
S M I T H
I N O R T H  M A I N  S T R E E T
F a r m e r s  g e n e r a l l y  h a v e  ! g r e a t  f o r c e  a n d  t h a t  i t  m a y  b e  a s -
h a d  a  p r o s p e r o u s  y e a r .  C r o p s  h a v e  j s u m e d  t h a t  h e  f i n d s  in  t h e  c a r e e r  o f  
b e e n  g o o d .  F r u i t  a b o u n d s  e v e r y w h e r e  j P r e s i d e n t  R o o s e v e l t  “ a  g r e a t e r  p r o m -  
A p p le  t r e e s  a r e  b e n d i n g  u n d e r  t h e i r  | l s e  o f  e v e n t u a l l y  l a n d i n g  o n  t h e  f o u n -
lo a d s  t o  b r e a k i n g .  P l u m  t r e e s  I n  m a n y  
lo c a l i t i e s  a r e  a  s i g h t  t o  s e e  w i t h  t b e l r  
b u r d e n  o f  l u s c i o u s  p u r p l e  a n d  a m b e r  
f r u i t a g e ;  a n d  p e a r s  a r e  p l e n t i f u l .  T h e  
h o p  c r o p ,  w h ic h  i s  o n e  o f  t h e  s t a p l e s  
o f  S c h o h a r i e  C o . i s  e x c e l l e n t .  H o p  
p i c k in g  w a s  a t  i t s  h e i g h t  a s  I  p a s s e d  
t h r o u g h ;  a n d  i t  i s  d i f f i c u l t  t o  g e t  p i c k ­
e r s .  T h e  p r i c e  f o r  p i c k i n g  i s  60c a  b o x  
a n d  a  g o o d  p i c k e r  c a n  m a k e  f r o m  $2.00 
t o  12.60 a  d a y .
M y  v a c a t i o n  i s  d r a w i n g  t o  a  c lo s e .  
I  s h a l l  s o o n  b e  o n  m y  w a y  to  M a in e .  
I  w a i t e d  f o r  t h e  e l e c t i o n  r e t u r n s  w i t h  
a  g o o d  d e a l  o f  i n t e r e s t .  T h e  r e ­
s u l t  s a t i s f i e s  m e .  T h e  n e x t  P r e s i ­
d e n t  w il l  h e  R o o s e v e l t  w i t h o u t  a  d o u b t .  
H i s  l e t t e r  w a s  a l l  r i g h t .  I  e x p e c t  t o  
b e  in  m y  p u p i t  t h e  f i r s t  S u n d a y  i n  O c ­
to b e r .  ( l t e v . )  W . J .  D a y .
d a t i o n s  o f  P o p u l i s m "  t h a n  c a n  b e  
f o u n d  in  t h e  c a r e e r  o f  P a r k e r .  A l l  o f  
w h ic h  i s  r a t h e r  f a n t a s t i c  a n d  a m u s i n g ,  
i n  v i e w  o f  t h e  f a c t  t h a t  t h e  l a t t e r  
v o t e d  tw ic e  f o r  B r y a n .  G e o r g e  F r e d  
W i l l i a m s  o n  t h e  o t h e r  h a n d  d e c l a r e s  
t h a t  h e  i s  n o t  s u r p r i s e d  “ t h a t  a  m a n  
w h o  f e e l s  a s  s t r o n g l y  a s  M r .  P a i n e  
d o e s  a b o u t  t h e  r i g h t s  o f  t h e  n e g r o  
s h o u l d  c o m e  to  s u c h  a  c o n c l u s i o n . "  I t  
i s  n e v e r t h e l e s s  q u i t e  a  b lo w  t o  t h e  
M a s s a c h u s e t t s  D e m o c r a t s  t o  A n d  t h e i r  
o ld  l e a d e r  g o i n g  o v e r  t o  t h e  e n e m y ,  
a n d  t h e r e  i s  r o o m  f o r  s u s p i c i o n  t h a t  
G e o r g e  F r e d  h i m s e l f  m a y  y e t  s e e k  a n  
e x c u s e  t o  r e s u m e  h i s  o ld  p a r t y  a f f i l i a ­
t i o n s .
R o b e H e l l ,  o n e  o f  t h e  m o s t  d i s ­
t i n g u i s h e d  a c t o r s  o f  t h e  d a y ,  c o m e s  to  
F a r w e l l  o p e r a  h o u s e  S a t u r d a y  e v e n i n g .
A  b r a n c h  o f  t h e  I n t e r n a t i o n a l  Q u a r -  
r y m e n 's  U n io n  i s  t o  b e  f o r m e d  i n  t h i s  
c i t y ,  f o l l o w in g  t h e  e x a m p l e  o f  t h e  l im e  
b u r n e r s .  T h e  l a t t e r  n o w  h a v e  h e a d ­
q u a r t e r s  in  U n io n  L a b o r  h a i l  o v e r  T h e  
C o u r i e r - G a z e  l i e  o f llc e .
TEETH
$ 5 .0 0  per Set
P ain less Extracting , 2 5 c
A ll O th e r  W o rk
A T  G R E A T L Y  R E D U C E D  P R I C E S
Hale Method Used For 
Painless Filling 
Without Extra Charge-
R E M E M B E R  T H E  P L A C E
f.t. FOlltll, D. D. 8.
299 Main St., Rockland
O ver O. K. D avies Jew e lry  b to re  
T e l e p h o n e
C. H. PENDLETON
G R A D U A T E
- O P T I C I A N -
CONSULTATION FREE
Office over h is  D rug S tore,
RA N K IN  DLOCK, RO CK LA N D .
JT H E  R O C K L A N D  C O U R IE R -G A Z E T T E : S A T U R D A Y , S E P T E M B E R  24 , 1004.
Saturday,'“September 24
We shall have| the usual extensive line of B E E F , PO H K, 
LA M B , V E A L , H EN S, C H IC K E N  and S A U S A G E .
N a tiv e  P o r k  raised on milk and corn— really. We raised them 
ourselves,.
G o o d  J ie c f  lio n e t f o r  1 0  cents. They are all light.
G r e e n  Tom atoes, P e p p e rs , C a u lif lo w e rs  a n d  M ix e d  S p ire  
in good supply and selling fast.
Lost and Found
P tO K K D  U P A D R IF T  n e a r  N o rth  H aven  a G re e d  rttap o d  w ith  one  b r ig h t  to p  s tre a k .  A p p ly  to  A . R . W ELC H , P ro sp e c t H arbo r.
L
l ig h t
ORT—B etw een H ead  o f  Bay School H ouse
Sp it
th is  O F F IC E .
_  a n d  fo o t o f  In g ra h a m ’s . C h ild ’s  C oat.
^t  b row n  w ith  brass  b u tto n s . F in d e r  w ill!
Wanted
E X PE R IE N C E T ) T A B L E  W A ITR ESS w an ted  a t  once a t  CONY H O U SE, A u g u s ta  Me.
76tf
wK. C. I'A N TED — F o u r Good C oopers fo r  S lack  . LK !OHTON.P& ln th ro p , M aine,d o lle b a r r e l s ^  A pply  o r  w rite
G IR L —F o r g e n e ra l housew ork  in a  sm all fam ily . A pp ly  a t  G . W. P A L M E R . 86 H i-  e o n lc  s t r e e t ,  R ock land . 74—77
A D Y  B o o k k eep er—S ta te  e x p e rie n c e  a n d  J re fe re n c e . A d d re ss  BOX B R o ck land  Me.
72tf
H E L P  W A N TED  an d  em p lo y m en t g iv en  to  g ir ls  a n d  w om en, hou sew o rk , second  w o rk ,  w ash in g , iro n in g , co ok ing , fine sew ing , 
• em b ro id e ry  o r  can v ass in g . A pply  a t  once  to  
W o m e n ’s E x ch an g e  a n d  In te llig e n c e  B u reau , 
84 B ro a d  s t r e e t .  O rd e rs  ta k e n  a t  s h o r t  n o tic e
"T T T A N T E D —A g ir l  to  do  gen e ra l h ousew ork  in 
Y V  sm a ll fam ily . Good w ages. A d d ress  
A . B ., P .  O. Box 168. Im m ed ia te  rep ly . 38tf
WA N T E D —Penm en fo r  New Y ork . B oston, P h ila d e lp h ia , A n napo lis  an  d sou tho rn  lu m b e r  p o r ts .  C all on  o r  ad d re ss  W. F .  T IB -
3 .U .8 .
fo  L e t .
TO L e t o r  fo r Sale—O ne te n  room  h ouse  an d  o n e  seven  room  h ouse , m o d em  im prove ra e n ts .  Easy  te rm s . Q u ick  possession . L ong 
t im e  an d  p r ic e  j u s t  r ig h t. Call o r  ad d re ss  W. 
•G. 8 IN G H I, 74*77
TO L E T —L aig e  room  in Jo n e s ’ B lock su itab le  fo r  office o r  w o rk room . Low  re n t .  A pply  t  T H E  C O U R IE R -G A Z E T T E  O F F IC E . 63tf
F o r  Sale.
F c
f p O R  S A L E —$75 buys a  sq u a re  P ian o , w h ic h  
F  is  su ita b le  fo r  a  h a ll. Reason .fo r  se llin g  
h a v e  ..tw o. A pp lv  to  E . K. SIM M ONS, R ock­
la n d . 76-79
T JT O U rk A L k —In  R o ck land , th e  h o m es tead  of 
C  th e  la te  N ehem iah  W eym outh , c o rn e r  o f 
F r o n t  an d  M averick  s tre e ts . D esirab le  fo r r e s ­
id e n c e  o r  te n e m e n t h  »use. A good tra d e . A lso , 
th e  lo t .co rn e r  o f  Jefferrfbn an d  M averick  s t r e e t s . 
tw o h u n d re d  an d  tw e n ty -e ig h t fe e to n  Je ffe rso n  
a n d  o n e  h u n d re d  an d  th i r ty  one f e e t  on  M aver­
ick , w ith  cooper shop  a n d  o u t  b u ild in g s  th e re ­
o n .  F o r  f u r th e r  p a r tic u la rs  ap p ly  to  A . A . 
B E A T O N , 431 M ain  s t r e e t .  R o ck land . 7Gtf
a c re s  la n d , ap p le s , p ea rs , p lu m s, c h e rr ie s , 
b la c k b e rr ie s , ra sp b e rr ie s , s tra w b e rr ie s , goose- 
b e r r ie s ,c u r ra n ts ,  an d  in  fa c t  a ll k in d s  o f  b e a u ­
t i f u l  f r u i t .  Homo vory fine sp ec im en s o f  ap p le s  
a n d  p ea rs . F r u i t  tre e s  in  fine co n d itio n . One 
a n d  o n e -h a lf  s to ry  house an d  ell a ll fin ished  and  
f ine ly  p a in te d , fine s tab le  b u ild in g s  jconnected . 
la rg e  f ro n t  y a rd , b e a u tifu l > lia d e  tree s  and  
g ra n d  lo ca tio n . T h is  is an  ideal |p lace  in  every  
p a r t ic u la r ;  w ould  c o s t $‘2500 to  bu ild  i t  a n d  i t  is 
n e a r ly  new . P a r t  dow n, th e  ba lance  t im e  if 
r e q u ire d .  A pply  to  th e  E A ST E R N  REA L 
E ST A T E  CO.. 299 M ain S t., R o ck land  M aine. 
T e lep h o n e  418-5. 75-77
IM k R O C k  STEA m ""T1a U N I)ItY  F o r  Sale 
_ _  --  _ 1 op en in g  f
w ho  u n d e rs ta n d s  th e 'h u s in e s s .  T he m ach inery
T h is  is a  g ra n d  good c : o r som e one
is a ll in  good  co n d itio n  an d  th e  loca tio n  is one 
o f  th e  b e s t.  T h e  p re se n t ow ner h a s  o th e r  b u s i­
ness  a n d  ca n n o t a t te n d  to  i t ,  th e re fo re  w ill sell
B AY M A R E F o r Sale. 8 years o ld , w eighs o v e r  1,000 lbs. Safe  an d  re liab le . Good d r iv e r ,  h a s  speed  enough  fo r  road  p u rp o ses . F .
C. K N lG H T  a t  K n ig h t &  H ill’s ,  T a ilo rs . 7*5tf
F O R  H A LEV I h ave  fo u r  B ucks, tw o Shrop- sh ire , one Sou thdow n  a n d  one fy ll blooded L in co ln , 1 w ould  lik e  to  se ll fo r  $10 e a c h ; o r  w ill 
e x c h a n g e  fo r  eq u a lly  good  ones. E n q u ire  o f E. 
W . C R IB . Crl. h av en . Sic. 73 78
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LA C K -W A L N U T  C H A M B ER -SET, couch 
a n d  o th e r  fu rn i tu re  fo r  sa le . A p p ly  ^at
1/1 O R  SA L E  AT A BA RG A IN  FO R  CASH 
U  u»y Sloop B oat—25 fee t long , s ix  years  o ld ; 
f a s t  a n d  ab le , good  acco m m o d atio n , 1,000 lbs.
o u ts id e  b a lla s t ,  well found . F o r  fu r th e r  in fo r ­
m a tio n  ca ll on  o r  ad d re ss  W„ F .  TIB B ETTS, 
U . S . S h ip p in g  Com ., R ock laud , M e. 4Gtf
P' OR S A L B -A  16 fo o t M etallic  row  b o a t w ith  •2 ho rse  pow er fo u r  cycle  gaso lin e  e n ­g in e  a ll com ple te . Used 2 m on ths la s t season . 
I f  in to  steel in sam e ca ll o r  w rite  to  R. ANSON 
C R IK  R ock laud . 3 tf
F O R  SA LK —One ch ild s  pony, su rry  an d  h a r ­ness . One lad ies  sadd le  horse. W e ig h t 960 p o u n d s . Bob t* il. Color, l ig h t  so rre l w ith
nisce llaneous.
B O O K S B ou g h t— Books, P am p h le ts  a u d  U n ­com m on  M ai/aziues w an ted . You m ay h av e  sem e  o f  no use to  you w hich we sha ll 1h» 
g la d  to  buy . W ill com e to  you r le s id eu ce  if 
y ou  have  a  good m any. H USTON’ 4 BOOK 
STO R K , O p posite  T h o rn d ik e  H otel. 33tf 8
f N STR U C TIO N —S cien tific  F ac ia l M assoth
e ro p y , Scalp  T re a tm e n t au d  M an icu rin g  
g h t  by M adam e T ow useud  o f P a r is  and  New 
Y o rk . M ost ad v an ced  m ethods. E ven ing
p u p ils  rece iv es  my perswnal a tte n t io n .  Consul 
ta t io u s  an d  d e m o n s tra tio n s  da ily  a t  F U L L E R  
A C O B B 'S . 76-79
D R E SSM A K IN G —M rs. F an n ie  S. C arlc ton  h a s  d ec id ed  to  c lose tier dresM uakiug  room s a u d  is  op en  fo r en g ag em en ts  to  go o u t  by th e  
d a y . D ressm ak in g  In a ll i ts  b ran ch es  in  th e
N OT1CK—W her v w ife , Lizzie L u u t, lias ui
Eay no b id s  n r h e r  co n tra c tin g , o r, M e., S ep t. 21, 1904. D A N IE L  R . LUNT
le f t  m y hom e, tills  is to  fo rb id  any  persons 
g  h e r o n  m y acco n t, as 1 sh a ll Lore “  
a ll o f e o n  ue 
C a lk  o f  th e  t o w n
C o m in g  N e ig h b o r h o o d  K r i n t i .
S o p t. 23— C ongrega tiona l q u a r te t  co n e n rt ,  
W i t ta  H a ll. T horaaa ton , lty M iss L iv srm o re  a n a  
L o tu s  Q u a rte t .
8 e p t. J t —R obert M antel], "T h e  L ig h t o f  O th e r 
la v s ."  a t  Farw ell o p era  house.
Sep t. 24—L au n ch in g  a t  Cobb. B u tle r  *  C o's 
yard  a t  11 a.m
flep t. 23—D aniel Bulley In “ T he C h ief J u s t ic e "  
a t  F arw ell o p e ra  house.
S ep t. 27—-A  H tm gglo  fo r  G o ld"  a t  F arw ell 
o p e ra  h onse .
S ep t. 27-29 N o rth  K n o x  F a ir  In U nion.
S ep t. 27-30—S ta te  F a ir  le w is  ton .
Itap t 27—C am den C o n ce rt Band in  K im b a ll 
h a ll.
S ep t. 28—Colonial M oving P ic tu re  Co., F a r -  
well o p e ra  house.
S ep t. 29—C onven tion  o f K nox C irc u it E p w o rth  
L esg tie  a t  F r ie n d sh ip .
S ep t. 29—"W h en  W omen L ove" a t  F a rw e ll 
o p e ra  house .
S e p t. 3 0 —S p a rr in g  ex h ib itio n  a t  E lm w ood 
ta ll.
O ct. I -  P an ! G ilm ore  in " T h e  M um m y a n d  
:he H u m m in g  B ird ,”  a t  F arw ell o p e ra  house.
O ct. 3 8—T he B euuett*  M oulton Co. a t  F arw ell 
o p era  house.
O ct. 4 - 8 - A nnual C a ttle  Show  and  F a ir ,  I 'leaa-
i t  V alley  G range.
O ct. 12—M iss M ario W aln w rlg h t a t  F a rw e ll 
o p e ra  h ouse .
O ct 14 —L>uis J .R u sso ll In "T h e  M id d lem an "  
a t  F arw ell o p e ra  house.
O ct 17-23—D ot C a rro ll’s B ig S tock  Co a t  F a r -  
well o p e ra  house.
O ct. 24-29—C lara  T u r n e r *  Co a t  F arw ell o p era  
house.
A ll  a b o a r d  f o r  U n io n  n e x t  w e e k !
T h e r e ’s  a  l o t  o f  g o o d  e n t r i e s  f o r  t h e  
U n io n  f a i r  r a c e s  n e x t  w e e k .
T h e  M e s e r v e y  b e n e f i t  c o n c e r t  t a k e s  
p l a c e  i n  F a r w e l l  o p e r a  h o u s e  t h i s  F r i ­
d a y  e v e n i n g .
T h e  C h u r c h i l l  h o u s e  o n  J a m e s  s t r e e t  
Is  b e i n g  p a i n t e d ,  n e w  w in d o w s  a r e  b e ­
i n g  p u t  In ,  a n d  o t h e r  r e p a i r s  m a d e .
T h e  C a ld e r w o o d  H o u s e ,  w h ic h  w a s  
p u t  o u t  o f  c o m m is s io n  b y  t h e  f i r e  l a s t  
s p r i n g ,  h a s  b e e n  r e o p e n e d  u n d e r  t h e  
m a n a g e m e n t  o f  J .  S . G r a y .
W h i l e  m e n d i n g  t h e  r o o f  o f  h i s  h o u s e  
o n  F u l t o n  s t r e e t ,  T u e s d a y ,  T h o m a s  
F l i n t ,  a n  a g e d  c i t i z e n ,  f e l l  f r o m  a  l a d ­
d e r  b r e a k i n g  h i s  c o l l a r  b o n e .
L o c a l  R e d  M e n  w il l  b e  I n t e r e s t e d  t o  
l e a r n  t h a t  a  f o r m a l  I n v i t a t i o n  h a s  b e e n  
e x t e n d e d  t h e  G r e a t  C o u n c i l  o f  t h e  
U n i t e d  S t a t e s ,  I .  O . R .  M ., t o  h o ld  I t s  
a n n u a l  c o n v e n t i o n  o f  1906 In  P o r t l a n d .
T h e  r e m a i n s  o f  t h e  l a t e  W i l l i a m  A . 
G l ln e s  o f  C l a r e m o n t ,  N . H .,  w e r e  
b r o u g h t  h e r e  W e d n e s d a y  f o r  I n t e r m e n t  
a t  A c h o r n  c e m e t e r y .  D e c e a s e d  I s  s u r ­
v iv e d  b y  a  w id o w ,  w h o s e  m a id e n  n a m e  
w a s  M a u d  H o v e y ,  a n d  b y  h i s  f a t h e r  
a n d  m o t h e r .
T h e  a p p l e  c r o p  In  a l l  p a r t s  o f  t h e  
s t a t e  t h i s  f a l l  Is  s o  l a r g e  t h a t  t h e  
f a r m e r s  a r e  w o n d e r i n g  w h a t  t h e y  a r e  
g o i n g  to  d o  w i t h  t h e i r  s u r p l u s  f r u i t .  
F o r t u n a t e l y  t h e  E u r o p e a n  m a r k e t  
h e lp s  s o lv e  t h e  p r o b le m ,  w h i l e  t h e  c i d e r  
m i l l s  a r e  w o r k i n g  o v e r t i m e .  K n o x  
c o u n t y  s h a r e s  In  t h e  g e n e r a l  a p p l e  
c r o p  p r o s p e r i t y .
T h e  C o l i s e u m  w a s  o n e  o f  f iv e  b l o c k s  
d e s t r o y e d  In  a  b i g  f i r e  a t  G a r d i n e r  
T u e s d a y  n i g h t .  I t  w a s  In  t h i s  b u i l d ­
i n g  t h a t  a l l  t h e  p o lo  g a m e s  o f  t h e  
M a in e  L e a g u e  w e r e  p la y e d  a n d  n o t  a  
f e w  o f  o u r  r e a d e r s  h a v e  w i t n e s s e d  t h e  
e x c i t i n g  s p o r t  b e n e a t h  t h a t  r o o f .  T h e  
M a j o r s  p l a y e d  t h e r e  l a s t  w i n t e r ,  a n d  
c a m e  h o m e  w i t h  g l o w in g  r e p o r t s  a b o u t  
I t s  c o n v e n i e n c e s .
I S l i o r i i r  T o l m a n ,  a c c o m p a n i e d  b y  D e p -  
■ tioH R o w l e y ,  G u s h e e  a n d  S m u l l e y ,  
p a i d  a  t r i p  t o  H i g h  I s l a n d ,  T h u r s d a y ,  
a n d  s e i z e d  s o m e  l i q u o r  f r o m  tw o  b o u t s  
a n c h o r e d  a l o n g s i d e  t h e  i s l a n d .  E d g a r  
A . C o w a n  a n d  E r n e s t  B .  T h o m p s o n ,  
w h o  w o r e  i n  c h a r g e  o f  t h e  c r a f t s ,  w e r e  
a r r a i g n e d  b e f o r e  J u d g e  M e s e r v e y  a n d  
c l a i m e d  t h a t  t h e  l i q u o r  w a s  f o r  t h e i r  
o w n  u s e .  « C o w a n  w a s  d i s c h a r g e d ,  h u t  
T h o m p s o n  w a s  h e l d  u n t i l  S a t u r d a y  
a f t e r n o o n  p e n d i n g  a n  I n v e s t i g a t i o n  a s  
to  w h e t h e r  o r  n o t  h e  i s  a  t a n k .
E v e r y o n e  I n t e r e s t e d  In  v o c a l  a r t  
s h o u l d  g o  t o  T h o m a s t o n  t h i s  ( F r i d a y )  
e v e n i n g  t o  h e a r  M is s  E l s i e  L . L i v e r ­
m o r e 's  o p e n i n g  n u m b e r ,  a  v e r y  c l e v e r  
m o n o lo g u e  e n t i t l e d  “ T h e  S i n g i n g  L e s ­
s o n . ’’ M is s  L iv e r m o r e  g iv e s  a n  e n t i r e ­
ly  o r i g i n a l  p r o g r a m ,  t h e  s p a r k l i n g  
m o n o lo g u e s  o f  w h ic h  I t  Is  c o m p o s e d  
b e i n g  w r i t t e n  b y  h e r s e l f ,  w i t h  c o n ­
s u m m a t e  s k i l l .  T h e  L o t u s  Q u a r t e t  
C o n c e r t  c o m p a n y  w h ic h  a p p e a r s  w i t h  
h e r ,  f u r n i s h e s  t h e  o p p o r t u n i t y  to  h e a r  
a  f in e  m a le  q u a r t e t  o f  s i n g e r s  w h o  
h a v e  n e v e r  b e e n  h e a r d  in  R o c k l a n d  o r  
T h o m a s t o n .
F O R  S A L E
A T  A  G R E A T  B A R G A I N ,
T h e  B e a u t i f u l  h o m e s t e a d  o f  W i l l i a m  
G u r n e y  o f  R o c k v i l l e ,  M a in e .  T h i s  i s  
c e r t a i n l y  o n e  o f  t h e  f i n e s t  a u d  p l e a s a n t ­
e s t  p l a c e s  i n  K n o x  c o u n t y .  S i x  a c r e s  
o f  l a n d  i n  a  t i n e  s t u t e  o f  c u l t i v a t i o n ,  
p e r f e c t l y  s m o o t h  u n d  f r e e  f r o m  s t o n e s ,  
h a s  a  f i n e  l a r g e  o r c h a r d ,  t h e  b u i l d i n g s  
a r e  v e r y  n i c e ,  h o u s e  u n d  e l l  w i t h  v e -  
v e r a u d u  a u d  s t a b l e ,  a l l  c o n n e c t e d ,  a l l  
f i n i s h e d  a u d  i n  f i n e  r e p a i r ,  b a s e m e n t  
u u d e r  e l l .  F o r  p r i c e  u n d  p a r t i c u l a r s ,  
a p p l y  t o  t h e
Eastern Real Estate Co.,
Z9U M ain S t., fo o t o f  B ark , R o ck lau d . Me.
VINALhAVEN & ROCKLAN I 
STEAMBOAT CO.
T h e  d ir e c t  ro u te  b etw eeu  ROCKLAND 
H U R R IC A N E  181.K. V IN A LH A V EN . NORTH 
H A V E N . 8TON1KGTON. a u d  S W A N S  IS 
LA N D .
F A L L  S C H E D U L E
lu  e ffec t M onday , S ep tem b er 20, 1904.
V IN H L H A V E N  L IN E
S'lMU. GOV. B o D  W ELL leave* V iua lbaveu  a t  7.u0a  m . a u d  1.00p .m .  foi H u n ic a u e  U le aud  
lt> ck lau d  K m u M M i .  leave* R ock laud  a l  
9. jo a . m . au d  4.00 p . m . fo r H u rr ic a n e  U le au d  
V iu a lb av eu .
S t o n l n g t o n  a n d  S w a n ’s  I s l a n d  L in a
S i m u . V IN A L H A V E N  iluave* Surau 'e Inland 
ail 6.45 a . m .. S lo u iu g to u  a t  7.00 a. m ., N orth  
H aven  a t  8 00 a. m . fo r  R ocklaud . U tJ iu M N u ,  
leave*  R ock laud  a t  ‘2.00 u. in. fo r N o rth  H av en , 
B lo u im fto u  a u d  Sw an'* Inland.
W .8 . W H IT E . G eu ’l M *r.,r T ill ., ,. ,1.  U'l.uW
C 3 A N D
Benefit Concert
TO T H E  ESTA TE O F T H E  LATE
Col. G. F. MESERVEY 
FARW ELL OPERA HOUSE 
Friday Ev’ng, Sept. 23,
Finest L OC AL  Talent
HALL’S BAND and 
FARW ELL QPERA HOUSE 
ORCHESTRA.
Tickets 5 0  cents
F o r  s a l e  b y  a  n u m b e r  o f  y o u n g  l a d i e s  
a m i  a t  t h e  M a iu e  M u s ic  C o .
D r .  P i p e r  o f  R o c k p o r t  w i l l  h a v e  
c h a r g e  o f  t h e  s e r v i c e s  a t  t h e  O le n c o v e  
s c h o o l-h o u s e  n e x t  S u n d a y  a f t e r n o o n  a t
1.30 o ’c lo c k .
W i l l i a m  W . O l l c h r e a t  o f  T h o m a s t o n  
a h d  M h w  A n n ie  D . C o n a n t  o f  t h i s  c i t y  
h a v e  f i le d  m a r r i a g e  I n t e n t i o n s  a t  t h e  
c i t y  c l e r k ’s  o ffice .
M rs .  A d d le  E .  U lm e r  h ^ s  m o v e d  I n to  
t h e  P i s t o n  h o u s e  o n  O c e a n  s t r e e t . . . .  
F r a n k  W .  8 h e r m a n  h a s  m o v e d  I n to  t h e  
T o r r e y  h o u s e  o n  B r o a d  s t r e e t .
T i c k e t s  f o r  t h e  c o n c e r t  In  T h o m a s -  
t o n  t o n i g h t  h a v e  b e e n  s e l l i n g  w i t h  a  
s n a p .  E v e r y b o d y  w a n t s  t o  h e a r  E l s i e  
L i v e r m o r e  a n d  t h e  L o t u s  Q u a r t e t .
C a p t .  H e r b e r t  L . F a r r  h a s  g o n e  to  
R h o d e  I s l a n d ,  w h e r e  h e  h a s  a n  I m ­
p o r t a n t  p o s i t i o n  In  c o n n e c t io n  w i t h  t h e  
f e r r y  s e r v i c e  o f  t h e  N e w p o r t  a n d  
P r o v i d e n c e  S t r e e t  R a i lw a y .
H i r a m  P i n k n e y  la  n i g h t  w a t c h m a n  
a t  t h e  M a in e  C e n t r a l  w h a r f .  D u r i n g  
h i s  s p a r e  t i m e  h i s  b r a i n  w il l  b e  b u s y  
o r i g i n a t i n g  f o o tb a l l  s t r a t e g y  w h e r e b y  
h e  c a n  c o a c h  R o c k l a n d  H i g h  to  v i c ­
to r y .
C o n d u c t o r  B a c o n  o f  t h e  L e i^ I s to n -  
B a t h  d iv i s i o n ,  w e l l  k n o w n  In  t h i s  c i t y ,  
w a s  t a k e n  s u d d e n l y  111 w i th  a  s e v e r e  
a t t a c k  o f  i n d ig e s t i o n  T u e s d a y .  H i s  
f r i e n d s  h o p e  to  h e a r  a  r e p o r t  o f  h ie  
e a r l y  r e c o v e r y .
T h e  p r i n c i p a l ,  p u p i l s  a n d  a t t e n d a n t s  
o f  t h e  s c h o o l  s u m m e r i n g  a t  t h e  S im p ­
s o n  H o u s e  l e f t  f o r  t h e i r  w i n t e r  h o m e  
In  N e w  J e r s e y  l a s t  T u e s d a y  In  a  p r i ­
v a t e  P u l l m a n  c a r  a t t a c h e d  to  t h e  r e g ­
u l a r  10.10 t r a i n .  T h e  l a s t  o f  t h e  h e lp  
l e f t  O w l’s  H e a d  y e s t e r d a y .
C a p t .  I .  E .  A r c h i b a l d ’s  h o u s e  o n  
L l m e r o c k  s t r e e t  h a s  b e e n  p a i n t e d . . . . E .  
H .  H a t c h  h a s  m o v e d  f r o m  t h e  B lo c k -  
I n g to n  h o u s e  o n  L lm e r o c k  s t r e e t  I n to  
t h e  H .  M . S a n b o r n  h o u s e  o n  B r o a d ­
w a y ,  r e c e n t l y  b o u g h t  b y  h i m . . . . T h e  
s t a b l e  c o n n e c t e d  w i t h  t h e  L o t h r o p  
p r o p e r t y  o n  L lm e r o c k  s t r e e t  w a s  
b o u g h t  b y  W a l k e r  B r e w s t e r ,  w h o  h a s  
h a d  I t  m o v e d  to  t h e  r e a r  o f  h i s  p r e m ­
i s e s  o n  t h e  a d j o i n i n g  l o t . . . . T h e  S a l f o r d  
b u i l d i n g  a t  t h e  B r o o k  h a s  b e e n  p a i n t ­
e d .
A u s t i n  J .  W i g h t ,  f o r m e r l y  o f  W a r ­
r e n ,  w h o  h a s  ‘b e e n  t e a c h e r  o f  v io l in  In  
t h e  O le a n  (N . Y .)  S c h o o l  o f  M u s ic  t h e  
p a s t  f o u r  y e a r s  h a s  r e s ig n e d  t h a t  p o ­
s i t i o n  a n d  o p e n e d  a  t e m p o r a r y  v io l in  
a n d  p i a n o  s t u d i o ,  t h e  p i a n o  I n s t r u c ­
t i o n  b e i n g  g iv e n  b y  M rs .  W i g h t ,  w h o  
e n j o y s  t h e  s a m e  r e p u t a t i o n  a s  h e r  h u s ­
b a n d — t h a t  o f  b e i n g  a  v e r y  t h o r o u g h  
a n d  c o m p e t e n t  t e a c h e r .  A f t e r  N o v .  1 s t  
M r. a n d  M rs .  W i g h t  w il l  o c c u p y  t h e i r  
n e w  s t u d i o  a t  124 N o r t h  F i r s t ,  O le a n ,  
N . Y .
I t  c a n  t r u t h f u l l y  b e  s a i d  t h a t  o n e  o f  
t h e  b e e t  a t t r a c t i o n s  t o  b e  s e e n  a t  F a r -
*ell o p e r a  h o u s e  t h i s  s e a s o n  w il l  b e  
R o b e r t  M a n te l l  In  " T h e  L i g h t  o f  O t h ­
e r  D a y s "  t h i s  S a t u r d a y  e v e n in g .  M r .  
M a n te l l  h a s  b e e n  b e f o r e  t h e  A m e r i c a n  
p e o p le  f o r  y e a r s  a n d  I t  Is  o n ly  b e c a u s e  
t h e  lo c a l  t h e a t r e  I s  In  t h e  s y n d i c a t e  
t h a t  M a n a g e r  C r o c k e t t  w a s  a b l e  t o  
m a k e  t h e  e n g a g e m e n t .  M r . M a n t e l l  is  
s u p p o r t e d  b y  a  c o m p a n y  o f  v e r y  
c a p a /b le  p l a y e r s  a n d  i f  o u r  t h e a t r i c a l  
g o in g  p e o p le  w is h  to  s e e  a n  a t t r a c t i o n  
t h a t  i s  f i r s t  c l a s s  In  e v e r y  r e s p e c t  t h i s  
S a t u r d a y  n i g h t  i s  t h e  t im e .
T h r e e  y o u n g  l a d l e s  w h o  v i s i t e d  In  
R o c k l a n d  t h i s  s u m m e r  m a d e  a  t r i p  t o  
t 'h e  B r e a k w a t e r  a n d  b e c a m e  i n v o lv e d  
in  a  d i s c u s s io n  a s  t o  I t s  w id th .  T h e r e  
s e e m e d  to  h e  n o  w a y  o f  s e t t l i n g  t h e  d e ­
b a t e  u n t i l  o n e  o f  t h e  y o u n g  l a d l e s  c o n ­
c e iv e d  t h e  b r i l l i a n t  i d e a  o f  l y i n g  u p o n  
t h e  B r e a k w a t e r ’s  s u r f a c e  h e a d  to  h e a d .  
K n o w i n g  t h e i r  o w n  h e i g h t  t h e y  d id  a  
l i t t l e  s u m  in  a d d i t i o n  a n d  'f ig u r e d  i t  
o u t  t h a t  t h e  B r e a k w a t e r  w a s  16 f e e t  
w id e .  T h e r e ’s  n o  g e t t i n g  a h e a d  o f  t h e  
a v e r a g e  s u m m e r  g i r l ,  b u t  I t  w a s  a  
p i t y  t h a t  s o m e  s t r a y  p h o t o g r a p h e r  d id  
n o t  h a p p e n  a l o n g  a n d  i m m o r t a l i z e  t h i s  
n e w  s y s t e m  o f  m e a s u r i n g .
S t e a m e r  M in e o la ,  w’h ic h  h a s  b e e n  
r u n n i n g  b e tw e e n  P o r t s m o u t h  a n d  t h e  
I s l e  o f  S h o a l s  d u r i n g  t h e  s u m m e r ,  Is  
n o w  a t  P o r t l a n d  b e in g  p u t  i n  r e a d i n e s s  
f o r  w i n t e r  s e r v i c e .  T h e  r e p a i r s  i n c lu d e  
a  n e w  s m o k e s t a c k  a n d  p a i n t i n g ,  a n d  
s h e  w i l l  p r o b a b l y  b e  r e a d y  f o r  b u s i n e s s  
b y  t h e  l a t t e r  p a r t  o f  n e x t  w e e k .  T h e  
M in e o la  h a s  g iv e n  f i r s t  c l a s s  s a t i s f a c ­
t i o n  u n d e r  h e r  s u m m e r  c h a r t e r ,  a n d  is  
w a n t e d  a t  t h e  s a m e  p l a c e  n e x t  s e a s o n .  
T h e  M o n h e g a n  w il l  p r o b a b l y  b e  w i t h ­
d r a w n  f o r  t h e  w i n t e r ,  a l t h o u g h  C a p t .  
A r c h i b a l d  h a s  h a d  a n  o p p o r t u n i t y  t o  
l e a s e  h e r  t o  r u n  b e tw e e n  t h i s  p o r t  a n d  
V l n a l h a v e n .  A c c o r d in g  t o  C a p t .  
A r c h i b a l d  t h e  f r e i g h t  b u s i n e s s  o f  h i s  
l in e  i s  a v e r a g i n g  b e t t e r  t h a n  c o m m o n .  
T h e  M o n h e g a n  h a s  b e e n  ‘ c a r r y i n g  to  
P o r t l a n d  a  l a r g e  q u a n t i t y  o f  s a r d i n e s  
w h ic h  a r e  s h ip p e d  f r o m  t h e  f a c t o r y  a t  
P o r t  C ly d e .  P o u l t r y  r a i s e r s  a l o n g  t h e  
c o a s t  a r e  m a k i n g  l a r g e  s h i p m e n t s  to  
t h e  B o s to n  m a r k e t .
I n  r e s p o n s e  to  r e q u e s t s  f o r  a  t o u r  In  
O c t o b e r  r e t u r n i n g  v i a  W a s h i n g t o n ,  M r .  
M a s o n ,  I n  w h o s e  c h a r g e  T h e  C o u r i e r -  
G a z e t t e  p a r t y  a r e  n o w  o n  a  t r i p  t o  S t .  
L o u i s ,  h a s  p l a n n e d  tw o  t e n - d a y s  t o u r s  
u n d e r  e s c o r t ,  s t a r t i n g  O c t .  1 a n d  O c t.  
15, s t o p p i n g  a  d a y  a t  N i a g a r a ,  f iv e  d a y s  
in  S t .  L o u i s  a n d  a  d a y  in  W a s h i n g t o n .  
T h e  r a t e s  f o r  th e s e ,  e v e r y  e x p e n s e  I n ­
c l u d e d  f r o m  B o s to n ,  h a s  b e e n  m a d e  
v e r y  lo w , $65. T h e  s a m e  t r i p s  c a n  b e  
m a d e  I n d e p e n d e n t l y  o n  a n y  d a t e  a t  
s a m e  r a t e s .  F u l l  p a r t i c u l a r s  w il l  b e  
s e n t  b y  a d d r e s s i n g  W a l l a c e  E .  M a s o n ,  
L e i c e s t e r ,  M o s s .
D r .  W a s g a t t  t o o k  a  p a t i e n t  t o  D r .  
E m e r s o n ’s  p r i v a t e  h o s p i t a l  In  B o s to n  
T h u r s d a y  n i g h t .
T h e  L o y a l  T e m p e r a n c e  L e a g u e  w ill  
m e e t  a t  t h e  O le n c o v e  s c h o o lh o u s e  
T u e s d a y  e v e n i n g ,  S e p t .  2 7 th  a t  7.30
o ’c lo c k .
T h e  M a in e  C e n t r a l  s t e a m e r  P e m f t -  
q u id  w ill  h e  w i t h d r a w n  f r o m  t h e  r o u t e  
S e p t .  30. T h e  c h a n g e  In  t r a i n  s e r v i c e  
w ill  h e  m a d e  O c t  9.
E d .  B r o w n  o f  B a t h  t h e  t r i c k  b ic y c le  
r i d e r  w a s  In  t h e  c i t y  T h u r s d a y  w i th  
h i s  o u t f i t ,  b o u n d  to  U n io n  w h e r e  h e  
w ill  e x h i b i t  a t  t h e  f a i r  n e x t  w e e k .
M is s  K a t i e  O x to n  o f  W e s t  R o c k p o r t  
b r o u g h t  t o  t h i s  o f f ic e  T h u r s d a y  a  b a s ­
k e t  o f  b e l a t e d  r a s p b e r r i e s —s o m e  o f  t h e  
f in e s t  f r u i t  w e  h a v e  s e e n  t h i s  s e a s o n .
P l e a s a n t  V a l l e y  G r a n g e  Is  g e t t i n g  
s o m e  v e r y  s t r i k i n g  p o s t e r s  t o  a d v e r t i s e  
t h e  f a i r  a n d  c a t t l e  s h o w  w h ic h  I t  Is t o  
h o ld  n e x t  m o n th .  W i t h  " R u b e "  T h o r n ­
d ik e  a t  t h e  h e a d ,  m a t t e r s  a r e  b o o m ­
in g .
W e d n e s d a y  w a s  " s p i l l i n g  d a y ”  a t  t h e  
p o l ic e  s t a t i o n ,  a n d  456 b o t t l e s  o f  l a g e r  
b e e r  g u r g l e d  I n to  t h e  s e w e r .  S e v e r a l  
t h i r s t y  I n d i v i d u a l s  w i tn e s s e d  t h e  p e r ­
f o r m a n c e ,  w i t h  t h r o a t s  p a r c h e d  n e a r l y  
t o  t h e  c r a c k i n g  p o in t .
R o c k l a n d 's  c lu b  w o m e n  a r e  p r e p a r ­
in g  f o r  t h e  o p e n i n g  o f  t h e i r  s e a s o n  
w h ic h  b e g in s  O c t .  1 s t .  T h e s e  s o c i e t i e s  
a r e  to  J o r r s  a  f e le r« iM o »  w i th  t h e  r e ­
s u l t  t h a t  t h e r e  w i l l  b e  s o m e  v e r y  f in e  
l e c t u r e s  h e r e  d u r i n g  t h e  w in t e r .
L l e w e l ly n  M il ls  a n d  w if e  h a v e  m o v e d  
i n t o  t h e  B la c k l n g t o n  h o u s e  o n  L i m s -  
r o c k  s t r e e t .  T h i s  h o u s e  h a s  b e e n  c o m ­
p l e t e l y  r e b u i l t  a n d  h a s  a  n e w  b a s e ­
m e n t .  T h e  la w n  h a s  b e e n  n e a t l y  g r a d ­
e d  to  c o r r e s p o n d .  T h e  y o u n g  c o u p le  Is 
t o  b e  c o n g r a t u l a t e d  u p o n  h a v i n g  a  v e r y  
c o s y  h o m e .
T h o m a s  M . N a g l e  h a s  jo in e d  t h e  
F a r w e l l  o p e r a  h o u s e  o r c h e s t r a  In  t h e  
c a p a c i t y  o f  s n a r e  d r u m m e r ,  e tc . ,  M r. 
N a g le  h a d  s ix  y e a r s  e x p e r i e n c e  In  t h e  
C o lu m b ia  t h e a t r e  a t  B a t h  a n d  I m p r e s ­
s e s  o u r  lo c a l  t h e a t r e - g o e r s  a s  b e i n g  a  
s t r o n g  a d d i t i o n  to  o u r  e x c e l l e n t  o r c h e s ­
t r a .  M r .  N a g le  i s  i r  t h *  e m p lo y  o f  t h e  
M a in e  m u s i c  c o m p a n y .
T h e  F e d e r a t i o n  o f  W o m e n ’s  C lu b s  
h e ld  i t s  a n n u a l  s e s s io n  In  B a r  H a r b o r  
t h i s  w e e k .  T h e  M e th e b e s e c  a n d  P r o ­
g r e s s i v e  L i t e r a r y  C lu b s  w a r e  r e p r e ­
s e n t e d  b y  M rs .  E .  R .  B o w le r ,  w h i l e  
M rs .  W . H . G lo v e r  w a s  p r e s e n t  a s  a  
m e m b e r  o f  t h e  f o r e s t r y  c o m m i t t e e .  A  
r e p o r t  o f  t h e  f e d e r a t i o n  m e e t i n g s  w il l  
a p p e a r  in  t h e  n e x t  i s s u e  o f  t h i s  p a p e r .
T h e  U n l v e r s a l l s t  M is s io n  C i r c l e  w a s  
r o y a l l y  e n t e r t a i n e d  l a s t  W e d n e s d a y  a t  
t h e  h o s p i t a b l e  a n d  t a s t e f u l l y  f i t t e d  
s u m m e r  h o m e  o f  M rs .  C . M . W a l k e r ,  a t  
O w l 's  H e a d .  T h e  a s s i s t a n t  h o u s e k e e p ­
e r s  w e r e  M e sd .  G r e e n h a l g h ,  G u r d y  a n d  
S h e a  a n d  M is s  J e n n i e  R ic h .  T h e  d i n i n g  
r o o m  a n d  t a b l e s  w e r e  b e a u t i f u l  w i t h  
e x q u i s i t e  a r r a n g e m e n t s  o f  p u r e  w h i t e  
a n d  b r i l l i a n t  s c a r l e t  f lo w e r s ,  f e r n s  a n d  
a u t u m n  l e a v e s .
A b o u t  500 R o c k l a n d  t h e a t r e - g o e r s  
m is s e d  s e e in g  " T h e  P o w e r  B e h in d  t h e  
T h r o n e "  b e c a u s e  t h e y  d id  n o t  k n o w  i t  
w a s  a  g o o d  t h in g .  'T h e  s a m e  e x c u s e  
c a n n o t  p o s s ib ly  a p p l y  t o  " T h e  L i g h t  o f  
O t h e r  D a y s , ”  In  w h ic h  R o b e r t  M a n te l l ,  
o n e  o f  t h e  m o s t  d i s t i n g u i s h e d  a c t o r s  in  
t h e  w o r ld ,  i s  t o  b e  s e e n  S a t u r d a y  
n i g h t .  T h e  s a t i s f a c t i o n  o f  s e e i n g  a n  
a c t o r  o f  M a n t e l l ’s  s t a n d i n g  is  s o m e ­
t h i n g  t h a t  h a s  n o t  b e e n  a c c o r d e d  to  
R o c k l a n d  In  m a n y  y e a r s ,  a n d  I t  s h o u ld  
n o t  b e  m is s e d  b y  o u r  p e o p le — t h a t  is ,  i f  
t h e y  r e a l l y  w a n t  g o o d  a t t r a c t i o n s  h e r e .
Y o u  c a n  a l w a y s  f in d  t h e  m o s t  e l e ­
g a n t  C u t  G l a s s  a n d  S t e r l i n g  S i l v e r  a t  
S p e a r 's ,  408 M a in  s t r e e t .  T h e i r  l i n e  o f  
B r i c - a - b r a c  i s  u n s u r p a s s e d .  L o o k  
t h e m  o v e r  b e f o r e  p u r c h a s i n g .
S O L ID  L E A T H E R  
U N IO N  H A D E
S C H O O LH O E S
L I T T L E  G E N T S ,  S i z e s  8 to  13J
6 9 c  a n d  9 8 c
Y O U T H S ,  S i z e s  11 to  12
9 8 c  a n d  S 1 . 2 5
B o y ’s  G o o d  W e a r  a n d  N e v e r  R i p  
S c h o o l  S h o e s ,  S i z e s  2 A to
S I . O O ,  1 . 2 5 ,  1 . 4 9
M i s s e s ’ S c h o o l  S h o e s ,  B o x  C a l f  
u n d  V ic i  K id ,  h e u v y  d o u b l e  s o le ,
i q t o a ,  7 5 c ,  9 8 c ,  $ 1 . 2 5
C h i l d r e n 's  l l o x  C a l f  a m i  V ie i  K i d  
Si/A'M 8 to  11,
6 5 c ,  8 9 c ,  9 8 c
W e  G iv e  G r e e n  T r a d i n g  S t a m p *  In  
E v e r y t h i n g .
BOSTON SHOE STORE
Foot of Park  S t r e e
ST. S lU II >1. VS B U IL D IN G .
O F  T H O M A S T O N
A u ^ o u u ce  a  C oncert iu
)Wk«Vy'»vVgL.L SEPTEMBER 23
RY T H E  FO LLO W IN G  A RTISTS
M is s  E ls ie  L .  L iv e r m o r e
O F  PO R TLA N D , iu O rig in a l M onologue* 
a n d  ( ’u a ra c tc r ia tic  Song.
T h e  L o t u s  Q u a r t e t
O F L E W ISTO N  J in  Q u a rte t xm l Solo N uiuboi*  |
Reserved S eats, 35 cen ts  
A dm ission 25 cen ts
T ick e t*  lo r  *ale by m em ber* o f  th e  C boru* 
a u d  bv Mr*. C opying  in  R ockbuul. alao a t  R ob 
in*ou * D iu g  S to re , Thom** Lon. u nd  M aine 
M ubic S to re . R ockbtn tl. w here they  m ay be 
ch eck ed  ou an d  a f te r  W ednesday. 76*77
O y ste rs , C la m s  a n d  
L o b s te rs
A L W A Y S  IN S T O C K  I
[W KATIIEH FEK.MITT1NG]
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The Congi Chorus-THOMAS’ FISH MARKET
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T E L E P H O N E  1 0 4 - 3
O y ste rs  QO* a n d  7 5c p e r  q u a rt . 
Jivst O y ste rs  in  sh e ll, <>5«p eek . 
II e w ill  soon heytn  to h a n d le  a 
yood q u a li ty  o f  V irg in ia  Tub 
O y ste rt a t 50 c p e r  q u a rt .
O Y S T E R S  A N D  C L A M S  IN  Q U A N T IT IE S  
A T W H O L E S A L E  P R IC E S .
D o r ’*. f o r g e t  t h e  l a u n c h i n g  a t  C o b b ,  
B u t l e r  & C o .’s  y a r d  S a t u r d a y  f o r e n o o n  
le t 1 1  O 'c lo c k
M a n a g e r  F l a n a g a n  o f  t h e  W e s t e r n  
U n io n  T e l e g r a p h  C o . h a s  p l a c e d  a n  
e l e c t r i c  c lo c k  In  M o o r ’s  d r u g  s t o r e .
Q u i n c y  A d a r n s  S a w y e r  g a v e  h v e r y  
f in e  p e r f o r m a n c e  in  F a r w e l l  o p e r a  
h o u s e ,  T h u r s d a y  n i g h t .  T h e  S .  R . O . 
s i g n  h a s  g r o w n  r u s t y  t h i s  w e e k .
T h e  p o l ic e  r e c e iv e d  a  h u r r y  c a l l  to  
t h e  N o r t k c n d  W e d n e s d a y  n i g h t  a n d  
f o u n d  a  p a llo r  n a m e d  N e ls o n  t e r r o r i z ­
i n g  t h a t  l o c a l i t y  w i t h  a  J a g  a n d  a  l o a d ­
e d  r e v o l v e r .  H e  w a s  f in e d  f o r  d r u n k ­
e n n e s s .
T h o m a s  H .  M c L a u g h l in .  th*» M a in e  
C e n t r a l  s t a t i o n  a g e n t ,  i s  m o v in g  I n to  
t h e  F o g g - M o f f i t  h o u s e  o n  B r o s  ! s t r e e t .  
T h i s  r e s i d e n c e  d u r i n g  t h e  s u m m e r  w a s  
c o n v e r t e d  I n to  a  d o u b le  t e n e m e n t ,  a  
l a r g e  a d d i t i o n  h a v i n g  b e e n  b u i l t .
T h e  V l n a l h a v e n  S t e a m b o a t  C o .’s  f a b  
s c h e d u l e  o f  t r i p s  g o e s  I n to  e f f e c t  M o n ­
d a y .  T h e  B o d  w e l l  l e a v e s  V l n a l h a v e n  
a t  7 a n d  1 o ’c lo c k ,  a n d  R o c k l a n d  a t  
9.30 a n d  4 o 'c lo c k .  T h e  V l n a l h a v e n  
l e a v e s  S w a n ’s  I s l a n d  a t  5.45, S t o n l n g ­
t o n  a t  7 a n d  N o r t h  H a v e n  a t  8 a .  m . 
R e t u r n i n g  l e a v e s  R o c k la n d  a t  2 p . m . 
f o r  a b o v e  l a n d i n g s .
E n s i g n  D . P .  P e l l e y  a n d  w if e ,  w h o  
c o m e  h e r e  f r o m  K e e n e ,  N . H . ,  h a v e  
t a k e n  c h a r g e  o f  t h e  lo c a l  b r a n c h  o f  t h e  
S a l v a t i o n  A r m y  w i t h i n  a  f e w  d a y s  
a n d  a r e  a c q u a i n t i n g  t h e m s e l v e s  w i t h  
t h e  c o n d i t i o n s  o f  t h e i r  n e w  f ie ld  o f  
l a b o r .  A t  t h e  o u t s e t  E n s i g n  P e l l e y  Is  
c o n v in c e d  t h a t  t h e r e  Is a  l a r g e  f ie ld  
h e r e  f o r  t h e  e x a c t  k in d  o f  w o r k  t h a t  
t h e  S a l v a t i o n  A r m y  Is  d o in g .  H e  Is 
a r r a n g i n g  J u s t  n o w  f o r  t h e  a n n u a l  
h a r v e s t  f e s t i v a l ,  a n d  i s  i n c i d e n t a l l y  
m a k i n g  p l a n s  f o r  t h e  T h a n k s g i v i n g  
d i n n e r .  I n  t h e  I n t e r e s t  o f  c h a r i t y  h e  
a p p e a l s  t o  w e a l t h y  p e o p le  f o r  c l o t h i n g  
a n d  f u r n i t u r e  w h ic h  a r e  n o  l o n g e r  u s e d  
b y  t h e i r  o r i g i n a l  o w n e r s ,  b u t  w h ic h  
s t i l l  h a v e  a  m i s s i o n  th e y  c a n  p e r f o r m  
In  t h e  c i t y ’s  p o o r e r  h o m e s .  T h e r e  Is  
s c a r c e l y  a n  a t t i c  In  w e a l t h y  h o u s e ­
h o l d s  w h ic h  c o u ld  n o t  p r o d u c e  J u s t  
s u c h  a r t i c l e s  a s  E n s i g n  P e l l e y  d e s i r e s  
t o  u s e ,  a n d  a  p o s t a l  c a r d  d r o p p e d  to  
h i s  a d d r e s s  16 W i l lo w  s t r e e t  w o u ld  a c ­
q u a i n t  h im  o f  t h e  f a c t .  M r. P e l l e y  h a s  
b e e n  In  t h e  S a l v a t i o n  A r m y  w o r k  14 
y e a r s ,  h a v i n g  la b o r e d  b o t h  in  t h i s  
c o u n t r y  a n d  in  C a n a d a .  H e  Is  a  m a n  
o f  f in e  a d d r e s s  a n d  I s  d e s t i n e d  to  h a v e  
a  w h o le s o m e  I n f lu e n c e  u p o n  t h e  A r m y  
w o r k  h e r e .
A m o n g  th o s e  w h o  p a r t i c i p a t e d  In  a  
m u s i c a l  g iv e n  In  h o n o r  o f  L i e u t .  G o v .  
C u r t i s  G u i ld  b y  C o l. C a l e b  C h a s e  a t  
W e s t  H a r w i c h ,  M a s s ,  a  f e w  d a y s  a g o  
w e r e  M rs .  F l o r a  G r a n t  P o t t e r ,  a  f o r ­
m e r  R o c k l a n d  w o m a n ,  a n d  h e r  s o n ,  
B e r t  P o t t e r ,  t h e  p o p u l a r  y o u n g  s o n g ­
w r i t e r .  T h e  p r e s s  n o t i c e s  o f  t h e  f u n c ­
t i o n  s p e a k  In  v e r y  c o m p l i m e n t a r y  
t e r m s  o f  th e m .  M r. P o t t e r  h a s  J u s t  
h a d  p u b l i s h e d  b y  G e o r g e  M . K r e y  
‘T h e  B e a c h  f o r  M in e ,  P r e t t y  K a t e  
M a lo n e y ,”  w h ic h  b id s  f a i r  t o  b e c o m e  
t h e  g r e a t e s t  I r i s h  b a l l a d  o f  t h e  d a y .  I t  
w a s  p r o d u c e d  a t  K e i t h ’s  T h e a t r e  In  
B o s to n  l a s t  w e e k  w i t h  g r e a t  s u c c e s s .  
" A n y  I c e , ”  a  c o m p a n io n  to  " A n y  
R a g s " ;  a  c h a r a c t e r i s t i c  t w o - s t e p  c a k e ­
w a lk ,  e n t i t l e d  " A  S w e ll  A f f a i r " ;  o n e  o f  
t h e  m o s t  p a t h e t i c  s o n g  b a l l a d s  e v e r  
w r i t t e n ,  e n t i t l e d  " A  M e s s a g e  f r o m  t h e  
D e a r  O ld  F o lk s  a t  H o m e ."  a n d  " S u l k y  
S a l ”  p u b l i s h e d  b y  W a l t e r  J a c o b s ,  h a v e  
h a d  a  v e r y  l a r g e  s a l e .  M r .  P o t t e r  h a s  
r e c e n t l y  c o m p o s e d  f o r  t h e  M o x le  p e o ­
p le  a  s o n g  e n t i t l e d  " J u s t  M a k e  I t  
M o x le  f o r  M in e .”  O n e  h u n d r e d  t h o u ­
s a n d  c o p ie s  h a v e  b e e n  g iv e n  a w a y .  
T h i s  s o n g  w a s  p u b l i s h e d  b y  t h e  W h i t e ­
s m i t h  C o . T h e  m a n y  R o c k la n d  f r i e n d s  
o f  M rs .  P o t t e r  w il l  b e  m u c h  g r a t i f i e d  
o v e r  h e r  s o n ’s  s u c c e s s .
T h e  s m a l l  a u d i e n c e  w h ic h  w i tn e s s e d  
T h e  P o w e r  B e h in d  t h e  T h r o n e "  a t  
F a r w e l l  o p e r a  h o u s e  T u e s d a y  n i g h t  h a d  
t h e  s a t i s f a c t i o n  o f  e n j o y i n g  o n e  o f  t h e  
v e r y  b e s t  t h e a t r i c a l  p e r f o r m a n c e s  e v e r  
g i v e n  In  t h i s  c i t y .  T h e  t h u n d e r  s t o r m  
w h ic h  w a s  In  p r o g r e s s  a b o u t  7 o ’c lo c k  
d o u b t l e s s  h a d  s o m e  e f f e c t  u p o n  th e  
s i z e  o f  t h e  " h o u s e ,"  b u t  t h e  a d v a n c e  
s a l e  w a s  n o t  a  f r a c t i o n  o f  w h a t  I t  
s h o u l d  h a v e  b e e n  f o r  a  p l a y  w h ic h  
c a m e  h e r e  so  w e l l  r e c o m m e n d e d .  T h e  
d e l i g h t  o f  t h o s e  w h o  s a w  t h e  p e r f o r m ­
a n c e  i s  in  e x a c t  r a t i o  t o  t h e  d i s a p ­
p o i n t m e n t  o f  t h o s e  w h o  h e s i t a t e d  a n d  
d i d n ’t  g o . N e x t  y e a r ,  i f  t h e  m a n a g e ­
m e n t  I s  f o r t u n a t e  e n o u g h  to  s e c u r e  t h i s  
a t t r a c t i o n ,  t h e r e  w i l l  d o u 'b t l e s s  b e  a  
c r o w d e d  h o u s e ,  b u t  t h a t ’s  a n o t h e r  m a t ­
t e r .  " T h e  P o w e r  B e h in d  t h e  T h r o n e ,"  
I s  a  s t o r y  o f  t h e  18 th  c e n t u r y ,  w i t h  a n  
I n t e n s e l y  I n t e r e s t i n g  p l o t  I n v o lv in g  
p l e n t y  o f  a c t i o n ,  m i n u s  t h e  s h u d d e r i n g  
o f  m e lo d r a m a .  T w o  w o m e n ,  o n e  t h e  
d a u g h t e r  o f  a  h u m b l e  m u s i c i a n ,  t h e  
o t h e r  a  D u c h e s s  a s p i r e  t o  t h e  lo v e  o f  
B a r o n  R o n a ld ,  t h e  P r e s i d e n t ’s  s o n .  T h e  
B a r o n  b e c o m e s  e n g a g e d  t o  t h e  f o r m e r ,  
b u t  t h e  P r e s i d e n t  a n d  h i s  s e c r e t a r y ,  
w i t h  t h e  a i d  o f  t h e  D u c h e s s  a n d  o t h e r s  
c o n c e iv e  a  p lo t  t o  s e p a r a t e  t h e  l o v e r s  
b y  h a v i n g  I t  a p p e a r  t h a t  t h e  B a r o n ’s  
h o  ic e  is  a  h e a r t l e s s  f l i r t  a n d  w a n t o n .  
T h i s  is  m a d e  p o s s ib l e  t h r o u g h  t h e  p u n ­
i s h m e n t  o f  h e r  m o t h e r  a n d  t h r e a t e n e d  
e x e c u t i o n  o f  h e r  f a t h e r .  T h i s  b r i e f  
o u t l i n e  g iv e s  o n e  a  f a i n t  I d e a  o f  t h e  
w o n d e r f u l  o p p o r t u n i t i e s  o f f e r e d  K a t h ­
e r i n e  W i l l a r d  w h o  i s  s t a r r i n g  In  t h e  
p l a y ,  a n d  w h o  f ig u r e s  In  t h e  c a s t  a s  
" A r i a , "  t h e  m u s i c i a n ’s  d a u g h t e r .  H o w  
d id  s h e  a c c e p t  t h e m ?  S im p ly  b y  th e  
e x e r c i s e  o f  t h e  m o s t  w o n d e r f u l  a c t i n g  
R o c k l a n d  h a s  s e e n  In  m a n y  a  d a y .  
F r o m  t h e  m o m e n t  o f  h e r  f i r s t  a p p e a r ­
a n c e  o n  t h e  s t a g e ,  w h e n  s h e  a p p e a r e d  
b e a u t i f u l ,  l i g h t - h e a r t e d  g i r l ,  to  
t h e  m o m e n t  w h e n  t h e  c u r t a i n  w e n t  
d o w n ,  l e a v i n g  h e r  r e - u n i t e d  w i t h  
B a r o n  R o n a l d ,  t h e  a u d i e n c e  w a s  c o m ­
p l e t e l y  e n r a p t u r e d  w i t h  h e r .  W i t h  t h e  
e x c e p t i o n  o f  i n t e r v a l s  w h e n  t h e  a p ­
p l a u s e  w a s  s p o n t a n e o u s ,  s i l e n c e  o f  t h e  
d e e p e s t  k in d  r e ig n e d ,  a n d  t h i s  i s  a l ­
w a y s  R o c k l a n d ’s  m o s t  e m p h a t i c  t r i e  
b u t e  t o  a  g o o d  t h i n g .  K a t h e r i n e  W i l ­
l a r d  w a s  s p l e n d id ly  s u p p o r t e d .  T h e r e  
w a s  n o t  a  f la w  in  t h e  e n t i r e  c a s t .
^ F A M O U S  A N N U A L ;
$|T  A u t u m n a l T ;
J  E x c u r s io n  | | j
T H U R S D A Y ,  O C T  1 3 ,  1 0 0 4 .
▲ S pecial Fa* t Kxprt>*«ou th e
IJOSTON & ALBANY R R.
leave* th e  S ou th  S U tiu u  a t  8..40 A . M .  
)m**iug th ro u g h  th e  m u tt  b e a u tifu l 
aud  protfperou* eec tiou  o f  Mtu»».<'bu- 
M tLn to ALBANY, th ro u g h  Uu- B LK k 
SH1WH H ILLS, th eu ce . by e ith e r  day 
o r u ig u l h o s t do MTU th e  b e a u tifu l
H IS T O R IC  H U D S O N  R IV E R
P**»iug th e  C a t u k il l*. W ta r  F o i s r .  
aud  th e  F a l i*a i>k*. a rr iv iu g  iu
N E W  Y O R K  C IT Y
a t  6 A M o r 6 P M F rid a y . O ctobe i 14.
CHURCH NOTES
F i r s t  C h u r c h  o f  C h r i s t  S c i e n t i s t ,  S e r ­
v ic e  a t  11 a .  m .  S u b j e c t  o f  l e s s o n  s e r ­
m o n  : " U n r e a l i t y  ”
R e v .  B . 8 . F l f l e ld  w ill  p r e a c h  a t  t h e  
W e s t  M e a d o w *  n e x t  S u n d a y  a f t e r n o o n  
a t  2 o ’c lo c k .
G r o u n d  h a s  b e e n  b r o k e n  In  G a r d i n e r  
p r e p a r a t o r y  to  t h e  e r e c t i o n  o f  a  C h r i s ­
t i a n  S c ie n c e  c h u r c h ,  t h e  f i r s t  o f  I t s  
k i n d  in  t h i s  s t a t e .
T h e  r e g i f l a r  s e r v i c e s  w i l l  b e  h e ld  a t  
t h e  C o n g r e g a t i o n a l  c h u r c h  S u n d a y ,  
p r e a c h i n g  b y  t h e  p a s t o r  a t  10.30 a n d  
S u n d a y  s c h o o l  a t  12.
T h e r e  w il l  b e  s e r v i c e s  In  t h e  U n l v e r ­
s a l l s t  c h u r c h  S u n d a y .  T h e  p a s t o r ,  R e v .  
E .  H . C h a p in ,  w il l  p r e a c h  a t  10.30 a .  m . 
S u b j e c t  " T h e  G r e a t  D a r k n e s s . ”
A t  t h e  F r e e  B a p t i s t  c h u r c h  S u n d a y  
t h e  s e r v i c e s  w il l  b e  a s  fo l lo w 's :  P r e a c h ­
i n g  b y  R e v .  B . M . E d w a r d s  o f  B r u n s ­
w ic k  a t  10.30 a . m . S u n d a y  s c h o o l  a t  1C 
E v a n g e l i s t i c  s e r v i c e  a t  7.30 p . m .
A t  S t .  P e t e r ’s  E p i s c o p a l  c h u r c h  S u n ­
d a y  s e r v i c e s  w il l  b e  a s  f o l lo w s :  M o r n ­
i n g  p r a y e r ,  l i t a n y  a n d  s e r m o n  a t  10.30; 
e v e n i n g  p r a y e n  a n d  s e r m o n  a t  7.30. T h e  
R e v .  C h a r l e s  F .  L e e  o f  N e w c a s t l e  w i l l  
b e  t h e  p r e a c h e r .
R e v .  E .  H . C h a p in  a t t e n d e d  a  c o n ­
v e n t i o n  O f M a in e  U n l v e r s a l l s t  p a s t o r s  
In  P o r t l a n d  T u e s d a y  a n d  W e d n e s d a y .  
O r g a n i z a t i o n  w a s  e f f e c t e d  w i t h  R e v .  
W .  H . G o u ld  o f  D e x t e r  a s  p r e s i d e n t  
a n d  R e v .  H .  E .  T o w n s e n d  o f  W e s t ­
b r o o k  a s  s e c r e t a r y .
A t  t h e  M e t h o d i s t  E p i s c o p a l  c h u r c h  
t h e  S u n d a y  s e r v i c e s  w i l l  b e  h e ld  a t  t h e  
u s u a l  h o u r s .  T h e  s u b j e c t  o f  t h e  p a s ­
t o r ’s  m o r n i n g  s e r m o n  w il l  b e  " A  M e s ­
s a g e  to  A n  A n c i e n t  C h u r c h . ”  D u r i n g  
t h i s  s e r v i c e  s e v e r a l  o f  t h e  a n t h e m s  a n d  
h y m n s  t h a t  w e r e  f a v o r i t e s  o f  t h e  l a t e  
R e v .  D r .  H a n s c o m  w i l l  b e  s u n g  b y  t h e  
c h o i r  a n d  c o n g r e g a t i o n .  S u n d a y  s c h o o l  
a t  12. A t  2.30 a  s e r v i c e  f o r  a l l  c h u r c h  
m e m b e r s  w i l l  b e  h e ld  a n d  t h e  s a c r a ­
m e n t  o f  t h e  L o r d ’s  s u p p e r  a d m i n i s ­
t e r e d .  E p w o r t h  L e a g u e  s e r v i c e s  a t  6. 
T h e r e  w i l l  b e  n o  s e r v i c e  a t  7.15.
R e v .  A . C . H u s s e y  b e g a n  t h e  t h i r d  
y e a r  o f  h i s  p a s t o r a t e  o f  t h e  W a r r e n  
B a p t i s t  c h u r c h ,  S u n d a y ,  S e p t .  4, u n d e r  
p l e a s a n t  c i r c u m s t a n c e s ,  p r e a c h i n g  
f r o m  t h e  t e x t :  " R e d e e m i n g  t h e  t i m e
b e c a u s e  t h e  d a y s  a r e  e v i l . ”  T h e  m u s i c  
w a s  a p p r o p r i a t e  a n d  v e r y  e x c e l l e n t .  
T h e  s t a t i s t i c a l  r e c o r d  s h o w s  t h a t  e i g h t  
h a v e  b e e n  b a p t i z e d  In  t h e  p a s t  y e a r  
a n d  s i x  r e c e iv e d  b y  l e t t e r ,  l e a v i n g  t h e  
t o t a l  m e m b e r s h i p ,  251; r e s i d e n t ,  208. 
T h e r e  w e r e  s i x  d e a t h s  a n d  e i g h t  d i s ­
m i s s a l s .  T o t a l  a m o u n t  o f  m o n e y  r a i s e d  
f o r  t h e  c u r r e n t  e x p e n s e s ,  $1200  a n d  f o r  
b e n e v o le n c e s ,  $197. T h e  p a s t o r  In  t h e  
y e a r  p a s t  h a d  e i g h t y - f o u r  d e v o t i o n a l  
m e e t in g s ,  m a d e  5£1 p a s t o r a l  c a l l s  a n d  
o f f ic ia te d  a t  n i n e  f u n e r a l s  a n d  f o u r ­
t e e n  w’e d d ln g s .  T h e  c h u r c h  is  In  a  
h a r m o n i o u s  a n d  p r o s p e r o u s  c o n d i t i o n .  
— A d v o c a te .
' \ 7 ’  T \  .  A lways com es prom ptly?
X  O U T  /  J  n r  I  n r  Ever faithful? Saved your i f l    
life?  Then hold fast to 
him. W e believe in doctors. Ask. yours about Ayer’s 
Cherry Pectoral for hard col^s, coughs of all kinds.
Rockland Music School
4 3  P A R K  S T R E E T
M RS. CA RRIK  R, 9 H 4 W . |
M RS. RK M  A R . W IG H T - I  D irector*
, F a l l  Te rm  W ill  Com m ence
Saturday, September 17.
Class and Private Instruction 
Kindergarten, Intermediate and 
Advanced Claeses.
F o r  te rm s an d  other in fo rm atio n  
In q u ire  a t  the  School.
SANDERSON'S
English
Wall Coverings
N E W  F A L L  G O O D S .
T h e  F l n e t t  Q u a l i t y .  E x c l u s i v e  D e s i g n s  
N o t T o  B e  H a d  E l s e w h e r e .
ED W IN  H. C R IE
C l o v e r  B l o c k T e l e p h o n e
B o n i s r .
W id d e c o m h e—R o ck lan d . S ep tem b er IB, to  
Mr. and  M rs. J o s e p h  W iddecom be, a  son.
Co l l  a m o r e—L inco ln  v ille , Sopt.12. to  BIr. a n d  
M rs. F ran k  C o llam ore , a  son.
Ma r s h a l l —De e r  Isle . 8ept.ff, to  Mr. an d  M rs. 
J o h n  T. M arsha ll, a  d a u g h te r .
Ca r l s —Woo n so ck e t. R . I .,  A ug . 28, to  M r. 
a n d  M rs. R o b ert G . C arle , a  eon
M A R R I E D .
No r t o n —Bo y n t o n —S a n ta  B a rb a ra , C a lif., 
S ep t. 14, C harles E. N orton  a n d  M aud C. B oyn­
ton  o f Lo* A ngeles
Mo sl e y —K n o w lto n —S u n se t.D ee r Isl e .S ep t. 
G. by R e r. C la rence  W illiam s, C harles  H. M osley 
o f .P o rt lan d  an d  G e rtru d e  E . K now lton  o f  S u n -
L I B D .
o f Thom as B urns, ag ed  GO y ea rs , 7 m o n th s .
G an  tr s—R o ck land , S ep tem b er 20, P e te r G anue  
n a tiv e  o f  S t. M ary ’s B ay, C an ad a , aged  84 v rs ,
6 m o n th s, 4 days.
K ir k p a t r ic k —H u rric a n e , S ep t. 19, H ollis M. 
K irk p a tr ic k , a  n a tiv e  o f S co tlau d , aged  81 y rs .,  
6 m o n th s , 23 days.
T h o m pso n—R ock lan d , S ep tem b er 19, E v a  M., 
d a u g h te r  o f C olum bia S. a n d  A lice  (H all) 
T hom pson, ag ed  21 y ea rs . 8 m o n th s , 3 days.
R o m nson—R ock land . S ep t. 19. W a lte r H .. son 
o f O scar E . a n d  G ussie  E. (S tevens) R o b inson , 
aged  1 m o n th , 16 days.
W hen yon need  m ed ic in e  you sh o u ld  g e t  th o  
best th a t  m oney can  buy , an d  e x p e rien ce  p roves 
th is  V) bo H ood 's S a rsa p a ril la .
F U L L E R  &  C O B B
1904 -  FA L L  -- 1904
T H E  S U M M E R  S E A S O N  H A S  L E F T  U S . 
. . .  T H E  F A L L  S E A S O N  IS  H E R E  . . .
W e  h a v e  b u t  f e w  t h i n g s  le f t  in  o u r  C l o a k  
D e p a r t m e n t  f r o m  t h e  S p r i n g  S e a s o n ,  a n d  
o u r  S u m m e r  s e a s o n ’ s  m e r c h a n d i s e ,  s u c h  
a s  W a is t s ,  C o t t o n  S u i t s  a n d  S k i r t s ,  E t c . ,
We are closing out regardless of cost.
N ew  Arrivals in Suits, Tourist Coats, 
and Rain Garments. Misses and Chil­
dren’s School Dresses Are Arriving Daily.
New Autum n S i lk s ,
D ress Goods and Velvets
A t  o u r  d e p a r t m e n t  o f  F i n e  D r e s s  G o o d s  w e  a r e  n o w  s h o w i n g  
t h e  s e a s o n ’s  i m p o r t a t i o n s  o f  W o o l  S u i t i n g s ,  c h e e k s ,  s t r i p e s ,  
m i x t u r e s ,  a n d  b l u e  a n d  g r e e n  c h e c k s .
P r ic e s , 5 0 c , 75c. $ 1 .0 0 ,  1 .2 5  a n d  1 .5 0
M i x e d  K e r s e y  S u i t i n g s  a n d  l i r o a d c l o t h s  i u  a l l  t h e  F a l l  S h a d e s
D r e s s  V e l v e t s  i n  b l a c k  a n d  c o l o r s  ; a l s o  N o v e l t i e s  a n d  C o r d u r o y s
P r ic e s  f r o m  75c to $ 1 .2 5
F o r  H o u se  a n d  E v e n in g  W e a r
S i l k  a n d  W o o l  C r e p o l i u e s ,  4 8  i n . ,  
F r e n c h  V o i l e ,
$ 1 .0 0 ,  1 .2 5
7 5 c, $ 1 .0 0  a n d  1 .2 5
Palatial Fall Rlvar Steamer*
Lu Bu*luu. a rr iv iu g  a l  7 A .M ..e i th e r  I  
S a tu rd ay  u r  S iu d a y . *
5 7 8  ru le*  b> k a il  a u d  S U a i^ c r .  % 5  * 
F u r d uacrip tiv*  leafle t g iv iu g  cuiu- M  
j»lcU> detail* , call e u  u e a re r t  t ic k e t  I 
a a c u t.  o r addreo  *
A. S. H A NSON. G eu. F a m . A g eu t, ;
BOSTON.
R e m e m b e r  t h e  d a t e ,  O c t ,  1 3 .  !
I t i t  LA ST I l i l t  BUST I W A IT  FOU IT I I
A  l a r g e  a s s o r t m e n t  o f  o u r  r e g u l a r  l i n e s  o f  C r e p e - d e - c h i n e s ,  
P e a u - d e - c y g n e s ,  [ S a t i n e s ,  M e s s a l i n e s  a n d  L i n i n g  T a f f e t a s  
a r e  n o w  i n — i n '  a l l  t h e  n e w e s t  F a l l  c o l o r i n g s ,  r a n g i n g  i n
P r ic e s  f r o m  5 0 c  to % 1 .2 5  p e r  y a r d
. . .  A B eau tifu l Face . . .
A  l ie u u tlfu l  S k in  is  the re su lt  o f  s e lf  trea tm en t  
by a  n ew  m ethod o f  f a c ia l  c u lt iv a tio n .
I t  Is  the d u ty  o f  every  h u m a n  b e ln y  to a p p e a r  
to the best a d va n ta g e  at a ll tim es.
M a n y  w ell f e a tu re d  fa ce s  a re  m a rre d  by w r in k ­
les, b la ck h e a d s, p im jile s  a n d  o th er f a c ia l  b le m ish e s .
T h e  H ir a b i l ia  O u t f it  enables e veryo n e  to trea t  
the fa c e  in  a  s im p le  u n d  n a tu ra l  m a n n e r . N o cos­
m etics , by h y g ie n ic  trea tm en t.
C o m e  t o  o u r  T O I L E T  A R T I C L E S  D E P A R T ­
M E N T  a n d  r e c e i v e  p r a c t i c a l  i n s t r u c t i o n  c o n c e r n ­
i n g  t h e  u s e  o f  M l l t A l U H A  S K I N  F O O D  a n d  
M a s s a g e  a s  d e m o n s t r a t e d  b y  M r s .  T o u m s e n d ,
FULLER & COBB.
— ------------------------------
M M H H i a i H p M a p n M H i H H H M H I
TELE R O C K LA N D  C O U B EB R -G A ZETTB  s S A T U R D A Y , S E P T E M B E R  24. 1904.
O 'd e r  t h e  
B o r d e r
-4nS»
Copj'm'jfhr. t903, by
F r td tr ic K . S to K f*  C p .
C H A P T E R  X V I .
W r iK N  A r m s t r o n g  lo f t  th o  ro o m  w h e r e  t h e  w o u n d e d  b o y  l a y  j 
h e  f o u n d  D r .  M n r s d e n  n lo n e .  
p o r i n g  tip  n n d  d o w n  t h e  lo n g  
h a l l ,  v i s ib ly  I m p a t i e n t .  H o w e v e r ,  lie  
n p p e a m l  ( t r a t i l l e d  t h a t  t h e  s t r a n g e r  
h a d  c o n t e n t e d  h i m s e l f  w i t h  s o  s h o r t  a n  | 
i n t e r v i e w .
A r m s t r o n g  b a d e  t h e  p r a c t i t i o n e r  f a r e ­
w e l l .  n n d  t h i s  p r o v e d  t h e  l a s t  h e  w a s  
t o  s e e  o f  h in t .  T h e  y o u n g  m a n  w e n t  
t o  t h e  s t a b l e s  t o  f e e d  n n d  w a t e r  B ru c e ,  
n o t  k n o w i n g  h o w  s o o n  h e  m i g h t  h a r e  
n e e d  o f  h im .
R e t u r n i n g  to  t h e  h o u s e  h e  m e t  F r a n ­
c e s  W e n t w o r t h  e v i d e n t l y  In  s e a r c h  o f  
h i m .  I t  s e e m e d  t o  h in t  s h e  h a d  b e e n  
w e e p i n g ,  n n d  t h e r e  w a s  a  p e r c e p t i b l e  
c h a n g e  In  t h e  c o r d i a l i t y  o f  h e r  m a n ­
n e r  t o w a r d  h im .  H e  f e a r e d  t h i s  w a s  
p e r h a p s  t o  b e  a c c o u n te d  f o r  b y  t h e  
a d m i r a t i o n  o f  h e r  b e a u t y  w h ic h  h is  
g l a n c e s  m i g h t  h a v e  b e t r a y e d ,  n n d  h e  
r e s o l v e d  t o  b e  m o r e  c a r e f u l  In  f u t u r e ,  
a l t h o u g h  i t  w a s  d i f f i c u l t  t o  r e p r e s s  t h e  
e x a l t a t i o n  h e  f e l t  a t  t h e  p r o s p e c t  o f  
b e i n g  h e r  c o m p a n io n  o n  a  l o n g  a n d  
p o s s i b l y  d a n g e r o u s  e x p e d i t i o n .
" H a s  m y  b r o t h e r  s p o k e n  to  y o u  o f  
m y  v i s i t  t o  O x f o r d ? "  s h e  a s k e d .
“ Y e s .”
“ W o u l d  i t  b e  n s  c o n v e n ie n t  t o  y o u  to  
s e t  o u t  to m o r r o w  m o r n in g  n s  t h i s  n f t e r -  
n o o n  ?”
“ Q u i t e .  I t  w o u ld  b e  b e t t e r .  In  f a c t  
f o r  m y  h o r s e  h a d  a  h a r d  d a y  o f  i t  y e s ­
t e r d a y ,  t r a v e l i n g  I d o n 't  k n o w  h o w  
m a n y  m i le s .  P e r h a p s  y o u  c a n  t e l l  m e  
w h e r e  I a m .  I c o u ld  g e t  n o  I n f o r m a ­
t i o n  f r o m  m y  s u r l y  j a i l e r s . ”
“ Y o u  a r e  in  t h e  s o u t h e r n  p a r t  o f  D u r ­
h a m .  n e a r  t h e  Y o r k s h i r e  b o r d e r . ”
“ W e  h a v e  c o m e  e v e n  f a r t h e r  t h a n  I 
t h o u g h t .  A  d n y 's  r e -  . . .  u u  n o  h a r m  
t o  t h e  h o r s e . ”
“ I  t h a n k  y o n ,”  t i . e  g i r l  s a i d  s o m e ­
w h a t  p r i m l y  n s  s h e  t u r n e d  a w a y .  
T h e n ,  p a u s i n g  a n d  h e s i t a t i n g  a  m o ­
m e n t ,  s h e  c o n t in u e d ,  w i t h  f a c e  h a l f  
a v e r t e d ,  " M y  b r o t h e r  a n d  I  a r e  t w in s ,  
a n d  p e r h a p s  t h e  m o r e  d e v o te d  t o  e a c h  
o t h e r  o n  t h n t  a c c o u n t .  I w o u ld  d o  
a n y t h i n g  f o r  h im .  I w i s h  t o  s t a y  a n d  
s e e  t h e  n u r s e  i n s t a l l e d . ”
“ I  t h o r o u g h l y  u n d e r s t a n d  t h e  s i t u a ­
t i o n ,  a n d  I w i s h  I  w e r e  a b l e  t o  t e l l  
y o u  h o w  c o m p le t e ly  I  s y m p a t h i z e  w i t h  
y o u .  A l th o u g h  I  k n o w  y o u r  b r o t h e r  
e o  s h o r t  a  t im e .  I n m  o n ly  to o  g l a d  to  
b e  o f  t h e  s l i g h t e s t  a s s i s t a n c e  t o  h im ."
T h i s  g r a c i o u s  a v o w a l  d id  n o t  n p p e n r  
t o  h a v e  t h e  e f f e c t  i t  m e r i t e d .  S o m e  
t r a c e  o f  a  f r o w n  m a r r e d  t h e  s m o o t h ­
n e s s  o f  t h e  g i r l ’s  b r o w ,  a n d  h e r  l ip s  
b e c a m e  c o m p r e s s e d .  I f  a  s t r a n g e r  i s  
t o  b e  r o b b e d  a n d  t h w a r t e d  , i^  is  e m b a r ­
r a s s i n g  to  h e a r  f r i e n d l y  p r o t e s t a t i o n s  
f r o m  h im ,  e s p e c i a l l y  w h e n  t h e r e  i s  n o  
d o u b t  a b o u t  t h e i r  t r u t h . ”
" I  t h a n k  y o u , "  s h e  m u r m u r e d  a g a i n  
a n d  l e f t  h im  a b r u p t l y .
I t  w a s  v e r y  e a r l y  n e x t  m o r n i n g  w h e n  
A r m s t r o n g  s to o d  h y  h i s  b l a c k  h o r s e  in  
t h e  l n n e  u n d e r  t h e  t r e e s ,  w a i t i n g  f o r  
h i s  f a i r  c h a r g e ,  w h o  s e e m e d  to  e x e r c i s e  
t h e  p r i v i l e g e  o f  h e r  s e x  in  b e i n g  la t e .  
O ld  J o h n  w a s  a l r e a d y  m o u n t e d  o n  a n  
a n i m a l  t h a t ,  b e s id e s  c a r r y i n g  h im .  w a s  
p a c k  b o r s e  f o r  t i i e  l u g g a g e  r e q u i r e d  b y  
t h e  y o u n g  l a d y  o n  h e r  t r a v e l s .  W h e n  
t h e  g i r l  a p p e a r e d  A r m s t r o n g  s t e p p e d  
f o r w a r d  to  o f f e r  h i s  a s s i s t a n c e ,  b u t  h e  
w a s  a  f r a c t i o n  o f  a  s e c o n d  to o  l a t e ,  fo r .  
I g n o r i n g  h im .  s h e  w a s  in  h e r  s a d d l e  
n n d  a w a y  b e f o r e  h e  c o u ld  u t t e r  n  w o r d .  
H e  a d m i r e d  t h e  l i g h t  e a s e  w i t h  w h ic h  
s h e  a c c o m p l i s h e d  t h i s  a c t  a n d  s a w  a t  
o n c e  s h e  w a s  a  p r a c t i c a l  h o r s e w o m a n ,  
o n  a s  g o o d  t e r m s  w i t h  h e r  s t e e d  a s  h e  
w a s  w i t h  h i s  o w n .  S h e  r o d e  d o w n  t h e  
l a n e  t o  t h e  m a i n  r o a d ,  t h e n  t u r n e d  
s o u t h ,  n e v e r  lo o k in g  a g a i n  t o w a r d  t h e  
h o m e  s h e  w a s  l e a v i n g — h u r r y i n g ,  i n ­
d e e d ,  e s  i f  i t  w e r e  h e r  p u r p o s e  t o  g e t  
o u t  o f  s i g h t  a s  s o o n  a s  p o s s ib le .
A f t e r  u n  h o u r  o f  t h i s  A r m s t r o n g  b e ­
g a n  to  w o n d e r  w h e r e  h e  w u s  g o in g .
N o th in g  h a d  b e e n  B a ld  t o  h im  r e g a r d ­
i n g  t h e  r o u t e  t o  l i e  t a k e n ,  n n d  t h e  g i r l  
w e n t  o n  a s  c o n f id e n t ly ,  n e v e r  t u r n i n g  
h e r  h e a d ,  a s  i f  s h e  u u d  n o t  h e  w e r e  
t o  b e  t h e  le n d e r  o f  t h e  e x p e d i t i o n .  H e  
l a u g h e d  q u i e t l y  u t  t h i s .  T h e n ,  g a t h e r i n g  
r e i n ,  B r u c e ,  r e q u i r i n g  n o  o t h e r  h in t ,  
s t e p p e d  o u t  u n d  o v e r to o k  t h e  h o r s e  in  
f r o n t .
“ H a v e  y o u  a n y  p l a n  m a r k e d  o u t  w i th  
r e f e r e n c e  to  t h e  r o a d s  w e  m a y  t a k e  o r  
t h e  t o w n s  w e  a r e  to  p a s s  t h r o u g h  o r  
a v o i d ? ”  h e  a s k e d .
" Y e s .  W e  w ill  r e a c h  Y o rk  to n i g h t ,  
t h e n  fo llo w ' t h e  L o n d o n  r o a d  a s  f a r  a s  
S t a m f o r d .  A f t e r  t h a t  w e  b r u n c h  s o u t h ­
w e s t  t h r o u g h  N o r th a m p to n  to  O x f o r d .” 
“ i t  i s  a l l  s e t t l e d  t h e n ,”  h e  s a id ,  s m i l ­
in g .
“ I  k n o w  t h e  w a y  w e l l ,  a n d  y o u  to ld  
t n e  y o u  w e r e  a  s t r a n g e r .  1 h a v e  p a s s  
e d  b e t w e e n  Y o rk  a n d  L o n d o n  f o u r  
t i m e s , ”  s h e  a n s w e r e d  s e r io u s ly ,  a n d  
w i t h  a  c h i l l i n g  t u n e  o f  t iu u l i ty  w h ic h  
s e e m e d  t o  I n d i c a t e  t h u t  f u r t h e r  d is c u s -  
S io n  w u s  u n n e c e s s a r y .  T h e  In f le c t io n  
m a y  h a v e  b e e n  to o  s u b t l e  to  im p r e s s  
i t s e l f  u p o n  t h e  y o u n g  m a n .  f o r  h e  c o n ­
t i n u e d  w i t h  o b v io u s  g e n i a l i t y :
" Y o u  h u v e  w a n d e r e d  f a r  u l ie ld  f o r  
o n e  s o  y o u n g . ”
T o  t h i s  r e m a r k  t h e  g i r l  m a d e  n o  r e ­
p ly .  H e r  e y e s  w e r e  f ix e d  o n  t h e  ro a d  
A h e a d ,  a n d  A r m s t r o n g ,  b e i n g  u t  a  lo s s  
t o  c o n t i n u e  a  o n e  s id e d  c o n v e r s a t i o n ,  
f o u n d  n o t h i n g  f u r t h e r  to  s a y .  l i e  w a s  
v a g u e l y  c o n s c io u s  o f  t h e  c o n s t r a i n t  
t h a t  h u d  t o m e  b e t w e e n  t h e m ,  f o r  s h e  
h u d  t a l k e d  w i t h  h im  f r e e ly  e n o u g h  
t h e  d a y  b e f o r e ,  b u t  h e  c o u ld  n o t  a c ­
c o u n t  f u r  t h e  c h a n g e ,  l i e  h a d  u lw u y s  
b e e n  a c c u s t o m e d  to  t h e  t r e e  s p o k e n  
c o m m u n i o n  o f  m e n  u u d  k n ew - l i t t l e  
o f  t h e  v a g a r i e s  o f  t h e  o t h e r  s e x .  w h o m  
h e  h a d  e v e r  r e g a r d e d  a s  t h e  m o r e  t a l k ­
a t i v e .  A n d  s o  t h r o u g h  Y o r k s h i r e  t h e  
s i l e n t  p r o g r e s s  c o n t in u e d .
“ T h i s  I s  n o t  u n l i k e  s o m e  p a r t s  o f  S c o t ­
l a n d . ”  h e  s a i d  u t  l a s t .  I n  a n  i l l  f a t e d  
a t t e m p t  t o  r e v i v e  a  c o n v e r s a t i o n  w h ic h  
h e  d i d  n o t  r e c o g n iz e  a s  d e u d  u u d  b e ­
y o n d  h i s  p o w e r  to  r e s u s c i t a t e .  T h e  
g i r l  r e i n e d  in  h e r  h o r s e ,  u n d  B r u c e  
s l o p p e d  t h r o u g h  s y m p a t h y ,  o ld  J o h n  
h a l t i n g ,  t h a t  t h e  r e s p e c t f u l  d i s t a n c e  h e
2 3 k . . .  
‘R O ' B E ' R T  
H A . ' R . ' R ,
A u f A o r  o f  " J e n n i e  H a j r t e r .  
J o u r n a l i s t , "  E t c .
k e p t  m ig h t  n c*  b e  d e c r e a s e d .  F r a n c e s  
h e l d  h e r  h e a d  h ig h ,  a n d  t h e r e  w a s  a  
s p a r k l e  o f  d e t e r m i n a t i o n  in  h e r  e y e .  
I t  w a s  b e s t  to  b e g in  r i g h t ,  a n d  s h e  
w o u l d  p u t  t h i s  p e r s i s t e n t  m a n  In  h i s  
p l a c e ,  a  t a s k  a l r e a d y  to o  lu n g  d e l a y e d .  
A n d  i t e r h a p s  t h e  p u t t i n g  o f  1dm  in  h is  
p l a c e  w o u ld  le s s e u  t h e  c l a m o r  o f  h e r  
o w n  c o n s c ie n c e .
“ S i r .  w h o  a r e  y o u ? ”  w a s  h e r  n m n z  
i n g  i n q u i r y .
“ M e ? "  g a s p e d  A r m s t r o n g .  " I 'm  a 
S c o t s m a n . ”
“ P e r h a p s  I  s h o u l d  h a v e  s a i d ,  w h a t
a r e  y o u ? ”
“ Y 'ou  m e a n — O h , I ’m  a  d r o v e r —a 
d e a l e r  In  c a t t l e . "
" D i d  m y  b r o t h e r  to l l  y o u  w h o  1 n m ? "  
“ H e  to ld  m e  h i s  f a t h e r  w a s  t h e  l a t e  
E a r l  o f  S t r a f f o r d . ”
“ Y e s t e r d n y  1 w a s  g r a t e f u l  t o  y o u  f o r  
t h e  a id  y o u  a f f o r d e d  m y  b r o t h e r ,  n s  I 
s h o u l d  h a v e  b e e n  g r a t e f u l  t o  m y  s e r v ­
a n t  i f  h e  h a d  o c c u p ie d  y o u r  p l a c e ,  b u t  
I s h o u ld  n o t  h a v e  f o r g o t t e n  t h e  d i s ­
t a n c e  b e t w e e n  t h a t  s e r v a n t  a n d  m y ­
s e l f .  S t r a f f o r d ’s  d a u g h t e r  d o e s  n o t  
r e c o g n i z e  a  d r o v e r  n s  h e r  s o c i a l  e q u a l .
I a s k  y o u  to  t a k e  t h e  p o s i t i o n  I s e t  
f o r  y o u  w h e n  I b e g a n  t h i s  j o u r n e y . ”  
" D o  y o u  m e a n ,  m a d a m ,  t h a t  l  a m  to  
r i d e  w i t h  y o u r  s e r v a n t ? "
“ T h a t  i s  w h a t  I m e a n .”
“ I  h a v e  n o  o b j e c t i o n  in  t h e  l e a s t .  
F r o m  t h e  c o n v e r s a t i o n s  w e  h a d  t o g e t h ­
e r  l i e  s h o w s  h i m s e l f  a  m a n  o f  k n o w l ­
e d g e  a n d  a  lo v e r  o f  h o r s e s ,  w h i c h  i s  a n  
e a s y  p a s s p o r t  t o  m y  l i k in g .”
“ I  a m  g l a d  h i s  c o m p a n y  i s  s o  m u c h  
t o  y o u r  t a s t e ,  n n d  1  s h a l l  b e  o b l ig e d  to  
y o u  i f  y o u  f a l l  b a c k  w i t h  h im ,  a s  I 
w i s h  t o  r i d e  a l o n e .”
“ T h n t  w i l l  T n o t  d o  u n d e r  c o m m a n d ,  
f o r ,  a l t h o u g h  I  m a y  c h e r i s h  o ld  J o h n 's  
c o n v e r s a t i o n .  I  e n n n o t  a d m i t  t h e  c l a im  
o f  s u p e r i o r i t y  y o u  s e t  u p .  I a m  a  d r o v ­
e r .  I  s n id ,  n n d  s o  y o u r  a n c i e n t  K i n g  
A l f r e d  m i g h t  w i t h  e q u a l  t r u t h  h a v e  
d u b b e d  h i m s e l f  a  b a k e r ,  i f  o ld  t a l e s  a r e  
t r u e .  I a m  W i l l i a m  A r m s t r o n g  o f  G il-  
n o c h le  T o w e r s ,  l o r d  o f  t h e  l a n d s  o f  
L a n g h o l m ,  D a l b e t h t ,  S t a p i l - G o r to w n ,  
S h ie ld  a n d  D a l b l a n e .  I  c a n  t r a c e  m y  
l i n e a g e  n s  f a r  b a c k  n s  a n y  n o b l e  in  
E n g l a n d  n n d  c o m e  to  m y  a n c e s t r a l  
t h i e v e s  a s  s o o n  a s  t h e y .  I n  c o u r t e s y  
w e  A r m s t r o n g s  a r e  t h e  e q u a l s  o f  a n y  
E n g l n n d e r ,  n n d  in  b a t t l e  w e  h n v e  n e v e r  
t u r n e d  o u r  b a c k s  o n  t h e m .  T h e  c a s t l e s  
o f  m y  c l a n  l i n e  t h e  r i v e r  L I d d e l ,  n u d  
w h e n  I  r i d e  w i t h  m y  f r i e n d ,  t h e  E a r l  
o f  T r a q u n l r ,  I  r i d e  b y  h i s  s i d e  a n d  n o t  
w i t h  h i s  f o l l o w e r s ."
" S i r .  y o u  o v e r w h e l m  m e  w i t h  y o u r  
g r a n d e u r , ”  s n id  t h e  g i r l  l o f t i l y ,  r e ­
j o i c e d  to  f in d  h e r s e l f  In  w h a t  p r o m is e d  
to  b e  u  q u n r r e l .  S h e  w a s  h u m a n ,  a n d  
t h o u g h t  I t  w o u ld  p r o v e  e a s i e r  t o  r o b  
a n  e n e m y  t h a n  a  f r i e n d .  “ I  t h o u g h t  
t h e  c r o w n s  o f  E n g l a n d  n n d  S c o t l a n d  
w e r e  u n i t e d ,  b u t  I s e e  I w a s  m i s t a k e n .
I t r a v e l  w i t h  t h e  k i n g  o f  S c o t l a n d ,  n n d  
h e  i s  d o u b t l e s s  o n  h i s  w a y  t o  O x f o r d  
t o  c o n f e r  w i t h  h i s  b r o t h e r ,  t h e  k i n g  o f  
E n g l a n d . ”
“ M a d a m .  I g o  t o  g r e e t  h i s  m a j e s t y  
C h a r l e s ,  n n d  i f  h e  d u r e  t o  a d d r e s s  m e  
a s  y o u  h u v e  d o n e  I  w i l l  t e l l  h im  I  a m  
m o r e  k i n g  o f  t h e  b o r d e r  t h a n  h e  is  
k i n g  o f  E n g l a n d ,  u n d  m .v s a y i n g  w il l  
b e  t r u e . ”
F r a n c e s  W e n t w o r t h  b o w e d  lo w  i n ,  
m o c k  h u m i l i t y .
" Y o u r  h i g h n e s s  o f  t h e  b o r d e r ,  w i l l  
y o u  p e r m i t  m e  to  r i d e  i n  y o u r  t r a i n ?
I k n o w  I  n m  n o t  w o r t h y ,  b u t  I a s k  t h e  
b o o n  t h a t  I m u y  s e e k  c o n s o lu t lo u  in  
c o m m u n io n  w i t h  m y  s e r v i t o r . ”
“ M a d a m ,  y o u  m a y  r i d e  w h e r e  y o u  
p l e n s e .”  g r u t l i y  r e p l i e d  t h e  t h o r o u g h l y  
a n g e r e d  S c o t ,  t i n g l i n g  w i t h  w o u n d e d  
p r id e .
" S i r .  I t h n n k  y o u .”  r e p l i e d  t h e  m a i d ­
e n ,  b o w i n g  a g a i n ,  " a n d  I a m  d e l i g h t e d  
t h a t  y o u  s h o u ld  e x h i b i t  t o  o n e  s o  l o w ly  
u s  I a n  e x u m p le  o f  t h a t  c o u r t e s y  o f  
w h ic h  y o u  J u s t  n o w  b o u s t e d .”
T o  t h i s  t h e  i n d i g n a n t  m a n  m a d e  n o  
r e p l y ,  t h u s  c h u n g i n g  h i s  f o r m e r  r e l a ­
t i o n s  u s  r e g a r d e d  c o n v e r s a t i o n .  H e  
u r g e d  o n  h i s  h o r s e ,  a n d  s h e .  a f i e r  p a u s ­
in g  a w h i l e  a n d  s e e in g  t h a t  J o h n  w o u ld  
a p p r o a c h  n o  n e a r e r ,  a l s o  w e n t  o n ,  a n d  
t h u s  t h e  t h r e e  k e p t  f o r  t h e  d a y  t h e i r  
n e w  r e l a t i v e  p o s i t i o n s .  U n h e e d e d ,  t h e  
s u n  p a s s e d  t h e  m e r i d i a n ,  u n d  a t  l a s t  
s h e  w a s  r o u s e d  to  a  s e n s e  o f  h e r  s u r ­
r o u n d i n g s  b v  t h e  s t o p p i n g  o f  h e r  u n ­
g u i d e d  h o r s e  b e f o r e  a  r o a d s i d e  in n .  
A r m s t r o n g ,  h i s  b l a c k  s t e e d  b r o u g h t  t o  
a  s t a n d s t i l l  a c r o s s  t h e  h i g h w a y ,  s a t  
r i g i d l y  u p r i g h t ,  a n d  h e  s a i d  w h e n  s h e  
t h u s  u n e x p e c t e d l y  lo o k e d  a t  h im  w i t h  
s o m e t h i n g  o f  s t a r t l e d  a p p e a l  in  h e r  
e y e s :
" W e  s t o p  h e r e  f o r  r e s t  u u d  r e f r e s h ­
m e n t . ”
” 1  n e e d  n e i t h e r  r e s t  n o r  r e f r e s h m e n t . ”  
s h e  a n s w e r e d  w e a r i l y .
" 1  w a s  u o t  t h i n k i n g  o f  y o u ,  m a d a m ,  
b u t  o f  t h e  h o r s e s .  T h e y  h a v e  a l r e a d y  
g o n e  to o  f a r  w i t h o u t  f o o d ,  b u t  i n  t h i s  
b e n i g h t e d  l a u d  t h e r e  h a s  b e e n  n o  o p ­
p o r t u n i t y  o f  b a i t i n g  th e m  t i l l  n o w .”
K h e  s p r u n g  l i g h t l y  f r o m  h e r  h o r s e  to  
t h e  g r o u n d  a n d  w i t h o u t  a  lo o k  u t  t h e  
f a i t h f u l  a n i m a l  t h u t  h a i l  c u r r i e d  h e r  
s o  f a r  w a lk e d  v e r y  s t r u i g h t  t o  t h e  d o o r  
o f  t h e  h o s t e l r y  u u d  d i s a p p e a r e d  w i t h ­
in  i t .
W h e n  t h e  t i m e  o f  w a i t i n g  h a d  t i c k e d  
i t s e l f  o u t  o n  t h e  o ld  c lo c k  o f  t h e  h m  
A r m s t r o n g  o r d e r e d  t h e  h o r s e s  o n  t h e  
r o a d  a g a i n  u u d  s e n t  o ld  J o h n  t o  w u r n  
b i s  m i s t r e s s  t h u t  t h e  w u y  w u s  s t i l l  
lo n g  to  Y o rk .  S h e  c a m e  o u t  p r o m p t ly ,  
m o u n t i n g  p r o u d ly  w i t h o u t  a  w o r d ,  u u d  
t h e  e x p e d i t i o n  s e t  f o r t h  u s  b e f o r e ,  o ld  
J o h n  c o n t e n t e d l y  b r i n g i n g  u p  t h e  r e a r .  
A ll  a f t e r n o o n  th e y  m a d e  t h e i r  p r o g r e s s
a l o n g  t h e  v e r y  d i r e c t  r o a d ,  n o  u t t e r a n c e  
f r o n t  a n y  o n e  o f  t h e  t h r e e .  F r a n c e s  
g r e w  m o r e  n n d  m o r e  t i r e d  o f  t h i s  d o le ­
f u l  J o u r n e y ,  s o  w o e f u l l y  b e g u n ,  p l a c ­
i n g  t h e  b l a m e  o n  h e r  o w n  w e a r y  s h o u l ­
d e r s  f o r  t h e  m o s t  p a r t ,  b u t  n o w  a m i  
t h e n  f i l le d  w i t h  a  g r o w i n g  h a t r e d  o f  
t h e  s to l i d  f i g u r e  In  f r o n t ,  w h o  n e v e r  
o n c e  t u r n e d  r o u n d ,  n e v e r  o n c e  s l a c k ­
e n e d  t h e  p a c e ,  n e v e r  o n c e  m a d e  In- j 
q u l r y  o f  a n y  k in d .
A t l a s t  t h e  n e a r l y  le v e l  r n v s  o f  t h e  
e v e n i n g  s u n  g lo r i f ie d  t h e  t o w e r s  o f  t h e  I 
g r a y  m i n s t e r ,  t r a n s f o r m i n g  t h e m  f o r  I 
t h e  m o m e n t  i n t o  p i l e s  o f  r o s y  m a r b l e .  I 
a n d  t h e  w a l l e d  t o w e r  w a s  s p r e a d  o u t  | 
b e f o r e  t h e m .  T h e y  e n tn e  t o  I to o th n m  j 
B a r .  a n d  h e r e  f o r  t h e  f i r s t  t i m e  n m a n  ! 
r t  a r m s  q u e s t i o n e d  t h e i r  r i g i d  o f  w a y .  
A r m s t r o n g  s i l e n t l y  p r e s e n t e d  to  h im  
t h e  b lo o d  s t a i n e d  p a s s ,  b e a r i n g  t h e  
s i g n a t u r e  o f  t h e  m a n  o f  i r o n .
T h e  m a n  a t  a r m s  s to o d  a s i d e  n n d  th e  
t r i o  w e n t  u p  t h e  c l a t t e r i n g  s t r e e t  u n t i l  
t h e y  c a m e  t o  n  h o u s e  o f  e n t e r t a i n m e n t  
o n c e  c a l l e d  “ T h e  K i n g 's  H e a d . ”  w i t h  
n p i c t u r e  o f  C h a r l e s  o n  t h e  s w a y i n g  
s ig n ,  n o w  s l i g h t l y  c h a n g e d  to  r e p r e s e n t  
F a i r f a x ,  a  g o o d  Y o r k s h l r e n m n .  w h i l e  
t h e  l e t t e r i n g  h a d  b e e n  o b l i t e r a t e d  n n d  
" T h e  F a i r f a x  A r m s "  p a i n t e d  o v e r  i t .  
T h e  l e a d e r  o f  t h e  e x p e d i t i o n  o r d e r e d  
t h e  b e s t  a p a r t m e n t  in  t h e  h o u s e  f o r  t h e  
l a d y ,  a n d  s a t  w h e r e  h e  w a s  w h i l e  t h e  
b u s t l i n g  l a n d l o r d  a s s i s t e d  t h e  f a t i g u e d  
t r a v e l e r  t o  d i s m o u n t .  A r m s t r o n g  n n d  
o ld  J o h n  s a w  t o  t h e  d i s p o s a l  o f  t h e  
h o r s e s ,  t h e n  t h e  y o u n g  m a n  w a l k e d  to  
t h e  m i n s t e r  n n d  a r o u n d  it .  n o t i c i n g  e v ­
e r y w h e r e  t h e  r a v a g e s  o f  t h e  l a t e  s ie g e .  
T h e  t o w n  h a d  n o t  y e t  r e c o v e r e d  i t s  
a r r e s t e d  p r o s p e r i t y ,  a n d  m o s t  o f  t h e  
p e o p le  h e  m e t  w e r e  h e a v y  f o o te d  s o l ­
d i e r s  n n d  c i t i z e n s  In  s o m b e r  d r e s s .  
Y o r k  h a d  b e e n  r o y a l i s t  to  t h e  c o r e ,  a n d  
n o w  c a l a m i t y  s e e m e d  to  b r o o d  o v e r  i t .  
A r m s t r o n g  m a d e  h i s  w a y  t o  a  m e r c e r 's  
s h o p  in  t h e  m a i n  s t r e e t .
“ M y  g a r m e n t s . "  h e  s n id  t o  t h e  o b ­
s e q u i o u s  p r o p r i e t o r ,  “ a r e  s o m e w h a t  
s t a i n e d ,  a n d  I w o u ld  r e n e w  t h e m . ”
I n  t h e  p r i v a c y  o f  t h e  b a c k  r o o m  th e  
c h a n g e  w a s  e f f e c te d ,  a n d  p r e s e n t l y  
W i l l i a m  A r m s t r o n g  s to o d  a s  g a y  a n d  
c o m e ly  n m a n  a s  c o u ld  b e  f o u n d  In  a l l  
E n g l a n d ,  s u p e r b l y  a t t i r e d ,  w i t h  f i lm y  
l a c e  f l u t t e r i n g  a t  n e c k  u n d  w r i s t s .
T h e  g lo o m  o f  e v e n i n g  w a s  o n  t h e  
t o w n  w h e n  A r m s t r o n g  r e t u r n e d  t o  t h e  
I n n  n n d  s o u g h t  F r a n c e s .
T h e  y o u n g  la d y  w u s  p a r t a k i n g  o f  t h e  
r e p a s t  p r e p a r e d  f o r  h e r  in  t h e  p r i v a t e  
p a r l o r  s e t  a s i d e  f o r  h e r  u s e ,  s a i d  t h e  
l a n d l o r d  in  a n s w e r  t o  h i s  g u e s t ' s  in. 
q u t r y .  O n  b e in g  s h o w n  to  t h e  d oe*  
A r m s t r o n g  k n o c k e d  o n  t h e  p a n e l s  n r .d  
w a s  a d m i t t e d  b y  o ld  J o h n ,  w h o  w u s  in  
a t t e n d a n c e .
T h e  g i r l  s a t  a t  a  t a b l e  n n d  lo o k e d  u p  
w i t h  s u r p r i s e ,  u o t  r e c o g n iz in g  h e r  v i s i ­
t o r  i n  h i s  n e w  f in e r y ,  t h i n k i n g  s o m e  
s t r u n g e r  h a d  m i s t u k e n  t h e  r o o m ;  b u t ,  
s e e i n g  w h o  i t  w a s  u s  h e  a d v a n c e d ,  s h e  
t u r n e d  h e r  g u z e  a w a y  f r o m  h im  a n d  
g a v e  n o  g r e e t i n g .  I f  h e  e n m e  to  a p o lo ­
g i z e  n o w ,  i t  w a s  to o  l a t e ,  s h e  s u i d  to  
h e r s e l f ,  n n d  h i s  f i r s t  w o r d s  s h o w e d  
t h a t  t h i s  w a s  I n d e e d  h i s  p u r p o s e .
" M a d a m . ”  h e  s u i d  w i t h  a  c o u r t l y  In ­
c l i n a t i o n  o f  h i s  h e u d ,  w h ic h  o b e i s a n c e ,  
I t  f l a s h e d  a c r o s s  t h e  g i r l ’s  m in d ,  h u d  
b e e n  p u r c h a s e d  w i t h  h i s  f r e s h  a c c o u t e r  
in g .  u  t h o u g h t  t h a t  a l m o s t  b r o u g h t  s 
s m i l e  t o  h e r  U p s, w h ic h  s h e  h o p e d  tc  
k e e p  f i r m —“ m a d a m .  I  c r a v e  y o u r  p a r ­
d o n  f o r  m y  u n s e e m l i n e s s  o f  t e m p e r  t o ­
d a y .  1  a m  a t  b e s t  u n  u n c o u t h  p e r s o n .
Many women are denied the' 
happiness of children through 
derangement of the generative 
organs. Mrs. Beyer advises 
women to use Lydia E. Pink- 
ham’s Vegetable Compound.
“  P k a h  M r s . F iu k h a m  : —  I  s u f f e r e d  
w i t h  s t o m a c h  c o m p l a i n t  f o r  y e n r s .  I  
g o t  s o  b a d  t h a t  I  c o u l d  n o t  c a r r y  m y  
c h i l d r e n  b u t  f iv e  m o n t h s ,  t h e n  w o u l d  
h a v e  a  m i s c a r r i a g e .  T h e  l a s t  t i m e  I  
b e c a m e  p r e g n a n t ,  m y  h u s b a n d  g o t  m e  
t o  t a k e  L y d i a  E .  P l n k l i n n i ’ s  V c r o -  
t n b l e  C o m p o u n d .  A f t e r  t a k i n g  t h e  
f i r s t  b o t t l e  I  w a s  r e l i e v e d  o f  t h e  s i c k ­
n e s s  o f  s t o m a c h ,  a n d  b e g a n  t o  f e e l  b e t ­
t e r  i n  e v e r y  w a y .  I  c o n t i n u e d  i t s  u s o  
a n d  w a s  e n a b l e d  t o  c a r r y  m y  b a b y  to  
m a t u r i t y .  I  n o w  h a v e  a  n i c e  b a b y  
g i r l ,  a n d  c a n  w o r k  b e t t e r  t h a n  I  e v e r  
c o u l d  b e f o r e .  I  a m  l i k e  a  n e w  w o m a n . ”  
—  M r s . F r a n k  B i t e r , 23 S. S e c o n d  S t ,  
M e r id e n ,  C o n n .  —  #5000 fo rfe it I f  original o f  
above le tter  proving genui nenett cannot be produced.
F l l E E  M E D IC A L  A D V IC E  TO  
W O M A N .
D o n ’t  hesltn to  to  w rlto  to  M rs, 
P in k h n n i . She w ill u n d e r« tn n d  
y o u r case  p erfec tly , a n d  w ill t r e a t  
you w ith  k in d n ess . H e r  ndvico  
is free , a n d  th e  ad d re ss  is L ynn , 
M nss. No w om an  ev e r re g re t te d  
h a v in g  w rit te n  h e r, a n d  sh e  b aa  
h e lp e d  th o u san d s.
t o m o r r o w  b e f o r e  y o u  a r e  a s t i r .  T h e  
c o u n t r y  i s  n o t  n e a r l y  s o  d i s t u r b e d  a s  I 
e x p e c t e d  to  i im l  i t .  u u d  t h e  r o a d s  a r e  
p e r f e c t l y  s a f e —in d e e d ,  y o u  k n o w  t h e  
r o u t e  b e t t e r  t h a n  1. T h i s  p a s s  i s  a  m o s t  
p o t e n t  d o c u m e n t  a n d  w i l l  o p e n  e v e r y  
g a t e .  I l e a v e  i t  w i t h  y o u . ”  H o  p la c e d  
t h e  p u p o r  o n  t h e  t a b l e  b e f o r e  h e r .  “ I f  
I  m i g h t  v e n t u r e  to  c o u n s e l  y o u ,  I 
s h o u l d  a d v i s e  y o u  n o t  t o  t a k e  i t  i u to  
O x f o r d  u n l e s s  y o u  h a v e  s o m e  s a t i s ­
f a c t o r y  p le u  to  a c c o u n t  f o r  i t s  p o s s e s ­
s i o n . ”
“ H n v e  y o u  h u d  a n y t h i n g  t o  e a t  s i n c e  
y o u  c a m e  i n t o  Y o r k ? "  H e r  v o ic e  w u s  
a s  s w e e t  u s  t h e  n o t e  o f  a  n i g h t i n g a l e .
“ N o .”  s a i d  A r m s t r o n g ,  w i t h  u  l a u g h .  
" I  h a d  f o r g o t t e n  a b o u t  t h a t ;  a  m o s t  
u n u s u a l  t r i c k  o f  m e m o r y . ”
S h e  l a u g h e d  m e r r i l y  a t  h im ,  n n d  h e r  
m i r t h  e u m e  t h e  h e a r t i e r  u s  s l i e  s a w  
s i t e  w a s  t o  a c c o m p l i s h  h e r  o b j e c t ;  t h e n  
t h e  l a u g h  w u s  c h e c k e d  a s  a  s u d d e u  
w a v e  o f  p i t y  f o r  h im  s u r g e d  o v e r  h e r .  
F o r  a l l  i l ls  s i z e  h e  w a s  a  v e r y  b o y  in  
lu c k  o f  g u i l e ,  a n d  u s h i v e r  r a n  o v e r  
h e r  n s  s h e  p i c t u r e d  w h u t  h e  m u s t  t h i n k  
o f  h e r  w h e n  h e  k n e w .  T h e  s u d d e n  t e n ­
s io n  w a s  r e l i e v e d  b y  t h e  a r r i v a l  o f  o ld  
J o h n  a n d  t h e  s e r v a n t s  c a r r y i n g  a  m e a l  
h o t  u n d  s a v o r y ,  w h o s e  I n c e n s e  w a s  a
S i
m
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t r a v e l i n g  a t  t h e  h e a d  o f  u iy  o w n  m e n .  
w h o  q u e s t i o n  n e i t h e r  w o r d s  n o r  a c t s  
o f  m in e ,  a n d  s o  h a v e  le d  m e  i u t o  t h e  
g f t i f f  h a b i t  o f  e x p e c t i n g  o b e d ie n c e  a n d  
n o t  c e n s u r e .  1  u in  u u  s q u i r e  o f  d u r n e s ,  
a s  t h e r e  i s  l i t t l e  n e e d  to  t e l l  y o u ,  f o r  a l ­
r e a d y  y o u  k n o w  i t  f r o m  t h i s  d u y ’s  e x ­
p e r i e n c e  o f  m y  w a y s ,  b u t  I  u r n  d e e p ly  
g r i e v e d  t h u t  1  f e l l  s o  f u r  s h o r t  o f  t h e  
c o u r t e s y  w h ic h  i s  y o u r  d u e .  u u d  I  t r u s t  
y o u  w i l l  f o r g i v e  m y  lu p s e  o f  m a n n e r s .  
1  h u d  h o p e d  w e  m i g h t  p a r t  g o o d  
f r i e n d s . ”
“ B a r t ! ”  s h e  c r i e d  iu  • h a r p  t e r r o r ,  
a n d  th o s e  w id e  b l a c k  e y e s  o f  h e r s  
q u i c k l y  t u r n e d  to  m e e t  h i s  s e a r c h i n g  
g u z e .  S h e  h u d  n e v e r  a n t i c i p a t e d  s u c h  
u u  o u tc o m e  o f  t h e i r  q i n i r r e l  a s  t h i s ,  
n o r  d r e a m e d  t h u t  i t  w u s  e u s l i y  p o s s i b l e  
f o r  h i m  t o i c i r c u m v e n t  a l l  h e r  p l a n s  b y  
w i t h d r a w i n g  h i m s e l f  f r o m  h e r  c o m ­
p a n y .  I n s t a n t l y  t h e  d r e a d  c o n s e ­
q u e n c e s  o f  s u c h  a  d e t e r m i n a t i o n  o n  h i s  
p a r t —a n d  s h e  h u d  h a d  a  g l i m p s e  o f  h i s  
r e s o l u t e n e s s —lo o m e d  u p  b e f o r e  L e r ,  
e v e r y  l i t t l e  d i s a g r e e m e n t  b e t w e e n  t h e m  
s i n k i n g  i n t o  n o t h i n g n e s s  b e f o r e  t h i s
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r t  a  m u  tie .  J
d e l i g h t  t o  t h e  s t u r v l n g  m a n .
“ T h e r e . "  s h e  c r i e d ,  “ s i t  d o w n  o p p o ­
s i t e  m e .  B u t  t h i s  p u s s  i n  s u f e  k e e p i n g  
u n t i l  1 s e e k  f o r  i t .  Y o u  w i l l  s u r e l y  n o t  
b e  s o  c r u e l  a s  t o  d e s e r t  m e  o n  t h e  f i r s t  
s t a g e  o f  o u r  J o u r n e y ? ”
’’M a d a m , ”  s u i d  t h e  b e w i t c h e d  m a n ,  
“ I  s h a l l  d o  w i t h  e a g e r n e s s  w h a t e v e r  
i t  i s  y o u r  p l e a s u r e  t o  a s k  o f  m e .”
C H A B T E U  X V I I .
A N O T H E R  g lo r i o u s  s u m m e r  m o r n i n g  g r e e t e d  t h e  p i l g r i m s  
a t  Y o r k ;  a  m o r n i n g  s o  c l e a r  
a n d  s p l e n d i d  t h u t  i t  s e e m e d  to  
h a v e  l i f t e d  t h e  g lo o m  w h i c h  c o v e r e d  
t h e  c a p t u r e d  c i t y ,  a s  t h e  s u n  m i g h t  
d i s s i p a t e  a  v e i l  o f  m i s t .  I n  s p i t e  o f  
h e r  f a t i g u e  o f  t h e  d a y  b e f o r e  F r a n c e s  
w a s  t h e  f i r s t  a f o o t ,  a n d  a t  t h i s  s e t t i n g  
f o r t h  A r m s t r o n g  a n d  o ld  J o h n  w e r e  
t h e  l a g g a r d s ,  u s  s h e  b l i t h e l y  i n f o r m e d  
t h e m  w h e n  t h e y  u p p e u r e d .
A s  t h e y  r o d e  a w a y  f r o m  t h e  a n c i e n t  
t o w n  t h e  g i r l  c o u l d  s c a r c e l y  r e f r u l u  
f r o m  J o i n i n g  t h e  l a r k s  i n  t h e i r  m u t i n  
s o n g ,  3 u e h  a  s t r a n g e  f e e l i n g  o f  e l a t i o n  
f i l l e d  h e r  b e in g .  S b e  g l a n c e d  s i d e w a y s  
a t  A r m s t r o n g  r i d i n g  s o  e a s i l y  o n  b i s  
s p l e n d i d  h o r s e .  W h u t  a  n o b le  l o o k in g  
y o u t h  h e  w u s .  a n d  b o w  w e l l  h i s  u e w  
s u i t e  b e c a m e  h i m !  A g a in  s h e  g l a n c e d  
a t  h i m ,  a n d  t h u s  c a u g h t  b i s  g u z e  b e n t  
u p o n  h e r .  H e  s m i l e d  a t  b e r — w u s  s m i l ­
i n g  w h e n  s h e  t u r n e d  h e r  h e a d .
" I  c u n  r e a d  y o u r  t h o u g h t s  i n  y o u i  
f a c e . ”  h e  s a i d .
- f a n  y o u ? ”  s h e  a s k e d  iu  a l a r m .
w e r e  g ln d  to  l e a v e  t h e  s h u t  in  s t r e e t s
o f  t h e  t o w n  n n d  b e  o n c e  m o r e  i n  t h e  
f r e s l i  o p e n  c o u n t r y .  T h e  t h o u g h t  o f  
y o u r  b r o t h e r  c a m e  t o  y o u .  a m i  t h e  s u n ­
s h i n e  o f  y o u r  f a c e  t i l e d  o u t  in  s o r r o w  
f o r  h im .  w i s h i n g  y o u  h a d  n e w s  o f  h im .  
D o  n o t  b e  c o n c e r n e d  f o r  h im .  I h n v e  
s e e n  m a n y  a  w o u n d  d e e p e r  t h a n  h i s  
a m i  t h e y  w o r e  o f  s m a l l  a c c o u n t  w i t h  
y o u t h  a n d  h e a l t h  t o  c o n t e n d  a g a i n s t  
t h e m . ”
\ T l i e  g i r l  s i g h e d  a n d  t u r n e d  h e r  f a c e  
a w a y ,  m a k i n g  n o  c o m m e n t  u p o n  h i s  
c o n j e c t u r e s ,  w h i c h  w e r e  s o  f a r  a s t r a y  
f r o m  a c c u r a c y .  W h y  b a d  s i t e  g iv e n  
n o  t h o u g h t  t o  h e r  b r o t h e r ,  w h o s e  w e l ­
f a r e  h a d  n e v e r  b e f o r e  b e e n  a b s e n t  f r o m  
t i e r  m in d ,  y e t  w h o  n e v e r  b e f o r e  w a s  in  
s u c h  d a n g e r  n s  n o w ?  W h y  b a d  n 
s t r a n g e r ' s  I m a g e  c o m e  b e t w e e n  t h e m ,  
s o  m o n o p o l i z in g  I te r  m e n t a l  v i s io n  t h a t  
a l l  h e r  p i t y  lm d  b e e n  f o r  h i m ?  A  h e l p ­
le s s  r a g e  a t  t h e  p a r t  a s s i g n e d  t o  h e r  
f i l l e d  h e r  h e a r t  w i t h  b i t t e r n e s s  n n d  h e r  
e y e s  w i t h  t e a r s .
T h e  y o u n g  m a n  s a w  t h a t  s o m e  s t r o n g  
e m o t i o n  lm d  o v e r p o w e r e d  h e r .  a g a i n s t  
w h i c h  a l l  h e r  s t r u g g l e s  w e r e  i n  v a in .  
I n s t a l l  s y m p a t h y  w i t h  h e r  s o r r o w  m a n ­
i f e s t e d  i t s e l f  In  I l ls  a c t i o n .  H o  b r o u g h t  
h i s  h o r s e  c lo s e  b e s i d e  h e r ,  r e a d i e d  o u t  
n n d  to u c h e d  h e r  h a n d .
" D e a r  h e a r t ,  d o  n o t  g r i e v e ,"  h e  s a i d  
t e n d e r l y .  " I  p l e d g e  m y  f a i t h  y o u r  
b r o t h e r  is b e t t e r  a l r e a d y .  H a v e  lio  
f e n r  a b o u t  h im .  H e 'l l  l ie  o u t  n n d  
a b o u t  b y  t h e  t i m e  y o u  a r c  b o r n e  a g a i n .  
B u t  c o n ic ,  w e  h a v e  n o w  n le v e l  r o a d  
b e f o r e  u s .  L e t  u s  g a l lo p .  T h e r e 's  n o t h ­
in g  s o  c h e e r s  t h e  m i n d  n s  a  c h a r g e  o n  
n g o o d  h o r s e .  W e  w i l l  m a k e  o ld  J o h n  
s t i r  i d s  s t u m p s . ”
T h e y  s e t  o f f  t o g e t h e r ,  a n d  o ld  J o h n  
d i d  i l l s  h o s t  t o  k e e p  t h e m  in  s i g h t .  
S o m e  f o u r t e e n  m i l e s  f r o m  Y o r k  th e y  
b a i t e d  t h e i r  h o r s e s ,  t h e n  p u s h e d  o n  
t h r o u g h  U a w t r y  u n t i l  T u x f o r d  c a m e  in  
s i g h t  m o r e  t l in i i  u n  h o u r  a n d  a  h a l f  
a f t e r  n o o n t id e ,  a  lo n g e r  s t r e t c h  t h a n  
A r m s t r o n g  t h o u g h t  g o o d  t o r  e i t h e r  
m a n  o r  b e a s t .  I t  w a s  n o t  y e t  5  in  
t h e  m o r n i n g  w h e n  th e y  l e f t  Y o r k ,  a n d  
w i t h  t i l e  e x c e p t i o n  o f  a  b i t e  a n d  s u p  
a t  t h e i r  o n ly  h a i l i n g  p l a c e  t h e y  lm d  
n o t h i n g  to  c u t  u n t i l  2  o V lo c k .  M a n y  
o f  t h e  n u m e r o u s  I n n s  a l o n g  t h e  r o a d  
w e r e  d e s e r t e d  a n d  In  r u i n s ;  t h e  f a r t h e r  
s o u t h  t h e  J o u r n e y  w a s  p r o l o n g e d  t h e  
m o r e  e v i d e n t  b e c a m e  t h e  t r u c e s  o f  w a r ,  
a n d  A r m s t r o n g  f o u n d  t h a t  h e  h a d  
s c a n t  c h o ic e  u s  t o  r e s t i n g  p la c e s .
" I  h o p e ,”  s a i d  t h e  g i r l ,  w h o  k n e w  
t h e  r o a d ,  “ t h a t  t h e  C r o w n  a t  T u x ­
f o r d  l i a s  n o t  b e e n  b lo w n  d o w n  n g u ln .  
I t  w a s  a  g o o d  i n n . ”
“ M o r e  c h a n c e  o f  i t s  b e i n g  b lo w n  
u p , ”  r e p l i e d  A r m s t r o n g  f l i p p a n t l y .  
'W e s  i t  b l o w n  d o w n  o n c e ? "
“ Y e s ,  about half a century since, in 
a t e m p e s t ,  but it was rebu ilt You 
should hnve a kindly feeling for it.”
“ W h y ? ”
“ T h e  B r i n c e s s  M argaret Tudor rest­
e d  t h e r e  i n  1 5 0 3 , w h e n  s h e  w ent to 
S e o t l n n d  to  r n u r r y  y o u r  k i n g . ”
“ B y  u iy  f o r e f a t h e r s ,  t h e n ,  t h e  
C r o w n  i s  a  p l a c e  o f  e v i l  o m e n  f o r  m e .  
W o u l d  t h n t  t h e  f a i r  M u r g u r e t  h u d  s l e p t  
i n  i t  o n  t h e  n i g h t  o f  t h e  s t o r m . ”
“ A n d  n o w  I u s k ,  w h y ? "
“ B e c a u s e  h e r  s o n ,  J a m e s  V „  c a m e  
d o w n  t o  t i i e  b o r d e r ,  n n d  b y  t r e a c h e r y  
c o l l e c t e d  t h e  l i e u d  o f  m y  c l a n ,  w i t h  
a b o u t  f o r t y  o r  m o r e  o f  h i s  r e t a i n e r s ,  
a n d  b a n g e d  t h e m ,  d e n y i n g  e i t h e r  t r i a l  
o r  a p p e a l .  J a m i e  m i s s e d  t h o s e  tw o -  
s c o r e  m e n  l a t e r  i n  l i f e ,  w h e n  b i s  c o w ­
a r d l y  c r e w  d e s e r t e d  h im .  W e  A r m ­
s t r o n g s  s e e m  e v e r  t o  h a v e  b e e n  a  c o n ­
f id in g  r a c e  o f  s im p l e t o n s ,  b e l i e v i n g  
e a c h  m a n 's  w o r d  t o  b e  t r u e  a s  t h e  s t e e l  
a t  b i s  s id e .  M a r g a r e t  w a s  u s  f a l s e  a s  
f a i r ,  a n d  a  p o o r  q u e e n  f o r  S c o t l a n d ,  
y e t  h e r e  u m  I  n o w  r i s k i n g  l i f e  o r  l ib ­
e r t y  f o r  o n e  o f  h e r  b r e e d ,  t h e  d e s c e n d ­
a n t  o f  t h o s e  f e l l  S t u a r t s  w h o  n e v e r  
h o n o r e d  w o m a n  o r  k e p t  f u i t h  w i t h  
m a n . ”
“ S i r ,  w h a t  a r e  y o u  s a y i n g ? ”  c r i e d  
t h e  g i r l ,  a g h u s t  u t  t h e  u n h e e d i n g  c o n ­
f e s s i o n  i n t o  w h i c h  h i s  i m p e t u o s i t y  h a d  
c u r r i e d  h im .
'G o d ,  y o u  m a y  w e l l  n s k ! ”  s a i d  t h e  
y o u n g  u iu u ,  s t a r t l e d  i n  I l ls  t u r n  u t  t h e  
l e n g t h  h e  h u d  g o n e .  “ S t i l l ,  i t  d o e s  
n o t  m a t t e r ,  f o r  y o u  w o u ld  b e  t i i e  l a s t  
t o  b e t r a y  m e .  I ’ll t e l l  y o u  a l l  a b w i t  
I t  s o m e  d a y ,  u n d  w e  w i l l  l a u g h  o v e r  
o u r  m a r c h  t o g e t h e r ,  I f  y o u  f o r g e t  w h u t  
I  s u i d  J u s t  n o w .  T h e  e n d  o f  o u r  e x ­
p e d i t i o n  i s  n o t  t o  b e  t h e  e n d  o f  o u r  
a c q u a i n t a n c e ,  1  h o p e ,  u n d  y o u  l i v e  b u t  
a  d u y 's  i n a r c h  f r o m  t h e  b o r d e r . ”
“ I  m u k e  n o  p r o m i s e  u n t i l  w e  r e a c h  
h o m e  a g a i n .  T h e n  y o u  m a y  n o t  w i s h  
t o  m a k e  t h e  J o u r n e y . ”
" L i t t l e  f e a r  o f  t h a t  I  m u s t  B ee y o u  
a g a i n ,  i f  o n ly  t o  t e l l  y o u  o f  m y  lu c k  
in  c u t t l e  d e u l ln g ,  a t  w h i c h  y o u  s h o w e d  
s u c h  s c o r n  y e s t e r d a y . ”
“ D o  n o t  l e t  u s  s p e a k  o f  t h a t .  T h e r e  
i s  t h e  C r o w n  in n ,  m id  e v e n  I f  t h e  
s h n d c  o f  t h e  B r i n c e s s  M u r g u r e t  d o e s  
n o t  h a u n t  i t  I u m  p l e a s e d  to  s e e  t h e r e  
u r e  p e o p le  m o r e  s u b s t a n t i a l  a r o u n d  i t s  
d o o r s . ”
" I t  i s  le v e l  w i t h  t h e  t im e s .  T h e  . c r o w n  
i s  b l o t t e d  f r o m  t h e  s i g n b o a r d ,  u l t b o u g b  
s o m e  o f  t i i e  o ld  g i l d i n g  s h i n e s  t h r o u g h  
t i i e  n e w  p u ln L ”
I t  w u s  l u t e  i n  t h e  u f t e r n o o n  b e f o r e  
t h e y  w e r e  o n  b o r s e  a g a i n ,  u u d  t h e y  
J o g g e d  d o w n  t i i e  r o u d  a t  u n  e a s y  a m ­
b le .  N e w a r k  w u s s p u s s e d ,  b u t  t h e y  d id  
u o t  s t o p  t h e r e  l o n g e r  t h a n  w u s  n e c e s ­
s a r y  t o  s h o w  t h e i r  p e r m i s s i o n  t o  t r a v e l ,  
f o r  N e w u r k  b a d  b e e n  a  r o y a l  t o w n ,  
g a r r i s o n e d  f u r  t h e  k i n g  a n d  -b e s ie g e d  
m o r e  t h a n  o n c e .  A r m s t r o n g  b a d  in  
t e n d e d  lo  s t a y  t h e  u i g l n  I h e r e ,  b u t  t h e  
a u t h o r i t i e s  s h o w e d  s o m e  r e l u c t a n c e  in  
a c c e p t i n g  a  p a s s  f o r  t w o  u s  c o n v o y  f o r  
t h r e e ,  a n d  i t  n e e d e d  a i l  t h e  y o u n g  
m a i l ' s  e l o q u e n c e  a n d  I n s i s t e n c e  o n  r e ­
s p e c t  f o r  C r o m w e l l 's  s i g n a t u r e  t o  g e t  
o ld  J o h n  p a s t  t h e  b a r r i e r s ,  so  w h e n  
o n c e  t h i s  p e r u i i s i j l o u  w u s  g r a n t e d  h e  
t h o u g h t  i t  w e l l  t o  p u s h  o n  c l e a r  o f  t h e  
p l a c e  u u d  r i s k  t h e  d a n g e r  o f  c a m p i n g  
o u t  b e s id e  t h e  r o u d .
H i s  lu c k  s t i l l  s t o o d  b i s  f r i e n d ,  u u d  u t  
G r u u t b u i u ,  s o m e  t e n  m i l e s  f a r t h e r  o u ,  
u s  t h e  s u n  w a s  s e t t i n g ,  t h e y  c a m e  to  
the a n c i e n t  a r c h w a y  o f  t h e  A n g e l .
FARMERS’ MONTH 
AT WORLD S FAIR
( T o  B e  C o n t i n u e d . )
••Vi­
o l ilii
Ml Hearts, l e a k  Blood 
Weak Nerves.
R E L IE F  IR  3 0  M INUTES.
Ur. A*;new 'b C u re fu r  tiie  h e a r t  never fa il*  to 
c u re  th e  h ea rt an d  nerve* an d  to  en rich  the  
b lood . I t  re lieve*  in 30 m inute* . I t  i* a  b e a ­
con lig h t  u> lead  you hack to  h e a lth . W . H. 
M u*>*ehnau, o f G . A K . W eisspo rt. F a .. say* 
“ Tw o bo ttle*  o f  J>r. A gucw ’s H e a rt C u re  e n ­
tire ly  cute-d ine o f  h e a r t  p a lp ita tio n  *u<l e x ­
tre m e  nerv o u sn ess . IU  value cau  n o t  be ce ll- 
m a te d .”
Biggest Department of the (ircat Exp-si* 
tion Ready For the Inspection of the 
Army of Men Who Made Its 
Creation Possible.
N o w  t h a t  c r o p s  h a v e  b o o n  o r  n r o  b e ­
i n g  l a i d  b y ,  t h e  f a r m e r  p r e p a r e s  f o r  I l ls  
t r i p  t o  t h e  W o r l d 's  F a i r ,  a  t r o n t  t h a t  
h a s  lo n g  b o o n  p r o m i s e d  h im  a n d  f o r  
w h i c h  h o  h a s  p a t i e n t l y  w a i t e d .  N o  e x ­
p o s i t i o n  l i a s  o f f e r e d  s o  m a n y  i n d u c e ­
m e n t s  f o r  t h e  f a r m e r ’s  p r e s e n c e  n s  t h i s  
o n e  a t  S t .  L o u is ,  n o r  h a s  a n y  p r e v i o u s  
e x p o s i t i o n  g iv e n  t h e  p r o m i n e n c e  n n d  
s p a c e  t o  t h e  s u b j e c t  o f  a g r i c u l t u r e .
A u g u s t  n n d  S e p t e m b e r  a r e  o s t e n s i b l y  
t h e  f n r m e r 's  m o n t h s  n t  t h e  E x p o s i t i o n ,  
f o r  I t  i s  n t  t i l l s  s e a s o n  t h n t  t h e  a g r i c u l ­
t u r e  e x h i b i t s  a r c  t h e  f r e s h e s t  n n d  b e s t .  
I ’ r o d u c t s  o f  t h e  n e w  c r o p s  a r e  p o u r i n g  
i n t o  t h e  b o o t h s  f r o m  e v e r y  s t a t e  In  t h e  
U n io n ,  n n d  n d d l t i o n a  a r e  c o n s t a n t l y  
b e i n g  m a d e  t o  t h e  g o r g e o u s  d i s p l a y .
H e a d q u a r t e r s  f o r  v i s i t i n g  f a r m e r s  
m a y  b e  f o u n d  in  e v e r y  s t a t e  s e c t io n  o f  
t h e  g r e a t  A g r i c u l t u r e  B a ln c e ,  b u t  f o r  
t h e i r  s p e c i a l  c o n v e n i e n c e  t h e r e  b n s  J u s t  
b e e n  c o m p le t e d  a  G r n n g e  H o u s e ,  s i t u ­
a t e d  i n  t h e  s o u t h  e n d  o f  t h e  b u i l d i n g .  
I t  i s  e q u i p p e d  w i t h  n  r e c e p t io n  r o o m ,  
I n d i e s ' r e t i r i n g  r o o m s  a n d  c h o c k  r o o m s ,  
w h e r e  p a r c e l s  m a y  b e  l e f t  f r e e  o f  
c h a r g e .  H e r e  w i l l  b e  k e p t  a  l i s t  o f  
m o d e r a t e  p r i c e d  r o o m s  to  a i d  v i s i t i n g  
f a r m e r s  n n d  t l i e i r  f a m i l i e s  in  p r o c u r i n g  
a c c o m m o d a t i o n s .
T h e  l a r g e s t  b u i l d i n g  o n  t h e  g r o u n d s  
I s  t h e  P a l a c e  o f  A g r i c u l t u r e ,  c o v e r i n g  
t w e n t y  n c r e s ,  w h i l e  ( b e  P a l a c e  o f  H o r ­
t i c u l t u r e  n e a r  b y  c o v e r s  n b o u t  n  t h i r d  
n s  m u c h  s p a c e .  T h e s e  t w o  i m m e n s e  
s t r u c t u r e s  t i r e  t i l l e d  w i t h  e x h i b i t s  o f  
t h e  f a r m ,  g a r d e n  n n d  o r c h a r d  o f  t h e  
m o s t  e x t e n s i v e  n n d  e l a b o r a t e  c h a r a c t e r ,  
e v e r y  s t n t e  i n  t h e  U n io n  a n d  m o s t  o f  
t h e  p r i n c i p a l  c o u n t r i e s  o f  t h e  w o r ld  
b e i n g  r e p r e s e n t e d .
A g r i c u l t u r e  i s  g i v e n  m o r e  p r o m i n e n c e  
t h a n  n n y  o t h e r  d e p a r t m e n t  u t  t h e  E x ­
p o s i t i o n ,  t h e  p a r a m o u n t  i m p o r t a n c e  o f  
t h i s  g r e a t  i n d u s t r y  h a v i n g  b e e n  f u l l y  
a p p r e c i a t e d  f r o m  t h e  v e r y  b e g i n n i n g  
o f  t h e  W o r l d 's  F a i r  m o v e m e n t .
A b o u t  s e v e n t y  n c r e s  o f  g r o u n d  a r e  
c o v e r e d  b y  t h e  a g r i c u l t u r e  a n d  b o r t i -  
c u l t u r e  d e p a r t m e n t  a t  t i i e  F a i r ,  l a r g o  
o u t d o o r  s p a c e s  b e i n g  d e v o t e d  to  t h i s  
i n d u s t r y .  O u t s i d e  t h e r e  a r e  g r o w i n g  
c r o p s ,  t r e e s  a n d  f lo w e r s ,  a n  I n s t r u c t i v e  
s i x  a c r e  f o r m  m a i n t a i n e d  b y  t h e  U n i t ­
e d  S t a t e s  G o v e r n m e n t  P l a n t  I n d u s t r y ,  
a n d  g a r d e n s  i n  n i l  p a r t s  o f  t h e  g r o u n d s .
T h e r e  a r e  m o r e  e x h i b i t s  in  t h e  A g r i ­
c u l t u r e  b u i l d i n g  t h a n  in  u u y  o t h e r  s e c ­
t i o n  o f  t h e  E x p o s i t i o n .  T h i s  b u l l d i r g  
i s  c o n s i d e r e d  b y  m n n y  p e o p le  t h e  m o - ' 
i n t e r e s t i n g  p a r t  o f  t h e  W o r l d 's  F a i r .  
T h e  e x h i b i t s  i n  t h e  p n ln c e s  o f  A g r i ­
c u l t u r e  a n d  H o r t i c u l t u r e  c o n s t i t u t e  
d i s p l a y  v a s t  e n o u g h  a n d  i n s t r u c t i v e
e n o u g h  t o  o c c u p y  t h e  n t t c n t l o n  o f  v i s ­
i t o r s  f o r  m a n y  d a y s .  N o t h i n g  to  c o m ­
p a r e  w i t h  t h e m  w u s  e v e r  a t t e m p t e d  b e ­
fo r e .  T h e y  art*  t h e  c l i m a x  o f  s e v e r a l  
d e c a d e s  o f  e d u c a t i o n a l  w o r k  w h i c h  is  
p l a c i n g  f a r m i n g  o n  a  h ig h  p l a n e  a n d  
i s  m a k i n g  s c i e n t i f i c  a g r i c u l t u r e  a  p l e a s ­
i n g  r e u l i t y .
T h e  c o n s p i c u o u s  r o le  played h y  a g r i ­
c u l t u r e  u t  t h e  W o r l d 's  F u i r  s h o u ld  
b r i n g  u n t o l d  b e n e f i t s  a n d  w e a l t h  to  
t h e  f u r m t i i g  c o m m u n i t y  o f  t h e  w o r ld  
a n d  i m p r e s s  u l l  f u m i e r s  w i t h  t l io  l i r  
p o r t u n c e  a n d  d i g n i t y  o f  t h e i r  c a l l i n g .
B u s s i n g  t h r o u g h  t h e s e  c o lo s s a l  b u l l ' 1 
lu g s ,  s t u d y i n g  t h e  a t t r a c t i v e  e x h i b i t s  
a n d  f a s c i n a t e d  w i t h  t h e  b e w i l d e r i n g  
e n c y c l o p e d i a  o f  r u r a l  l i f e  w h i c h  is  
s p r e a d  o u t  b e f o r e  I l ls  e y e s ,  t h e  W o r ld 's  
F u i r  v i s i t o r  i s  I m p r e s s e d  w i t h  t h e  I m ­
p o r t a n t  p a r t  t h e  f u r m e r  p l a y s  i n  t h e  
g r e a t  w o r l d  o f  I n d u s t r y ,  a n d  e v e r y  
f u r m e r  w h o  v i e w s  t h e s e  i n t e r e s t i n g  e x ­
h i b i t s  I s  g i v e u  a  n e w  p r i d e  i u  b i s  v o ­
c a t i o n  i f  t i l l e d  w i t h  I n s p i r a t i o n  a n d  i m ­
p r e s s e d  w i t h  n e w  i d e a s  iu  h a r m o n y  
w i t h  t h e  p r o g r e s s i v e  s t r i d e s  t h a t  f u n n ­
i n g  h a s  b e e n  m a k i n g  f o r  t h e  p a s t  f e w  
f e a r s .  T h e  v i s i t  w i l l  g i v e  u n  I n s i g h t  
i n t o  u p  to  d a t e  f a r m i n g  o n  t h e  m o s t  
a p p r o v e d  p l u n  u n d  w i l l  b r i n g  n e w  
h o p e s  a n d  b l e s s i n g s  t o  t h e  f u r in .
H o w  p r o p e r l y  t o  r o t a t e  c r o p s ,  h o w  to  
g e t  t h e  b e s t  r e s u l t s  f r o m  f e r t i l i z i n g  a n d  
i r r i g a t i o n ,  h o w  to  p r o t e c t  c r o p s  u u d  
f r u i t  f r o m  t h e  r u v u g e s  o f  i n s e c t s —a l l  
t h e s e  u n d  m a n y  m o r e  t h i n g s  o f  v i t a l  
I n t e r e s t  t o  f u r u i e r s  a n d  f r u i t  g r o w e r s  
a r e  t a u g h t  u t  t h e  W o r ld ’s  F u i r .
Dr. Ajn m tn t UU \nd
. H . Modi 6i Ct
k i l l ™ , c o u c h
AND C U R E  T H E  L U N G S
’",K Dr. King’s 
New Discovery
FOR 0 ........ .....................
ONSUM PTION P r ie s  
O U G H S an d  5 0 c  & $ 1 . 0 0  
iOLOS F re e  T rial.
B u r e s t  a n d  Q u i c k e s t  C u r e  f o r  a l l  
T H R O A T  u u d  L U N G  T R O U B ­
L E S .  w  M O N E Y  B A C K .
j Like Coffee
/ eat? '/■ d rin k  / tb e e a a s e , 
it  makeit, me dtziy&ilroiil 
& a f f e c t s  m y n erves; so.
I  D R I N K
T H E  B E S T  S U B S T I T U T E
OLD GRIST Milt
WHEAT COFFEE
IT TASTfUs\ GOOD AMD 
I S  H f A L T H F L U .
B u rn  the Best
\
TO E f A l E  BY
A .J .S 1K D & C 0 .
P r ic e s -  “ a s  L o w  a s  a n y ­
b o d y ’ s .  N e v e r  u n d e r s o l d .
T e lep h o n e*  3 6 -2
R O C K L A N D .  M E .
K N O X  C A S O L E N E  E N C IN E
Marine 
and
Station- 
tionary.
F is h e rm e n ’s  o u tfit*  fu rn ish e d .  O u r 1904 C at 
a loj:ue te l ls  a ll a b o u t  th e m . Send  fo r  one.
Camden Anchor-Rockland MachineCo.
R O C K LA N D , M E .. U . 8 .A ,
PALMER 
GASOLENE 
ENGINES
B est kn o w n  
a n d  m o st re lia ­
ble e n g in e  o n  
th e  m a rk e t
DON’T  BUY
KXPltKIMENTS.
11 9 0 4  P r i c e s
J i 1-2 H .P ., $80 
f 3 H .P . $102
5 H .P . $163
7 H .P . $195
COM I* LETK, INCLUDING WHEEL AND'BIIAFT. ~  
l C ycle J u m p  Spark  M arin e  K ugiue*. from  3 to  
!4 H .P . H igh  sp eed  am i l ig h t. Price*  fro m  
$125 to  $60o. A S p e c ia l D isc o u n t  w ill b e |g iv e n  
fo r th e  n e x t  30 dav*. W rite  fo r  nam e.
P A L M E R  B'ROS., COS COB, CONN. 12tf
R IC E  B R O S . C O M P A N Y  »
BUILDER* OF ALL TYPE* OF l'LKAHURU^CHAFTB
E N G IN E S  F O R E L A U N C H E S 
A nd  fo r  A u x ilia ry  P o w er in  S a i l in g  Vessel*
C ata lo g u e  o f  L au n ch es  am i l  G asoline E n g in e*  
on  r e q u e s t.
E a s t  B o o t h b a v  M a i n e .  s t f
IT  C M S  I H «  M S T  M S t f U S .
71* SMITHSONl
CORRECT TRUSS!
4
C. H . Moor &  Co.
DRUGGISTS
322 MAIN ST., RO CKLAND
b . f . s m i t h ; & : b r o .
A R T E S I A N  A  D R I V E  N W E L L S
C O M PLETE W A TER W ORKS
FOB
C itie s , T ow ns, F ac to r ie s  a n d  Residence*. 
O ffices 3H O liv e r S t . ,  B oston , M as*, 
an d  B ru n sw ick , H aiuc .
676*81
P A T E N T S -
'  “  The Value in  a P a te n t  '**'V
■  * vruierJ/ Couiiuhsioaei of fruit is.
■  Spear, Middleton, Donaldson 4 Spear,
W A S H IN 6T O N , O. C.
B o ston  Ottlcc m  T ra in  on t  B ldg . 16 t f
. k lp a u .  T u b u le , a re  th e  bou 
/O o A ip a s p p i  d y .p e p .iu  m ed ic ine  e v e r  
^  A y  M )  m ade . A h u n d re d  m ill i iu *  o f  
them  have  been so ld  in  th e  
U n ited  S taU * in a  s in g le  y ear. 
C o n s tip a tio n , h e a r tb u rn ,  s ic k  
h e a d a c h e , dizrint-h*, bad  b re a th , so re  th ro a t  an ti 
ev e ry  I llness  a r is in g  fro m  a  d iso rd e red  s to m a c h  
a re  re lieved  o r  c u ie d  by itlp au a  Tubule*. O ne 
w U lg e u e ra f i .  g iv e  te lle r  w il l  in tw en ty  in in u  We. 
T he five c e n t  pack ag e  i* enough  fo r  o rd in a ry  
occasion* . A ll d ru g g is t*  sell th em . 76-76
T H E  m H JK LA lSD  C O U H IE R -G A L E T T E  : S A T U R D A Y , S E P T E M B E R  24 , 1904
they  w o r k  WHILE YOU SLEEP
A N N U A L  S A L E - T E N  M I L L I O N  B O X E S
G r e a t e s t  I n  t h e  W o r l d
A  M IL L IO N  A M E R IC A N  B E A U T IE S  k e e p  t h e i r  b l o o d  p u r e ,  t h e i r  c o m p l e x i o n  s o f t  
a n d  c l e a r ,  t h e i r  b r e a t h  e w e e t  a n d  t h e t r  ■ w hole b o d i e s  a c t i v e  a n d  h e a l t h y  w i t h  
O A S O A R E T 8  C a n d y  C a t h a r t i c .  T h e  q u i c k  e f f e o t s  o f  C A 8 0 A R E T B  o s  s y p te n v o in e n -  
e r s  a n d  b l o o d  p u r i f i e r s ; t h e i r  p r o m p t n e s s  I n  c u r i n g  p im p le s ,  b o l l s ,  b l o t c h e s ;  l i v e r  
s p o t s ,  b l a c k h e a d s ,  a n d  I n  s w e e t e n i n g  a  t a i n t e d  b r e a t h ,  h a v e  b e c o m e  k n o w n  
t h r o u g h  t h e  k i n d  w o r d B  o f  l a d l e s  w h o  h a v e  t r i e d  t h e m .  H e n c e  t h e  s a l e  o f  O V E R  
A  M IL I  J O N  B O X E S  A  M O N T H . T h e  q u i c k e s t ,  s u r e s t  w a y  t o  b e a u t y  I s  t o  c l e a n s e  
t h e  b lo o d ,  f o r  B e a u t y ’s  B lo o d  D e e p .  T h e  f i r s t  r u l e  f o r  p u r i f y i n g  t h e  b l o o d  I s  t o  
k e e p  t h e  b o w e l s  f r e e ,  g e n t l y  b u t  p o s i t i v e l y  w i t h  C A 8 C A R E T 8 . A l l  d r u g g i s t s ,  
1 0 c ,  2 5 c ,  5 0 0 .  N e v e r  s o l d  I n  b u l k .  T h e  g e n u i n e  t a b l e t  s t a m p e d  O C  C . S a m p l e  
a n d  b o o k l e t  Tree.
• A d d r e s s  S t e r l i n g  R e m e d y  C o ., C h ic a g o  o r  N e w  Y o r k .  818
Guns, Rifles and 
Ammunition.
The Largest Stock in Knox County
R ock lan d  H ardw are  Co.
Q U A K E R  R A N G E S
A Full Line of the Famous 
QUAKER RANGES 
Will be Found at
E . E . G I L L E T T E ’S
S U C C E S S O R  T O  W .  J .  W O O D
M AIN S T R E E T  - - R O C K LA N D
You Don’t Have to P ay
Your Money Down When You 
Trade With U s.
A  Q u a rte r  D o w n  a n d  the b a la n ce  in  in s ta llm e n ts  o f  
| a D O L L A R  A  W E E K .
ALL KINDS of FURNITURE
F u r n is h in g s ,  S to v e s , C a r p e ts , O il C lo th s ,  E t c .  &'{ 
S E C O N D -H A N D  S T O V E S .
W e do the C O L L E C T I N G .
R E M E M B E R , ONLY g g ^ ^ URTH
T. W. STACKPOLE, Tlioniaston, Me.
W A L D O  C O U N T Y  N O T E S .
B e l f a s t ,  S e p t .  17, *04.
G e o r g e  S . F o r b e s  o f  t h i s  c i t y  h a s  
r e n t e d  h i s  r e s i d e n c e  o n  C e d a r  s t r e e e t  
to  E l i s h a  H . H a n e y ,  w h o  h a s  a l r e a d y  
t a k e n  p o s s e s s io n .  M r. F o r b e s  w i l l  g o  
to  B r o o k s ,  w h e r e  h e  w i l l  s p e n d  t h e  
w i n t e r  o n  t h e  o ld  h o m e s t e a d .
T h e  l a r g e  d e l e g a t i o n  w h ic h  a t t e n d e d  
t h e  f a i r  In  M o n ro e  f r o m  t h i s  c i t y  g o t  
v e r y  d a m p e n e d  a n d  t h e  e n t i r e  f a i r  w a s  
d e c r e a s e d  in  a t t e n d a n c e  a n d  i n t e r e s t  
f r o m  t h e  h a d  w e a t h e r  w h ic h  p r e v a i l e d  
d u r i n g  t h e  w e e k .  T h e  b u c k b o a r d  p a r ­
t i e s  w h ic h  w e n t  o u f  f r o m  t h i s  c i t y  
w e r e  in  a  t e r r i b l e  p l i g h t  w h e n  t h e y  
r e a c h e d  h o m e .
D i c k e y ’s  e x c u r s i o n  to  K ln e o  a n d  
M o o s e h e a d  L a k e  w h ic h  l e f t  t h i s  c i t y  
o n  W e d n e s d a y ',  S e p t .  21 f o r  a  t h r e e  
d a y s ’ o u t i n g  w a s  o n e  o f  t h e  p l e a s a n t e s t  
t r i p s  o f  t h e  s e a s o n .  T h i s  w a s  M r .  
D i c k e y ’s  s e c o n d  a n n u a l  p a r t y  t o  t h i s  
p r e t t y  p l a c e ,  w i t h  a  t e n - d o l l a r  e x p e n s e  
f o r  e v e r y t h i n g ,  I n c u d ln g  s id e  t r i p s .  
N e x t  w e e k  M r. D ic k e y  h a s  a r r a n g e d  a  
p a r t y  t o  t h e  W h i t e  M o u n t a i n s  v i a  
P o r t l a n d ,  w i th  h e a d q u a r t e r s  a t  t h e  
F a y b a n s ,  t h e  t h r e e  d a y s  o u t i n g  c o s t i n g  
h u t  tw e l v e  d o l l a r s .
T h e  S e p t e m b e r  t e r m  o f  t h e  S u p r e m e  
J u d i c i a l  c o u r t  c o n v e n e d  in  t h i s  c i t y  o n  
T u e s d a y  a n d  I t  Is e x p e c t e d  w i l l  b e  
r a t h e r  a  b u s y  t e r m  f o r  f a l l  t e r m .  T h i s  
w il l  p r o b a b l y  b e  t h e  l a s t  c o u r t  t e r m  
o f  S h e r i f f  S a m u e l  G . N o r t o n ,  w h o s e  
t e r m  e x p i r e s  in  J a n u a r y  a n d  i t  w i l l  a l ­
so  b e  t h e  c l o s i n g  t e r m  o f  C o u n t y  A t ­
t o r n e y  A r t h u r  R i t c h i e .  T h e r e  w ill  b e  a  
n e w  g r a n d  j u r y .
H e n r y  L a d d  o f  t h i s  c i t y  l e f t  l a s t  
w e e k  f o r  B o o t h h a y  H a r b o r ,  w h e r e  h e  
h a s  a  p o s i t i o n  a s  t e a c h e r  In  t h e  H i g h  
s c h o o l  f o r  t h e  f a l l  a n d  w i n t e r  m o n t h s .  
M r .  L a d d  w i l l  n o t  e n t e r  D a r t m o u t h  
b e f o r e  a n o t h e r  y e a r  f o r  h i s  s e c o n d  
t e r m .
C u s t e r  G . D ic k e y  o f  t h i s  c i t y  w h o  h a s  
b e e n  c o n d u c t i n g  a  s m a l l  e l e c t r i c a l  
s t o r e  in  t h e  m a c h in e  s h o p  o f  F r e d  
S t e p h e n s o n  h a s  m o v e d  t o  t h e  s t o r e  u n ­
d e r  H a l l ’s  p h o t o g r a p h i c  r o o m s ,  w h e r e  
h e  h a s  f i t t e d  u p  a p p a r t m e n t s .
T h e  f r a m e  o f  t h e  n e w  r e s i d e n c e  
w h ic h  Is b e in g  b u i l t  o n  N o r t h p o r t  
a v e n u e  b y  O . E .  F r o s t  o f  M a t h e w s  
B r o t h e r s  m il l  is  n e a r l y  a l l  u p  a n d  t h e  
f o u n d a t i o n  w a s  f in i s h e d  s o m e  d a y s  a g o  
b y  J e f f e r s o n  F .  W i l s o n .  T h e  n e w  
h o u s e  w i l l  n o t  b e  l a r g e ,  b u t  I t  w i l l  b e  
m o d e r n  a n d  o n e  o f  t h e  b e s t  In  t h a t  
l o c a l i t y  o r  e v e n  in  t h e  c i t y .  M r . F r o s t  
Is t h e  s u p e r i n t e n d e n t  o f  t h e  m i l l  a n d  
a  p o p u l a r  r e s i d e n t  o f  t h e  c i t y .
O r r l n  J .  D ic k e y .
SUMMER’S
GORN!
Y o u ’v e  G o t  t o  K e e p  W a r m .
C o a l  w i l l  d o  i t .
S o  w i l l  W o o d .
W e  h a v e  b o t h .
C o a l  i s  B e s t  w e  c a n  g e t .
S o  i s  t h e  W o o d .
P r i c e s  A r e  A l l  R i g h t .
O r d e r  i n  p e r s o n ,  b y  t e l e p h o n e  
o r  p o s t a l  c a r d .
D e l i v e r i e s  A r e  P r o m p t .
Farad, Spear & Co.
R O C K L A N D .
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Eleanor Cote Howard
Soprano-Soloist, 
•C o n c e r ts ,  Voice P la c in g 'a n d  
™ T eacher of Singing!"
A dd ress: 6 4  S u m m er Street.^
Miss Faith W. ( ireenhalgli
▲ p u p i l  o r
Prof. Carl Baermann, of Boston,
W i l l  l a k e  s c h o l a r s  f o r  P i a n o - f o r t e  I n ­
s t r u c t i o n  u t  h e r  h o m e
D R .  F .  B .  A D A M S
Office and Residence, 400 MAIN ST.
O p p o site  T H O R N D IK E  H O TEL
a n d  . 
T E L E P H O N E  160
E .  B . S I L S B Y ,  M .  D .
Office A* rmmmcs IS Summer St.
H ouse  fo rm erly  o ccu p ied  by J u d g e  F o g ler.
Oflice ho u rs  u n t i l  9 a . in . ; 12 to  2 p . m ;
7 to  9 p . w .
T elephone  174-2 26
W, V. HANSC0M, M.. D.,
•  S u rg e o n  §
----  O ffice 2 9  P ark  S t.
H O U R S—U n til  9. a .  in .;  1.30to  4 an d  7 to  9 p* in. 
T elephone.
S ta tic  E lectric ity  and X Ray Work
P r iv a te  H o sp ita l—R ate s  R easonable .
Or. Rowland J.  W asgatt
House form erly occupied by the late D r Go.*. 
18 bU M M  E l i  S T ., K O C K L A N O , M E .
0 # ihu b  H c u a a —U n til 9 a . m ., 1 to  9 an d  7 to  8 
p. m . T e lephone  con n ec tio n s. 66
W. H. K1TTREDGE
A P O T H E C A R Y  
Drugs, Medicines,Toilet Articles-
P a a s c a i  m o s t*  ▲ bPSCiA l t v .
100 M AIN S T R E E T ; R O CK LA N D
07 F A liK  S T R E E T . K O C K L A N D ,  M E
Frank H . Ingraham
Attorney and Counsellor at Law
290 M ain -St., Foot o fJPark .
T h e  C o u r i e r - G a z e t t e  g o e s  I n t o  a  
l a r g e r  u u m b e r  o t  f a m i l i e s  I n  K n o x  
c o u n t y  t h a n  a n y  o t h e r  p a p e r  p u b l i s h e d .
F e a r f u l  O d d s  A g a in s t  H im .
B e d r i d d e n  . a lo n e  a n d  d e s t i t u t e .  S u c h ,  
in  b r i e f  w a s  t h e  c o n d i t i o n  o f  a n  o ld  
.s o ld ie r  b y  n a m e  o f  J .  J .  H a v e n s ,  V e r ­
s a i l l e s ,  O . F o r  y e a r s  h e  w a s  t r o b b l e d  
w i t h  K i d n e y  d i s e a s e  a n d  n e i t h e r  d o c ­
t o r s  n o r  m e d ic in e s  g a v e  h im  r e l i e f .  A t  
l e n g t h  h e  t r i e d  E l e c t r i c  B i t t e r s .  I t  p u t  
h im  o n  h i s  f e e t  In  s h o r t  o r d e r  a n d  n o w  
h e  t e s t i f i e s .  " I ’m  o n  t h e  r o a d  to  c o m ­
p le t e  r e c o v e r y . ”  B efet o n  e a r t h  f o r  
L i v e r  a n d  K i d n e y  t r o u b l e s  a n d  a l l  
f o r m s  o f  S t o m a c h  a n d  B o w e l  C o m ­
p l a i n t s .  O n ly  50c. G u a r a n t e e d  b y  W .  H . 
K i t t r e d g e ,  d r u g g i s t .
No t a r y  P u b l ic  Co l l e c t io n s
J a m e s  E. Rhodes, 2d.
C o u n s e lo r  at L a w
W ILLO U G H BY  BLOCK, 341 M A IN  STR EET  
R o c k l a n d , Ma in e .
T e le p h o n e  3 0 # -fi 92
J o n a t h a n  P . Cil l e y . E d w a r d  B. B u r p e e
C i l l e y  &  B u r p e e ,
COUNSELLORS AT LAW,
41 7 M ain  St. R o c k la n d , M e.
Chas. E. Heservey
A tto rn e y  at L a w .
M2 M A IN  S T R E E T , - RO C K LA N D , M E 
A g e n t fo r G erm an A m erican  F ire  In su ra n c e  
Co.. N . Y „  a n d  P a la tin e  In su ra n c e  Co, (L d .)
Helen A . Knowlton,
A t t o r n e v  a t  L a w .
4OO M ain S t . 1 •  • R o ck lan d . Me.
Probate P ra c t ic e d  Specialty.
$ tf
CRANK B. HILLER
1 Attorney-at-Law
F o rm erly  R e g is te r  o f  D eeds fo r  K nox  C ounty .
R eal E s ta te  Law a sp ec ia lty , T itle s  exam * 
ined  a n d  a b s tra c ts  m ade . P ro b a te  p ra c tic e  
so lic ite d . C o llec tions p ro m p tly  m ad e . M o rt­
gage L oans n e g o tia te d .
P R O B A T E  C O U R T .
Spools! a ttention given to Probate and Insolvency 
proceedings; years experience in Probate Oflice 
GOLLJtUTlONB MADK.
PHILIP HOWARD. Attornev at Law.
3 8 8  M A IN  8 1 h U O C H L A iV I).
L .  D .  J o n e s
LA W YER a n d  TRIA L JUSTICE 
U N IO N , M A IN E .
$50 REWARD
Tlia above reward will be paid 
for the arrest und convictiou of 
any person who may ring a false 
alarm of lire from any of the file 
ahum telegraph boxes in the city, 
or iu any w ay by any of the appa­
ratus of the fire alarm telegraph 
system of the city during the cur­
rent municipal year.
J .  E. RHODES, Mayor.
DISTINGUISHED EDUCATORS
G O V E R N O R  A Y C O C K  A N D  J U D G E  
W IN S T O N  M A D E  F IN E  I M P R E S S I O N
N o r th  C a r o l i s n a  A d d r e s s  A n  E n t h u s i ­
a s t i c  R o c k l a n d ’A u d i e n c e — T h e i r  R o -  
m a r k s  F a l l  P l e a s i n g l y  U p o n  E a r s  
O f N o r t h e r n  L i s t e n e r s .
I n  o u r  S a t u r d a y  i? s u e  a p p e a r  1 a  
b r i e f  r e f e r e n c e  ( a l l  t h a t  w e  w e r e  a b l e  
t o  p u t  In to  ty p e  a t  t h a t  t i m e )  t o  t h e  
e d u c a t i o n a l  m e e t i n g  h e ld  a t  t h e  U n l -  
v e r f l a l l s t  c h u r c h  T h u r s d a y  n i g h t .  T h i s  
w a a  t h e  m o s t  I m p o r t a n t  g a t h e r i n g  o f  
t h i s  k in d  w h ic h  h a s  b e e n  h e ld  In  H o c k -  
l a n d  f o r  m a n y  y e a r s ,  f o r  I t  Is  s e ld o m  
t h a t  t h i s  c i t y  h a p  a n  o p p o r t u n i t y  t o  
h e a r  tw o  s p e a k e r s  a s  a id e  a n d  e l o q u e n t  
a s  J u d g e  W i n s to n  a n d  G o v e r n o r  A y -  
c o c k  o f  N o r th  C a r o l in a .  F o r  t h i s  r e a ­
s o n  w e  a r e  g la d  to  b e  a i d e  t o  d e v o t e  
m o r e  a t t e n t i o n  to  t h e  m e e t i n g  in  t h i s  
I s s u e .  J u d g e  W lrv s to n ,  w h o  Is a  g r a d ­
u a t e  o f  C o rn e l l ,  s p o k e  o f  E z r a  C o r n e l l ,  
t h e  f o u n d e r  o f  t h e  g r e a t  u n i v e r s i t y  in  
I t h l c a ,  N . Y ., w h ic h  h a s  h i s  n a m e ,  a n d  
p a id  a  w e ll  d e s e r v e d  a n d  g l o w in g  t r i b ­
u t e  t o  t h i s  m a n  w h o  s t a r t e d  t h e  g r e a t  
t e c h n i c a l  s c h o o l  w h ic h  t h e  s p e a k e r  s a i d  
w a s  t h e  f i r s t  In  t h i s  c o u n t r y  t o  t e a c h  
t h e  d i g n i t y  o f  m a n u a l  l a b o r .
J u d g e  W in s to n  In r e f e r r i n g  to  E z r a  
C o r n e l l ,  s a i d  t h a t  t h e  c o u r t  r e c o r d s  o f  
N o r t h  C a r o l i n a  s h o w  t h a t  a  s u i t  f o r  
d e b t  w a s  b r o u g h t  a g a i n s t  h im .  H e  h a d  
n o  t r o u b l e  In  g e t t i n g  b o n d w m e n , h o w ­
e v e r ,  a n d  a f t e r w a r d s  f o u n d e d  t h e  u n i ­
v e r s i t y  w h ic h  h a s  h i s  n a m e .  H e  h a d  
n o  l i t e r a r y  e d u c a t i o n  b u t  r e a l i z e d  t h e  
g r e a t  i m p o r t a n c e  o f  a  p r a c t i c a l  e d u c a ­
t i o n .  T h e  I d e a s  w h ic h  h e  a d v a n c e d  
h a v e  b e c o m e  th e  f u n d a m e n t a l  a n d  c o n ­
t r o l l i n g  f a c t o r s  In  o u r  p r e s e n t  d a y  e d u ­
c a t i o n .
C o n t in u in g ,  t h e  N o r t h  C a r o l i n a  l a w ­
y e r  s a id  t h a t  G o v e r n o r  A y c o c k  w a s  
l o o k e d  u p o n  a s  a  g r e a t  g o v e r n o r  b y  
t h e  p e o p le  o f  h i s  o w n  s t a t e  a n d  e l s e ­
w h e r e  b e c a u s e  h e  r e a l i z e d  t h a t  In  o r d e r  
t o  g o v e r n  m e n  t h e  m o s t  s u c c e s s f u l l y ,  
I t  Is  n e c e s s a r y  to  e d u c a t e  t h e  b o y s .  H e  
u n d e r s t a n d s  t h e  e s s e n t i a l s  m o s t  I m ­
p o r t a n t  t o  t h e  h i g h e s t  t y p e  o f  o u r  
m o d e r n  l ife .
H e  r e f e r r e d  to  t h e  d a y s  w h e n  h e  
a n d  G o v e r n o r  A y c o c k  w e r e  s t u d e n t s  in  
t h e  U n i v e r s i t y  o f  N o r t h  C a r o l i n a  a t  
R a l e i g h .  A f t e r  t h e  p r e s e n t  g o v e r n o r  
g r a d u a t e d ,  h e  a p p l ie d  f o r  a  s c h o o l  a n d ,  
a s  w a s  c u s t o m a r y  a t  t h a t  t im e ,  h e  w a s  
g i v e n  h i s  e x a m i n a t i o n  b y  t h e  m e m b e r s  
o f  t h e  s c h o o l  c o m m i t t e e  b e f o r e  t h e  p a ­
r e n t s  w h o  h a d  c h i l d r e n  In  t h e  s c h o o l .  
H e  s a i d  t h e  c a n d i d a t e  p a s s e d  a  f in e  e x ­
a m i n a t i o n ,  b u t  w a s  a  l i t t l e  u n e a s y  a n d  
h a d  m o v e d  a b o u t  q u i t e  o f t e n  d u r i n g  
t h e  u n p l e a s a n t  I n q u i r y  o f  t h e  s c h o o l  
b o a r d  b e f o r e  t h e  t o w n s m e n  a s s e m b le d .  
T h e  s c h o o l  c o m m i t t e e  m a d e  t h i s  r e ­
p o r t :  " H e  h a s  s p e l t  w e l l ,  h a s  w r i t
w e l l ,  b u t  h e  h a l n ’t  s o t  s t i l l . "
B u t  G o v e r n o r  A y c o c k  h a s  w o r k e d  
u n c e a s i n g l y  f o r  m o r e  s c h o o ls  a n d  b e t ­
t e r  s c h o o l s  in  h i s  o w n  s t a t e .  A n d  h e  
h a s  a c c o m p l i s h e d  r e s u l t s ,  s a i d  t h e  
s p e a k e r ,  so  t h a t  N o r t h  C a r o l i n a  n o w  
h a s  t w o  w e e k s  m o re  In  t h e  s c h o o l  y e a r  
t h a n  t h e  la w  r e q u i r e s .  T h e  s c h o o l s  
h a v e  g r e a t l y  I n c r e a s e d  In  t h e  n u m b e r  
o f  p u p i l s  In  a t t e n d a n c e  a n d  t h e  p u b l i c  
s c h o o l s  o f  t h e  s t a t e  a r e  n o w  s u p p o r t e d  
b y  a  s y s t e m  o f  lo c a l  t a x a t i o n .  M a n y  
r u r a l  l i b r a r i e s  h a v e  b e e n  e s t a b l i s h e d  
a n d  i t  Is  n o w  th e  p l a n  t h a t  b o t h  w h i t e s  
a n d  b l a c k s  m u s t  b e  e d u c a t e d .
T h e  p r e s e n t  a im  in  N o r t h  C a r o l i n a  
I s  to  t e a c h  th e  y o u n g  p e o p le  o f  t h e  
s t a t e  w h a t  w ill  'b e s t  f i t  t h e m  f o r  t h e i r  
l i f e  w o r k .  I n  s h o r t  t h e  e d u c a t i o n  i s  
b e i n g  m a d e  j u s t  a s  p r a c t i c a l  a s  Is  p o s ­
s i b l e  w i t h  c o n d i t i o n s  a s  t h e y  e x i s t .
T h e r e  Is a n  e d u c a t i o n a l  a w a k e n i n g  
In  t h e  w a y  o f  i n d u s t r i a l  I m p r o v e m e n t .  
N o r t h  C a r o l i n a  i s  t o  b e c o m e  t h e  M a s s ­
a c h u s e t t s  o f  t h e  S o u th .  T h e  s p e a k e r  
g a v e  s t a t i s t i c s  w h ic h  s h o w e d  t h a t  t h e  
c o t t o n  m i l l s  in  t h a t  s t a t e  h a v e  i n ­
c r e a s e d  a t  a  r e m a r k a b l e  r a t e  s i n c e  
1900. O t h e r  I n d u s t r i e s  h a v e  a l s o  m a d e  
s p l e n d i d  a d v a n c e m e n t .  T h e  e n l a r g e d  
e d u c a t i o n  h a s  b r o u g h t  f o r w a r d  a  n e w  
t y p e  o f  m e n  a n d  w o m e n .
T h e  p e o p le  o f  M a in e  a n d  o f  N o r t h  
C a r o l i n a  a r e  v e r y  m u c h  a l i k e .  T h e y  
h a v e  t h e  s a m e  r e l ig io n ,  t h e y  s p e a k  t h e  
s a m e  la n g u a g e .  I f  t h e  p e o p le  o f  o n e  
s t a t e  w e r e  p u t  In  t h e  p la c e  o f  t h e  p e o ­
p l e  o f  t h e  o t h e r  t h e y  w o u ld  b e c o m e  i n ­
t e n s e l y  l i k e  th e m .
W e  n o w  s t a n d  a s  a  u n i t e d  c o u n t r y .  
T h e  m e n  in  t h e  g r a y  a t  A p p o m a t t o x  
a p p e a r e d  l a t e r  a n d  f o u g h t  In  t h e  b lu e  
f o r  t h e  f r e e d o m  o f  C u b a .  T h e  p e o p le  
o f  b o t h  s t a t e s  a r e  n o w  p l a y i n g  a n  I m ­
p o r t a n t  p a r t  in  o u r  n a t i o n a l  l ife .
G o v e r n o r  A y c o c k  is  a  f in e  s p e a k e r  
a n d  a  v e r y  b r i g h t  m a n .  H e  g a i n e d  
t h e  c lo s e s t  a t t e n t i o n  o f  h i s  h e a r e r s  a l ­
m o s t  i n s t a n t l y  a n d  e v e r y b o d y  w a s  s o r ­
r y  w h e n  h e  h a d  f in i s h e d .  A t  t i m e s  h e  
w a s  e x t r e m e l y  e l o q u e n t  a n d  a t  o t h e r  
t i m e s  t o ld  s o m e  s t o r i e s  t o  i l l u s t r a t e  h i s  
t h o u g h t ,  w h ic h  c o n v u l s e d  t h e  l a r g e  a u ­
d i e n c e  a n d  b r o u g h t  f o r t h  s t o r m s  o f  a p ­
p l a u s e .  P e o p le  In  t h i s  p a r t  o f  t h e  s t a t e  
W ho  a r e  i n t e r e s t e d  in  e d u c a t i o n  h a v e  
n o t  h e a r d  s u c h  a  s p l e n d id  s p e e c h  a s  h e  
m a d e  f o r  a  v e r y  lo n g  t im e  a n d  m a n y  
n e v e r  h a v e .
T h e  c h i e f  e x e c u t iv e  o f  N o r t h  C a r o ­
l i n a  b e g a n  b y  s t a t i n g  t h a t  h e  h a d  b e e n  
m i s r e p r e s e n t e d .  H e  h a d  b e e n  a d v e r ­
t i s e d  a s  a n  e x p e r t  o n  e d u c a t i o n  b u t  h e  
w a s  n o t .  H e  h a d  t a u g h t  s c h o o l  b u t  
t w o  w e e k s  in  a l l  h i s  l i f e  a n d  h e  n e v e r  
e x p e c t e d  to  t e a c h  a n o t h e r .  " I  a m  a  
N o r t h  C a r o l i n a  p o l i t i c i a n ,  t h e  o n ly  l i v ­
i n g  p o l i t i c i a n  in  t h a t  s t a t e  a s  a l l  t h e  
o t h e r s  h a v e  e i t h e r  b e c o m e  s t a t e s m e n  
o r  a r e  d e a d ,"  s a i d  G o v e r n o r  A y c o c k  
a m i d  l a u g h t e r .  " I  w a s  a s k e d  b y  y o u r  
s u p e r i n t e n d e n t  o f  s c h o o ls  t o  c o m e  u p  
h e r e  a n d  t e l l  M a in e  p e o p le  o f  t h e  e d u ­
c a t i o n a l  s y s t e m  a n d  w o r k  In  t h a t  s t a t e ,  
b u t  a s  a  m a t t e r  o f  f a c t  I c a m e  h e r e  t o  
l e a r n  m o r e  a b o u t  y o u r  e d u c a t i o n .  
E d u c a t i o n  i s  t h e  b r i n g i n g  o u t  o f  t h e  
g o o d  a n d  t h e  r e p r e s s io n  o f  t h e  b a d .  I  
l i k e  t o  b e l ie v e  in  a  u n i v e r s a l  e d u c a t i o n ,  
t h a t  i s  In  t h e  t e a c h i n g  o f  e v e r y b o d y  
a n d  p e r h a p s  I  m i g h t  a d d ,  e v e r y t h i n g . ”
B y  w a y  o f  i l l u s t r a t i o n  t h e  s p e a k e r  
t o o k  u p  w h a t  h e  c a l l e d  e d u c a t i o n  o f  
t h e  I r i s h  p o t a to .  H e  s a i d  a t  f i r s t  m a n  
c o u l d n ' t  e a t  th e m ,  b u t  b y  p r o p e r  c u l ­
t u r e  i t  h a s  b e e n  im p r o v e d  u n t i l  p e o p le  
n o w  e a t  t h e m  in  e v e r y  c o n c e i v a b l e  
f o r m  t h r e e  m e a ls  a  d a y ,  f o r  365 d a y s  i n  
a  y e a r  a n d  a r e  g l a d  w h e n  l e a p  y e a r
> m es a r o u n d  a n d  th e y  c a n  e n j o y  t h e m  
o n e  e x t r a  d a y .
S p e a k i n g  o f  t h e  g r e a t  i m p o r t a n c e  o f  
p r o p e r  t r a i n i n g ,  h e  to o k  u p  t h e  c a s e  o f  
t h e  m u l e  in  h i s  o w n  s t a t e  t h a t  h a s  
b e e n  t r a i n e d  to  c u l t i v a t e  c o r n  i n  a  
m o s t  i n t e l l i g e n t  m a n n e r .  A g a in  t h e  
f o x  h o u n d  h a s  b e e n  t r a i n e d  to  r u n  
f o x e s ,  t h o u g h  h e  n a t u r a l l y  p r e f e r s  t o  
r u n  r a b b i t s  a n d  t h e  b i r d  d o g  h a s  b e e n  
t a u g h t  t o  b e c o m e  a  p o i n t e r  a l t h o u g h  i t  
i s  n a t u r a l  f o r  h im  to  c a t c h  t h e s e  b i r d s  
t o  e a t  t h e m  h im s e l f .
A ll  t h i s  h a s  b e e n  a c c o m p l i s h e d  b y  
c a r e f u l  t r a i n i n g .  T h e y  d i d n ’t  d o  t h e s e
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c r e a t e d  f r e e  a n d  e q u a l ,  b u t  y o u  a n d  I  t h e  a c t i o n  o f  t h e  w o m e n  In  t h e  c o m ­
m u n i t y .  O n e  o f  t h e  h a r d s h i p s  to  
w h ic h  h e  h a d  to  a c c u s t o m  h i m s e l f  w a s  
t h e  w e a r i n g  o f  s h o e s  In c h u r c h  a n d  
d u r i n g  o n e  p a r t i c u l a r l y  l o n g  c h u r c h  
s e r v i c e ,  h e  c r i e d  o u t  in  h i s  a g o n y ,  " O h  
s p a r e d  a t  G e t t y s -
k n o w  t h a t  y o u  c a n ’t  m a k e  a l l  m e n  
e q u a l  In  i n t e l l e c t u a l  p o w e r .  T h e  m o u n ­
t a i n s  t o w e r  a b o v e  t h e  h i l l s  a n d  s o m e  
i n t e l l e c t s  t o w e r  a b o v e  o th e r s .
B u t  l e t  e v e r y  m a n  d e v e lo p  w h a t  
p o w e r  h e  h a s .  I f  h e  h a s  g r e a t  I n t e l -  G o d .  w h y  w a s  
l e c t u a l  a b i l i t y  l e t  h im  d e v e lo p  I t ,  i f  l i t -  , b u r g ? "  
t i e ,  i t  Is  a l l  t h e  m o r e  n e c e s s a r y  t h a t  i t  j I n  t h e  c a s e  o f  t h a t  m a n ’s  p e r s o n a l  
s h o u l d  b e  v e r y  c a r e f u l l y  d e v e lo p e d  a n d  | a p p e a r a n c e  t h e  w o m e n  h a d  c o n -  
e n l a r g e d .  | q u e r e d ,  a n d  i f  t h e  w o m e n  o f  M a in e
" I t  Is  n o t  f o r  y o u  o r  m e  to  s a y  w h o  s h o u l d  m a k e  u p  t h e i r  m i n d s  t h a t  a l l  
a r e  t o  d i g  d i t c h e s  o r  w h o  a r e  t o  c o n -  ; t h e  c h i l d r e n  in  t h e  s t a t e  s h o u l d  h a v e  
s t r u c t  g r e a t  b u i ld in g s ,  b u t  w h o e v e r  i s  • e v e n  b e t t e r  e d u c a t i o n a l  a d v a n t a g e s  
t o  d o  t h i s  h a r d  w o r k ,  s h o u ld  b e  t a u g h t  t h a n  t h e y  n o w  h a v e ,  t h e y  w o u ld  b r i n g
s o  t h a t  h e  c a n  d o  I t  r i g h t , ”  s a i d  t h e  
G o v e r n o r .
S o m e  m e n  a r e  to  b e c o m e  g r e a t  
p a i n t e r s  a n d  to  h a v e  g r e a t  v i s io n s ,  b u t  
w e  c a n ’t  s a y  w h o  t h e s e  m e n  a r e ,  b u t  
w e  o p e n  t h e  s c h o o lh o u s e  to  a l l  t o  g iv e  
t h e m  t h e  r i c h e s  a n d  a l l o w  t h e m  t o  g e t  
t h e  f u l l n e s s  o f  t h e  t r e a s u r e  t h e r e i n .  
W e  a i m  to  g iv e  a l l  a n  e q u a l  o p p o r t u n ­
i t y  In  l i f e  a t  t h e  s t a r t  a n d  t h e  w e a k e r  
t h e y  m a y  b e ,  t h e  m o r e  t h e s e  o p p o r ­
t u n i t i e s  w i l l  b e  n e e d e d .
“ S o m e  p e o p le  g o  s o  f a r  a s  to  d o u b t  
t h e  b e n e f i t s  o f  e d u c a t io n ,  n o t  f o r  t h e i r  
o w n  c h i l d r e n  b u t  f o r  o t h e r s .  T h e y  
w a n t  t h e i r  o w n  c h i ld r e n  t o  h a v e  t h e  
b e s t  t h e r e  is ,  b u t  a r e  n o t  I n t e r e s t e d  i n  
t h e  w e l f a r e  o f  o t h e r s .  T h i s  p e r h a p s  Is 
n o t  a  w r o n g  I d e a  b e c a u s e  t h o s e  w h o  
a r e  n e a r e s t  to  y o u ,  y o u  lo v e  t h e  m o s t .
lo v e  m y  h o m e  to w n  In  N o r t h  C a r o ­
l i n a  b e t t e r  t h a n  a n y  o t h e r  t o w n  in  
W a y n e  c o u n t y  b e c a u s e  I  w a s  b o r n  
t h e r e ;  I  lo v e  W a y n e  c o u n t y  b e t t e r  
t h a n  a n y  o t h e r  c o u n t y  in  t h e  s t a t e ,  
N o r t h  C a r o l i n a  b e t t e r  t h a n  a n y  o t h e r  
s t a t e  in  t h e  U n io n ,  t h i s  c o u n t r y  b e t t e r  
t h a n  a n y  c o u n t r y ,  a n d  e v e n  In  t h e  
p r e s e n c e  o f  t h e  m a n y  c l e r g y m e n  h e r e ,
I  t e l l  y o u  f r a n k l y  t h a t  I  lo v e  t h i s  
w o r l d  b e t t e r  t h a n  t h e  n e x t .  ( L o n g  
l a u g h t e r  a n d  lo u d  a p p l a u s e . )
" M a n  w a n t s  to  f in d  t h e  b e s t  t h e r e  i s  
In  l i f e  a n d  a l s o  to  le a d  h i s  f e l lo w  m e n ,  
b u t  h e  a d v a n c e s  o n l y  b y  h a v i n g  t h e  
s t i m u l a t i v e  in f lu e n c e  o f  h a v i n g  o t h e r s  
e q u a l  w i t h  h im .  A n y  m a n  in  a n y  
c o m m u n i t y  is  u n f o r t u n a t e  i f  h e  i s  f a r  
a h e a d  o f  h i s  f e l lo w s  a n d  Is  l e f t  I n t e l ­
l e c t u a l l y  a lo n e .  B u t  n o  m a n  d e v e lo p s  
g r e a t  m e n t a l  p o w e r  u n l e s s  p r e s s e d  b y  I
t h i s  a b o u t .  T h e  c h i l d r e n  c o u ld  b e  
g i v e n  s t i l l  b e t t e r  o p p o r t u n i t i e s ,  g r o w  
b e t t e r  a n d  s e t  h i g h e r  i d e a l s .
W lm t  I s  L if e ?
I n  t h e  l a s t  a n a l y s i s  n o b o d y  k n o w s ,  
b u t  w e  d o  k n o w  t h a t  i t  Is  u n d e r  s t r i c t  
l a w .  A b u s e  t h a t  l a w  e v e n  s l i g h t l y ,  
p a i n  r e s u l t s .  I r r e g u l a r  l i v i n g  m e a n s  
d e r a n g e m e n t  o f  t h e  o r g a n s ,  r e s u l t i n g  In  
C o n s t i p a t i o n ,  H e a d a c h e  o r  L i v e r  t r o u ­
b le .  D r .  K i n g ’s  N e w  L i f e  P i l l s  q u i c k ly  
r e - a d j u s t s  t h i s .  I t ’s  g e n t l e ,  y e t  t h o r ­
o u g h .  O n ly  25c. a t  W .  H .  K i t t r e d g e ’s  
D r u g  S to r e .
M aloney  P a tr ic k  
M o rril l‘W ilkes 
M ille r G eneva 
M urphy  C W
o t h e r s .  Y o u  e d u c a t e  t h o u s a n d s  a n d  
t h o u s a n d s  o f  m e n  a n d  o u t  o f  t h i s  
g r e a t  n u m b e r  c o m e  t h e  m a s t e r  m in d s .
I t  Is  b y  d e v e lo p in g  a l l  t h a t  y o u  d e ­
v e lo p  t h e  f e w .”
T o  i l l u s t r a t e  t h i s  t h o u g h t  t h e  s p e a k e r  j p re ssey  M elvin 
* ** P r u e t t ’Jo h n  II 
R an d a ll H C. 
R ich a rd so n  A J  2 
H ohinu J  F 
S eh en e r A tie 
Sm all F red  W  
T an g n ey  G M 
T eas ue B inney
to o k  u p  t h e  r e d u c i n g  o f  t h e  w o r l d ’s  
r e c o r d  in  h o r s e  t r o t t i n g .  T h i s  w a s  n o t  
d o n e  b y  t a k i n g  o n e  h o r s e  a n d  t r a i n i n g  
h im .  T h e  h o r s e  m e n  o f  t w o  c o u n ­
t r i e s  t r a i n e d  10,000 h o r s e s  t o  d o  i t .  T h e y  
b e g a n  w i t h  t h e  t r o t t e r  h a v i n g  a  r e c o r d  
o f  2.40. T h e  r e c o r d  w a s  r e d u c e d  to  2.38, 
2.36, 2.30, 2.20, 2.10. P e o p le  t h o u g h t  
t h a t  t h e  m a x i m u m  o f  s p e e d  h a d  b e e n  
r e a c h e d ,  b u t  t h e  h o r s e  t r a i n e r s  c o n ­
t i n u e d  a n d  t h e  s p e e d  o f  h o r s e s  i n ­
c r e a s e d  a n d  t h e  t r a c k  r e c o r d s  f o r  a  
m i le  w e n t  o n  d o w n  t h e  s c a l e .  W h e n  
t h e  t w o  m i n u t e  m a r k  w a s  a t t a i n e d  t h e  
w o r ld  s to p p e d ,  a n d  w’o n d e r l n g  a t  s u c h  
m a r v e l o u s  s p e e d ,  s a i d  s u r e l y  t h i s  t h i n g  
c a n  g o  n o  f a r t h e r .
B u t  t h e  h o r s e  m e n  d id  n o t  g i v e  i t  u p  
a n d  b y  o n e  g r a n d  a n d  m a r v e l o u s  b u r s t  
o f  s p e e d  L o u  D il lo n  w e n t  a  m i le  in  
1.58. B u t  t h e s e  m a r v e l o u s  r e c o r d s  
w e r e  n o t  m a d e  b y  a n y  h o r s e  a l o n e  o n  
t h e  t r a c k ,  b u t  t h e  f a s t e s t  r u n n i n g  
h o r s e s  w e r e  p u t  o n  w i t h  t h e m  t o  s e t  
t h e  p a c e  a n d  p r e s s  t h e m  f o r w a r d .
I f  y o u  w a n t  y o u r  b o y  to  r u n  s u c c e s s ­
f u l l y  t h e  r a c e  o f  l i f e ,  h e  m u s t  h e  
p r e s s e d  b y  o t h e r  b o y s  b e h i n d  h im .  
T h i s  i s  t r u e  in  a l l  t h e  w a l k s  o f  l i f e ,  
t h e r e  m u s t  b e  f a i r  c o m p e t i t i o n  w i t h  
t h o s e  o f  a b o u t  e q u a l  a b i l i t y .  T h e  b o y  
m u s t  k n o w  n o t  o n l y  t h e  f u n d a m e n t a l s  
a n d  r u d i m e n t a l s  b u t  m o r e .
R e a l  e d u c a t i o n  i s  to  k n o w  In  o r d e r  
t h a t  w e  m a y  d o  a n d  t h i s  g i v e s  u s  
c h a r a c t e r .  W e  a r e  h e r e  t o  k n o w  a l l  w e  
c a n ,  t o  d o  a l l  w e  c a n  a n d  b e  a l l  t h a t  
G o d  i n t e n d e d  t h a t  w e  s h o u ld  b e . E v ­
e r y  m a n  s h o u ld  d e v e lo p  a l l  t h e r e  I s  in  
h im .  S o m e  m e n  a r e  c a l l e d  t o  d i g  
d i t c h e s ,  s o m e  to  c u t  d o w n  t r e e s  in  t h e  
g r e a t  f o r e s t s ,  s o m e  to  b e  f i r e m e n  in  
t h e  e n g i n e  r o o m  o f  o c e a n  s t e a m e r s  o r  
i n  t h e  c a b s  o f  l o c o m o t iv e s  a n d  a l l  
t h e s e  m e n  c o n t r i b u t e  t o  t h e  e d u c a t i o n  
o f  s o c i e t y  b y  s h o w in g  h o w  t h e s e  t h i n g s  
s h o u ld  b e  d o n e  p r o p e r ly .
A t  o n e  t i m e  t h e r e  w a s  a  r u l e  a m o n g  
t h e  p e o p le  o f  S c o t l a n d  t h a t  t h e r e
L ist of A dvertised  L ette rs .
M arty  N C has E  2 
G ro v er P W 
L u n t R H 
Saleain Ju s  H 
B oucher E m ile  2 
F ren ch  C apt 
M cC auley A u g u s tu s  
H a rr is  o 'hed R
M cD onald A lfred  2 
Heavey J  W 
W eb s te r  A lb e rt  W 
E speranze  Sell 
H oodsdore B enj W 
H opk ins M ark 
Saclm nce N aholeon 
B oyde S y lv este r 
LaJieH L ist 
A dley M ary 
Bailey C B 
B ond.M ary 
B rvnn t E dna 
T o b in s  Hadle 
C rouse L ucy 
Do we M ary E  
D eedgeon C A 
F.iwell M abel 
F ie ld  W A 
G ould C arrie  W 
H enn ich  G Miss 
H ow ard E d ith  3 
Lane M iss 
L ane  Jo h n  P  Mrs 
L ibby  C yrus M rs 
M ason G race 
C ream er A nn ie  
M atth ew s Georg* 
M atteson  A da M 
M cL ennay  W in Mrs 
M cK inney  l i t t l e  
M endall May E 
M oore C eleste  
M urray  .1 A M rs 
Noyes J o s ie  2 
O ver E d  1 Hi
G en ts  L is t. 
A m es W alte r M 
A rey  E ugene  C 
A verill F ra n k  
B aum  L S 
B ro w er A A , 2 
B ish o p  Am«'S 
B lakem an  Howard 
G encoles Jo se  
B rad ley  W  J  
C lem m ons W in 
O ooivagelo  C ostello  
H eyer H a rry  S 
D av ison  D eacon 
Dow G eorge  G 
D u n n  It W 
E llis Chas E 
G a rd in e r  J a m e s  B 
G ea r E  C
G e th e re ll W illiam  2 
G rah am  B ernard  
G u s to p h as  Jo h n  2 
H inkloy  J  F  
H ildeus Y oung 
Jo n e s  w illiam  
J a c o b  O 
K ag w in  B H 
K e n s te sd  W A 
M cK enzie , K H 
M arsh  D auiel
Mn
T hebo  Ja m e s  
W addell tV arr«n 
W allace Jo h n  K 
W inslow  C harles 
W h itt ie r  C larence 
W heele r E  C 
W inG irop  E  P  
W olf M 112 
Y oung  () P
Pay son A ngie 
P e ttin g ill  Louis* 
S hea J o h n  M rs
S leep er C E 
S im m ons N E 
S m ith  G e r tru d e  M 
S m ith  S W M rs 
T ib b e tts  H C 
W eb s te r  E m ily
H. H C R IE  6l C O .
D E A L E R  IN
Rifles, 
G uns, 
Revolvers, 
Sporting 
Goods, 
Powder, 
Shot 
and 
Loaded 
S h e lls .
W H O L E S A L E  a n d  R E T A IL  H A R D W A R E
H. H CRIE & CO.
ErrXULINliED I860
m e  e le  r  a c u a u  m a t  m e r e  s e e  M A I M  Q T Q P P T  
s h o u l d  b e  o n e  s c h o l a r  in  e v e r y  f a m -  IY1AIIN o l n L £ . l j
i ly .  P u b l i c  o p in io n  s h o u ld  b e  t h e  s a m e  
in  M a in e  a n d  e v e r y w h e r e  e l s e  e x c e p t  
t h a t  n o  f a m i l y  s h o u ld  l i m i t  t h e  n u m ­
b e r  o f  s c h o l a r s  to  o n e .
T h e r e  w a s  g r e a t  d e s o l a t i o n  in  N o r t h  
C a r o l i n a  a f t e r  t h e  w a r ,  b u t  t h e  p e o p le  
o f  t h a t  s t a t e  s e t  a t  w o r k  to  m a k e  a  
p l a c e  s u i t a b l e  f o r  t h e i r  c h i l d r e n  to  l iv e  
in .  A  g o o d  m a n y  o f  t h e m  w e r e  t h e  
r e a l  o l d - f a s h i o n e d  h a r d  s h e l l e d  B a p ­
t i s t s  a n d  t h e y  b e l ie v e d  t h a t  " w h a t e v e r  
is  t o  b e . w i l l  b e , e v e n  i f  i t  n e v e r  h a p ­
p e n s ."  T h a t  y e a r  t h e  c r o p s  w e r e  t h e  
b e s t  t h e  l a n d  h a d  e v e r  b e e n  b le s s e d  
w i t h  a n d  t h e  s t a t e  w a s  r e g e n e r a t e d .
T h e  s p e a k e r  h e r e  t o ld  a  s t o r y  o f  a n  
o ld  d e a c o n  in  o n e  o f  t h e  c h u r c h e s  w h o  
h a d  a  v e r y  h a r d  t i m e  to  a c c u s t o m  
h i m s e l f  t o  t h e  n e w  o r d e r  o f  t h i n g s ,  b u t  
h e  f in a l ly  h a d  to  c o m e  to  i t  b e c a u s e  o f
A R R A N G E M E N T  O F  T R A IN **
I t.  F flV ct .Fun** 6 , 10 0 4
IFASHF.Nf; ER T ra in s  leavn R o ck land  as fol
8  O O  a .  m .  fo r  B a th . B ru n sw ick , L ew isto n  
A ugustii. w a te rv i l l r ,  H angor, S r. J o h n .  P o rt,  
lan d  and  Ik sron . s i r l v l r g  In B oston  a t  4 p .m , 
I O . I O a . m .  f<*r C ortland  and  B oston , a r r lv  
m g  In B oston a t  4.15 p.m .
I , 4 0 p . m . l " f  B a th . B runsw ick . L ew iston , 
A u g u s ta ,  \t a te rv tlle , P o r t  and  and  Boston, 
a un  New York.
9 . 0 0  p  m .  < nIly. c u n d n y s in c lu d e d ,o f  B a th , 
M ;w lhton. r o i t l s i .d ,  B oston , A u g u sta . B angor 
B a r H arbo r, W ash. Co., and  S t . J o h n ,  - a tn r -  
dav  n ig h t  tra in  docs n o t c o n n ec t fo r p o in ts  
o n s to f  B a n g o rex cep r to  W ash . Co. R . K .ian d  
B a r H arbo r
TRA IN S A R R IV E :
4 . 4 5  a . m .  Im in  B ofton , P o rtlan d . L ew iston , 
a im  Bangor.
I 0 . 4 2  a . m .  M orn ing  tru fn  from  P o rtla n d , 
I ew ls to n . A u g u sta , an d  W at* rv  I lie.
3 . 5 5  . m .  from  B oston . P o rtla n d . L ew iston
an il H aiigor
8 . 3 5  » .m .  fm m  B oston , P o rtla n d , 8 t .  J o h n ,  
b a n g o i , and  all p o in ts  e a s t  an d  w est.
S T E A M E R  P EM A Q U ID
L eaves R ock land  5.20 a .m .. and  4.10 p .m . w eek  
d ay s , 8 00 a .iu . Sundays, f» r Is le sb o ro  am i C as- 
t ln e . R e tu rn in g  leaves C a rtln e  7.30a. m . w eek 
days a n d  0.30 p . m . d a lly . Sundays in c lu d ed , 
Is le sb o ro  8.20a in. am i 7 26 p . n»., c o n n ec tin g  a t  
R ock land  w ith  10.10  a . m . week a n d  0.00 p . m . 
d a ily  tra in s  fo r  B oston.
GKO. F . E V A N S, V ice P res . &  O en . M an.
F .  K. B O O T H B Y .G .P . & T . A .
EASTERN STEAMSHIP CUMPANY
..AUTUMNJXCURSIONS..
E f f e c t i v e  S E P T .  2 0  t o  O C T . 1, I n c l u s i v e
Good to R e tu rn  30 Days 
from  Date of Issue.
R o c k l a n d  t o  B o s to n  a n d  R e t u r n ,  $ 2 . 7 5
S team ers  leave R ockland  fo r B oston  M ondays 
a t  6.30 p .m  , o th e rd a y s  e x c e p t  S undays a t  7 p .m .
F o r  C am den , B e lfast, B u c k sn o rt,  W In te rp o rt  
an #  B an g o r da lly  ex c e p t M ondays, a t  5.30 a . in., 
o r  u p o n  a r r iv a l o f s te a m e r from  B oston.
F o r sear.sp o rt nnd  H am pden  T u esd ay s, T h u rs ­
d ay s a n d  Sundays.
F o r  S to n in g to n , So. W es t H a rb o r, N o. E a s t 
H a rb o r, Seal H arbor a n d  B ar H arbo r, d a lly , e x ­
c e p t M ondays, a t  6.30 a .m . ,  o r  upon  a rr iv a l o r 
s te a m e r  from  B oston .
RETU R N IN G
F ro m  R oston da lly , e x c e p t S undays a t  5.00 p .m .
F ro m  B angor v ia  W In te rp o rt ,  H ucksport, B el­
f a s t  an d  C am den M ondays a t  12.00 Noon, o th e r  
days e x c e p t Sunday  a t  1.30 p. m .
F ro m  H ainnden  an d  S e a rsp o rt  M ondays,W ed­
n esd ay s  an d  F rid ay s.
F ro m  B ar H arbo r a t  2.30 p . m , d a ily , e x c e p t 
8u n d a y , v ia w ay-land ings.
All C argo via’ s team er*  o f  th is  C om pany, e x ­
c e p t live  s to ck , is in su red  a g a in s t tire  an d  m a­
r in e  r isk .
F . 8 . S H E R M A N . G .E .A ., R o ck lan d . Me.
A . H . HANHCOM, G. P  an d  T . A.
C A LV IN  A U STIN , V. P . an d  G en’l M gr, 
B oston , M ass.
P O R T L A N D , NIT. D E S E R T S  
M A C H IA S  S T B . CO .
C om m encing  F R ID A Y . A P R IL  22, th e  S tm r, 
F ra n k  Jo n e s  w ill, w ea th e r  p e rm ittin g , leave 
P o r tla n d  T uesdays a n d  F r id a y s  a t  11.00 p .m .,  
R o ck land  W ednesdays am i S a tu rd ay s  a t  5.40
R o ck lan d  a t  5.16 p m ., a rr iv ln g lin  P o r tla n d  a t  
1 1  00 p .m ., c o n n e c tin g  w ith  early  m o rn in g  tra in s  
fo r  B oston .
F .  E . B O O TH BY . G . P . and  T . A.
G E O . F .  EV A N 8 , G en 'l M gr., l 'c r t la n d ,  Me.
Kocfclamt, Hlnelilll & Ellsworth Mb. 
B L U E  H IL L  L IN E
SUM M ER SC H E D U L E  19M
Ju ne  I until Sept- 3 0
S te a m e r w ill leave R ockland  (sam e p ie r) up o n  
a r r iv a l  o f  s te a m e r from  B oston  (u o t befo re  5 a  
m .) d a ily , ex c e p t M onday, fo r  D ark  H arb o r, 
*B iake’s P o in t, •D irig o , K ggeinoggln , S ou th  
B ro o k sv ille , • H e r r ic k ’s, S a rg en tv ilie , D eer Isle , 
S edgw ick , B rook lin , • S o u th  B lue H ill, B lue H ill 
S u rry . E lls w o r th .( tra n s fe r  from  S u rry ) 
Rk t u h n in o —Leaves E llsw o rth  ( tra n s fe r  to 
B a rn  9,45a j n M B arry  a t  0 .00a jn ,  i«-r B lue HU1 
S ou th  B lue H ill, l iro o k lin , Sedgw ick , D eer Isle , 
S a rg e n tr iU e , •H e rr ic k 's ,  S o a th  B rooksville , 
K ggem ogg in , •B lak e 's  P o in t, •D irig o , * I)a rk  
H arb o r . R ock land , co n n ec tin g  w ith  th e  S te a m ­
e rs  fo r  B oston .
sc h e d u le  e x c e p t in e v e n t o f  un av o id ab le  causes 
o f  d e lay  to  its  s team ers .
• F la g  lan d in g s.
O. A. CRO CK ETT, M anager, 
R o ck lan d , M e., J u n e  1,1904
VINALHAVEN & ROCKLAND 
STEAMBOAT CO.
T h e  d i r e c t  ro u te  be tw een  K O CKLAND, 
H U R R IC A N E  ISLE. V IN A L H A V E N , N ORTH 
H A V E N . STONINGTON. an d  SW A N ’S IS ­
LA N D .
S U M M ER  A R R A N G E M E N T
In  E tfec t W ednesday , J u n e  1,1904. 
W EEK  DAY 8 F.KVICK  
E a s t  BOUND Leave R ockland  fo r  N orth  H aven, 
H u rr ic a n e  Isle  a n d  V in a lh av en  a t  5 .00a. in .; 
f o r  H u rr ic a n e  Is le  an d  V in a lh av en  a t  1.30 p.m  ; 
f o r  N o rth  H aven , S to n in g to n  a u d  S w an ’s
S to n in g to n  a t  7 .00a. m .:  N o rth  H aven  a t  8.00 
a . m . an d  5.00 p .m . :  V ina lhaven  a t  8.00 a . ui. 
an d  4.00 p . i n . ; H u rr ic a n e  Isle  a t  8.15 a . iu . a n d  
4.15 p. in ., fo r  R ock land ..
W . S. W H IT E , G en 'l M gr, 
J .  R . FL Y E . A g e n t, TU lson’s W harf. 
R o ck lau d . M e., May 23, 1901.
P O R T L A N D  & R O C K L A N D
ROCKLAND
Tltf
W H O  W A N T S IT ?
A Cjoud Chance for th e  R ig h t Man
VOU SA LE TO SET T L E  AN ESTA TE,
WHEELWRIGHT SHOP, TOOLS 
AND STOCK
F o r p a r tic u la rs  ap p ly  to 
B. K E E N , A d m in is tra to r .
in v o lv in g  the  aj 
fu e ls ,  o il te s tin g  
COHHHUP
t h i n g » a t  f in i t ,  i t  w a s  n o t n a t u r a l  t o
t h e m , h u t  th e y  w e r e  c a r e t 'u l l y  t r a i n e d
a n d t a u g h t u n t i l  t h e y  h a ,v e  a c q u i r e d
th e s e i r o m a r l c a b le  a t t a i m m fl i ts .
Th<i* D e c  l a  r a 1 11 ’ J) o f  I l i 'J e p e n d e u c e  i s
t r u e in  o n e s e n s e  i n  t h u t a l l  m e n  a r  e
R .  S .  E d w a r d s
CoasuliInK anti Analytical Chemist
Ity  o f  a ll ch em ica l p rob lc
INLAND ROUTE.
M O N H EC A N
1. E. ARCHIBALD, MABTBH,
L eaves P o rtla n d , T u esd ay . T h u rsd ay  a n d  S a t­
u rd ay . P o rtlan d  P ie r  a t  6.00 a n d  B oston B oat 
W h arf a t  7 a . m ., fo r R o ck lan d , to u ch in g  a t  
B oo thhay  H sib o r , N ew  H urbor, R ound P ond . 
F r ie n d sh ip , P o r t  C lyde au d  T e n a n ts  
H a rb o r, a n iv iu g  in  seasou  to .  c o n n e c t w ith  
s te a m e r  fo r  B oston.
L eaves R ockland  M on d ay ,W ed n esd ay  an d  
F rid a y ,T illso u V  W h arf, a t  6.30 a. m ., fo r P o r t ­
la n d , m a k in g  way la n d in g s  as  above , a r r iv in g  
in  seasou  to  c o n n ec t w ith  th e  B oston  au d  N ew
m o ru in g  w ith  s te a m e rs  fo r  B e lfa st, C astlue , 
B u c k sp o rt  a n d  B an g o r; Is lesbo ro , D eer Isle , 
S ed g w ick . B rook lin , H luel)in a n d  Ellsw ortL  ; 
Y in a lh u v eu , S to u lu g  toil, Sutrxh's Is lan d , S o u th ­
w es t H a rb o r, N o rth e a s t H a rb o r a u d  Bar H arbc r, 
T im e  ta b le  su b je c t  to  ch ange .
J  A . W E B B E R , A g en t, P o rtla n d .
J .  K. F L Y E , A g en t. R ocklaud
A P LA IN  
F L A T T E D W A L L
w i t h  a  F r i e z e  i u  r e l i e f  m a k e *  
a  r e s t f u l  a u d  a r t i s t i c  l o o m .
T h e  c o s t  is  low  if p er­
m a n e n c y  is  c o n s id e r e d .
ED W IN  H. C R IE
I N T E R I O R  D E C O R A T O R  
C lover B lock Telephones
JAHES WIGHT,
F srk  Place, liO C K LA N D , M E.
PRACTICAL GAS ANO STE A M  F IT T E R
A nd d ea le r iu P ip e  au d  8  
P a c k in g . H em p P ack in g , 
goods pert am  in g  to  G as 
S team  a u d  H o t W at 
A g en t fo r B l.A E E  A K M
earn F in in g s .  R u b b e r 
C o lto u  Was •*, a u d  a ll 
lku  S i l a s  F r r r i a a s .  
r  H ouse  H e a tin g . 
W LK SSTEA M  PU M P
u  d the  a ssay in g  o f  m in e ra ls  
N D K X C K  S O L IC IT E D .  
B o x  5 8 0  R o c k l a n d ,  M e. u
SHOktV . .
BO O K B IN D E R .
B ath , M e.
A. J . Erskine & C o .
t i r e  Insurance Agency,
417 M AIN S T R E E T  -  R O C K L A N D , M E. 
u f ljc e , re a r  room  o v e r  R o ck lau d  N a t’l Bank 
L ead in g  A inei lean  a n d  E u g lish  F re  in s u ra ,  oe 
C o m p a n ie s  rc o ie s e u te d .
T r a v e l e r s  A c c id e n t in s u ra n c e  C om pany o f  
H a r tfo r d .  C onn .
Tho Courier-Gazette goe# Into a
larger number et families In Knox
county tuau any utber yayer published.
T H E  R O C K LA N  D COUR1ER-UAZKTTJC : S A T U R D A Y , S E P T E M B E R  24 , 1WM.
THOMASTON HAPPENINGS
T h e  k e e l  I s  l a id  a n d  a  p a r t  o f  t h e  
f r a m e  t i m b e r s  a r e  u p  f o r  t h e  n e w  
t h r e e  m a s t e d  s c h o o n e r  b e i n g  b u i l t  b y  
W a s h b u r n  B r o s .
T h e  R e id s  a n d  s i d e w a l k s  w e r e  w h i t e  
w i t h  f r o s t  T h u r s d a y  m o r n i n g .  B u t  
n e v e r  m in d ,  a n  I n d i a n  s u m m e r  Is  d u e  
y e t .
M r s .  E .  W . P r i n c e  h a s  r e t u r n e d  to  
h e r  h o m e  In  F l o r i d a .
F r e d  H i l t  j a m m e d  h i s  U n i te r s  q u i t e  
b a d l y  w h i l e  a t  w o r k  In  D u n n  & E l l i o t  
C o 's ,  y a r d  a  f e w  d a y s  a g o .
M rs .  F .  F i  G i l l r h r e s t  e n t e r t a i n s  t h e  
F r i d a y  c l u b  t h i s  F r i d a y .
T h e  L e w i s t o n  S t a t e  F a i r  a n d  t h e  
N o r t h  K n o x  f a i r  b o t h  t a k e  p l a c e  n e x t  
w e e k .  Q u i t e  a  n u m b e r  f r o m  h e r e  a r e  
p l a n n i n g  to  a t t e n d  t h e  l a t t e r  t h e  2S th .
T a c h t  C o m e t  h a s  a r r i v e d  f r o m  W a l -  
d o b o r o  a n d  w i l l  g o  I n to  w i n t e r  q u a r ­
t e r s  a t  t h i s  p o r t .  S h e  w il l  b e  l o o k e d  
a f t e r  b y  h e r  a g e n t .  A . B . S a m p s o n .
D o n 't  f o r g e t  t h e  p l e a s i n g  c o n c e r t  t o  
b e  g iv e n  a t  W a t t s  h a l l  t h i s  F r i d a y  e v ­
e n i n g  b y  t h e  L o t u s  q u a r t e t  o f  L e w i s ­
t o n  a n d  M is s  E l s i e  L . L i v e r m o r e  o f  
P o r t l a n d ,  f o r  t h e  b e n e f i t  o f  t h e  C o n g r e ­
g a t i o n a l  c h o r u a
T h e  s c h o o n e r  J a m e s  I t .  J o r d a n ,  w h ic h  
g o t  a  b a d  b r u s h i n g  In a  r e c e n t  h u r r i ­
c a n e .  h a s  b e e n  to w e d  I n to  G e o r g e to w n  
a n d  Is  b e i n g  p u m p e d  o u t .  S h e  w a s  
b u i l t  b y  S . S . G e r r y  A  C o . a t  T h o m a s -  
t o n  In  IS M  a n d  r e g i s t e r s  722 g r o s s  to n s .
F .  E .  S m i th ,  s u p e r i n t e n d e n t  o f  t h e  
b r i c k  c o m p a n y ,  h a s  b e e n  In  B o s to n  a  
d a y  o r  tw o  o n  b u s i n e s s .
A  v e r y  n o t i c e a b l e  I m p r o v e m e n t  h a s  
b e e n  m a d e  t h i s  w e e k  In  f r o n t  o f  a  
n u m b e r  o f  M a in  s t r e e t  h o u s e s  b y  h a v ­
i n g  t h e  l o w e r  l i m b s  o f  t h e  s h a d e  t r e e s  
c u t  o ff .  t h u s  g i v i n g  a  b e t t e r  v ie w  a n d  
a l l o w i n g  t h e  s u n  to  g e t  a  lo o k  In  o n  
t h e  la w n .
" I n  T h e  L i g h t  o f  O t h e r  D a y s "  w il l  
a t t r a c t  T h o m a s t o n  p e r s o n s  t o  t h e  F a r -  
w e l l  o p e r a  h o u s e  S a t u r d a y  e v e n in g .
b e r  e le c t i o n .  T h e  OcVbb C l u b  w a s  o r ­
g a n i s e d  l a s t  A p r i l  a n d  p l a y e d  a n  im ­
p o r t a n t  p a r t  In  t h e  s t a t e  a n d  c o u n t y  
p o l i t i c a l  c a m p a i g n .  T h e  o r g a n i s a t i o n  
h a s  o v e r  150 m e m b e r s  a n d  o c c u p ie d  t h e  
q u a r t e r s  In  U n io n  h a l l  w h e r e  t h e  o n c e  
l i v i n g  J a c k s o n  c l u b  h a d  h e ld  t h e i r  
m e e t in g s .
K . C le m e n s s o n  w i l l  r e t u r n  t o  N e w  
T o r k  M o n d a y .
M rs .  C . F .  Y o r k  r e t u r n e d  t o  h e r  h o m e  
in  C o n c o rd ,  N . H .  T h u r s d a y
v i s i t i n g  h e r e  d u r i n g  t h e  s u m m e r ,  w il l  
r e t u r n  t o  h e r  h o m e  In  C h e l s e a ,  M a s s . ,  
M o n d a y .
T h e  g e n t l e m e n  o f  t h e  L o t u s  Q u a r t e t  
w ill  b e  e n t e r t a i n e d  d u r i n g  t h e i r  s t a y  In 
to w n  t w o  a t  t h e  h o m e  o f  J u d g e  L in s -  
c o t t  a n d  t w o  a t  M r s .  C l a r a  W i l l i a m s '.  
M is s  L i v e r m o r e  w i l l  b e  t h e  g u e s t  o f  
M rs .  A . T .  B l a c k l n g t o n  In  R o c k la n d .  
A  l a r g e  p a r t y  o f  R o c k l a n d  a d m i r e r s  o f  
M is s  L i v e r m o r e  w il l  a t t e n d  t h e  c o n c e r t  
b e s id e  m a n y  o t h e r s  a t t r a c t e d  b y  t h e
,1. A .  C r e i g h t o n  A  C o . a r e  m a k i n g  a* r e p u t a t i o n  o f  t h i s  f in e  c o m b i n a t i o n  o f  
n u m b e r  o f  I m p r o v e m e n t s  t o  t h e i r  s t o r e .  I t a l e n t .
I t  w ill b e  l i g h t e d  b y  e l e c t r i c i t y  a n d  M r. a n d  M rs .  K . K .  W l n c h e n b a c h  a n d  
h e a t e d  b y  h o t  w a t e r .  A  n e w  a n d  c o m -  A l l d a  H y l e r  g o  to  B o s to n  n e x t  w e e k ,  
f o r t a b l y  f u r n i s h e d  o f f ic e  h a s  b e e n  b u i l t .
S c h o o n e r s  G e o r g e  H .  M il l*  a n d  S a m ­
u e l  H a r t  a r e  d u e  h e r e  w i t h  c o a l  f r o m  
N e w  Y o r k  f o r  J .  A . C r e i g h t o n  A  C o.
T h e  R th e l  M e r r i a m  h a s  lo a d e d  l im e  
f o r  t h i s  f i rm  f o r  B o s to n .
T h e  n e w  s t e a m  s h o v e l  is  b e in g : o p e r ­
a t e d  a t  t h e  b r i c k  y a r d  w i t h  g o o d  r e ­
s u l t s .
M is s e s  M a r g a r e t  a n d  M a r y  J o r d a n  
a r e  g u e s t s  o f  M is s  A l ic e  H a m l i n  in  
C a m b r id g e ,  M a s s ,  t h i s  w e e k .
T h e  w e a t h e r  f o r  t h e  l a s t  f e w  d a y s  
h a s  h a d  a  g T e a t  t e n d e n c y  t o  b r i n g  o u t  
w i n t e r  o v e r c o a t s .
/T h e  T h o m a s t o n  y o u n g  l a d l e s  m a d e  
e x c e l l e n t  c o n d u c t o r s  o n  t h e  e l e c t r i c s  
T h u r s d a y .  T h e y  fo l lo w e d  c l o s e ly
S O U T H  T H O H A S T S O N .
M rs .  L i l l i a n  C o o m b s  a n d  M rs .  L e n a  
B o w e r s  o f  W a r r e n t o n  P a r k  w e r e  a t  
P l e a s a n t  V a l l e y  F a r m  l a s t  S u n d a y .
M rs .  E l l a  L e n t e  a n d  d a u g h t e r  A n ­
n ie .  w h o  h a v e  b e e n  s p e n d i n g  t h e  s u m ­
m e r  a t  M o n h e g a n ,  r e t u r n e d  h o m e  F r i ­
d a y .
M rs .  R o b e r t  R o b in s o n ,  w h o  h a s  b e e n  
s p e n d i n g  t h e  s u m m e r  w i t h  h e r  m o t h ­
e r ,  M rs .  J u l i a  B u t l e r ,  r e t u r n e d  t o  h e r  
h o m e  In  D a n ie l s o n ,  C o n n ,  l a s t  w e e k .
M r. a n d  M r s .  H .  P .  B a b b  a r e  in  
A r o o s to o k  c o u n t y  f o r  a  f e w  w e e k s ’ 
v i s i t  w i t h  r e l a t i v e s .
M rs .  A m a n d a  B o s to n  h a s  r e t u r n e d  to
g o o d  *Ju<l g in  ein T  w o  u l  d '  p c  r m  1 1  t  h e  ""m ot- f  V' 8 l t  ° l
'N . C .  B .”  ( n o  c h a n g e  b a c k )  a n d
s u c c e e d e d  in  t u r n i n g  o v e r  t o  t h e  h o s ­
p i t a l  f u n d  a  n e a t  w m  to  a i d  in  t h e  
w o r t h y  c a u s e .  F o l l o w i n g  I s  t h e  s c h e d ­
u le  a s  w a s  u s e d  b y  t h o s e  f r o m  t h i s  
t o w n :  L e a v e  T h o m a s t o n  a t  8.15 a .  m .
f o r  C a m d e n ,  r e t u r n  a t  10.45, M is s  L e i l a  
W l n c h e n b a c h  c o n d u c t o r :  l e a v e  T h o m ­
a s t o n  a t  8.45 f o r  C a m d e n  a n d  r e t u r n  
11.15, M is s  A n n a b e l  W i l l i a m s  c o n ­
d u c t o r ;  l e a v e  T h o m a s t o n  a t  10.45 a .  m . 
f o r  C a m d e n ,  t h e n  t o  W a r r e n  a n d  b a c k  
to  T h o m a s t o n  2.16 p . m ..  M is s  A l t a  M c -
C o u T t h a s  c o n v e n e d  in  s e v e r a l  c o u n -  | C o y  c o n d u c t o r ;  l e a v e  T h o m a s t o n  11.15 
t i e s  In  t h e  s t a t e  a n d  n o w  t h e  b ig  w h i t e  j a  m . f o r  W a r r e n ,  t h e n  to  C a m d e n ,  
w a l l e d  b o a r d i n g  h o u s e  in  t h i s  to w n  “b a c k  to  T h o m a s t o n  2.45 p . m .,  M iss  
w i l l  g e t  i t s  s h a r e  o f  p a t r o n a g e .  W e d -  | M a r y  J a m e s o n  c o n d u c t o r ;  l e a v e  T h o m -  
n e s d a y  J a i l e r  D e la n o  b r o u g h t  f r o m  a s t o n  2.15 p . m . f o r  C a m d e n ,  r e t u r n  t o  
P o r t l a n d  t h r e e  c o n v i c t s  s e n t e n c e d  f o r  T h o m a s t o n  4.45, M is s  B e th  W a s h b u r n  
b r e a k i n g ,  e n t e r i n g  a n d  l a r c e n y .  T h e y  c o n d u c t o r :  l e a v e  T h o m a s t o n  2.45 p . m . 
a r e  E d w a r d  J .  B u t l e r ,  18 m o n th s ,  E d -  j f o r  C a m d e n ,  r e t u r n  t o  T h o m a s t o n  5.15, 
w a r d  R . S c a n lo n  15 m o n th s ,  J o s e p h  M e -  j M ia s  A n n ie  J a m e s o n  c o n d u c to r .
G a n n  18 m o n t h s .  j A l b e r t  G o u ld  h a s  e n t e r e d  B o w d o ln
T h e  T h o m a s t o n  A r t  C lu b  w il l  m e e t  c o l le g e ,  
a t  t h e  h o m e  o f  M r .  a n d  M r s .  R .  O . E l -  I E .  K .  B u m p s  r e t u r n e d  T u e s d a y  f r o m  
l lo t  M o n d a y  e v e n i n g  w h e n  t h e  fo l lo w -  a  few* d a y s  t r i p  t o  P i t t s f i e l d  w h e r e  h e  
i n g  p a p e r s  w i l l  b e  r e a d :  G o e th e ,  W e i -  w e n t  in  c o m p a n y  w i t h  F r e d  M a x c y .
l a n d .  S c h i l le r ,  R i c h t e r  a n d  H e y n e .  T h i s  
w il l  b e  t h e  f i r s t  m e e t i n g  t f i i s  s e a s o n .
T h o m a s t o n  w i l l  b e  r e p r e s e n t e d  a t  t h e  
l a u n c h i n g  o f  t h e  E l l e n  L i t t l e  a t  R o c k ­
l a n d .  S a t u r d a y .  T h e  h o u r  n a m e d  i s  11 
o ’c lo c k ,  b u t  g o  e a r l i e r .
A t  a  b u s i n e s s  m e e t i n g  o f  t h e  C o b b  
C lu b  M o n d a y  e v e n i n g  i t  w a s  v o t e d  to  
s q u a r e  u p  o ld  b i l l s ,  w h ic h  w il l  b e  d o n e  
a t  o n c e .  T h i s  c l u b  w i l l  b e  d i s b a n d e d  
a n d  r e o r g a n i z e d  i n t o  a  R o o s e v e l t  a n d  
F a i r b a n k s  c l u b  f o r  t h e  c o m in g  N o v e m -
G A R D IN ER
Sa ys
B u y  y o u r  d r u g  s t o r e  
g o o d s  w h e r e  y o u  c a n  
g e t  t h e  b e s t  a n d  t h e  
m o s t  f o r  t h e  l e a s t  
m o n e y .
G. I. RoMdsqq D r ill Go.
C .  H .  C a r d i n e r ,  M g r .
TH O M A 8 TON 7 7 - lt
K . w i l l h a v e
t h e i r
A r c a n a  L o d g e ,  
c l a m  c h o w d e r  " s i t  dow* 
m e e t i n g  W e d n e s d a y  e v e n in g .
T h e  n e w  s c h o o n e r  M a r g a r e t  T h o m a s , ' 
B a l a n o ,  s a i l s  S a t u r d a y  f o r  B o s to n  e n  
r o u t e  t o  R io .
M rs .  W . J .  J a m e s o n  a n d  d a u g h t e r  
H e le n  a r e  v i s i t i n g  M rs .  W .  H .  P a r s o n s  
a t  D a m a r l s c o t t a .
B y  t h e  d e a t h  o f  a n  I t a l i a n  w*ho w a s  
a t  t h e  h e a d  o f  a  f a m i l y  w h o  l i v e d  in  
t h i s  to w n  a  r a p i d  c h a n g e  o f  e v e n t s  
to o k  p la c e .  T h e  m a n  d ie d  l a s t  S a t u r ­
d a y  o f  t y p h o id  f e v e r  a t  t h e  K n o x  h o s ­
p i t a l .  R o c k la n d .  H e  w a s  b u r i e d  S u n ­
d a y ,  a n d  M o n d a y  h i s  w id o w  a n d  t h r e e  
c h i l d r e n  t o o k  t h e  t r a i n  w e s t  e n r o u t e  
f o r  t h e i r  o ld  h o m e  in  I t a l y .
D r .  J .  E .  W a l k e r  a n d  w if e ,  in  a  p a r t y  
o f  o t h e r  l a d i e s  a n d  g e n t l e m e n  f r o m  
R o c k la n d ,  l e f t  T h u r s d a y  m o r n i n g  f o r  a  
t r i p  in  t h e  w o o d s  a b o u t  IS m i l e s  a b o v e  
B a n g o r  w h e r e  t h e y  w il l  b e  t h e  g u e s t s  
o f  a  g e n t l e m a n  a n d  l a d y  o f  t h e  Q u e e n  
C i ty .  T h e  p a r t y  w i l l  p a s s  a  n u m b e r  
o f  d a y s  i n  N o r t h e r n  M a in e ,  m a k i n g  
t h e i r  a b o d e  a t  t h e  c o t t a g e  o f  t h e  B a n ­
g o r  m a n .
D r .  J .  M . W a k e f i e ld  o f  W a r r e n  Is  a t ­
t e n d i n g  td * D r .  J .  E .  W a l k e r ’s  p a t i e n t s  
d u r i n g  t h e  l a t t e r ' s  a b s e n c e  in  t h e  n o r t h ­
e r n  p a r t  o f  t h e  s t a t e .
H o n .  J o h n  B . W o r t h  o f  B a t h  w a s  a  
g u e s t  o f  F .  A . W a s h b u r n  T h u r s d a y .
M is s  E d i t h  S p o o n e r ,  w h o  h a s  b e e n
e r a l  w e e k s  w i t h  r e l a t i v e s .
M rs .  O e c a r  B a b b  h a s  r e t u r n e d  to  h e r  
h o m e  In  E v e r e t t .  M o s s . ,  a f t e r  a  tw o
e e k s ’ v i s i t  w i t h  h e r  m o t h e r ,  M rs .  
J u l i a  B u t l e r .  H e r  n ie c e ,  G l a d y s  W ig -  
g in ,  a c c o m p a n i e d  h e r .
C . A l le n  a n d  f a m i l y  h a v e  r e t u r n ­
e d  t o  B o s to n ,  a f t e r  s p e n d i n g  t h e  s u m ­
m e r  a t  t h e i r  o ld  h o m e .
M is s  D e l i a  B u t l e r  v i s i t e d  in  T h o m a s ­
to n  a  f e w  d a y s  l a s t  w e e k ,  g u e s t  o f  h e r  
s i s t e r ,  M r s .  B o w e r s .
M is s e s  M in n ie  B a r t l e t t ,  A l ic e  P o r t e r ,  
M in n ie  M o r g a n  a n d  N e w to n  M o r g a n  
h a v e  r e t u r n e d  to  H e b r o n  A c a d e m y .
M is s  L o u i s e  B u t l e r  h a s  r e t u r n e d  
f r o m  a  v i s i t  w i t h  r e l a t i v e s  k i  C a s t in e .
M r. G a y  a n d  f a m i l y ,  w h o  h a v e  b e e n  
s p e n d i n g  t h e  s u m m e r  h e r e ,  h a v e  r e ­
t u r n e d  to  t h e i r  h o m e .
J o s h u a  T h o r n d i k e  a n d  f a m i l y ,  w h o  
h a v e  b e e n  s p e n d i n g  t h e  s u m m e r  h e r e ,  
h a v e  r e t u r n e d  to  t h e i r  h o m e  in  M a ld e n ,  
M a s s .
M is s  M a r y  B a r t l e t t  Is  t e a c h i n g  s c h o o l  
a t  S e a l  H a r b o r .
M r. a n d  M rs .  O s c a r  B u r n s  a n d  
d a u g h t e r  M a r lo n  o f  R o c k l a n d  r e c e n t l y  
v i s i t e d  a t  M rs .  J u l i a  B u t l e r ’s ,  P l e a s a n t  
s t r e e t .
M r. a n d  M rs .  G . F .  B o w e r s  o f  T h o m ­
a s t o n  v i s i t e d  a t  M r s .  E .  S . A l l e n ’s , 
S a t u r d a y .
M rs .  J u l i a  B u t l e r  a n d  g r a n d c h i l d r e n ,  
M is s  V i c t o r i a  a n d  H a r o l d  C o o m b s  a n d  
L e R o y  W i g g ln ,  e n j o y e d  a  p i c n i c  a t  
M rs .  H o m e r ’s  c o t t a g e ,  I n g r a h a m  H i l l ,  
S a t u r d a y .
M is s  S u s i e  L i t t l e f i e l d  a n d  M is s  J e n ­
n ie  S n o w  r e c e n t l y  v i s i t e d  N o r t h  H a v e n .
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WATERSHED
T he W A T E R SH E D
i s  t h e  o n l y  s t r i c t l y  A m e r i c a n  
H u i n c o a t  a u d  t h e  o n l y  o n e  t h a t  
c a n  h e  a n d  i s  g u a r a n t e e d ,
the Kuppenheimsr Clothing Leads
' r h e  T O P P F I ?  tb o  a b o r t,  f u l l  B o x  O v e r c o a t  fo r  fu ll xm l 
1 l i e  * D l  ,  e a r l y  w i n t e r ,  I t ’u i n  a  c l a s s  o l i »  o w n .
The “ T O P P E R ,” $ 1 5  to $ 2 5
The “ W A T E R S H E D ,” $ 1 5  to $ 4 0
L E V I  S E A V E Y
T R A D E  C E N T E R  -  T H O M A S T O N
W ARREN
P r e a c h i n g  s e r v i c e s  w i l l  b e  r e s u m e d  
a t  t h e  B a p t i s t  c h u r c h  n e x t  S u n d a y ,  
S e p t .  25. M o r n in g  s u b j e c t ,  " C h r i s t  t h e  
C h r i s t i a n s  M o d e l ,  in  t h e  S e r v i c e  o f  
G o o d n e s s ."  I n  t h e  e v e n i n g ,  " T h e  
K in g d o m  o f  G o d , W h e r e  a n d  W h a t  I s  
I t . "  B ib le  s c h o o l  a n d  Y o u n g  P e o p le ’s 
m e e t i n g  a s  u s u a l .  A  c o r d i a l  i n v i t a t i o n  
t o  a l l .
M rs .  R o b e r t  W a l k e r  w a s  f o r t u n a t e  
e n o u g h  to  c a p t u r e  a  s a l m o n  w e ig h in g  
a  p o u n d  a n d  a  h a l f  a t  A l f o r d ’s  L a k e ,  
o n  h e r  r e c e n t  v i s i t  a t  t h e  c o t t a g e  o f  
M r. a n d  M rs .  H u d s o n  D . A m e s .
D r .  H .  A . M o o d y , w i f e  a n d  c h i ld  h a v e  
g o n e  t o  E a s t  J e f f e r s o n .
Q u i t e  a  n u m b e r  o f  W a r r e n i t e s  e n ­
j o y e d  a  c o r n  r o a s t  a t  V a u g h n ’s  N e c k  
o n e  e v e n i n g  r e c e n t l y .
M is s  L iz z ie  P e n d l e t o n  h a s  g o n e  to  
L y n n ,  M a s s .
J o s e p h  L o c k ie  i s  t o  g o  t o  W a s h i n g ­
to n .  D . C ., t o  l e a r n  t h e  a r c h i t e c t s  t r a d e .
M rs .  R o la n d  C l a r k  h a s  r e t u r n e d  f r o m  
E a s t  W a r r e n .
M is s  L u b e l l e  H a l l  h a s  r e t u r n e d  to  
C o lb y  C o lle g e .
C l i f t o n  B u x t o n ,  w h o  h a s  b e e n  v i s i t ­
i n g  h e r e ,  h a s  r e t u r n e d  t o  T o le d o ,  O h io , 
H a r r y  G r a h a m  o f  C a m d e n  i s  a  n e w  
e m p lo y e e  a t  t h e  m i l l .
M i.ss M a u d e  S m i t h  is  a c t i n g  a s  a s ­
s i s t a n t  a t  t h e  p o s t  o f f ic e  d u r i n g  th e  
a b s e n c e  o f  M is s  S t e v e n s .
M rs .  J a n e  C . J a m e s  h a s  m o v e d  in to  
t h e  L a  w r y  t e n e m e n t .
M rs .  J a n e  A n d e r s o n ,  w id o w  o f  t h e  
l a t e  A le x a n d e r  A n d e r s o n ,  w h o  d ie d  a t  
h e r  h o m e  S u n d a y ,  w a s  95 y e a r s ,  5 
m o n t h s  a n d  11 d a y s  o ld .  T h e  f u n e r a l  
to o k  p l a c e  T u e s d a y  a f t e r n o o n  u n d e r  
t h e  d i r e c t i o n  o f  H .  D . S a w y e r ,  u n d e r ­
t a k e r .
B u s i n e s s  i s  b o o m i n g  a t  t h e  s h o e  
s h o p ,  a  p a r t  o f  t h e  f o r c e  h a v i n g  
w o r k  e v e n in g s .
M rs .  E .  G . L i n s c o t t  h a s  l e f t  B o s to n  
f o r  S t .  L o u is .
F r e d  M a n k  o f  P o r t l a n d  h a s  c o m p l e t ­
e d  t h e  c o n c r e t e  w a l k  a t  t h e  C o n g r e g a ­
t i o n a l  c h u r c h  a n d  p a r s o n a g e  a n d  h a s  
r e t u r n e d  to  P o r t l a n d .
W i l l i a m  P a y s o n  P o s t  h a d  a n  e n t e r ­
t a i n m e n t  a t  t h e i r  r o o m s  T u e s d a y  e v e n ­
in g .
T h e  O d d  F e l l o w s ’ b u i l d i n g  i s  b e in g  
p a i n t e d .
M rs .  J .  M . W a k e f i e ld  i s  in  L e w is to n ,  
w h e r e  h e r  s i s t e r  i s  ill.
M is s e s  M a u d e  S m i t h  a n d  J u l i a  V l n a l  
w e r e  t h e  f e m a le  c o n d u c t o r s  o n  t h e  
e l e c t r i c s  f r o m  W a r r e n ,  T h u r s d a y .
M r .  a n d  M rs .  J o h n  J o n e s  o f  B e l f a s t  
a r e  v i s i t i n g  a t  J o s e p h  V i n a l 's .
M . A . S p e a r  i s  i n  t o w n ,  h a v i n g  d r o v e  
t h r o u g h  f r o m  B o s to n  in  h i s  a u t o m o ­
b ile .
L i l l i a n  W a t t s  i s  e m p lo y e d  in  t h e  
w o o le n  m ill .
I t  i s  r e p o r t e d  t h a t  a  n u m b e r  o f  W a r ­
r e n ’s  a t h l e t i c  y o u n g  l a d i e s  a r e  s o o n  
to  o r g a n i z e  a  b a s k e t b a l l  t e a m ,  a n d  i t  
h a s  a l s o  b e e n  h i n t e d  t h a t  t h e y  m a y  
p l a y  f o o tb a l l .
C a r r i e  R o b in s o n  a n d  M rs .  I .  A . F l i n t  
h a v e  b e e n  in  G o r h a m  to  t h e  7 8 th  a n ­
n u a l  m e e t i n g  o f  t h e  C o n g r e g a t i o n a l  
c h u r c h e s  o f  t h e  s t a t e .
W a r r e n  w il l  b e  r e p r e s e n t e d  S a t u r d a y  
e v e n i n g  a t  F a r w e l l  o p e r a  h o u s e ,  R o c k ­
l a n d  t o  w i t n e s s  " T h e  L i g h t  o f  O t h e r  
| p a y s . ’*
C A r i D E N
F r e d  T .  G o u ld  a n d  A n n ie  B i l l s  M a x e y  
w e r e  u n i t e d  In  m a r r i a g e  a t  t h e  B a p ­
t i s t  p a r s o n a g e  M o n d a y  a f t e r n o o n  b y  
R e v .  W .  E .  L o m b a r d .  T h e  n e w ly  w e d ­
d e d  p a i r  l e f t  I m m e d i a t e l y  f o r  a  c a r ­
r i a g e  d r i v e  t h r o u g h  t h e  c o u n t r y .  U p o n  
t h e i r  r e t u r n  t h e y  w il l  o c c u p y  t h e  N a ­
t h a n i e l  G o u ld  h o m e s t e a d  o n  M o u n t a i n  
s t r e e t .
M rs .  H a r o l d  B u r n h a m  a n d  l i t t l e  s o n  
E a r l  a r e  g u e s t s  o f  M rs .  B u r n h a m 's  
b r o t h e r ,  N . C . E a r l .
M is s  B la n c h  R i c h a r d s  h a s  r e t u r n e d  
f r o m  a  tw o  w e e k s ’ v a c a t i o n  a n d  r e ­
s u m e d  h e r  d u t i e s  a t  M rs .  A . L .  W o r t h ­
i n g ’s .
E .  C . G r e e n w o o d  h a s  r e s i g n e d  h i s  p o ­
s i t i o n  a s  b o o k k e e p e r  f o r  t h e  K n o x  
W o o le n  C o m p a n y  a n d  G e o r g e  M a r t i n  
h a s  b e e n  e n g a g e d  to  t a k e  h i s  p l a c e ,  e n ­
t e r i n g  u p o n  h is  d u t i e s  n e x t  M o n d a y .  
M r. G r e e n w o o d  w i l l  m a k e  h i s  h o m e  In 
B o s to n  in  t h e  n e a r  f u t u r e .
B . B . B ic k f o r d  c a im e  f r o m  J o n e s p o r t  
t h i s  w e e k  f o r  a  few* d a y s ’ v i s i t  w i t h  
f r i e n d s  In to w n .
J o h n  J .  P a u l  a n d  C . C . H o p k i n s  l e f t  
t h e  f i r s t  o f  t h e  w e e k  f o r  W e s tb r o o k ,  
w h e r e  t h e y  w il l  r e m a i n  s e v e r a l  w e e k s .
M y r o n  P a r k e r ,  J r . ,  l e f t  T u e s d a y  f o r  
h i s  h o m e  In  W a s h i n g t o n ,  D . C ., a f t e r  
s p e e d i n g  t h e  s u m m e r  a t  P l n e c r e s t .
M rs .  S a b r a  Y o u n g  a n d  M rs .  J o h n  
P a u l  a r e  g u e s t s  o f  M r s .  W i l l i a m  R y d e r  
In  B r e w e r .
M rs .  A . E .  B o g g s  h a s  r e t u r n e d  f r o m  
a  v i s i t  w i t h  f r i e n d s  l a  B o s to n  a n d  v i ­
c i n i t y .
M rs .  C . F .  B r o w n  h a s  r e t u r n e d  to  
h e r  h o m e  In  N o r t h  H a v e n ,  a f t e r  s p e n d ­
i n g  t h e  s u m m e r  in  t o w n ,  a  g u e s t  a t  
M rs .  I z o r a  B r o w n 's .
A r t h u r  M e lv in  i s  e n j o y i n g  a  w e e k ’s  
v a c a t i o n  f r o m  h i s  d u t i e s  a t  t h e  e x p r e s s  
o ff ic e . H e  is  s p e n d i n g  p a r t  o f  t h e  t im e  
In  P o r t l a n d .
H . E .  B r a m h a l l  a n d  E m a n u e l  M a r ­
t i n e z  l e a v e  b y  b o a t  t o m o r r o w  n i g h t  f o r  
a  s h o r t  v i s i t  In  B o s to n .
T o n y  A r a u  Is  h o m e  f r o m  B o s t o n  to  
s p e n d  h i s  a n n u a l  v a c a t i o n  w i t h  h i s  p a  
r e n t s ,  M r .  a n d  M rs .  L e o  A r a u ,  E lm  
s t r e e t .
M rs .  C . W .  B l s b e e  a n d  H a t t i e  L .  G ill  
a r e  v i s i t i n g  f r i e n d s  In  B o s to n  f o r  
f e w  d a y s .
O r r l n  S c h w a r t z  h a s  p u r c h a s e d  t h e  
c o n f e c t i o n e r y  a n d  ic e  c r e a m  b u s i n e s s  
o f  A . B . S t e v e n s o n .  H e  t o o k  p o s s e s s io n  
M o n d a y .  M r .  S c h w a r t z  w i l l  c o n t i n u e  
to  s u p p l y  t h e  p u b l i c  w i t h  t h e  s a m e  
f in e  h o m e - m a d e  c a n d l e s  a n d  ic e  c r e a m  
a s  h a v e  b e e n  m a d e  b y  M r .  S t e v e n s o n ,  
w h o  I n t e n d s  m o v i n g  t o  R o c k l a n d  a n d  
g o in g  i n t o  t h e  s a m e  b u s i n e s s  t h e r e  o n  
a  l a r g e r  s c a l e .  W a l t e r  C o o p e r  w i l l  g o  
w i t h  M r . S t e v e n s o n  t o  R o c k l a n d  a n d  
c o n t i n u e  a s  h i s  c l e r k .
M is s  C h a r l o t t e  S a b i n  h a s  r e t u r n e d  
f r o m  a  v i s i t  In  B a n g o r .
M r .  a n d  M r s .  E .  T .  W i l s o n  a n d  M rs .  
W . S . G i le s  h a v e  r e t u r n e d  f r o m  a  v i s i t  
in  H o u l t o n .
C a r l  D u r r e l l  i s  w o r k i n g  f o r  t h e  
A m e r i c a n  E x p r e s s  C o . d u r i n g  t h e  a b ­
s e n c e  o f  A r t h u r  M e lv in .
M is s  A l ic e  C u r t i s  r e t u r n e d  t h e  f i r s t  
o f  t h e  w e e k  t o  S m i t h  C o l le g e ,  a f t e r  
s p e n d i n g  t h e  s u m m e r  a t  h e r  h o m e  o n  
H i g h  s t r e e t .
A m o n g  th o s e  w h o  w*ere p a s s e n g e r s  
b y  b o a t  t o  B o s to n  T u e s d a y  n i g h t  w e r e  
M rs .  G . T . G o o k in s  a n d  f a m i l y ,  C . S e -  
g a r d ,  F .  G . P h i l l i p s ,  G r a c e  R . P r e b l e ,E .  
T .  S e a s l e y  a n d  D . T .  W e n t w o r t h .
R e m e n Y b e r  t h e  c o n c e r t  a n d  b a l l  to  b e  
g iv e n  in  t h e  o p e r a  h o u s e  t h i s  e v e n i n g  
b y  t h e  C a m d e n  C o n c e r t  B a n d .
J o s e p h  L u d w i g  h a s  r e t u r n e d  f r o m  a  
t r i p  u p  r i v e r .
M rs .  D e l i a  D r a k e  h a s  r e t u r n e d  f r o m  
U n io n ,  w h e r e  s h e  h a s  b e e n  a  g u e s t  a t  
t h e  T h o r n d i k e  h o m e s t e a d .
T h e  l i t t l e  d a u g h t e r  o f  M r .  a n d  M rs .
. M . K e e n e ,  w h o  w a s  s o  s e v e r e l y  
b u r n e d  l a s t  S a t u r d a y  i s  r a p i d l y  r e c o v ­
e r in g ,  a n d  i s  n o w  t h e  g u e s t  o f  h e r  
a u n t  i n  O ld to w n .
A t  t h e  h o m e  o f  H e r b e r t  C u r r i e r  o n  
C r o s s  s t r e e t  m a y  b e  s e e n  a  c u r i o s i t y  in  
t h e  s h a p e  o f  a  n a s t u r t i u m  v i n e  w h ic h  
h a s  p e r s i s t e n t l y  f o r c e d  i t s  w a y  f r o m  a  
f l o w e r  b e d  b e n e a t h  t h e  w in d o w  
t h r o u g h  t h e  c e l l a r  w a l l  a n d  u p  t h r o u g h  
a  c r a c k  n e a r  t h e  b a s e - b o a r d  i n t o  t h e  
s i t t i n g - r o o m ,  w h e r e  i t  t h r i v e s  a n d  
g r o w s  u n m o le s t e d .
M rs .  A . B . A r e y  r e t u r n e d  t h e  f i r s t  o f  
t h e  w e e k  f r o m  O w * a to n n a ,  M in n . ,  a c ­
c o m p a n i e d  b y  h e r  m o t h e r ,  M r s .  R .  A . 
H a n d l e y  o f  R o c k p o r t .  T h e y  w e r e  
g u e s t s  o f  M rs .  A r e y ’s  s i s t e r s ,  M rs .  J .  
L .  I n g r a h a m  w h i le  t h e y  w e r e  e n r o u t e  
f o r  t h e  w e s t .  M rs .  H .  W . P a g e  J o in e d  
t h e  p a r t y  u p o n  t h e  r e t u r n  t r i p  t h e y  
v i s i t e d  M rs .  A r e y ’s  b r o t h e r ,  D r .  r t .  W . 
P a g e  a t  B a l d w in v i l l e ,  M a s s . ,  w’h e r e  D r .  
P a g e  i s  s u p e r i n t e n d e n t  o f  t h e  C h i ld r e n s  
c o t t a g e  h o s p i t a l .
A  g r a n d  c o n c e r t  a n d  b a l l  w i l l  b e  
g iv e n  in  t h e  o p e r a  h o u s e  t h i s  F r i d a y  
e v e n i n g  u n d e r  t h e  a u s p i c e s  o f  t h e  C a m ­
d e n  C o n c e r t  B a n d .  T h e  p r i n c i p a l  f e a t ­
u r e s  w ill  b e  t h e  b e a u t i f u l  s o p r a n o  s o lo  
b y  M a d a m e  M a r i e  F o s t e r  o f  B o s to n ,  
a l s o  A tw ’o o d  C i l le y ,  c o r n e t  s o l o i s t ,  a s ­
s i s t e d  b y  o t h e r  a r t i s t s .  T h i s  c o n c e r t  is  
o n e  o f  a  s e r i e s  w h ic h  w i l l  b e  g i v e n  u n ­
d e r  t h e  a u s p i c e s  o f  t h e  b a n d ,  t h e  o t h e r  
p l a c e s  b e in g  in  V i n a l h a v e n  M o n d a y  
e v e n in g ,  R o c k l a n d  T u e s d a y ,  T h o m a s ­
to n  W e d n e s d a y  a n d  a t  S t o n i n g t o n  
T h u r s d a y  e v e n in g .  A n  e x c u r s i o n  w ill  
b e  r u n  f r o m  C a m d e n  to  V i n a l h a v e n  
M o n d a y  o n  t h e  M  a n d  M  b y  C a p t .  
A r c h ib a ld .  T h e  b o a t  w i l l  l e a v e  C a m ­
d e n  a t  5 p. m .,  t o u c h i n g  a t  N o r t h  
H a v e n .  R e t u r n  t r i p  t i c k e t s  25 c e n t s .
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R O C K P O R T
A  s p e c i a l  m e e t i n g  o f  S t .  P a u l 's  
L o d g e ,  F .  A  A . M ., w i l l  b e  h e l d  n e x t  
M o n d a y  e v e n i n g .  W o r k  o n  3 rd  d e g r e e .  
N e i g h b o r i n g  a n d  s o j o u r n i n g  M a s o n s  
c o r d i a l l y  I n v i t e d  t o  b e  p r e s e n t .
M r. a n d  M rs .  W .  A . L u c e  h a v e  r e ­
t u r n e d  t o  t h e i r  h o m e  In  N e w t o n ,  M a s s -
J o h n  U p h a m  h a s  tm o v e d  h i s  f a m i l y  
t o  T h o m a s t o n ,  w h e r e  h e  h a s  e m p lo y -  
m e n  L
C h e s t e r  W e n t w o r t h  w il l  m o v e  I n to  
t h e  D i l l i n g h a m  h o u s e .
M rs .  I L  J .  C o le  h a s  r e t u r n e d  t o  h e r  
h o m e  In  D o r c h e s t e r  M a s s . ,  a f t e r  s p e n d  
l n g  t h e  s u m m e r  w i t h  h e r  s i s t e r ,  M rs .  
S . Y . W e ld tm a n .
H a t t i e  S n o w m a n  l e f t  M o n d a y  f o r  
C in c i n n a t i .
M rs .  J o h n  H a n d l y  a n d  d a u g h t e r  J o ­
s e p h i n e  A r e y  o f  C a m d e n  h a v e  r e t u r n ­
e d  h o m e  f r o m  M i n n e s o t a ,  w h e r e  t h e y  
h a v e  b e e n  s p e n d i n g  t h e  s u m m e r .
H e n r y  B o h n d e l l  a n d  c r e w  w i l l  l e a v e  
M o n d a y  f o r  W a l d a b o r o .
O t i s  S l d e n s p a r k e r  o f  T h o m a s t o n  Is 
d o i n g  t h e  b l a c k s m i t h  w o r k  o n  t h e  C a r l ­
t o n  s c h o o n e r  f o r  O l i v e r  M a t h e w s ,  w h o  
Is  v e r y  s i c k .
W E S T  R O C K P O R T
R e v . M r .  H u s s e y  o f  W a r r e n  s u p p l i e d  
t h e  p u l p i t  h e r e  t h e  p a s t  tw o  S u n d a y s .  
I t  s e e m e d  t o  b e  t h e  w i s h  o f  a l l  t h a t  h e  
m a y  b e  w i t h  u s  a g a i n  In  t h e  n e a r  f u ­
t u r e .
R e v .  M r .  S m a l l  o f  K n o x ,  o u r  f o r m e r  
p a s t o r  a n d  h i s  w i f e  h a v e  b e e n  v i s i t i n g  
f r i e n d s  In  t h i s  l o c a l i t y  d u r i n g  t h e  p r e s  
e n t  w e e k .
M rs .  L i z a  B o w le y  h a s  m o v e d  to  B a t h  
to  m a k e  h e r  f u t u r e  h o m e  w i t h  h e r  
d a u g h t e r .
J a m e s  C l a r k  o f  P l e a s a n t v i l l e  I s  t h e  
g u e s t  o f  'M r .  a n d  M r s .  A r t h u r  C la r k .
C h a r l e s  A l l e y  o f  B o s to n  I s  v i s i t i n g  
f r i e n d s  h e r e .
T h e  O r b e t o n  b l a c k s m i t h  s h o p  Is  o c ­
c u p i e d  b y  W i l l i a m  G u r n e y  o f  R o c k v i l l e
M rs .  M a r y  B a t e m a n  o f  L o w e l l  Is  t h e  
g u e s t  o f  M r .  a n d  M r s .  G . A . M i l le r .
'M r. a n d  M rs .  D a v id  T a l b s t  o f  O m a h a  
h a v e  v i s i t e d  M r .  a n d  M rs .  G . E .  O r b e  
t o n  t h e  p r e s e n t  w e e k .
G e o r g e  I n g r a h a m  o f  C a m d e n  Is  g r a d ­
i n g  t h e  g r o u n d s  a r o u n d  t h e  h o m e  o f  
M rs .  A tw o o d  H o w a r d .
M is s  S a r a h  H o w a r d  o f  W a r r e n  w a s  
t h e  g u e s t  o f  M rs .  A tw o o d  H o w a r d  l a s t  
w e e k .
M . S . L e a c h  I s  v i s i t i n g  f r i e n d s  a n d  
c o n n e c t i o n s  In  M a s s a c h u s e t t s .
M o u n t  P l e a s a n t  G r a n g e  h a A  e n g a g e d  
M rs .  C l a r a  G r e g o r y  J o h n s o n ,  r e a d e r ,  to  
g iv e  a  p u b l i c  e n t e r t a i n m e n t  a t  G r a n g e  
h a l l ,  T u e s d a y  e v e n i n g .  S e p t .  27. T h e  
p r o g r a m  w i l l  I n c l u d e  m a n y  o f  t h e  
l a d y 's  b e s t  s e l e c t i o n s ,  a n d  wiW 
w e ll  w o r t h  t h e  p a t r o n a g e  o f  t h e  p u b l ic ,
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5T O N IN G T O N .
T h e  V i n a l h a v e n  S t e a m b o a  
s c h e d u l e  o f  t r i p a  g o e s  i n t o  ef(e< 
d a y .  T h e  B o d  w e l l  le a v  
a t  7 a m i  1 o 'c lo c k ,  a n d
s  f a l l  
M o n -  
V in a l h a v e n  
R o c k l a n d  a t
9.30
le a v i
f o r
id  4 c lo c k .
I s l a m
T h e  V i n a l h a v e n  
a t  5.45. S t o n i n g -  
H a v e n  a t  8 a .  
c k l a n d  a t  2  p.
l a n d lm
M O N T V IL L E .
S t i l l m a n  W h i t e  c u t  o n e  o f  h ia  f e e t  
q u i t e  b a d l y  o n e  d a y  r e c e n t l y .
G e o r g e  G o w e u  o f  N e b r a s k a  U  v i id t  
i n g  f r i e n d s  a n d  n A a t J v e a  i n  to w n .
A lra . W i l b u r  P e n n e y ,  w h o  h a s  b e e n  
v h d i i n g  r e l a t i v e s  i n  M a b e a c h u s e t t s  h a  
r e t u r n e d  h o m e .
C . 11. V o te  h a s  b e e n  e n g a g e d  to  
t e a c h  t h e  s c h o o l  a t  E a s t  K n o x .
QLENM ERE
M is s  I o l a  H u p p e r  o f  P e a k s ’ I s l a n d  is  
v i s i t i n g  f r i e n d s  In  to w n .
M rs .  N . A . H o b b s  a n d  f a m i l y  h a v e  r e ­
t u r n e d  h o m e  f r o m  O ld  O r c h a r d ,  w h e r e  
t h e y  w e r e  e m p lo y e d  t h e  p a s t  s u m m e r .
O t i s  F a l e s  o f  B o s to n  Is  w i t h  h i s  
g r a n d m o t h e r  a n d  s i s t e r ,  M r s .  C . R . 
W i le y  a n d  M is s  M a u d  F a l e s .
M rs .  F r e d  L . A n d r e w s  a n d  d a u g h t e r  
o f  D e n v e r ,  C o lo . ,  h a v e  b e e n  v i s i t i n g  a t  
C a p t .  O b e d  A n d r e w s .
M r. W a l l a c e  o f  P o r t l a n d  h a s  b o u g h t  
t h e  p l a c e  o w n e d  b y  M rs .  S a r a h  S e a v e y  
a n d  w il l  r e s id e  t h e r e .
C a p t .  M a r s h a l l  B o n d  h a s  b o u g h t  t h e  
S a m u e l  A l l e n  p la c e .
M rs .  C . E .  G o u ld  h a s  r e t u r n e d  h o m e  
a f t e r  a  v i s i t  t o  h e r  f a t h e r ,  w h o  h a s  
b e e n  s ic k .
J .  A . W i l e y  a n d  f a m i l y  o f  P e a k s '  
I s l a n d ,  w i l l  o c c u p y  t h e i r  h o u s e  h e r e  
d u r i n g  t h e  r e m a i n d e r  o f  S e p t e m b e r .
C h a r l e s  H . W i l e y  Is  d o in g  t h e  m a s o n  
w o r k  o n  M r . W r i g h t 's  n e w  h o u s e  
L o n g  C o v e .
F r a n k  W i le y  h a s  s o ld  h i s  b o a t  M il­
d r e d  H . t o  W i l l i s  W i l s o n .
C h a r l e s  B a r t l e t t  i s  f i s h in g  w i t h  C a p t  
W a l l a c e  In  t h e  R o u g h  R id e r .
E .  L . B r e c k e n r l d g e . f o r m e r  m a n a g e r  o f  
t h e  lo c a l  b a s e b a l l  t e a m ,  a r r i v e d  W e d  
n e s d a y  f o r  a  v i s i t  w i t h  H . W .  F f ie ld .
M r .  a n d  M r s .  J o s e p h  H u n t  o f  H a l l  
o w e l l  a r e  v i s i t i n g  r e l a t i v e s  In  to w n .
J o h n  B r a d l e y  o f  P o r t l a n d  w a s  h e r e  
W e d n e s d a y .
M rs .  T .  E .  L i b b y  a n d  d a u g h t e r  A lic e  
a n d  M rs .  S . R . L a n e  l e f t  M o n d a y  f o r  
s e v e r a l  w e e k s ’ s t a y  in  L in c o ln .
E .  R .  A d a m s  o f  B a n g o r  w a s  In  t o w  
W e d n e s d a y .
M rs .  W . F .  L y f o r d  e n t e r t a i n e d  
f r i e n d s  a t  h e r  h o m e  M o n d a y  e v e n i n g  
R e f r e s h m e n t s  w e r e  s e r v e d .
M r . a n d  M rs .  W . E .  L i n c o l n  o f  G lo u  
c e s t e r  a r r i v e d  W e d n e s d a y  f o r  a  v i s i t  
w i t h  M is s  E .  F .  R o b e r t s  a t  B r ld g e s ld e ,  
M is s  I , a u r a  B . S a n b o r n  l e a v e s  M o n  
d a y  f o r  t h e  D e a c o n e s s '  H o m e ,  f o r  
B ib le  S t u d y ,  In  L o n g w o o d ,  M u ss , 
w h e r e  s h e  w i l l  s p e n d  t h e  w i n t e r .
M r s .  H .  E .  H i l t o n  o f  R o x b u r y  a n d  
M rs .  H a r r i e t  N o r t o n  o f  A u b u r n  r e t u r n  
e d  M o n d a y  to  t h e i r  h o m e s  a f t e r  a  v i s i t  
a t  R .  T . C a r v e r ’s .
M is s  A l ic e  G .L a n e  e n t e r t a i n e d  f r i e n d s  
a t  h e r  h o m e  T u e s d a y  e v e n i n g .  R e  
f r e s h m e n t s  w e r e  s e r v e d  f r o m  t h e  c h a f  
l n g - d i s h .
T u e s d a y  e v e n i n g  a t  t h e  R e l i e f  C o r p s  
m e e t i n g  s e v e r a l  m e m b e r s  to ld  
r h y m e  o r  s t o r y  f o r m  t h e i r  e x p e r i e n c e  
In  e a r n i n g  a  d o l l a r  t o  b e  u s e d  In  p a y  
l n g  f o r  t h e  p i a n o .  C o f f e e  a n d  d o u g h  
n u t s  w e r e  s e r v e d  a t  t h e  c lo s e .
M rs .  F .  S . H a m i l t o n  e n t e r t a i n e d  r e  
l a l t v e s  a t  h e r  h o m e  W e d n e s d a y ,  I t  b e  
l n g  t h e  f i r s t  a n n i v e r s a r y  o f  l i t t l e  M is s  
F r a n c e s ,  d a u g l A e r  o f  M r .  a n d  M rs .  E d  
w a r d  F o l s o m  o f  M in n e a p o l i s .  A  h a n d  
s o m e  b i r t h d a y  c u k e  f o r  t h e  o c c a s io n  
w a s  m a d e  b y  M rs .  E .  R . R o b e r t s ,  
w a s  a  w h i t e  c a k e ,  Ic e d  w i t h  a  l a y e r  o f  
w h i t e  a n d  l a y e r  o f  p i n k  a n d  d e c o r a t e d  
w i t h  p i n k  a n d  w h i t e  s w e e t  p e a s .
T h e  V i n a l h a v e n  S t e a m b o a t  C o . ’s  f a l l  
s c h e d u l e  o f  t r i p s  g o e s  i n t o  e f f e c t  M o n  
d a y .  T h e  B o d w e l l  l e a v e s  V i n a l h a v e n  
a t  7 a n d  1 o 'c lo c k ,  a n d  R o c k l a n d  
9.30 a n d  4 o 'c lo c k .  T h e  V i n a l h a v e n  
l e a v e s  S w a n 's  I s l a n d  a t  < 45, S t o n i n g  
to n  a t  7 a n d  N o r t h  H a v e n  a t  8 a .  
R e t u r n i n g  l e a v e s  R o c k l a n d  a t  2 p . 
f o r  a b o v e  l a n d i n g s .
B U R K E r r V I L L E
F .  J .  B u r k e t t  w a s  I n  R o c k l a n d  a  fe w  
J a y s  l a s t  w e e k .
M rs .  A g g ie  E .  P e a b o d y  a n d  s o n  U l r i c  
a s t  w e e k  in  T h o m a s t o n  t h e  
M rs .  G e r a l d i n e  S t a c k p o l e .  
L a u r a  S m i t h  o f  S o m e r v i l l e ,  
g v i s i t i n g  r e l a t i v e s  h e r e .
M rs .  I t e b e o c a  S t o n e  o f  B o s to n  la  v i s ­
i t i n g  h e r  s i s t e r ,  V e s t a  B u r k e t t .
M r .  a n d  M r s .  S i l a s  C l a r y  s p e n t  l a s t  
w e e k  in  L e w is to n .
F r a n k  H a t c h  i s  a t  w o r k  In  U n io n  o n  
t h e  h a y  p r e s s  f o r  G e o r g e  H a l l .
s p e n t
g u e s t
M a:
FR IE N D SH IP
v. C . F .  B u t t e r f i e l d  w i l l  r e t u r n  t o  
p y  h i s  p u l p i t  S u n d a y ,  S e p t .  25, 
s e r v i c e s  w il l  b e  h e ld  as usual.
N O R T H  W A R R E N .
M a s t e r  L lo y d  B e n n e r  h a d  t h e  m is  
f o r t u n e  to  b r e a k  tw o  b o n e s  o f  h i s  
w r i s t  M o n d a y  w h i l e  p l a y i n g  a t  s c h o o l .
G r a n g e r  L i b b e y ,  w h o  h a s  b e e n  v is it*  
l n g  h i s  b r o t h e r ,  G e o r g e  L ib b e y .  
t u r n e d  t o  h i s  h o m e  In  M i l f o r d ,  M a s s ,  
W e d n e s d a y .
M rs .  A n s o n  S t e t s o n  a n d  d a u g h t e r  
G r a c e  v i s i t e d  M r s .  T h o m a s  C a r r o l l  
E a s t  W a r r e n ,  M o n d a y .
M rs .  F r e d  F u l l e r  o f  B o s to n ,  w h o  h a s  
b e e n  a  g u e s t  a t  W i l l i a m  F u l l e r 's  
t u r n s  h o m e  t h i s  w e e k .  S h e  w i l l  b e  
c o m p a n l e d  b y  M is s  L a u r a  F u l l e r .
M rs .  T h e r e s e  A m e s b u r y ,  w h o  h a s  
b e e n  t h e  g u e s t  o f  h e r  s i s t e r ,  M r s .  An* 
s o n  S t e t s o n ,  t h e  p a s t  w e e k ,  h a s  
t u r n e d  to  h e r  h o m e  In  W a l t h a m ,  M a s s ,
B U N K E R  H IL L
M is s  L o u i s e  B e n n e r  h a s  r e t u r n e d  
f r o m  B o o t t i b a y .
H e r b e r t  M o o d y  a n d  w if e  a r e  v i s i t i n g  
a t  E s t h e r  M o o d y ’s .
A u g u s t u s  M o o d y  a t t e n d e d  t h e  f a i r  a t  
W in d s o r .
A . W .  H a l l  h a s  b e e n  s p e n d i n g  a  f e w  
d a y s  a t  B o o th b a y .
T h e  a p p l e  t r e e s  In  t h i s  v i c i n i t y  a r e  
lo a d e d  w i t h  e x c e l l e n t  f r u i t .  N e a r l y  a l l  
t h e  f a r m e r s  h a v e  e n g a g e d  t h e i r  b a r r e l s  
a n d  a r e  w a i t i n g  f o r  t ^ £  a p p l e  b u y e r .
SCHOOL SUPPLIES
P encils , 1, 2, 3 and 5 cents each.
T ab le ts , ru le d  and u n ru led , for Ink or for 
p en c il, 5 cen ts each.
Com position Books, p la in  or fancy covers, 
the best ones for the m oney, 5c each.
S lates, W riting  Books, P a in ts , C rayons 
and ev ery th ing  for school.
10c, 15c, 19c, 25c, 35c,
D ictionaries
C  l U C j l O C j  e lC * m O C , d 5 C )
l  50c, $ 1 .0 0 . $ 1 .5 0 ,  $2 .0 0 , 
( $ 2 .50 , $ 3  00, $8 50, $9  25
ALL KINDS SCHOOL BOOKS.
S T A N D A R D  P A T T E R N S  
Reduced to JO and 15 Cents.
HUSTON’S BOOK STORE
ROCKLAND, ME. Opposite Thorndike Hotel
PROBATE COURT.
SE P T E M B E R  T E R M — C H A R L E S  K . M IL L E R , 
J U D G E — C L A R E N C E  D . P A Y SO N , R E G ­
IS T E R .
A ccounts filed: A dm inistrators—
Fret and final of Jenn ie  E. H untley, 
esta te  of Fred W. H untley, la te  of 
R ockland; first and final of O. E. 
Paul, e s ta te  of H attie  Rollins, la te  of 
R ockport; second of J . K. M ontgom ­
ery, esta te  of Atwood L. H ow ard, late 
of Ubelsea, Maes.; first and final of 
M. R. M athews, es ta te  of R obert Hull, 
la te of tV a r re D ; flrsto f D. M. M urphy, 
esta te  of Lucy M. Kalloch, l a t e  of 
Rockland.
A ccounts allowed: A dm inistrators
—First and final of Joseph H . Allen, 
esta te  of E lvira G. Allen, la te  of South 
Thom aston; first and final of Joseph 
H. Allen, esta te  of John P. Allen, late 
of South Thom aston; first of M. F. 
Hanly, esta te  of| Jo h n  E. Rokes, la te  
of A ppleton; first and final of Mary 
E. Rokes, esta te  of Alden W. Rokes, 
late of W arren; E xecutors—F irs t of 
Samuel T. Jackson, will of G race D. 
Bond, lute of Jefferson; first and final 
of F. E. Cox and F. M. R ichards, will 
of Wm. 8. Cox, la te  of C am den; first 
and final of E dw ard Thom as, will of 
Mary Thom as, la te of F riendship ; sec­
ond and final of K . C. R ankin, will of 
Mary E. Moore, la te  of Rockland.
W ills filed: Roland V. Follett, late 
of Rockland, nam ing Nellie fi. Fo lle tt 
execu trix ; P ete r G aune, ate o ' Rock 
laud, nam ing Leonard R. Cam pbell 
execu to r; David H . Ingraham , late of 
Rockland, nam ing L. R. Campbell 
and W alter M. Tapley executors.
Wills allowed: Ensign H. Coombs, 
la te  of R ockland; S arah  J . K nowlton, 
late of Rockland.
P etitions filed: F rances Butler, 
guardian  of Ezekeil T. K eller, for 11- 
ceuse to sell real e s ta te ; D. H. Glid- 
deu, adm in istra to r on esta te  of Jo s ­
eph F. Hopkins, la te  of V inalhaven, 
for license to sell real es ta te ; A. D 
Bird, adm in istra to r on es ta te  of M ar­
tin W eym outh, la te  of R ockland, for 
license to sell real es ta te ; Phoebe J 
D rake, of Rockland, adult w ard, for 
dismissal of guardian; Ju lia  C. H art, 
to be adm in istra trix  on es ta te  of Joel 
S. H art; Velzora E . Ripley, tor the 
appo in tm ent of Cbas. E. M eservey 
adm inistra tor on es ta te  of Joel 8 
H art, late of A ppleton; Helen Mc­
K ay, widow of John  McKay, la te of 
South TbomastoD, for allow ance; W. 
L. Brown, adm in istra to r on esta te  of 
F. H. M artin, la te of Cam den, for ap 
poin tm ent of com m issioners on dia-
5?a£y .u - D' ? hllliPe> es ta te  of Annie E. Sullivan, la te of R ockland; H arry 
T. Sukeforth, e s ta te  of Sophronia A. 
Clark, la te ot R ockland; Winfield L 
Ames, esta te  of S arah  W. Thom as' 
°* ^ o r th  H aven ; A ugustas D.' 
Bird, esta te  of M artin W eym outh, 
la :e  of R ockland; M. R. M athews 
esta te  of H enry F. .spear, la te  of 
Cushing; A dm inistrator de bonis non 
— NaDcy T. Sleeper, e s ta te  of H enri- 
S' J am eeon, la te  of R ockland; 
Fred T. Gould, w ith will annex t, e s­
ta te  of N. T. Gould, la te of C am den; 
G u ard ian -A d d le  H. MorBe, of M ary 
H ealy, of Thom aston.
Inventories: E sta tes  of M. N Vog- 
ler, la te  of H< pe, 8390; M artin W ey­
m outh, la te of Rockland, 81,100; Jo n ­
a than  Spear, la te of R ockland, 83,550;
Brown. of V inalhaven, 
8250; Georgia A. and J  O scar Rust, of 
R ockport, 82,73232; H arriug ton  Os­
good. la te of Rockland, adu lt ward, 
now deceaai, 812,561 43
puted claim s; Jason  Spear, guardian 
of F rank  E. H all, of W arren, for li­
cense to sell personal es ta te ; J. K 
M ontgomery, adm in istra to r on esta te  
of Atwood L. H oward, la te of Chelsea, 
Mass., for distribution.
P etitions g ran ted : D. H. Glidden,
adm inistra tor on es ta te  of Elmina 
Brown, late of V inalhaven, for license 
to sell real e s ta te ; M argaret N. Cleve­
land and others, heirs a t law in es 
ta te  of John  C. Cleveland, la te of 
Rockland, for license to  couvey real 
esta te  and d istribu te; Edith  C. W harf 
widow of F rank  H. W harff, for al 
lowanoe.
A ppointm ents: A dm in istra to rs-
STA TE o r  M A IN E .
K s o x  hr.
A t a  P ro b a te  C o u rt h e ld  a t  R o c k la n d  in a n d  
fo r  >ald C oun ty  o t K n o x , on th e  20th d a y  o f 
S ep tem b er.ln  th e  y e a r  o f  o u r  L ord  o n e  th o u sa n d  
n in e  h u n d re d  an d  fo u r
A C e rta in  I n s tru m e n t  p u rp o r t in g  to  be th e  
la s t  w ill an d  te s ta m e n t o f  P e te r  G anno. la te  of 
R ock land  in  sa id  C ou n ty , h a v in g  been  p re ­
sen te d  to r  p ro b a te .
O r d e r e d , t h a t  n o t i c e  t h e r e o f  b e  g iv e n  to  a l l
Sermons in te re s te d , by c a u s in g  a  co p y  o f  th is  r d e r  to  be p u b lish ed  th re e  w eeks su cces­sively  in  T he C o u rie r-G aze tte , a  n ew sp ap e r 
p u b lish ed  a t  R o ck land  in saitl C o u n ty , th a t  
th ey  m ay a p p e a r  a t  a  P ro b a te  C o u rt to  be held  
a t  R o ck lan d , in a n d  fo r  s a id  C ou n ty , on th e  
18th d ay  o f  O ctober A . D .. 1904. a t  n in e  
o clock  in th e  fo renoon , an d  show  ca u se , if  any  
th ey  h av e , why th e  p ra y e r  o f  th e  p e t it io n e r  
sh o u ld  n o t be g ra n te d .
C H A R L E S K . M IL L E R , Ju d g e  o f  P ro b a te .
A t ru e  copy .—A tte s t :
C LA REN CE D . PAYHON, R eg is te r.77S81
KNO X  COUNTY—In  C o u rt o f  P ro b a te  held  
a t  R ockland  on th e  20th day  o f  S ep tem b er , 1901.
H an n ah  M cK ay, w idow  o f  J o h n  M cK ay, la te  
o f  S o u th  T hom aston  in  sa id  C ou n ty , d eceased , 
h a v in g  p re se n te d  h e r  a p p lic a tio n  fo r  a llow ance  
o u t  o r th o  persona l e s ta te  o f sa id  d eceased .
O h d e u k d , T h a t n o tic e  th e re o f  b e  g iv e n , once 
a  w eek fo r  th re e  w eeks .successively, in T he 
C o u rie r-G aze tte  p r in te d  iu R o ck land  in sa id  
C oun ty , t h a t  a ll p e rso n s in te re s te d  m av  a t te n d  
a t  a  P ro b a te  C o u rt to  be h e ld  a t  R ock 'land, on 
th e  18th day  o f O c to b e r u e x t,  a u d  show  cause, if  
any  th e y  have , w hy th e  p ra y e r  o f  sa id  p e tit lo u  
sh o u ld  n o t  be g ra n te d .
C H A R LES K . M ILLK .c, J u d g e  o f  P ro b a te .
A t ru e  copy .—A tte s t :
77S81 C U R K N C E  D .P A Y S O N .R e g is te r .
SBARSHONT
C h a s .  R i p l e y  o f  B o s to n ,  w h o  h a s  b e e n  
s p e n d i n g  t h e  s u m m e r  h e r e ,  r e t u r n e d  
h o m e  l a s t  w e e k .
M rs .  J a n e  A ld e n  o f  R e a d i n g ,  M a s s . ,  
Is  v i s i t i n g  h e r  p a r e n t s ,  M r .  a n d  M rs .  
J a m e s  F u l l e r .
M r .  a n d  M rs .  I b r a  R ip l e y  a n d  d a u g h ­
t e r  J o s e p h i n e  o f  R o c k l a n d  w e r e  In  
to w n  S u n d a y .
G e o . Q u lm b y  a n d  f a m i l y  o f  B e l f a s t  
w e r e  a t  t h e  " P i n e s , "  Q u a n t a b a c o o k ,  
l a s t  w e e k .
A . T u t t l e 's  f a m i l y  o f  B e l f a s t ,  a r e  a t  
t h e i r  n e w  c o t t a g e  f o r  a  tw o  w e e k s ' 
s t a y .
P o s t e r s  a r e  o u t  a n n o u n c i n g  a  S o u ­
v e n i r  b a l l  a t  D l r l g o  h a l l  T h u r s d a y  
e v e n i n g ,  S e p t ,  29, u n d e r  t h e  p o p u l a r  
m a n a g e m e n t  o f  M is s e s  K n i g h t  a n d  
M c C o r r i s o n .  L u n c h  w i l l  b e  s e r v e d  lu  
t h e  b u n q u e t  h a l l .  A  p r e t t y  s o u v e n i r  
w il l  b e  g iv e n  to  e v e r y  o n e  In  t h e  g r a n d  
m a r c h .
O D D  P I E C E S
FURNITURE,
Will get broken |
or damaged be- t 
yond repair, or :: 
perhaps an extra |  
piece is needed. |
We h a ve  n ic e  R o c k e rs  f o r  the k itch e n  o r  se w ln y  |  
ro o m  w h ere  the h o u se w ife  sp e n d s so m u ch  o f  h e r  •, 
tim e , d in in g  ro o m  c h a ir s , o r  a  ch o ice  R o c k e r , a  if 
P lu sh  c h a ir ,  G o ld  E n a m e le d  c h a ir , E a s y  c h a ir ,  t  
lH v a n , S o fa  a n d  m a n y  o th er p ie ce s  needed  to f i l l  a  -
f set o r  to a d d  e x tra  f in is h  to a  ro o m . We h a ve  a n  ;/ Im m en se  a sso rtm e n t to select f r o m , w h ich  m a k es It 
<| ea sy  to d u p lic a te  w h a t y o u  a lre a d y  h a ve .
Z  _________  •
KPYour baby will appreciate these |  
: nice fall days. Th e  pure air will bring ; 
l out the bloom of health. One of our 
' many Co-Carts is what you want.
Burpee Furniture Co. I
• -J* ■«*•->**<
T H E  R O C K L A N D  C O U R iE E -Q A Z B T T E  : S A T U R D A Y , S E P T E M H E R  24, 1901
In Social Circles
M is s  L .  E t t a  P h t l b r o o k  I s  in  B o s to n  
4 n d  N e w  Y o r k  f o r  t h e  f a l l  s t y l e s  In  
m i l l i n e r y .
J .  H .  M c N a m a r a  a c c o m p a n i e d  h i s  
S i s t e r ,  M r s .  T .  E .  M c ln n l s ,  a n d  d a u g h ­
t e r ,  t o  N o r t h a m p t o n ,  M a s s ,  t h i s  w e e k ,  
w h e r e  M r s .  M c l n n l s  j o i n s  h e r  h u s b a n d ,  
a f t e r  s p e n d i n g  t h e  p a s t  t h r e e  m o n t h s  
a t  h e r  f o r m e r  h o m e  In  t h i s  c i t y .
M rs .  G e o r g e  E .  O r fc u t t  a n d  h e r  f a t h ­
e r ,  G e o r g e  L .  A m e s ,  l e f t  T u e s d a y  n i g h t  
f o r  a  f o r t n i g h t ' s  v i s i t  In  B o s to n .
R o c k l a n d  p e o p le  w i l l  b e  m u c h  I n t e r ­
e s t e d  t o  l e a r n  o f  t h e  m a r r i a g e  o f  M is s  
M a u d  C , B o y n to n  f o r m e r l y  o f  t h i s  
p i t y ,  w h i c h  t o o k  p l a c e  In  S a n t a  B a r ­
b a r a ,  C a l i f . ,  S e p t .  14. T h e  g r o o m  w a s  
C h a r l e s  E .  N o r t o n ,  a  g e n t l e m a n  w e l l  
a n d  f a v o r a b l y  k n o w n  In  C a l i f o r n i a  
f i n a n c i a l  c i r c l e s .  H e  h a s  l a r g e  p r o p ­
e r t y  I n t e r e s t s  b o t h  In  n o r t h e r n  a n d  
s o u t h e r n  C a l i f o r n i a  a n d  f o r  n e a r l y  20 
y e a r s  h a s  b e e n  I d e n t i f ie d  w i t h  t h e  d e ­
v e l o p m e n t  a n d  g r o w t h  o f  L o s  A n g e le s ,  
w h e r e  h e  h a s  f o u n d  h i s  b r id e .  M rs .  
N o r t o n  I s  a  d a u g h t e r  o f  D r .  a n d  M r s .  
S . H .  B o y n t o n ,  f o r m e r l y  o f  R o c k la n d ,  
w h e r e  s h e  w a s  b o r n  a n d  s p e n t  h e r  
e a r l y  d a y s .  S h e  I s  r e m e m b e r e d  h e r e  
v e r y  p l e a s a n t l y  a n d  n o  h e a r t i e r  c o n ­
g r a t u l a t i o n s  w il l  b e  h e r s  t h a n  th o s e  
w h i c h  t r a v e l  a c r o s s  t h e  e n t i r e  c o n t i ­
n e n t ,  f r o m  t h e  h o m e  o f  h e r  b i r t h .
M is s  C a t h e r i n e  L y n n  a n d  M is s  M a r y  
S h i e l d s  l e f t  T u e s d a y  n i g h t  f o r  B o s to n ,  
w h e r e  s h e  Is  v i s i t i n g  h e r  b r o t h e r ,  J o ­
s e p h  L y n n .
H o n .  a n d  M rs .  S. M . B i r d  a n d  M r .  
a n d  M rs .  M a y n a r d  S . B i r d  l e f t  T h u r s ­
d a y  m o r n i n g  f o r  F a r m i n g t o n ,  w h e r e  
t h e y  w i l l  s p e n d  a  w e e k  o r  tw o .
M rs .  J a c k  H a n c o c k  a n d  s o n  E a r l a n d  
o f  L a w r e n c e ,  M a s s ,  a r e  g u e s t s  t h i s  
w e e k  o f  M r s .  H a n c o c k 's  b r o t h e r ,  D r .  
M a r d e n .
+
M r .  a n d  M rs .  R a n d  o f  O ld to w n  a r e  
v i s i t i n g  M rs .  T h o m a s  H .  B e n n e r  a n d  
M r s .  J .  F .  C o o p e r .
M is s  E v l e  S u l l i v a n  is  v i s i t i n g  In  B o s ­
to n .
M is s  B l a n c h e  W h l t e h e r  o f  O w l 's  
H e a d  h a s  b e e n  v i s i t i n g  M rs .  F r a n k  
W a r d w e l l  t h i s  w e e k .
M r s .  P o w e r s ,  w i f e  o f  A s s o c i a t e  J u s ­
t i c e  P o w e r s  o f  H o u l t o n ,  Is a  g u e s t  a t  
t h e  T h o r n d i k e  d u r i n g  t h e  S e p t e m b e r  
t e r m  o f  c o u r t .
A d d i s o n  C l a r k  Is h o m e  f r o m  Q u in c y ,  
M a s s ,  o n  a  v a c a t i o n .
M rs .  W i l l i a m  P e a s e  I s  v i s i t i n g  In  
B o s to n .
M rs .  R a l p h  E .  D o h e r t y  Is  o n  a  t r i p  
t o  B o s to n .
M is s  D e l l a  B e a n ,  w h o  h a s  b e e n  h o m e  
o n  a  f o r t n i g h t ’s  v a c a t i o n ,  h a s  r e t u r n e d  
t o  B o s to n .
B . F .  R o l e r s o n  a n d  w i f e  o f  S to c k to n ,  
C a l i f o r n i a ,  w h o  h a v e  b e e n  g u e s t s  f o r  a  
f e w  d a y s  o f  M rs .  R u b y  J a m e s o n ,  
C h e s t n u t  s t r e e t ,  l e f t  f o r  t h e i r  h o m e  
F r i d a y .  M r .  R o l e r s o n ’s  f o r m e r  h o m e  
w a s  W a l d o ,  a n d  h i s  w i f e  w a s  M is s  
T a b o r  o f  L l n c o ln v l l l e .  T h e y  h a v e  b e e n  
v i s i t i n g  r e l a t i v e s  a n d  f r i e n d s  In  t h a t  
v i c i n i t y  f o r  t h e  p a s t  f o u r  w e e k s ,  I t  b e ­
i n g  t h e i r  f i r s t  t r i p  e a s t  f o r  a b o u t  26 
y e a r s .  M r .  R o l e r s o n  Is  e x t e n s i v e l y  e n ­
g a g e d  I n  f a r m i n g  a n d  m i n i n g  In  
S to c k t o n ,  w h e r e  h e  h a s  b e e n  f o r  30 
y e a r s .  H e  I s  a  p r o m i n e n t  M a s o n ,  O d d  
F e l l o w  a n d  G r a n d  A r m y  m a n ,  a n d  h a s  
r e c e i v e d  a  w a r m  w e lc o m e  b y  m e m b e r s  
o f  t h e  o r d e r s  a n d  o l d  c o m r a d e s  In  t h i s  
c i t y .  O n  t h e i r  w a y  h o m e  t h e y  w i l l  c a l l  
u p o n  f r i e n d s  In  N e w  Y o r k ,  N e w  J e r s e y ,  
M i s s o u r i  a n d  L o s  A n g e le s ,  a n d  a l s o  a t ­
t e n d  t h e  f a i r  a t  S t .  L o u is .
*
M r. a n d  M r s .  J .  H .  M e s e r v e y  l e a v e  
S u n d a y  m o r n i n g  f o r  a  w e e k ’s  v i s i t  
w i t h  r e l a t i v e s  In  S e d g w ic k  a n d  B lu e -  
h i l l .  H a r o l d  G a y  w i l l  b e  In  c h a r g e  o f  
M r .  M e s e r v e y 's  s t o r e  d u r i n g  h i s  a b ­
s e n c e .
M is s  K a t h l e e n  M l lb u r n  o f  B r y a n t s '  
P o n d ,  w h o  h a s  b e e n  t h e  g u e s t  o f  h e r  
b r o t h e r ,  R o b e r t  M l lb u r n  R a n k i n  s t r e e t ,  
r e t u r n e d  h o m e  t h i s  w e e k .
M rs .  A . W .  E a t o n  a n d  d a u g h t e r  A l ic e  
o f  S o u t h  B lu e h l l l ,  w h o  h a v e  b e e n  v i s i t ­
i n g  M r .  a n d  M rs .  J .  H .  M e s e r v e y ,  
A m e s b u r y  s t r e e t ,  r e t u r n e d  h o m e  t h i s  
w e e k .
M rs .  W .  E .  L a d d  o f  B in g h a m ,  M e ., I s  
a t  h e r  h o m e  5 U n io n  s t r e e t ,  c a l l e d  h e r e  
b y  t h e  s e r i o u s  i l l n e s s  o f  h e r  f a t h e r  
A l e x a n d e r  S m i th .
C a p t .  F .  G . F r e n c h  I s  In  N e w  Y o r k  
lo o k i n g  a f t e r  t h e  I n t e r e s t s  o f  h i s  
s c h o o n e r ,  w h i c h  I s  n o w  d i s c h a r g i n g  
l u m b e r  a t  t h a t  p o r t .
J a m e s  A . C o s t e l l o  I s  h o m e  f r o m  C a s -  
t l n e ,  w h e r e  h e  h a s  b e e n  e m p lo y e d  d u r ­
i n g  t h e  s u m m e r  a s  h e a d  w a i t e r  a t  t h e  
A c a d i a n  H o u s e .
R e v .  a n d  M r s .  W .  O. H o l m a n  a r e  
v i s i t i n g  I n  B a n g o r  a n d  O ld to w n .
M is s  G . L o u i s e  A y e r s  h a s  r e t u r n e d  to  
N e w  Y o r k .
C h l l l c o t h e  (O h io )  N e w s  A d v e r t i s e r :  
" T h e  e n g a g e m e n t  o f  M is s  M a u d e  
B a i l e y ,  t h e  a t t r a c t i v e  d a u g h t e r  o f  M r . 
a n d  M rs .  T .  H .  B a i l e y  o f  t h e  M a s o n ic  
f l a t s ,  t o  H .  H .  S t o v e r  o f  W a k e f i e ld .  
M a s s . ,  h a s  J u s t  b e e n  a n n o u n c e d  a n d  
w i l l  e l i c i t  n o  e n d  o f  g o o d  w i s h e s  f r o m  
a  w id e  c i r c l e  o f  f r i e n d s .  T h e  w e d d i n g  
w i l l  b e  a  b r i l l i a n t  e v e n t  In  O c to b e r .  
T h e  w e d d i n g  w i l l  t a k e  p l a c e  t h e  l a s t  o f  
O c to b e r ,  a n d  t h e y  w il l  t a k e  u p  t h e i r  
r e s i d e n c e  a t  W a k e f i e ld ,  w h e r e  t h e  
b r i d e g r o o m  Is  p r o s p e r o u s l y  e n g a g e d  In  
b u s i n e s s . "  M r .  S t o v e r  I s  a  s o n  o f  
A ld e n  S t o v e r ,  f o r m e r l y  o f  R o c k la n d ,  
a n d  a  p o p u l a r  y o u n g  m a n .
*
J a m e s  C . S h o l l e r  o f  S m y r n a  M il ls  
a n d  M is s  E v e l y n  Y o u n g  o f  A l l s to n ,  
M a s s . ,  w h o  h a v e  b e e n  g u e s t s  o f  e x -  
M a y o r  I s r a e l  S n o w  a n d  f a m i ly ,  w e r e  
p a s s e n g e r s  o n  t h e  B o s to n  b o a t  M o n ­
d a y  n i g h t .
M is s  C a r o l i n e  S t a n l e y ,  w h o  h a s  b e e n  
v i s i t i n g  In  t o w n  r e t u r n e d  T u e s d a y  to  
N e w  Y o r k .  M is s  S t a n l e y  w a s  a c ­
c o m p a n i e d  b y  h e r  s i s t e r ,  M rs .  J .  B . 
H a l l .
M rs .  J o s e p h  S t o d d a r d ,  w h o  h a s  b e e n  
v i s i t i n g  h e r  p a r e n t s  i n  t h i s  c i t y ,  l e f t  
T u e s d a y  n i g h t  f o r  h e r  h o m e  In  M a p le ­
w o o d , M a s s .  S h e  w a s  a c c o m p a n i e d  b y  
h e r  m o t h e r ,  M r s .  A . P .  S t .  C la i r .
T h e  S i l e n t  S i s t e r s  h a d  a  m e m o r a b le  
o u t i n g  W e d n e s d a y  w h e n  t h e y  w e n t  t o  
B a t h  a n d  h a d  d i n n e r  a t  N e w  M e a d o w s  
I n n .  T h e  p a r t y  w a s  " p e r s o n a l l y  c o n ­
d u c t e d ”  b y  M r s .  F r a n k  K e iz e r ,  a n d  I t  
Is  q u i t e  c e r t a i n  t h a t  t h e  y o u n g  l a d l e s  
e x t r a c t e d  e v e r y  p o s s ib l e  b i t  o f  e n j o y ­
m e n t  f r o m  t h e  t r i p .  I n  t h e  p a r t y  w e r e  
M rs .  F r a n k  K e i z e r ,  M r s .  H .  R  F a l e s ,  
M rs .  E .  H .  R o s e ,  M rs .  W a l t e r  H . S p e a r ,  
M rs .  F .  E .  F r e e m a n ,  M rs .  G e o r g e  B a c h -  
e ld e r ,  M rs .  M . H .  S u l l i v a n ,  M rs .  A . J .  
B i r d ,  M is .  R .  E .  E a t o n ,  M rs .  H a r r y  E .  
B r o w n ,  M is .  O . B . L o v e jo y ,  M rs .  E .  L . 
B r o w n  a n d  M rs .  A . O . P l l l s b u r y
M a jo r  H e n r y  F .  P e r r y ,  w h o  h a s  b e e n  
v i s i t i n g  h i s  s i s t e r ,  M rs .  A . J .  E r s k l n e ,  
f o r  s o m e  w e e k s  p a s t ,  l e f t  o n  t h e  p u l l -  
m a n  T u e s d a y  n i g h t ,  a c c o m p a n ie d  b y  
M rs .  E r s k l n e .  T h e y  w il l  v i s i t  t h e  l a t ­
t e r 's  s o n  O s c a r ,  lu  C h ic a g o ,  J o u r n e y i n g  
t h e n c e  to  t h e  S t .  L o u i s  E x p o s i t i o n . a n d  
f i n a l ly  f o r  M a j o r  P e r r y 's  h o m e  in  P a l o  
A lto ,  C u l i f . ,  w h e r e  M is .  E r s k l n e  w il l  
s p e n d  t h e  w i n t e r .
M r . a n d  M r s .  H u g h  A . B a in ,  w h o  
f tu v e  b e e n  g u e s t s  h e r e  t h e  l a t t e r  p a r t  o t  
t h e  s u m m e r  l e f t  T u e s d a y  n i g h t  f o r  
N e w  Y o r k .  T h e n c e  t h e y  w i l l  g o  t o  R i v ­
e r s id e ,  C a l i f ,  f o r  t h e  w in t e r .
M rs . J o h n  M u lh o l l a n d  o f  B a y  C ity ,  
M ic h .,  I s  a  g u e s t  o f  M r. a n d  M rs .  F .  C . 
K n i g h t  B e e c h  s t r e e t .  F r a n k  P i e r c e ,
w ln s id e  or Outside
...Y ou W ill F ind ...
T h e _ — A c
HERRICK 
SROES
F O R  W O M EN
$2.50, $3, $3.50
p e r f e c t l y  e q u i p p e d .  T h e y  m e  n u u l e  f r o m  s t m t  t o  f i n i s h  l»y  
s k i l l e d  w o r k m e n  m i d  t h e i r  s t y l e  a n d  f i t  m e  e q u a l  t o  n n y  s h o w n  
o n  t h e  m a r k e t .  I f  y o u  d o  n o t  w a n t  n s  h i g h  p i i c t d  a  s h o t ,  w h y  
j u s t  l o o k  a t  t h e
a m . —  Blackington Shoe $ 2  OO
P n t e n t  C o l t s k i n  m i d  K i d .  a  v e r y  s t j l i s h  s h o e  a t  t h e  p i i c e .  
O u r  F a l l  S t o c k  o f  L a d i e s ’, M e n ’s  a n d  C h i l d r e n  S h o e s  m e  
r e a d y  f o r  y o u r  c h o o s i n g .  L o w  p r i c e s  a n d  h i g h  q u a l i t y  n s  u s u a l
0. E. BtACKINGTON & SON.
304 MAIN STREET. ROCKLAND.
w if e  a n d  c h i l d  a r r i v e d  t h i s  m o r n i n g  
f r o m  P o r t l a n d  a n d  a r e  a l s o  g u e s t s  
t h e r e .
C a p t .  A . S .  S n o w  h a s  r e t u r n e d  to  
C h a r l e s t o w n  N a v y  Y a r d .  M rs .  S n o w  
r e m a i n s  a t  M rs .  L u e l l a  S n o w s ’ f o r  a  
l o n g e r  v i s i t .
M is s  N o r a  M a h o n e y  I s  v i s i t i n g  
f r i e n d s  In  B o s to n .
M rs .  I r e n e  W e n t w o r t h  o f  S o m e r v i l l e ,  
M a s s . ,  a n d  M r s .  J o s e p h  M u l le n  o f  
L l n c o ln v l l l e ,  w e r e  t h e  g u e s t s  T u e s d a y  
o f  t h e i r  c o u s i n ,  M r s .  C . O . C h u r c h i l l ,  
J a m e s  s t r e e t .
A r t h u r  B u r g e s s  G u p t l l l  a n d  b r i d e  o f  
M a ld e n ,  M a s s . ,  a r e  t h e  g u e s t s  f o r  a  
f e w  d a y s  o f  M r .  G u p t l l l ’s  g r a n d m o t h e r ,  
M rs .  J a m e s  S im m o n s ,  S im m o n s  s t r e e t .  
T h i s  y o u n g  c o u p le  w e r e  m a r r i e d  T u e s ­
d a y  e v e n i n g  a n d  w i l l  s p e n d  a  p a r t  o f  
t h e i r  h o n e y m o o n  t r i p  In  t h i s  c i t y .
M rs .  C . A . W h i t e  o f  B r o o k ly n ,  N . Y ., 
Is  t h e  g u e s t  o f  M r s .  L e n a  W h i t e ,  G a y  
s t r e e t .
M r s .  G . K .  M e r r i l l  l e f t  W e d n e s d a y  
n i g h t  b y  b o a t  f o r  a  w e e k 's  s o j o u r n  In  
B o s to n .
M is s  H a t t i e  P a r m e l e e  Is  s p e n d i n g  a  
f e w  d a y s  In  C u s h in g .
M r s .  G i l b e r t  H a l l  l e f t  W e d n e s d a y  f o r  
U n io n ,  w h e r e  s h e  w i l l  v i s i t  h e r  b r o t h ­
e r ,  A . F .  M o r s e ,  f o r  a  f e w  d a y s .
T h e  U n l v e r s a l l s t  M is s io n  C i r c le  w i l l  
m e e t  n e x t  W e d n e s d a y  a t  t h e  G lo v e r  
F a r m .
*
C a p t .  M a r k  L .  I n g r a h a m  h a s  r e ­
t u r n e d  f r o m  N o r t h  W h l t e f l e ld ,  w h e r e  
h e  h a s  m a d e  h i s  h o m e  a  y e a r  o r  s o ,  
a n d  I s  n o w  b o a r d i n g  a t  t h e  h o m e  o f  
W l n t h r o p  C . M c I n to s h ,  4 P r o s p e c t  
s t r e e t .
W - l l l la m  F .  M a n s o n  l e f t  t h i s  w e e k  f o r  
a  t r i p  t o  t h e  S t .  L o u i s  E x p o s i t i o n .  H e  
w a s  a c c o m p a n i e d  a s  f a r  a s  B o s to n  b y  
h i s  w i f e  a n d  d a u g h t e r  B e s s ie .
M is s  H a t t i e  G r a n t  o f  B o s to n  Ls v i s ­
i t i n g  r e l a t i v e s  In  t h i s  c i t y .
A l b e r t  W .  T h o m a s  a n d  b r i d e  h a v e  
r e t u r n e d  f r o m  t h e i r  w e d d i n g  t r i p .  T h e  
m y s t e r y  c o n n e c t e d  w i t h  t h e i r  d e p a r t ­
u r e  o n  t h e  n i g h t  o f  t h e  w e d d i n g  m a y  
b e  s o lv e d  b y  g l a n c i n g  a t  t h e  r l g i s t e r  o f  
t h e  K n o x  H o u s e ,  T h o m a s t o n ,  I t  Is  s a id .
S t a t e  M a s t e r  O b a d l a h  G a r d n e r  a t ­
t e n d e d  t h e  C e n t r a l  M a in e  f a i r  In  
W a t e r v i l l e  t h i s  w e e k .
A n d  n o w  t h e y  a r e  a l l  s o r r y  t h e y  
d i d n ’t  s e e  K a t h e r i n e  W i l l a r d .
M is s  L o t t i e  C o n d o n ,  s t e n o g r a p h e r  
w i t h  S im m o n s ,  W h i t e  &  C o ., r e t u r n e d  
T u e s d a y  n i g h t  f r o m  N e w  L o n d o n ,  
C o n n . ,  w h e r e  s h e  a n d  h e r  s i s t e r ,  M is s  
M a r g a r e t  C o n d o n ,  h a v e  s p e n t  a  t w o -  
w e e k s  v a c a t i o n .  M is s  M a r g a r e t  ls  n o w  
v i s i t i n g  I n  P o r t l a n d .
. .N EW  A R R IV A L . .
F A L L  a n d  W I N T E R
UNION SUITS
F O R  L A D IE S
S I  .OO to 8 4 .0 0
Agent B u tterlck ’s P atterns and  
Bangor Dye House.
TH E L A D I E S ’ S T O R E
M RS. E. F . CROCKETT
®p p . W  O. H e w k tt  A Co .
W IGHT AT LARGE.
He Has a Notable Business Transaction In 
the S treets of New York.
N e w  Y o r k ,  S e p t .  15, 1904.
H e r e  w e  a r e  s t i l l  in  t h e  h u r l y - b u r l y — 
e v e r y t h i n g  s o  d i f f e r e n t  f r o m  h o m e .  
E v e r y  m o r n i n g  m e n  g o  t h r o u g h  t h e  
s t r e e t  t r y i n g  to  s e l l  o r  b u y  s o m e t h i n g .  
T h e y  a r e  a l l  f o r e i g n e r s  a n d  I  t h i n k  
m o s t l y  J e w s .  T h i s  m o r n i n g  I  h e a r d  
o n e  c r y i n g  o u t  in  a  f o r e ig n  t o n g u e  a n d  
o n  l o o k in g  o u t  I  s a w  a  m a n  c a r r y i n g  a  
t w o - q u a r t  p a i l  o f  p o t a t o e s  a n d  lo o k in g  
u p  t o  t h e  w in d o w s  f o r  a  c u s t o m e r .  I  
w a t c h e d  h im  t i l l  o u t  o f  s i g h t  a n d  h e  
s t i l l  c a r r i e d  h i s  g o o d s .
H v e r y  m o r n i n g  I  h a v e  h e a r d  t h e  
s o u n d  o f  c o w - b e l l s ,  j u s t  t h e  s a m e  a s  
w e  h a v e  a t  h o m e .  I  t h o u g h t  t h a t  I  
w o u ld  l i k e  to  s e e  w h a t  I t s  m a k e r  h a d  
to  s e l l ,  s o  t h i s  m o r n i n g  w h e n  I  h e a r d  
t h e  s o u n d  o f  t h e  b e l l  I  w e n t  o u t  o n  t h e  
w a l k  J u s t  a s  t h e  J e w  c a m e  a lo n g .  H e  
w a s  p u s h i n g  a  h o m e - m a d e  h a n d - c a r t .  
I t  h a d  t w o  s t a k e s  a n d  a  s t r i n g  w a s  
s t r e t c h e d  a c r o s s  t h e  t o p  w h ic h  d a n g le d  
t h r e e  c o w - b e l l s .  A s  t h e  p r o p r i e t o r  
c a r r te  t o  t h e  s i d e  o f  t h e  s t r e e t ,  h e  a c ­
c o s t e d  m e  in  t h e  f o l l o w in g  l a n g u a g e :
“ S c z a m w i t z  z i s z u m d a y . ”
I  a s k e d  h i m  w h a t  h e  h a d  to  s e l l — h e  
h a d  o n l y  t w o  o ld  e m p t y  h a g s  in  h i s  
c a r t .  H e  a n s w e r e d :  “ K n o z e l  m e
k n o z e l— m e  b u y  o le  c lo .  O le  d o e .  M e  
g i v e  g o o t  b r i z e . ”  T h e n  h e  r e m o v e d  m y  
c o a t ,  e x a im in e d  i t ,  f e l t  in  t h e  p o c k e t s ,  
f o ld e d  i t  a n d  l a i d  I t  In  h i s  c a r t .  T h e n  
h e  r e m o v e d  m y  v e s t  a n d  l a id  i t  d o w n ,  
w i t h  t h e  p o c k e t  w h i c h  c o n t a i n e d  m y  
g o ld  w a t c h  a n d  c h a i n  u n d e r n e a t h  a n d  
o u t  o f  s i g h t .  H e  t h e n  p r o c e e d e d  t o  u n ­
b u t t o n  m y  s u s p e n d e r s ,  w h e n  I  s a i d  to  
h i m :
“ M in e  f r i e n t ,  h o w  m u c h y  y o u  g iv e y  
m e  f o r  c o a t y ,  v e s t y  a n d  p a n t e y s ? "  
“ C o a t y  n o  g o o t ,  v e s t y  n o  g o o t ,  p a n t e y s  
p o o t y  g o o t  a l l y  s a m e y ,  I  g i f  tw o  d o l ­
l a r s . ”
I  t o l d  h i m  t h a t  t h e  v e s t  c o n t a i n e d  
m y  g o ld  w a t c h  a n d  a  to o th p ic k .  I  f u r ­
t h e r  t o l d  h i m  t h a t  t h e  l a w s  o f  t h e  
c i t y  f o r b a d e  m y  d i s r o b i n g  In  t h e  
s t r e e t s ,  b u t  i f  h e  w o u ld  k i n d l y  a l l o w  
m e  to  t a k e  m y  c o a t  a n d  v e s t  I  w o u ld  
s e l l  h im  a n o t h e r  s u i t  v e r y  c h e a p ,  t o  
w h ic h  h e  r e p l i e d ,  “ K n i z o v l x t z  v i s  o x -  
s h o b l u c t . ”  I  r e m e m b e r e d  s e e i n g  s o m e  
o ld  c l o t h e s  In  m y  c lo s e t  w h ic h  s o m e  
f o r m e r  o c c u p a n t  h a d  l e f t ,  s o  I  t o o k  
t h e m  d o w n  t o  h i m  a n d  to ld  h im  t h a t  
I  h a d  s t o l e n  t h e m  a n d  I  h o p e d  t h a t  h e  
w o u ld  b e  a r r e s t e d  f o r  r e c e i v i n g  s t o l e n  
g o o d s  w h e n  I  s h o u l d  b e  f a r  a w a y .  H e  
a n s w e r e d  a s  h e  p u s h e d  h i s  l i t t l e  c a r t  
u p  t h e  s t r e e t :  “ A x c u m z a s t l z  z o b lo s -
t l z x r n . ”  J a m e s  W i g h t .
T h e  l a d i e s  o f  t h e  M . V . H . S o c i e t y  
w i l l  g i v e  o n e  o f  t h e i r  f a m o u s  b a k e d  
b e a n  s u p p e r s  In  t h e i r  h a l l  T h u r s d a y  
n i g h t ,  S e p t .  39. A ll  a r e  c o r d i a l l y  I n ­
v i t e d .
T h e  B o a r d  o f  M a n a g e r s  f o r  t h e  H o m e  
o f  A g e d  W o m e n  w is h  to  a c k n o w le d g e  
t h e  r e c e i p t  o f  a  t o n  o f  c o a l  f r o m  R o b ­
e r t  M e s s e r ,  A . D . B i r d  a n d  R .  H .  
C r o c k e t t .
A n  E a s t p o r t  d e s p a t c h  o f  S e p t .  21 In  
t h e  B a n g o r  C o m m e r c i a l  s a y s  t h a t  f o r  
a  s h o r t  t i m e  a t  l e a s t  t h e  p r i c e  o f  h e r ­
r i n g  w i l l  b e  lo w , t h e  f a c t o r y  o w n e r s  
h a v i n g  e n t e r e d  I n to  a n  a g r e e m e n t  t o  
p a y  n o  h i g h e r  t h a n  $2  a  h o g s h e a d  f o r  
t h e  f l s h ,  w h ic h  c o n t i n u e  p l e n t i f u l .  
A lo n g  t h e  c o a s t  p a c k e r s  a r e  b u y i n g  
t h e  f ls h  f o r  75 c e n t s  a  h o g s h e a d ,  a n d  
E a s t p o r t  f a c t o r y  o w n e r s  s e e  n o  g o o d  
r e a s o n  w h y  f a n c y  p r i c e s  s h o u ld  b e  p a i d  
b y  th e m .
YO U E A T ^ -
O f  co u rse  y o u  (lo. A n d  y o u  ca n  e n jo y f i  
e a tin g  better I f  the a p p o in tm e n ts  o f  the table  
a re  a ll  r ig h t . We p a y  p a r t i c u la r  a tten tio n  
to the a p p o in tm e n ts . We a re  sh o w in g  a
B E A U T I F U L  L I X E  O E
. . .D IN N E R  S E T S . . .
I n  fa c t ,  It Is the la rg est a n d  best a sso rtm en t  
we h a ve  ever h a d , a n d  th is  m e a n s  the  best 
In  th is  section  o f  the state. E a c h  set Is o f  
1 1 2  p ie ce s , a n d  the p r ic e s  ra n g e  fro m
I$S.O O , $ 1 0 , $ 1 2 .5 0 , $ 1 0 , $ 2 2  a n d  $ 2 5 .
I t  Is  a  p le a s u re  / o r  a s to sh o w  them .
C A  I t  B E T  D E B A R T M E N ' l
F U L L E R  & C O B B
O S T E O P A T H Y
EDWARD A. TUFTS, D. 0.,
T E L E P H O N E  N U M BERi 2 5 8 -  1 2
3 4  M a s o n ic  S t . ,  
R O C K L A N D , M E
4t>-if
KH0X HOSPITAL BENEFIT.
T h e  r a r s  o f  t h e  R o c k la n d ,  T h o m a s ­
to n  &  C a m d e n  S t r e e t  R a i l w a y  w e r e  
u n d e r  t h e  c h a r g e  o f  y o u n g  l a d l e s  
T h u r s d a y  a n d  t h e  g r o s s  r e c e i p t s  w e r e  
g iv e n  to  t h e  K n o x  h o s p i t a l .  T h e  c o n ­
d u c t o r s  p r o  te r n  w e r e  s t r i c t l y  o n t o  
t h e i r  J o b  a n d  t h e y  y a n k e d  t h e  p a t r o n s  
c h a n g e  w i t h  t h e  s a m e  g r a c e  t h a t  t h e y  
d id  t h e  b e l l - c o r d .  T r a v e l e r s  w h o  d id  
n o t  k n o w  o f  t h e  b e n e f i t  d a y  w e r e  s o m e ­
w h a t  a s t o n i s h e d  .w h e n  a  y o u n g  l a d y  
c a m e  a l o n g  f o r  t h e i r  f a r e s ,  b u t  t h e y  
q u i c k l y  t u m b l e d  to  t h e  s i t u a t i o n ,  a n d  
t h e r e  6-e re  c o m p a r a t i v e l y  f e w  r e q u e s t s  
f o r  c h a n g e  b a c k .  T h e  c o n d u c t o r s  
w e r e :
L e i l a  W l n c h e n b a c h ,  A l t a  M c C o y , 
T i n a  J a m e s o n ,  M o ll le  J a m e s o n ,  B e th  
W a s h b u r n  a n d  A n n a b e l  W i l l i a m s .  
T h o i n o s t o n ;  G e n e v a  S h e r m a n  a n d  M a ­
r lo n  W a d a w o r t h ,  C a m d e n :  O e o r g te
S t e t s o n .  R o c k p o r t ;  G la d y s  J o n e s ,  M y r ­
t l e  D o e , A n n ie  B la c k l n g t o n ,  A lic e  
W e b b .  B e l le  D o n o h u e ,  E m m a  C 'obb , 
A b b le  B i r d ,  M a t t i e  S im m o n s ,  M a r t h a  
C o b b ,  L e n a  T h o r n d i k e  a n d  C a r o  L i t ­
t l e f ie ld ,  R o c k la n d .
T h e  t o t a l  r e c e i p t s  w e r e  $299.65. M is s  
W i l l i a m s  o f  T h o m a s t o n  r e c e iv e s  t h e  
p r i z e  o f  $10 o lT e red  to  t h e  y o u n g  l a d y  
h a v i n g  t h e  l a r g e s t  t o t a l  c o l le c t io n .
NORTH WA1 DOKORO
M rs .  W a l t e r  E .  M o r s e  o f  S o u th  
W a s h i n g t o n  w a s  a  g u e s t  o f  M r .  a n d  
M r s .L e n d o n  B u r g e s s  o n e  d a y  l a s t  w e e k
R e v .  H . W .  C o l l i n s  o f f ic ia te d  a t  t h e  
f u n e r a l  o f  M rs .  A n n  B u r n s  a t  M a n k 's  
C o r n e r  W e d n e s d a y  w e e k .
M rs .  D . O . S t a h l  s p e n t  l a s t  w e e k  In  
R o c k l a n d  a n d  C a m d e n .
H . V . H o p k i n s  a n d  M r s .  J e s s i e  B e e r s  
o f  F e y l e r ’s  C o r n e r  w e r e  In  t h i s  p l a c e  
S a t u r d a y .
D . O . S t a h l  w e n t  t o  R o c k l a n d  o n e  d a y  
l a s t  w e e k .
M is s  N e l l ie  E .  F l a n d e r s  o f  P l e s a n t  
H i l l  c a l l e d  o n  M rs .  J .  J .  A . H o f f s e s  
T h u r s d a y  e v e n i n g  o f  l a s t  w e e k .
M rs .  J .  J .  A . H o f f s e s  a n d  M rs .  A lv in  
E u g l e y  w e n t  to  t h e  v i l l a g e  l a s t  F r i d a y .
M rs .  M a t i l d a  O v e r lo o k  o f  S o u th  
W a s h i n g t o n  s p e n t  l a s t  w e e k  w i t h  h e r  
d a u g h t e r ,  M rs .  G . B . W a l t e r .
M rs .  E l m e r  N u t e  a n d  c h i ld  o f  M a d i ­
s o n  r e t u r n e d  h o m e  F r i d a y ,  a f t e r  t h r e e  
w e e k s  w i th  h e r  p a r e n t s ,  M r . a n d  M rs .  
I s a a c  O v e r lo o k .
N e h e m l a h  K e e n  o f  t h e  S o u t h s i d e  w a s  
in  t h i s  p l a c e  F r i d a y .
M is s  E m m a  S u k e f o r t h  o f  U n io n  w a s  
In  t h i s  p l a c e  l a s t  F r i d a y .
S c h o o l  c o m m e n c e d  a g a i n  l a s t  M o n ­
d a y ,  a f t e r  o n e  w e e k ’s  v a c a t i o n  o n  a c ­
c o u n t  o f  t h e  s i c k n e s s  o f  t h e  t e a c h e r ,  
M is s  B e s s i e  F e y le r .
M is s  A b id e  H o d g k i n s  o f  D a m a r i s -  
c o t t a  i s  a  g u e s t  (M M is s  A d a  P e a s l e e .
M r . a n d  M rs .  O d e l l  B o w e s  o f  W a s h ­
i n g t o n  c a l l e d  o n  M is s  L y d i a  B . B u r n -  
h e l m e r  l a s t  F r i d a y .
M r . a n d  M r s .  A lv in  K a l e r  o f  E a s t  
W a l d o b o r o  w e r e  g u e s t s  o f  M r. a n d  M rs . 
N e l s o n  K a l e r  l a s t  S u n d a y .
W a l t e r  M a n k  h a s  g o n e  t o  R o s l in d a l e ,  
M a s s . ,  f o r  t h r e e  w e e k s ’ v i s i t .
M r .  a n d  M rs .  E .  F .  S t a i n  o f  F e y l e r ’s  
C o r n e r  w e r e  g u e s t s  o f  M rs .  S t a i n ’s  
m o t h e r ,  M r s .  M a r g a r e t  H o f f s e s ,  a t  
F l a n d e r s ’ C o r n e r ,  S u n d a y .
B e r t  L . B u r n h e i m e r  w e n t  t o  T o g u s „  
S u n d a y .
T h e  t r e e s  a r e  p u t t i n g  o n  t h e i r  
a u t u m n a l  t i n t s .
M r s .  W . B u r n h e i m e r  r e t u r n e d  h o m e  
S u n d a y  a f t e r  a  w e e k ’s v i s i t  w i t h  h e r  
s i s t e r ,  M rs .  H a t t i e  B . A le x a n d e r  o f  
H a l lo w e l l .
M rs .  W . B . G r o v e s  a n d  d a u g h t e r  
R e l t a  o f  C a m d e n  a r e  g u e s t s  o f  M r. a n d  
M r s .  W .  R . W a l t e r .
M rs .  E l i z a b e t h  W a l t e r ,  w id o w  o f  t h e  
l a t e  J o h n  W a l t e r ,  a n d  w h o  h a d  b e e n  
s i c k  s o m e  t im e ,  d ie d  M o n d a y .
W i l l i e  a n d  F r e d  S p r a g u e  o f  R o s l ln -  
d a l e ,  w h o  h a v e  b e e n  v i s i t i n g  t h e i r  
g r a n d p a r e n t s ,  F .  W . S p r a g u e  a n d  w if e  
o f  F l a n d e r s ’ C o r n e r  a n d  J o s i a h  M a n k  
a n d  w if e  o f  t h i s  p la c e ,  r e t u r n e d  h o m e  
M o n d a y .
M is s  G e n ie  3 .  M e s e r v e  o f  E a s t  J e f ­
f e r s o n  i s  v i s i t i n g  h e r  u n c l e  a n d  a u n t ,  
W . B u r n h e i m e r  a n d  w ife .
W A S H I N G T O N  T O W N  F A I R .
T h e  a n n u a l  W a s h i n g t o n  T o w n  F a i r  
I n t e r e s t e d  q u i t e  a  l a r g e  n u m b e r  T u e s ­
d a y ,  W e d n e s d a y  a n d  T h u r s d a y  o f  t h i s  
w e e k .  I t  h a s  b e e n  t h e  c u s t o m  o f  t h i s  
s o c i e t y  to  h a v e  i t s  f a i r  t h e  w e e k  f o l ­
l o w i n g  t h e  f a i r  In  U n io n .  T h e  r e s u l t  
h a s  b e e n  d i s a s t r o u s  o n  a c c o u n t  o f  r u n ­
n i n g  i n t o  b a d  w e a t h e r .  I t  h a s  b e e n  
p r o v e r b i a l  t h a t  t h e  W a s h i n g t o n  T o w n  
F a i r  a l w a y s  b r o u g h t  a b u n d a n c e  o f  
r a i n .
T h i s  y e a r  t h e  m a n a g e m e n t  d e c id e d  to  
m a k e  a  c h a n g e  in  a n  e fT o rt t o  b r e a k  
t h e  h o o d o o ,  s o  t h e  d a t e  w a s  p u t  a h e a d  
t w o  w e e k s  o f  t h e  u s u a l  t im e .  T h i s  
s e r v e d  t h e  p u r p o s e  In  o n e  r e s p e c t  I t  
b r o u g h t  g o o d  w e a t h e r .  O n  t h e  o t h e r  
h a n d  I t  c a u g h t  m a n y  o f  t h e  r e g u l a r  p a ­
t r o n s  u n p r e p a r e d ,  f o r  a l t h o u g h  t h e  f a i r  
w a s  w e l l  w o r t h  a t t e n d i n g ,  t h e  e x h i b i t s  
d id  n o t  c o m e  u p  to  p r e v i o u s  y e a r s .  
T h e n  t h e  s e v e r e  t h u n d e r  s t o r m  o f  
T u e s d a y  n i g h t  a n d  t h e  c o ld  o f  W e d ­
n e s d a y  h a d  t h e i r  e f f e c t .
T h e  f a i r  w a s  u n d e r  a b l e  m a n a g e ­
m e n t ,  t h e  v a r i o u s  c o m m i t t e e s  w o r k i n g  
h e r o i c a l l y  f o r  s u c c e s s .
T h e  s i d e  a t t r a c t i o n s  w e r e  m o r e  n u ­
m e r o u s  t h a n  u s u a l — t h e  tw o  h e a d e d  
c a n n i b a l  g i a n t ,  t h e  f o r t u n e  t e l l e r ,  t h e  
h o t  p e a n u t  v e n d e r ,  t h e  m a n  w i t h  t h e  
c a n e s ,  t h e  t r a i n e d  d o g s ,  t h e  s h o o t i n g  
g a l l e r y ,  g a m e s  o f  c h a n c e  a n d  r e f r e s h ­
m e n t  s t a n d s  a l l  c a m e  in  f o r  g o o d  p a ­
t r o n a g e ,  a l s o  s e r v i n g  to  p u t  a  l i g h t e r  
t o u c h  o n  t h e  m o r e  s e r i o u s  a f f a i r s .
T h e r e  w a s  a  f ln e  d i s p l a y  o f  c a t t l e — 
I n d e e d  a  b e t t e r  d i s p l a y  h a s  n e v e r  b e e n  
s h o w n  in  K n o x  c o u n t y ,  b u t  t h e  d i s p l a y  
o f  t h e  f r u i t  o f  t h e  f ie ld s  a n d  o r c h a r d s  
w a s  b e lo w  t h e  s t a n d a r d .  T h e  la d i e s  
l i k e w i s e  f a i l e d  t o  k e e p  u p  t h e i r  r e p u t a ­
t i o n  in  t h e  p r o d u c t i o n s  o f  t h e i r  h a n d i ­
w o r k  w i th  t h e  n e e d le  a n d  in  t h e  d a i r y .
T h e r e  w e r e ,  h o w e v e r ,  m a n y  t h i n g s  
t o  I n t e r e s t  a n d  i n s t r u c t ,  t h e  w h o le  
m a k i n g  a n  e x h i b i t  w e l l  w o r th  a t t e n d ­
in g .
T h e  p r e m i u m  a w a r d s  w il l  b e  p u b ­
l i s h e d  in  a n  e a r l y  I s s u e  o f  t h i s  p a p e r .
THE MESERVEY BENEFIT.
A g o o d  e n t e r t a i n m e n t  f o r  a  g o o d  
c a u s e  e p i t o m i z e s  t h e  c o n c e r t  g iv e n  f o r  
t h e  b e n e f i t  o f  t h e  e s t a t e  o f  t h e  l a t e  
C o l. G . F r e d  M e p e r v e y  In  F a r w e l l  
o p e r a  h o u p e  t h i s  F r i d a y  e v e n in g .  T h e  
e v e n t  i s  u n d e r  t h e  m a n a g e m e n t  o f  T . 
B . M a n s f ie ld  o f  M a ld e n ,  M a s s . ,  a  
w e l l  k n o w n  b a n d m a s t e r ,  a n d  a n  o ld  
t i m e  p u p i l  o f  C o l. M e s e r v e y ’s . l e a r n ­
i n g  t h e  e x a c t  c i r c u m s t a n c e s  M r. 
M a n s f ie ld  h i t  u p o n  t h e  p l a n  o f  h a v i n g  
a  b e n e f i t  e n t e r t a i n m e n t .  W i t h  t h e  c o ­
o p e r a t i o n  o f  a  lo c a l  c o m m i t t e e ,  a l -
T h e  L a t e  C o l.  G . F .  M e s e r v e y .
r e a d y  n a m e d  In  t h i s  p a p e r ,  h e  h a s  
m a d e  a l l  t h e  p l a n s  a n d  a  f i r s t  c l a s s  
p r o g r a m  Is a s s u r e d .
T h o s e  w h o  w il l  a p p e a r  In  t h e  c o n ­
c e r t  a r e  M a d e m e  O o te - H o w a r d ,  s o ­
p r a n o ;  M is s  A l b r a  J .  V ln a l ,  V i n a l ­
h a v e n ,  c o n t r a l t o ;  D r .  T .  E .  T i b b e t t s ,  
b a r i t o n e ;  C l a r e n c e  P e n d l e t o n ,  b a r i ­
t o n e ;  M is s  A b b le  B i r d ,  s o p r a n o ;  
L u t h e r  S m i t h ,  b a r i t o n e ;  L io n e l  W i l ­
s o n ,  T h o m a s t o n ,  t e n o r ;  M rs .  M . A . 
J o h n s o n ,  d r a m a t i c  r e a d e r ;  H a l l ’s  b a n d  
O th o  H a t c h ,  t e n o r ;  F a i t h  G r e e n h a l g h ,  
a c c o m p a n i s t  a n d  t h e  F a r w e l l  o p e r a  
h o u s e  o r c h e s t r a -  R .  B . H a l l  o f  W a t e r ­
v i l le ,  t h e  c o m p o s e r  a n d  c o r n e t l s t ,  la  a l ­
s o  s c h e d u le d  to  a p p e a r .
E v e r y  f r i e n d  o f  t h e  l a t e  C o lo n e l  
s h o u l d  p a t r o n i z e  t h i s  e n t e r t a i n m e n t .
CENTER LINCOLNVILLE
J a m e s  D e a n  l e f t  M o n d a y  f o r  a  t r i p  t o  
M a r s h a l l ,  M o .
M r s .  F r a n k  G r a y ,  a c c o m p a n ie d  b y  
M r s .  H .  H . G r i f f in  o f  S e a l  H a r b o r ,  v i s ­
i t e d  a t  M rs .  J o h n  D e a n ’s  t h e  p a s t  
w e e k .
M r . a n d  M r s .  A m o s  M a lo n e y  o f  D o r ­
c h e s t e r ,  M a s s . ,  a r e  v i s i t i n g  r e l a t i v e s  in  
to w n .
M i s s  E l l a  P o t t l e  o f  M e d f le ld ,  M a s s . ,  is  
a t  h o m e  o n  a  v a c a t i o n .
M is s  B e l le  S t e t s o n  o f  C h e ls e a ,  M a s s . ,  
is  h o m e  o n  h e r  v a c a t i o n .
M r s .  H .  L .  T r i m  h a s  b e e n  s p e n d i n g  
t h e  p a s t  t w o  w e e k s  a t  h e r  c o t t a g e  a t  
N o r t h p o r t  C a m p g r o u n d .
P e r c y  C r o s s  o f  B o s to n  l s  s p e n d i n g  a  
f e w  w e e k s  In  t o w n .
M is s  B e s s i e  B a r t l e t t  o f  A r l in g to n ,  
M a s s . ,  l s  t h e  g u e s t  o f  h e r  g r a n d p a r e n t s  
M r .  a n d  M r s .  B e r t o n  R o b in s o n .
M is s  A l d a n a  C o le m a n  ls  t e a c h i n g  th e  
M i l l e r  s c h o o l .
One Performance
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a n d  I r v i n g  L .  H a l l ’s  l a t e s t  a n d  
g r a n d e s t  s u c c e s s
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P r e s e n t e d  w i t h  m a g n i f i c e n t  s c e n e r y ,  
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I N  S P O R T I N G  C I R C L E S
T h e  m e m b e r s  o f  t h e  R o c k la n d  H ig h  
s c h o o l  f o o t b a l l  s q u a d  h a v e ,  b e e n  I n ­
d u l g i n g  In  s d m e  s t i f f  p r a c t i c e  o n  th e  
B r o a d w a y  g r i d i r o n  t h e  p a s t  w e e k  o r  
tw o ,  a n d  f r o m  n o w  u n t i l  G e t .  1 s t  w h e n  
t h e  f i r s t  g a m e  w il l  b e  p l a y e d  In  B a t h  
t h e r e  w ill  b e  n o  Id le  m o m e n t s  f o r  t h e  
m e n  w h o  h o p e  to  l i n e  u p  a g a i n s t  t h e  
S h i p y a r d  C i t y  la d s .  T h e  B a t h  T im e s  
s a y s  o f  t h e  f o r t h c o m i n g  g a m e :
•*T he f i r s t  f o o tb a l l  g a m o  o f  t h e  s e a ­
s o n  w ill  b e  p l a y e d  o n  t h e  N e w  M e a d ­
o w s  g r o u n d 's ,  S a t u r d a y ,  O c t .  1, w h e n  
t h e  M o r s e  H i g h  S c h o o l  e l e v e n  p l a y s  
t h e  R o c k l a n d  H i g h  s c h o o l  t e a m .  T h e  
lo c a l  t e a m  c a p t a i n e d  b y  S c o t t  M o rs e ,  
Is  f a s t  g e t t i n g  I n to  t r i m  f o r  t h e  s e a s o n  
a n d  i s  a t  p r e s e n t  u n d e r  t h e  s u p e r v i s i o n  
o f  D r .  R o b e r t  D o n n e l l ,  a n  o ld  g r a d u a t e  
f r o m  t h e  H i g h  s c h o o l ,  w h o  h a s  h a d  e x ­
p e r i e n c e  o n  t h e  B o w d o ln  C o lle g e  ' v a r ­
s i t y .  T w o  n e w  m e n  h a v e  a p p e a r e d  nfl 
p r o m i s i n g  c a n d i d a t e s  in  t h e  l i s t  o f  
t w e n t y  r e p o r t i n g  f o r  p r a c t i c e .  T h e y  
a r e  W i l l i a m s  a n d  H u f f ,  ’08, m e n  w h o  
a r e  f i t t e d  f o r  t h e  l i n e  a n d  e n d  r e s p e c ­
t i v e l y .  T h e  l i n e u p  o f  t h e  b a c k s  h a s  
b e e n ,  p r a c t i c a l l y  s e t t l e d .  J o h n  K a n e ,  
C a p t .  M o r s e ,  S e w a l l  P e r c y  a n d  F r a n k  
L e m o n t  w il l  fill t h o s e  p o s i t i o n s .  T h e  
s e a s o n  s h o u ld  b e  a  p r o s p e r o u s  o n e  f o r  
t h e  t e a m  a s  I t  w il l  u n d o u b t e d l y  b e  a s  
s t r o n g  a s  a n y  i t s  w e i g h t  I n  t h e  s t a t e .
T h e  N e w  E n g l a n d  L e a g u e 's  b a s e b a l l  
s e a s o n  c lo s e d  l a s t  w e e k  a n d  t h e  p e n ­
n a n t  w e n t  t o  H a v e r h i l l  w h ic h  h a d  t h e  
s o f t e s t  k in d  o f  a  p u d d i n g  t h e  e n t i r e  
s e a s o n .
n
T h e  m o s t  m a g n i f i c e n t  b a s e b a l l  s e r i e s  
e v e r  p r o d u c e d  In  t h i s  c o u n t r y  Is n o w  
b e i n g  w a g e d  b y  t h e  A m e r i c a n  L e a g u e .  
F o r  s e v e r a l  w e e k s  I t  w a s  a  t o s s - u p  b e ­
t w e e n  N e w  Y o r k ,  B o s to n  a n d  C h ic a g o ,  
b u t  I t  h a s  l o n g  s in c e  n a r r o w e d  d o w n  
to  N e w  Y o r k  a n d  B o s to n  w i th  t h e  
c h a n c e s  o n e  d a y  f a v o r i n g  t h e  f o r m e r  
a n d  t h e  n e x t  d a y  t h e  l a t t e r .  T h i s  
w e e k  N e w  Y o r k  h a s  h a d  t h e  le a d ,  a n d  
t o  t h e  lo c a l  s p o r t s  I t  lo o k s  v e r y  m u c h  
a s  t h o u g h  B o s t o n ’s  h o ld  o n  t h e  p e n ­
n a n t  w o u ld  b e  l i m i t e d  t o  J u s t  o n e  y e a r .  
I n  t h e  N a t i o n a l  L e a g u e  i t  i s  a  c in c h  
f o r  t h e  o t h e r  N e w  Y o r k  t e a m .
*
T h e  n e x t  s p a r r i n g  m a t c h  In  R o c k la n d  
w il l  i n t r o d u c e  a s  p r i n c i p a l s  B la c k  F i t z ­
s i m m o n s  o f  H a r t f o r d ,  C o n n ,  a n d  P r o f .  
J i m  K e n n e d y ,  b o x i n g  I n s t r u c t o r  a t  
H a r v a r d .  T h e y  a r e  s c h e d u l e d  f o r  a  
15 r o u n d  b o u t ,  a n d  t h i s  w i l l  b e  n o  p in g -  
p o n g  m a t c h ,  f o r  b o t h  m e n  a r e  o f  a  
f a s t ,  h e a v y  c l a s s .  T h o s e  w h o  s a w  
F i t z s i m m o n s '  b o u t  w i t h  D a v e  S a w y e r  
a t  K n o x  T r o t t i n g  P a r k  d u r i n g  O ld  
H o m e  W e e k  s a y  t h a t  i t  w a s  t h e  s w i f t ­
e s t  t h i n g  e v e r  s e e n  in  K n o x  c o u n t y .  
B l a c k  F i t z s i m m o n s  c e r t a i n l y  l o o k s  a s  
t h o u g h  h e  c o u ld  “ g o  s o m e ”  a n d  h e ’s  
g o t  t o  I f  h e  w a n t s  t o  h o ld  t h e  g o o d  
w i l l  o f  t h e  c r o w d .  R o c k l a n d  w il l  s t a n d  
f o r  n o  m o r e  n o n s e n s e  s u c h  a s  w a s  p e r ­
p e t r a t e d  u p o n  i t  b y  t h a t  c h u m p  o f  a  
D a v e n p o r t .  T h e  p r e l i m i n a r y  b o u t ,  s i x  
r o u n d s ,  w i l l  b e  f o u g h t  b y  B i l l y  W e b b e r  
o f  R o c k l a n d  a n d  a  B a n g o r  m a n .  W e b ­
b e r  l s  t h o u g h t  b y  th o s e  w h o  s a w  h im  
In  T h o m a s t o n  a  y e a r  a g o  to  b e  o n e  o f  
t h e  t o u g h e s t  p r o p o s i t i o n s  R o c k l a n d  a f ­
f o r d s  In  t h e  s p a r r i n g  l in e .  T h i s  e x h i ­
b i t i o n  w i l l  t a k e  p l a c e  In  E lm w o o d  h a l l  
n e x t  F r i d a y  e v e n i n g ,  S e p t .  30, u n d e r  
t h e  m a n a g e m e n t  o f  J o h n  B r y s o n .
*
T h e r e  a r e  r u m o r s  In  t h e  a i r  t h a t  
t h e r e  w il l  b e  a n  a m a t e u r  p o lo  l e a g u e  In  
M a in e  t h i s  f a l l ,  w i t h  R o c k l a n d  r e p r e -
D a n  S u l ly  In  “ T h e  C h ie f  J u s t i c e ”  a t  
F a r w e l l  O p e r a  H o u s e ,  M o n d a y  E v e n ­
in g ,  S e p t .  26.
Wednesday, Sept. 28
Matinee and Evening
P E R F O R M A N C E S
The C O L O N IA L
MOVING PICTURE
C O M P A N Y
In Quulitv, T im e  ami Diversity of 
Selection of Subjocts, in Brilliant ami 
l ’recise Projection, Ibis Company sur­
passes any Exhibition of Moving Pict­
ures ever seen here.
T ic k e ts  fo r Bale a t  th e  Oi>era Hou*e, w here 
Beat* m ay be ch eck ed  ou ex cu au g e  ticke t* .
ria tin e e  B e g i n n i n g  a t  4 .0 0  p .  in .  
T ickets  10c and  20c
E vening  P erfo rm ance 25c, 35c
C h ild ren  15c
O N E  N I G H T
Thursday, Sept. 29
T h e . . .
M e l o - D r a m a t i c  S u c c e s s  
When 
Women
Love
P R E S E N T E D  ON AN  
E L A B O R A T E  S C A L E .
Special Scenery and Effects! 
Wonderful Production!
Auviujoe t>*ie w ed u e* d * y . b e u t. 'H6. 
h e ld  A fter 8-15 uu1c »b i<«al lo r . T e le^ho
M A R I N E  M A T T E R S .
S e h .  C l i f f o r d  I .  W h i t e  a r r i v e d  W e d ­
n e s d a y  f r o m  G le n o o v e ,  w h e r e  s h e  d i s ­
c h a r g e d  c o a l  f r o m  N e w  Y o r k ,  t o  g o  o n  
t h e  N o r t h  M a r i n e  H a l  1 w a y  f o r  r e p a i r s .
S e h .  C h a r l i e  *  W i l l ie ,  B a to h e l d e r ,  19 
c h a r t e r e d  t o  lo a d  s t o n e  a t  B l a c k  I s l a n d  
f o r  N e w  Y o r k  a t  $1.26 p e r  t o n  a n d  
w h a r f a g e .
S c h .  C h a r l i e  W o o ls e y ,  G in n ,  l s  c h a r ­
t e r e d  to  lo a d  s t o n e  a t  H u r r i c a n e  f o r  
N e w  Y o r k  f o r  t h e  C u s t o m  H o u s e  a t  
$ 1  p e r  t o n  - a n d  w h a r f a g e .
S c h .  J .  A r t h u r  Ix> rd , J o h n s o n ,  s a i l e d  
W e d n e s d a y  f o r  B a n g o r  t o  lo a d  l u m b e r  
f o r  N e w  Y o r k .
S c h .  W a r n e r  M o o re ,  C r o c k e t t ,  , a r ­
r i v e d  In  N e w  Y o r k  T u e s d a y  w i th  l u m ­
b e r  f r o m  C h a r l e s t o n .  ,
S c h .  M a ld e n .  G in n ,  a r r i v e d  ,ln  N e w  
Y o r k  W e d n e s d a y  f r o m  B r u n s w i c k  w i th  
l u m b e r .
S c h .  J e n n i e  S . H a l l .  W a t t s ,  s a i l e d  t h e  
2 0 th  f r o m  B r u n s w i c k  w i t h  l u m b e r  f o r  
B o s to n .
S c h .  M a r y  T .  Q u lm b y ,  A r e y ,  s a i l e d  
t h e  2 0 th  f r o m  P h i l a d e l p h i a  w i t h  c o a l  
f o r  B o s to n .
S c h .  B e l le  O 'N e i l ,  Y o u n g ,  s a i l e d  t h e  
2 0 th  f r o m  W i l m i n g t o n ,  N . C . w i th  
l u m b e r  f o r  N e w  Y o r k .
B a r k  E t h e l  V . B o y n to n ,  B a r t l e t t ,  a r ­
r i v e d  In B o s to n  t h e  2 1 s t f r o m  P h i l a ­
d e l p h i a  w i t h  c o a l .
S c h s .  M o ll le  R h o d e s ,  C a r r i e  C . M ile s ,  
J o r d a n  L . M o t t  a r r i v e d  a t  C i t y  I s l a n d  
t h e  2 1 s t  f r o m  R o c k l a n d .
S c h .  M e l r o s e ,  N o r t o n ,  a r r i v e d  a t  
D e l a w a r e  B r e a k w a t e r  t h e  2 1 s t f r o m  
P h i l a d e l p h i a  w i t h  c o a l  f o r  C a la i s .
S c h .  J u s .  I t .  T a l b o t ,  D a r b y ,  s a i l e d  
f r o m  N e w  Y o r k  t h e  2 1 s t w i t h  c o a l  f o r  
R o c k l a n d ,
S c h .  S t a r  o f  t h e  S e a ,  Q u i n l a n ,  s a i l e d  
f r o m  N e w  Y o r k  t h e  2 1 s t  f o r  B r u n s ­
w ic k .  G a .  t o  lo a d  l u m b e r  f o r  N e w  
Y o r k .
S o m e  o f  t h e  o w n e r s  o f  t h e  l a r g e  ty p e  
o f  s c h o o n e r s  w h ic h  h a v e  b e e n  t i e d  u p  
a t  B a l t i m o r e  a n d  S o u t h e r n  p o r t s  o n  
a c c o u n t  o f  r e f u s i n g  to  a c c e p t  e x i s t i n g  
f r e i g h t  r a t e s  o n  c o a l  t o  B a l t i m o r e  e v i ­
d e n t l y  b e l i e v e  t h a t  h a l f  a  l o a f  I s  b e t ­
t e r  t h a n  n o n e  a n d  f o u r  s c h o o n e r s  h a v e  
r e c e n t l y  t a k e n  f r o m  51,000 b u s h e l s  o f  
w h e a t  t o  69,000 b u s h e l s  f r o m  B a l t i m o r e  
t o  N e w  Y o r k .  T h e  1 0 7 1 -to n  s c h o o n e r  
I n d e p e n d e n c e  h a s  l a id  u p  a t  t h a t  p o r t  
s i n c e  M a y  20 a n d  w ill  n o w  lo a d  r a l l r o n d  
t i e s  f o r  N e w  Y o r k  a t  16 c e n t s  e a c h .
J O N A lT H A N  N O R T O N .
D ie d  In  A u b u r n ,  M e ., A u g .  20, J o n a ­
t h a n  N o r t o n ,  f o r m e r l y  o f  M a t ln l c u s .  
H e  l e a v e s  a  w i f e ,  tw o  s o n s .  F r e e m a n  
C. o f  A u b u r n ,  a n d  A l t l v e r d  A .,  k e e p e r  
o f  T w o  B u s h  l i g h t ;  tw o  d a u g h t e r s ,  
M rs .  E d i t h  W i l l i a m s  o f  D u r h a m ,  a n d  
M rs .  H a r r i e t  F .  H i l t o n  o f  R o x b u r y ,  
M a s s :  tw o  b r o t h e r s ,  A m o s  A . N o r to n  
o f  S o u t h  T h o m a s t o n  a n d  C a p t .  F r e d ­
e r i c k  A . N o r t o n  o f  M a t l n l c u s ,  a n d  
t h r e e  s i s t e r s ,  M r s .  A u r e l i a  D u n n i n g  o f  
R o c k la n d .  M r s .  H a r r i e t  T .  S n o w  o f  
M a p le w o o d ,  M a s s . ,  a n d  M rs .  M a r g a r e t  
A . Y o u n g  o f  A u b u r n .  H e  w a s  a  k i n d  
f a t h e r ,  a  l o v i n g  h u s b a n d ,  a  g o o d  
n e ig h b o r ,  a n d  w i l l  b e  g r e a t l y  m i s s e d  b y  
m a n y .  H e  w a s  a  g r e a t  s u f f e r e r  f o r  
m o n t h s .  H e  h a s  g o n e  w h e r e  t h e r e  w il l  
b e  n o  m o r e  s u f f e r i n g ,  a n d  w h e r e  a l l  la  
r e s t  a n d  p e a c e .
CUSHING.
M rs .  I r a  G . S e a v e y  o f  G a y 's  I s l a n d  
w a s  a  g u e s t  o f  r e l a t i v e s  a t  H a t h o m 's  
P o i n t  S u n d a y .
T h i r t e e n  n e w  m e m b e r s  w e r e  a d d e d  
to  A c o r n  O r a n g e  S a t u r d a y  n i g h t .
J a m e s  J o r d a n ,  w if e ,  s o n  B e c k w i th  
a n d  m a id  o f  N e w t o n ,  M o s s . ,  r e t u r n e d  
to  t h e i r  h o m e  b y  b o a t  F r i d a y .
J o h n  O ls e n  w a s  in  R o c k l a n d  F r i d a y .
E l l a  M a lo n e y  h a s  g o n e  to  W a r r e n  
w h e r e  s h e  h a »  e m p lo y m e n t .
S e v e r a l  f r o m  t h i s  p l a c e  h a v e  b e e n  to  
F r i e n d s h i p  t h e  p a s t  w e e k  c r a n b e r r y l n g .
M r .  a n d  M rs .  V . I t .  T a y l o r  h a v e  a s  
t h e i r  g u e s t s ,  V i n c e n t  T a y l o r ,  t h e i r  
n e p h e w ,  o f  E a s t  B o s to n .
E d w i n  S c o v e y ,  w i f e  a n d  d a u g h t e r  
L e n a  w e r e  g u e s t s  o f  M r . a n d  M r s .  A l ­
b e r t  S e a v e y  S u n d a y .
M rs .  E d i t h  D i n g l e  o f  M a ld e n  w h o  
h a s  b e e n  v i s i t i n g  h e r  p a r e n t s  M r .  a n d  
M rs .  G e o r g e  B r a d f o r d ,  l i a s  r e t u r n e d  
h o m e .
A  t r a v e l l i n g  m i s s i o n a r y  f r o m  t h e  
w e s t ,  w a s  h e r e  l o s t  w e e k  m a k i n g  h o u s e  
t o  h o u s e  c a l l s  a n d  s e l l i n g  t r a c t s .
M r s .  N e ls o n  F o g e r t y ,  M is s  C o r a  F o -  
g e r t y  a n d  C a r r i e  W a l l a c e  w e r e  a t  M r s .  
A lo n z o  S e a v e y 's  W e d n e s d a y  t o  a  q u i l t ­
i n g .
B e r t  G e y e r  l s  r e p a i r i n g  h i s  b a r n  a n d  
m a k i n g  I t  l a r g e r .
C l a r e n c e  F r e e m a n  I s  h a v i n g  h i s  
h o u s e  p a i n t e d  b y  O r r t n  W o o d c o c k .
W a l t e r  G r o v e r  Is  m a k i n g  s o m e  r e ­
p a i r s  o n  t h e  e x t e r i o r  o f  h i s  h o u s e .
C a p t .  a n d  M r s .  S c o t t  G e y e r  o f  S t o n -  
I n g to n  w e r e  g u e s t s  o f  r e l a t i v e s  In  
t o w n  o v e r  S u n d a y .
M rs .  B e r t  G e y e r  a n d  d a u g h t e r  M a x ­
in e  E l i z a b e t h  w e r e  r e c e n t  g u e s t s  o f  
r e l a t i v e s  a n d  f r i e n d s  a t  P l e a s a n t  P o i n t .
........ ....... 'in ,m i  ul r to ca ian a , wnc
h a s  b e e n  v i s i t i n g  h e r  g r a n d m o t h e r  h a i  
r e t u r n e d  t o  h e r  h o m e .
M is s  E d n a  M i l l e r  o f  t h e  C e n t r e  li 
c l e r k i n g  In  O u s h e e ’a  s t o r e .
D r .  T h o m a s  S t e v e n s  o f  T e n a n t ’s  H a r .  
b o r  w a s  i n  t o w n  l a s t  w e e k .
J o h n  F i o h o c k  a n d  M a y n a r d  W l l l l a m i  
o f  R o c k l a n d  w e r e  In  t o w n  T u e s d a y .
.S y lv a n u s  G r i f t i n  l s  v i s i t i n g  r e l a t l v e i  
In  t o w n .
G l a d s t o n e  P l l l s b u r y  l s  h o m e  I r o n  
R o c k l a n d  f o r  a  f e w  d a y s .
R a l p h  C o o m b s ,  w h o  h a s  b e e n  v is i t -  
l n g  h i s  m o t h e r  f o r  s e v e r a l  w e e k s  le f l 
M o n d a y  f o r  N e w  Y o r k .
M rs .  N o y e s  o f  t h e  C e n t r e  l s  s u f f e r in g  
f r o m  a  s e v e r e  s h o c k .
M is s e s  S u s i e  u n d  K a t e  E m e r y  a n d  
t h e i r  b r o t h e r  R o b e r t  o f  O w l 's  H e a d  
w e r e  i n  t o w n  S a t u r d a y .
F r e d  A n d r e w s  i s  a t t e n d i n g  H ig h  
s c h o o l  In  C a m d e n .
I u n d e rs tan d  th a t  the  SANTA FE 
w ill sell one w ay  Colonist ticket: 
to ....
C a l i f o r n i a
u n til  O ctober 15 a t  very low rates 
$ • ) • )  from  Chicago and p ro p o r 
i j> j  tio n a te  ra te s  from  o th e r 
poin ts.
P lease  ad v ise  fu ll p a r tic u la rs .
1 w u  g u ie g  to
C ity  au d  S l a t e . . . . .................... .............................
*1 *  *  * ♦  ♦  •  •  gg
C u t tin*  o u t  u u l  un til to
The Courier-Gazette goe* iuu> a
larger number of families tu Kuox
county than any other pa^er published.
Check a cold and check i t  
q u ic k  by t a k in g  a spoonful 
of sugar saturated with
J O H N S O N ’S  
A n o d y n e  L I N IM E N T
Thl* d o se  t r i l l  irp eed ilr  efTect th e  c u re  o f  Cold#, Cough* I.# 
O H ppe C roup , B ro n ch itis  a n d  All in f la m m a tio n  o f  h ead  nnd 
th ro a t .  S tr ic tly  a  fa m ily  m e d ic in e , sa fe , sp eed y , su re . *5c : th r c e  
i m u ch  50c. 8o ld  b y  a ll  d ru g g is ts .
I 8 .  JO H N S O N  A C O ., B o s t o n ,  M a s s .
In  T h e a t r ic a l  C ir c le s .
T h i s  S a t u r d a y  e v e n in g .  S e p t .  24 a t  
F a r w e l l  o p e r a  h o u s e  t h e  c e l e b r a t e d  r o ­
m a n t i c  a c t o r  R o b e r t  B . M a n  t e l l  w il l  
a p p e a r  In  h i s  l a t e s t  s u c c e s s  " T h e  L i g h t  
o f  O t h e r  D a y s ."  W h e n  M r. M a n te l l  r e ­
t u r n e d  to  N e w  Y o r k  l a s t  s e a s o n  a f t e r  
a  l o n g  a b s e n c e  I t  w a s  in  t h i s  p l a y  t h a t  
h e  a p p e a r e d  a n d  t h e  c r i t i c s  w e r e  u n a n ­
i m o u s  in  p r a i s i n g  h i s  p e r f o r m a n c e .  H e  
r u n s  t h e  g a m u t  o f  e x p r e s s io n  f r o m  
l i g h t  b r i l l i a n t  c o m e d y  to  a  d e e p  n o t e  
o f  t r a g e d y .  T h e  s t o r y  o f  t h e  p l a y  is  
o n e  o f  lo v e ,  i n t r i g u e  a n d  b a t t l e  a n d  
t h e r e  i s  n o t  a  d u l l  o r  u n i n t e r e s t i n g  
m o m e n t  f r o m  t h e  r i s e  o f  t h e  c u r t a i n  t o
Is  t o  b e  p r o d u c e d  h e r e  s o o n  w i th  t h e  
b e a u t i f u l  a n d  f a m o u s  M a r i e  W a i n -  
w r i g h t  a s  V io la .  T h e  s h i p w r e c k  s c e n e  
is  a  w o n d e r  o f  m a r i n e  e f f e c t ,  b u t  t h e  
v ie w  o f  t h e  l o v e - l o r n  c o u n te s s *  g a r d e n ,  
w i th  i t s  f lo w e r s ,  b o w e r s  a n d  a r c h e s ,  i t s  
g l im p s e s  o f  t w i n k l i n g  s t a r s  t h r o u g h  
t h e  l e a f y  b o u g h s  o v e r h e a d ,  i t s  d ia m o n d  
s p r a y i n g  f o u n t a i n s ,  i t s  s t a t u a r y ,  m a d e  
s p e c t r a l  in  t h e  s i l v e r y  l i g h t  o f  t h e  
m o o n ,  s t i r s  t h e  a u d i e n c e  I n to  r h a p s o ­
d ie s .
" W h e n  W o m e n  
S e p t e m b e r  29.
L o v e ,"  T h u r s d a y
R o b e r t  M a n te l l  a t  F a r w e l l  O p e r a  H o u s e  t h i s  S a t u r d a y  e v e n in g .
t h e  f in a l  f a l l .  T h e  l a s t  a c t  c o n t a i n s  a  
s w o r d  c o m b a t  w h ic h  i s  a  m a r v e l  o f  
s t a g e  r e a l i s m —a s  M r. M a n te l l  is  a c ­
k n o w le d g e d  to  b e  a  s u p e r b  f e n c e r  a n d  
t a k e s  c a r e  a l w a y s  t o  h a v e  a  g o o d  o p ­
p o n e n t .  T h e  p r o d u c t io n  i s  c a r r i e d  c o m ­
p l e t e  a n d  t h e r e  a r e  f in e  c h a n c e s  f o r  
s o m e  b e a u t i f u l  s t a g e  s e t t l in g s .  T h e  f i r s t  
a c t  r e p r e s e n t i n g  t h e  C a s t l e  d e  l a  C r o ix ,  
a n d  a f t e r w a r d s  c h a n g i n g  to  a  lo n e ly  
b e a c h  l i g h t e d  b y  t h e  m o o n  a n d  w i th  
t h e  r i p p l i n g  w a v e s  i n  t h e  d i s t a n c e ,  h a s  
b e e n  p a r t i c u l a r l y  p r a i s e d .  M is s  M a r ie  
B o o t h  R u s s e l l  w h o  h a s  b e e n  M r . M a n -
H E A D  O F  T H E  L A K EN O R T H  W A R R E N .  I 11 I Q 0 m i l  I Q t  (I f) if [ Q 0 j
J o h n  H a r k n e s s  a n d  w if e  o f  R o e k p o r t  111 I A  A  I I  I I  I N I I I  V I I t  l l  ° n  T h u r s d a y  e v e n in g ,  S e p t .  IS, M r . 
• e r e  g u e s t s  a t  C h a r l e s  R e n n e r s ,  S u n -  U U L L  II L VI U  I  L I I  O  R n d  M rs .  R im e r  W e n t w o r t h  ( ra v e  n
d a y -  1 I d a n c i n g  p a r t y  a t  t h e i r  h o m e .  In  h o n o r
K d w in  C r a w f o r d ,  w h o  h a s  b e e n  FEARFUL DECLINE OF STRENGTH o f  t h e i r  g u e s t s .  M rs .  E .  S. C l a r k  a n d  
s p e n d i n g  a  w e e k  w i t h  r e l a t i v e s  In  C o n -  ' 
r d ,  N . H ..  r e t u r n e d  h o m e  S a t u r d a y .
r s .  J e s s e  C a ld e r w o o d  a n d  l i t t l e  
d a u g h t e r  L a u r a  o f  U n io n  w e r e  g u e s t s  
o f  h e r  a u n t ,  M rs .  A n s o n  S t e t s o n ,  F r i ­
d a y .
M rs .  S y l v e s t e r ,  w h o  h a s  b e e n  a  g u e s t  
a t  W i l l i a m  F u l l e r ’s  t h e  p a s t  w e e k ,  r e ­
t u r n e d  t o  h e r  h o m e  in  R o c k la n d ,  S a t ­
u r d a y .
M r. a n d  M rs .  W i l l  K a l lo c h  o f  R o c k ­
l a n d  w e r e  g u e s t s  a t  L le w e l ly n  M a n k 's ,  
S u n d a y .
A r t h u r  P o s t  h a s  r e t u r n e d  f r o m  A n ­
n a p o l i s .  M d .
M rs .  G o r h a m  Y o u n g  a n d  d a u g h t e r ,  
M rs .  P e r c y  L e r m o n d ,  w e r e  in  D n im a r -
c o t t a ,  F r i d a y .
I r v i n g  C r o c k e r  a n d  w if e ,  w h o  h a v e  
b e e n  s p e n d i n g  a  f e w  d a y s  a t  G e o r g e  
P e n d l e t o n 's ,  r e t u r n e d  to  B o s to n  S a t u r ­
d a y .  T h e y  w e r e  a c c o m p a n i e d  b y  M is s  
E l i z a b e t h  P e n d l e t o n ,  w h o  w il l  v i s i t  
r e l a t i v e s  i n  B o s to n  a n d  v i c in i ty .
M rs .  A ld e n  K a l e r  o f  W a ld o b o r o  a n d  
d a u g h t e r  o f  M il l ls ,  M a s s . ,  w e r e  g u e s t s  
a t  C h a r l e s  B e n n e r ’s  T u e s d a y  a n d  W e d ­
n e s d a y  o f  l a s t  w e e k .
M is s  G r a c e  S t e t s o n  a n d  a u n t ,  M rs .  
T h e r e s e  A m e s b u r y ,  o f  W a l t h a m ,  M a s s ,  
v i s i t e d  a t  J a c k s o n  R u s s e l l ’s  in  E a s t  
W a ld o b o r o ,  S a t u r d a y .
M rs .  G e o r g e  L l b b e y  w a s  In  B o s to n  
l a s t  w e e k ,  r e t u r n i n g  h o m e  T h u r s d a y .
COMPLETELY ARRESTED.
M is s  M a r ie  B o o th  R u s s e l l  w i t h  R o b e r t  
M a n te l l  a t  F a r w e l l  O p e r a  H o u s e ,  t h i s  
S a t u r d a y  E v e n in g .
t e l l ’s  l e a d i n g  l a d y  f o r  t h e  p a s t  f o u r  
s e a s o n s ,  a  f a c t  w h ic h  s p e a k s  f o r  I t s e l f ,  
h a s  b e e n  r e - e n g a g e d  w i th  a n  e x c e p ­
t i o n a l l y  s t r o n g  s u p p o r t i n g  c o m p a n y .  
P r i c e  50, 75 a n d  $1.
<8>
" T h e  c l e v e r e s t  p l a y  in  y e a r s , ” i s  t h e  
h ig h  p r a t e *  t h a t  h a s  b e e n  a c c o r d e d  
‘T h e  M u m m y  a n d  t h e  H u m m i n g  B i r d "  
w h e r e v e r  i t  h a s  b e e n  p r e s e n t e d .  T h e  
p lo t  o f  t h e  p l a y  Is  a  f a m i l i a r  o n e — t h e  
h u s b a n d  a b s o r b e d  In  m a t e r i a l  a f f a i r s ,  
t h e  y o u n g  w if e ,  h u n g e r i n g  f o r  c o m p a n ­
io n s h ip ,  t h e  b r i l l i a n t  a n d  r o m a n t i c  f o r ­
e i g n e r ,  a n d  t h e  u s u a l  r e s u l t ;  b u t  t h e r e  
i s  s o  m u c h  t h a t  i s  n e w  in  t h e  u n r a v e l ­
i n g  o f  t h e  e n t a n g l e m e n t s  t h a t  o n e  Is 
f i r s t  s u r p r i s e d ,  t h e n  c h a r m e d  b y  t h e  
n o v e l t y  o f  i t  a l l .  T h e  lo c a l  m a n a g e ­
m e n t  h a s  a l r e a d y  b e e n  a p p r i s e d  o f  s e v ­
e r a l  l a r g e  t h e a t r e  j a r t i e s  t h a t  w il l  a t ­
t e n d  w h e n  'T h e  M u m m y  a n d  t h e  H u m ­
m i n g  B i r d ”  Is  p r e s e n t e d  in  t h e  n e a r  f u ­
t u r e .
❖
" L o v e  t h o u g h t s  l ie  r i c h  w h e n  c a n o ­
p i e d  w i t h  b o w e r s . ”  T h e  t r u t h  o f  t h i s  
p o e t i c  a x i o m  is  r e a l i z e d  in  t h e  i r r l -  
d e s c e n t  s e t t i n g  o f  t h e  g a r d e n  s c e n e  in  
S h a k e s p e a r e ’s  ’T w e l f t h  N i g h t , ” w h ic h
T h e  B e n n e t t - M o u l t o n  C o m p a n y  p l a y s  
i t s  a n n u a l  e n g a g e m e n t  in  t h i s  c i t y  
w e e k  o f  O c to b e r  3 rd ,  i n t r o d u c i n g  a n  
e x c e l l e n t  l i s t  o f  p l a y s  w h ic h  a r e  a l l  n e w  
t h i s  s e a s o n ,  m o s t  o f  t h e m  b e i n g  p r e ­
s e n t e d  f o r  t h e  f i r s t  t i m e  a t  10, 20, a n d  
30 c e n t s .  T h e  B e n n e t t - M o u l t o n  C o m ­
p a n y  a l w a y s  g iv e s  t h e  b e s t  o f  s a t i s f a c ­
t io n  w h e n  h e r e  a n d  t h i s  y e a r  w il l  b e  
n o  e x c e p t io n .  (T h e  c o m p a n y  is  a  l a r g e  
«>ne, i n c l u d i n g  a n  e x t r a  g o o d  l in e  o f  
v a u d e v i l l e  a c t s  a n d  s p e c i a l  s c e n e r y  f o r  
e a c h  a n d  e v e r y  p l a y  p r o d u c e d .  M o n ­
d a y  n i g h t  w ill  b e  l a d i e s  n i g h t .  T h e  u s ­
u a l  m a t i n e e s  w il l  b e  g iv e n  d u r i n g  t h e  
w e e k .
<$>
T h e  a d v a n c e  s a l e  f o r  R o b e r t  M a n te l l  
o p e n s  t h i s  F r i d a y  m o r n i n g  a t  9 o ’c lo c k  
W i t h o u t  d o u b t  M r . M a n t e l l ’s  e n g a g e  
r n e n t  in  t h i s  c i t y  w il l  b e  t h e  t h e a t r i c a l  
e v e n t  o f  t h i s  s e a s o n .
«>
T h e  g r e a t  m e l o d r a m a t i c  s u c c e s s ,  i 
l a r g e  a n d  g l o r i o u s  p r o d u c t i o n  o n  a i  
e l a b o r a t e  s c a le ,  t o g e t h e r  w i t h  a n  a b u n ­
d a n c e  o f  s c e n i c  e q u i p m e n t  a n d  e f f e c t s  
i s  " W h e n  W o m e n  L o v e ,"  t o  b e  s e e n  
f o r  t h e  f i r s t  t i m e  a t  F a r w e l l  o p e r a  
h o u s e  o n  T h u r s d a y ,  S e p t .  29. " W h e n  
W o m e n  L o v e ”  w a s  o n e  o f  t h e  g r e a t  
m e l o d r a m a t i c  h i t s  o f  B o s to n  l a s t  s e a ­
s o n  p l a y i n g  t o  e n o r m o u s  b u s i n e s s  a t  
M u s ic  H a l l  f o r  tw o  m o n th s .  A  s t r o n g  
c o m p a n y  h a s  b e e n  e n g a g e d  t h i s  s e a s o n .  
I n c lu d in g  m a n y  a c t o r s  a n d  a c t r e s s e s  o f  
e x c e p t i o n a l  a b i l i t y .  S o m e  n e w  a n d  
s t a r t l i n g  s i t u a t i o n s  a r e  i n t r o d u c e d  
m a k i n g  m a n y  s u r p r i s e s  f o r  t h e  m e lo ­
d r a m a t i c  p a t r o n .
<$>
A t t h e  F a r w e l l  o p e r a  h o u s e  n e x t  
M o n d a y  n i g h t .  S e p t .  26. D a n  S u l ly  w ill  
a p p e a r  in  t h e  g r e a t e s t  d r a m a t i c  s u c -
e s s  o f  h i s  e n t i r e  c a r e e r .  " T h e  C h ie f  
J u s t i c e . "  T h i s  w e l l - k n o w n  a n d  p o p u ­
l a r  s t a r  h a s  a p p e a r e d  in  m a n y  a n d  v a -  
h a r a v t e r s  d u r i n g  t h e  p a s t  d e c a d e ,  
b u t  n o n e  t h a t  e q u a l s  in  d r a m a t i c  p o w ­
e r  a n d  i n t e n s i t y  t h a t  o f  t h e  b r i l l i a n t  
I r i s h  A m e r i c a n  J u r i s t ,  H o n .  M o r g a n
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• e l f  in  V a in  A t t e m p t -  t o  R e l ie v e  H e r  
A  R e m a r k a b le  R e a n l t .
T h e  r e c o v e r y  o f  M is s  G e r t r u d e  L .  
B u l l  f r o m  h e r  lo n g  i l l n e s s ,  t h e  b e g i n ­
n i n g  o f  w h ic h  d a t e s  b a c k  to  t h e  s p r i n g  
o f  1900. h a s  n o t  o n ly  r e l i e v e d  w i d e - f e l t  
a n x i e t y  a m o n g  h e r  m a n y  f r i e n d s  w h o  
h a d  lo n g  d e s p a i r e d  o f  a n y  I m p r o v e m e n t  
j in  h e r  c o n d i t i o n ,  b u t ,  o w i n g  t o  t h e  r e -  
I m a r k a b l e  o b s t i n a c y  o f  t h e  c a s e ,  i s  o f  
, g r e a t  I n t e r e s t  to  t h e  m e d i c a l  w o r ld ,  
j T h e  a t t a c k  o f  p n e u m o n ia ,  w h ic h  s e i z ­
e d  h e r  a l r e a d y  w e a k e n e d  s y s t e m  in  
| N o v e m b e r  o f  1900 a n d  t h r e a t e n e d  t o  
c a r r y  h e r  o f f ,  w a s  s u c c e s s f u l l y  r e s i s t e d ,  
a f t e r  I t  h a d  c o n f in e d  h e r  t o  b e d  f o r  a  
m o n th ,  b u t  a  b a d  c o u g h  f o l lo w e d  I t  
a n d  l i n g e r e d  a l l  t h r o u g h  t h e  f o l l o w in g  
s u m m e r .  I t  s e e m e d  i m p o s s ib l e  t o  b r e a k  
i t  u p  o r  t o  r e s t o r e  h e r  s t r e n g t h  w h ic h  
h a d  b e e n  s a d l y  u n d e r m i n e d .
A l l o p a t h i c  a n d  h o m e o p a t h i c  d o c to r s  
t r i e d  t o  h e l p  h e r  b u t  t h e i r  b e s t  e f f o r t s  
c o u ld  n o t  c h e c k  t h e  s t e a d y  d e c l in e  o f  
h e r  v i t a l  e n e r g i e s .  T h e n  s h e  u s e d  s o m e  
a d v e r t i s e d  m o d e s  o f  t r e a t m e n t ,  b u t  
w h e n  s h e  s a w  h e r  c o n d i t i o n  d a l l y  g r e w  
m o r e  s e r i o u s  In  s p i t e  o f  a l l  t h a t  w a s  
d o n e ,  s h e  f o r  a  w h i l e  d i s c o n t i n u e d  a l l  
m e d ic in e  a n d  g a v e  h e r s e l f  u p  to  d e ­
s p a i r .
" W h a t  w a s  y o u r  c o n d i t i o n  a t  t h i s  
t i m e ? "  s h e  w a s  a s k e d .
" M y  s t o m a c h , ”  s a i d  M is s  B u l l ,  " w a s  
s o  w e a k  I c o u ld  n o t  k e e p  fo o d  d o w n .
I  s u f f e r e d  f r o m  c o n s t a n t  n a u s e a .  M y  
k id n e y s  w e r e  In  t e r r i b l e  c o n d i t i o n .  M y  
f e e t  a n d  a n k l e s  w e r e  s w o l l e n  s o  b a d l y  
t h a t  i t  p a i n e d  m e  e v e n  to  s t a n d  o n  
th e m .  I  w a s  v e r y  b i l io u s .  M y  h e a r t  
w a s  in  b a d  s h a p e  so  I  c o u ld  n o t  g o  u p  
a n d  d o w n  s t a i r s  o r  s t a n d  a n y  e x e r t i o n ,  
a n d  I  c o u l d  n o t  l ie  d o w n  In  a  n a t u r a l  
a t t i t u d e  b u t  I  h a d  to  b e  p r o p p e d  u p  b y  
p i l lo w s  w h e n  I  s l e p t . ”
“ I t  s e e m e d  a  w o n d e r  t h a t  y o u  s h o u ld  
e v e r  h a v e  r e c o v e r e d .  H o w  d id  i t  h a p ­
p e n ? ”
“ Y o u  m a y  c a l l  i t  a  m a r v e l , "  c o n t i n u e d  
M is s  B u l l ,  " b u t  D r .  W i l l i a m s ’ P i n k  
P i l l s  w r o u g h t  I t. N o n e  o f  m y  f r i e n d s  
t h o u g h t  I  c o u ld  l iv e  m a n y  m o n t h s  
lo n g e r .  M y  p a r e n t s  h a d  n o  h o p e .  I 
c o u ld  n o t  h a v e  e s c a p e d  d e a t h  if ,  a t  t h e  
l a s t  m o m e n t ,  d e s p a i r i n g  a s  I  w a s ,  I  
h a d  n o t  h a d  c o u r a g e  e n o u g h  l e f t  t o  t r y  
j u s t  o n e  t h i n g  m o r e .  I  l e a r n e d  o f  i t  b y  
t h e  m e r e s t  c h a n c e ,  b u t  i t  w a s  t h e  o n e  
t h i n g  I n e e d e d  m o s t ,  t h e  o n e  t h i n g  t h a t  
s a v e d  m y  l i f e .  W h e n  a  p a m p h l e t  a d ­
v e r t i s i n g  D r .  W i l l i a m s ’ P i n k  P i l l s  f o r  
P a l e  P e o p le  w a s  t h r o w f t i n  o u r  d o o r  i t  
w a s  a  g r e a t  e v e n t  f o r  m e .  T h e s e  p i l l s  
s a v e d  m e  f r o m  t h e  g r a v e .  W i t h i n  a  
w e e k  f r o m  t h e  t im e  I  b e g a n  to  t a k e  
t h e m  I  f e l t  b e t t e r ,  a n d  In  t h r e e  m o n t h s  
I  w a s  e n t i r e l y  w e ll .  I  d o  n o t  k n o w  
t h a t  I  c a n  s a y  a n y  m o r e  e x c e p t  t h a t  I  
c a n n o t  p r a i s e  D r .  W i l l i a m s ’ P i n k  P i l l s  
to o  h i g h l y  a n d  t h a t  I  d e a r l y  h o p e  t h a t  
m y  e x p e r i e n c e  m a y  b r i n g  g o o d  to  s o m e  
o t h e r  s u f f e r e r s . "
M is s  B u l l ,  w h o  w a s  so  r e m a r k a b l y  
c u r e d  b y  t h i s  g r e a t  'b lo o d  r e m e d y ,  r e ­
s i d e s  a t  U n io n  G r o v e ,  I l l i n o i s .  D r .  
W i l l i a m s ’ P i n k  P i l l s  c h e c k e d  t h e  f e a r ­
f u l  d e c l in e  o f  h e r  s t r e n g t h ,  a n d  r e c t i ­
f ied  t h e  d i s o r d e r s  w h ic h  h a d  d i s t u r b e d  
n e a r l y  e v e r y  o r g a n  o f  h e r  b o d y ,  b e -  
j c a u s e  t h e y  a c t  I m m e d i a t e l y  o n  th e  
M rs .  C h a s .  C o p e la n d  a n d  d a u g h t e r  b lo o d ,  p u r i f y i n g  a n d  e n r i c h i n g  i t  a n d  
H e le n  o f  N e w to n ,  M a s s ,  a n d  M is s  m a -k in g  i t  c a r r y  f r e s h  v i t a l i t y  t o  e v e r y  
R h o d a  M il ls  o f  S a n  F r a n c i s c o  v i s i t e d  p a r t - I n  t h e  c a s e  o f  a11 d e b i l i t a t i n g  
M r s .  F r e d  D a v i s  r e c e n t l y .  d i s e a s e s  s u c h  a s  l u n g  t r o u b l e s ,  g r ip ,
L u k e  B a r k e r ,  w h o  h a s  b e e n  s p e n d i n g  f e v e r s » a n d  in  a l l  c a s e s  in  w h ic h  t h e  
h i s  v a c a t i o n  a t  h o m e ,  h a s  r e t u r n e d  to  s >’s t e m  i s  t h o r o u g h l y  r u n  d o w n ,  t h e s e  
W h i t i n s v l l l e ,  M a s s .  p i l l s  P e r f o r m  w o n d e r s .  T h e y  a r e  s o ld
M is s  A b b ie  C o u n c e  v i s i t e d  a t  V i n a l  " a l l  d r u g g i s t s  t h r o u g h o u t  t h e
5T O N IN G T O N .
7. A . H a m b l e n  h a s  b e e n  t a k i n g  a n  
e n f o r c e d  v a c a t i o n  t h r o u g h  i l l n e s s  t h e  
p a s t  f e w  d a y s .
. S . L i t t l e f i e l d  o f  R o c k l a n d  w a s  in  
to w n  S a t u r d a y .
W i l l i s t o n  G r i n n e l l  o f  C a m d e n  w a s  in  
S t o n i n g t o n  a n d  I s l e  a u  H a u t  S a t u r d a y
o n  b u s i n e s s .
J .  A . G o t t  w e n t  t o  S w a n ’s  I s l a n d  
F r i d a y  e v e n i n g ,  r e t u r n i n g  S a t u r d a y  
m o r n in g .
S . W . B a r b o u r  h a s  r a i s e d  h i s  s t o r e  
b u i l d i n g  a b o u t  t e n  f e e t  a n d  w i l l  p u t  In  
a n  e x t r a  s t o r y ,  u s i n g  t h e  t o p  f o r  a  
t e n e m e n t .
. H . M il ls  Is  h a v i n g  a  f o u n d a t i o n  
p u t  in  f o r  a  n e w  h o u s e .
L u t h e r  N e w e l s  i s  p l a n n i n g  to  b u i ld  
a t  W e s t  S t o n i n g t o n .
D r .  W m .  A . W a l k e r  a f t e r  a  f e w  d a y s  
a b s e n c e  i s  b a c k  to  h i s  c o t t a g e  a g a i n  a t  
W e s t  S to n i n g t o n .
R e v .  M r .  P r i n g l e ,  s e c r e t a r y  o f  t h e  
M a in e  C iv ic  L e a g u e ,  g a v e  a n  a d d r e s s  
in  t h e  o p e r a  h o u s e  S u n d a y  e v e n in g .
R e v .  B . S .  F i f l e ld  o f  R o c k l a n d  h a s  
b e e n  in  t o w n  t h e  p a s t  w e e k .
T h e  S o u t h w o r t h  f a m i l y  l e f t  t h e i r  c o t ­
t a g e  a t  S u n s e t  F r i d a y  f o r  t h e i r  h o m e  
in  O h io .
M a u d e  H a m b l e n ,  w h o  h a s  b e e n  v i s ­
i t i n g  h e r  h o m e  h e r e ,  r e t u r n e d  to  B o s ­
to n ,  S a t u r d a y .
A Bad G u e sse r
I t ’s  t h e  s a m e  e v e r y w h e r e ;  c a n ’t  g u e s s  
l i t t l e  e n o u g h .
M r . C . O . B r o w n ,  C o lu m b ia ,  S . C . e m ­
p lo y e d  a n  e x p e r i e n c e d  p a i n t e r  t o  p a i n t  
h i s  h o u s e .  T h e  p a i n t e r  o n  s e e in g  t h e  
q u a n t i t y  s e n t  t o  t h e  h o u s e — D e v o e —  
s a i d  t h e r e  w a s n ’t  e n o u g h .  T h e r e  w e r e  
t e n  g a l l o n s  l e f t ,  w h e n  t h e  j o b  w a s  d o n e
I t ’s  t h e  c o m m o n  e x p e r i e n c e .
F a r  r a n d ,  S p e a r  &  C o . 31
E L H W O O D
d a u g h t e r  G r a c e  o f  B o s to n .  A m o n g  t h e  
m a n y  f r l e n d a  p r e s e n t  w e r e  M r. a n d  
M rs .  C h a r l e s  W e n t w o r t h  a n d  M r . a n d  
M rs .  W i l l i e  W e l lm a n  o f  E a s t  U n io n .  
F r e d  R ip l e y  o f  R o c k la n d .  M is s  S e l l e r s  
o f  S o . T h o m a s t o n .M l s s  M ild r e d  B a r t l e t t  
o f  H o p e  C o r n e r .  M rs .  S a v a g e  a n d  s e n  
W il l  w i t h  w i f e  a n d  d a u g h t e r s  C a r r i e  
a n d  B e a t r i c e  a n d  s o n  H a r t l e y ,  M r. a n d  
M rs .  W i l b u r  H i l t ,  M r. a n d  M rs .  V a n d e r  
W e n t w o r t h .  M r. a n d  M rs . J a c o b s ,  M r . 
a n i l  M rs .  M y r o n  W e n t w o r t h  a n d  s o n  
W e s t t . r a ,  M r. a n d  M rs .  F r e d  H a r t  a n d  
s o n  H a l v e r ,  M rs .  E m m a  W e n t w o r t h  
a n d  C a r l  M e r r l f le ld ,  M is s  F l o r a  T a y lo r ,  
M rs .  A l ic e  R ip l e y  a n d  s o n  F r e d ,  M r . 
a n d  M rs .  W . O. N o r w o o d ,  d a u g h t e r s  
M a r g a r e t  a n d  E r m a  a n d  s o n  B a r i .  T h e  
d a n c e  r o o m  w a s  t a s t i l y  d e c o r a t e d  b y  
M is s e s  B a r t l e t t  a n d  C l a r k  In  g r e e n  a n d  
a u t u m n  l e a v e s  a n d  w ild  a s t e r s .  D e ­
l i g h t f u l  m u s i c  w a s  f u r n i s h e d  b y  O s c a r  
G o u ld .  F r a n k  W e n t w o r t h  a n d  W il l  
S a v a g e  w i t h  F r e d  H a r t  a t  t h e  o r g a n  
a s s i s t e d  b y  M rs .  H a r t .  M rs .  E l m e r  
W e n t w o r t h .  M is s  C a r r i e  S a v a g e ,  M rs .  
A lic e  R i p l e y  a n d  M rs .  C a r r i e  W e n t ­
w o r th .  A  t r e a t  o f  Ic e  c r e a m  w a s  
s e r v e d .  A t  a  l a t e  h o u r  t h e  g u e s t s  
b a d e  M r .  a n d  M rs .  W e n t w o r t h  g o o d  
n i g h t  w i t h  m a n y  t h a n k s  f o r  t h e  p l e a s ­
a n t  e v e n i n g  a n d  c o n g r a t u l a t i o n s  f o r  
t h e i r  s u c c e s s  a s  h o s t  a n d  h o s t e s s .
M rs .  K e l l e y  a n d  f a t h e r ,  B . H . N i c h ­
o ls ,  w h o  h a v e  b e e n  t h e  g u e s t s  o f  M r. 
a n d  M rs .  F o w l e r  h a v e  r e t u r n e d  to  
t h e i r  h o m e  in  W o b u r n ,  M a s s .
M rs .  E .  S . C l a r k  a n d  d a u g h t e r  
G r a c e ,  w h o  h a v e  b e e n  t h e  g u e s t s  o f  
M r. a n d  M r s .  E l m e r  W e n t w o r t h ,  h a v e  
g o n e  to  R o c k la n d ,  w h e r e  t h e y  w i l l  r e ­
m a in  f o r  a  v i s i t .
M r. a n d  M rB . A m e s  o f  t h e  B a y  V ie w  
H o u s e ,  C a m d e n ,  w i t h  a  p a r t y  o f  
f r i e n d s  h a v e  b e e n  s p e n d i n g  t h e  p a s t  
w e e k  a t  t h e i r  c o t t a g e .
a r d  J a c o b s  h a s  p a i n t e d  h i s
h o u s e .
M r. a n d  M r s .  E l m e r  W e n t w o r t h  a n d  
l i t t l e  d a u g h t e r  M y r t l e  w i t h  t h e i r  
g u e s t s ,  M r s .  C l a r k  a n d  d a u g h t e r ,  s p e n t  
l a s t  T u e s d a y  In W a r r e n  w i t h  M rs .  
W e n t w o r t h ’s  a u n t ,  M rs .  L e w is  M o n t ­
g o m e r y .
M r . a n d  M r s .  M e s e r v e y  o f  S e a r s m o n t  
v i s i t e d  M r. a n d  M rs .  E l m e r  W e n t -
o r t h  l a s t  w e e k .
M rs .  I n g r a h a m  a n d  d a u g h t e r  M a u d  
a n d  M is s  L o t t i e  S k i n n e r  o f  R o c k la n d  
w i th  M r s .  C h a r l e s  W e n t w o r t h  o f  E a s t  
U n io n ,  s p e n t  t h e  d a y  w i t h  M rs .  E l m e r  
W e n t w o r t h  r e c e n t l y .
A PASTOR’S W IFE
She Suffered for Years and 
Felt Her Case Was Hope­
less—Cured by 
Pe-ru-na,
CURED OF 
PELVIC GATARRH
M e s s e r ’s  l a s t  w e e k .
W i l l i e  D a v ie s ,  w h o  h a s  b e e n  a t  F r e d  
D a v i s ’ s i n c e  J u l y  1, h a s  r e t u r n e d  to  h i s  
h o m e  in  C a m b r id g e ,  M a s s .
C h e s t e r  B u t l e r  a n d  fa im ily  a n d  M rs .  
M a r y  K i r k  v i s i t e d  a t  C le o n  B u t l e r ’s , 
S u n d a y .
M r . a n d  M rs .  W m .  H a l l  a n d  M rs .  
C h a s .  R i p l e y  r e c e n t l y  v i s i t e d  a t  R . S . 
K e e n e 's ,  N o r t h  A p p le to n .
w o r ld .
M c Do n a l d .
r e s i d e n t  
U . T h e
S O U T H  H O P E .
M rs .  L y d i a  B o w le y  a n d  M r s .  A l w l ld a  
R o a k e s  o f  W e s t  R o e k p o r t  v i s i t e d  t h e i r  
s i s t e r ,  M rs .  O liv e  B o w le y ,  S a t u r d a y .
F r a n c i s  H o w a r d  I s  a t t e n d i n g  H i g h  
s c h o o l  In  C a m d e n .
M is s  M a u d  M e t c a l f  I s  v i s i t i n g  M rs .  
E f f le  M in k .
C h a r l e s  D u n b a r  I s  v i s i t i n g  h i s  p a ­
r e n t s ,  M r .  a n d  M rs .  C . E .  D u n b a r .
D . J .  B o w le y  Is  In  R o c k l a n d  a t t e n d ­
i n g  c o u r t .
E d n a  C a r t e r  h a s  g o n e  to  C a s t l n e  t o  
a t t e n d  N o r m a l  S c h o o l .
M rs .  J o h n  B o w le y  h a s  r e t u r n e d  f r o m
B e n j a m i n  A b b o t t ,  a n  a g e d  
o f  A lb io n  w a s  b u r i e d  S e p t .
M a s o n s  w e r e  In  a t t e n d a n c e .
M r s .  E l i z a  J .  H o w e s ,  w h o  h a s  b e e n  
v i s i t i n g  f r i e n d s  a n d  r e l a t i v e s  In  P a l e r ­
m o  a n d  L i b e r t y  r e t u r n s  t o  h e r  h o m e  R o c k l a n d ,  w h e r e  s h e  v i s i t e d  f o r  a  f e w  j 
In  E n f i e ld  t h i s  w e e k .  H e r  n ie c e ,  M rs .  d a y s .
I f  t h e  H a b y  1» C n t t l n *  T e r t h
Be su re  a n d  u se  th a t  d id  am i w e ll- tr ie d  reined.. 
M ae. W in s l o w 's So o t h in o  S t k p p  fo r  ch ild re r  
te e th in g . I t  soo ths  th e  c h ild ,s o f te n s  th e g u m s  
allays a ll p a in  c a re s  w ind  co lic  a n d  Is th e  beat 
rem edy fo r  d ia rrh o e a . T w en ty -fire  cen ts  s 
b o ttle .
P A Y S O N  F A M I L Y  R E U N I O N .
T h e  a n n u a l  r e u n i o n  o f  t h e  P a y s o n  
f a m i l y  w a s  h e ld  a t  O a k l a n d  P a r k  o n  
W e d n e s d a y ,  S e p t .  7. I t  w a s  o n e  o f  n a ­
t u r e ’s  m o s t  b e a u t i f u l  d a y s  w h ic h  a d ­
d e d  m u c h  to  e n l i v e n  t h e  o c c a s io n .  
T h e r e  w e r e  p r e s e n t  a b o u t  75 r e l a t i v e s  
a n d  f r i e n d s .  T h e  e a r l y  p a r t  o f  t h e  d a y  
w a s  s p e n t  In  f r i e n d l y  g r e e t i n g s  a n d  s o ­
c i a l  c h a t .  S o m e  n e w  f a c e s  w e r e  p r e s ­
e n t  t h i s  y e a r  w h o  h a d  n e v e r  m e t  w i t h  
t h e  P a y s o n s  b e f o r e  a n d  s o m e  f a m i l i a r  
o n e s  w e r e  m i s s e d  f r o m  t h e  a s s o c i a t i o n .  
A f t e r  a  b o u n t e o u s  r e p a s t  s p r e a d  in  t h e  
p a v i l i o n ,  t h e  m e e t i n g  w a s  c a l l e d  t o  o r ­
d e r  b y  A . P .  S t a r r e t t  o f  W a r r e n  a n d  
th e  f o l l o w in g  o f f ic e r s  w e r e  e l e c t e d  f o r  
t h e  e n s u i n g  y e a r :  P r e s i d e n t ,  A . W .
P a y s o n ;  v i c e  p r e s i d e n t s .  H e n r y  F o g l e r  
a n d  G . D . G o u ld ;  s e c r e t a r y  a n d  t r e a s ­
u r e r ,  M rs .  M a y  F .  R o b b in s .  I t  w a s  
d e c id e d  t o  h o ld  t h e  n e x t  m e e t i n g  a t  
S o u th  H o p e  a n d  A . W .  P a y s o n  a n d  
w if e ,  G e o r g e  F .  P a y s o n  a n d  w if e  a n d  
M rs .  I d a  S t .  C l a i r  w e r e  a p p o i n t e d  a  
c o m m i t t e e  o n  a r r a n g e m e n t s ;  o n  m u s ic ,  
M rs .  A l t o n  R o b b in s ,  M rs .  M in n ie  S t e v ­
e n s o n  a n d  B e r t h a  P a y s o n ;  o b i t u a r y  
c o m m i t t e e ,  M rs .  M a r t h a  V o g le r .  H e n r y  
F o g l e r  r e a d  a  p o e m  a n d  r e m a r k s  w e r e  
m a d e  b y  A . N . P a y s o n ,  G . D . G o u ld ,  
M rs .  L i b b y ,  H e n r y  P a y s o n  a n d  o t h e r s .  
A  v o te  o f  t h a n k s  w a s  e x t e n d e d  to  M r. 
a n d  M r s .  F r a n k  L ib b y  o f  R o e k p o r t  a n d  
o t h e r s  o f  t h e  e n t e r t a i n m e n t  c o m m i t ­
te e  f o r  t h e i r  g e n e r o u s  e f f o r t s  In  b e h a l f  
o f  t h e  a s s o c i a t i o n .
M rs .  M a y  R o b b in s .
E u g e n e  R o w e ,  g o e s  w i t h  h e r  f o r  a  v i s ­
i t  t o  h e r  c o u s in ,  M rs .  L e i l a  H o w e s ,  
w i f e  o f  D r .  H o w e s  o f  E n f ie ld .
W i l l i a m  O s g o o d  o f  P a l e r m o  c a l l e d  o n
f r i e n d s  h e r e  T u e s d a y  o f  l a s t  w e e k .
D a n  S u l l y  in  " T h e  C h ie f  J u s t i c e "  a t  
F a r w e l l  O p e r a  H o u s e ,  M o n d a y  E v e n ­
in g ,  S e p t .  26.
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Hebron Academy
Fall Term Will Open 
Tuesday, Sept. 13,1904
T h e  t e a c h i n g  f o r c e  i s  l a r g e l y  
i n c r e a s e d .
* '  H e b r o n  A c a d e m y  h a s  b e e n  
p l a c e d  o n  i t s  a p p r o v e d  l i s t  b y  t h e  j 
N e w  E n g l a n d  C o l l e g e  E n t r a n c e  t 
C e r t i f i c a t e  B o a r d .  H e n c e  e n t r a n c e  | 
t o  a l l  t h e  c o l l e g e s  t h a t  a r e  m e m -  
L e r s  o f  t h i s  B o a r d  i s  g r a n t e d  o n  
t h e  1 ' i i n c i p a l ’s  c e r t i f i c a t e .
*  F o r  c a t a l o g  w r i t e  t o
W E. Sargent, Prin.
O 'C o n n e l l ,  t h e  C h i e f  J u s t i c e  o f  t h e  
N e w  Y o r k  C o u r t  o f  A p p e a l s ;  a  p o s i t i o n  
n o w  h e ld  b y  H o n .  A l to n  B . P a r k e r .  T h e  
p l a y  i s  e s s e n t i a l l y  a  m o d e r n  o n e  a n d  
d e a l s  w i t h  u p - t o - d a t e  c o n d i t i o n s  in  t h e  
w o r ld  o f  s o c i e ty ,  f i n a n c e  a n d  l a w .  T h r e » 
b e a u t i f u l  lo v e  s t o r i e s  a r e  w o v e n  I n to  
o n e  a n d  to ld  b y  a  g r o u p  o f  w e l l - c h o s e n  
a n d  c o n t r a s t e d  c h a r a c t e r s .  T h e  p l a y  
is  o f  a  h ig h  o r d e r  a n d  Is  f u l l  o f  c o m e d y  
n id  p a t h o s  a n d  s t r o n g  d r a m a t i c  s i t u a ­
t io n s .
♦
T h e  s a l e  o f  s e a t s  f o r  t h e  a n n u a l  e n ­
g a g e m e n t  o f  D a n ie l  S u l ly  in  h i s  n e w  
p la y  " T h e  C h ie f  J u s t i c e "  w il l  o p e n  t h i s  
S a t u r d a y  m o r n i n g  a t  9 o ’c lo c k .
to
H E )N M E .
S2U
A IV .y 's W ild  H id *  f u r  I ,if* .
a  f a m i ly  a r o u n d  e x p e c t i n g  h im  
a n d  a  s o n  r i d i n g  f o r  l i f e ,  18 
e t  D r.  K i n g 's  N e w  D is c o v e r y  
m p t io n .  C o u g h s  a n d  C o ld s ,  
B vn , o f  L e e s v i l l e ,  I n d . ,  e n -  
t h ’s  a g o n i e s  f r o m  a s t h m a ;  
w o n d e r f u l  m e d ic in e  g a v e  I n -  
f  a n d  s o o n  c u r e d  h im .  H e  
1 n o w  s l e e p  s o u n d l y  e v e r y  
ik e  m a r v e l o u s  c u r e s  o f  C o n -  
P n e u r n o n ia .  B r o n c h i t i s ,  
o ld s  a n d  G r i p  p r o v e  i t s  
O ie r lt  f o r  a l l  T h r o a t  a n d
ind Sijrn Painter
‘ U N O .  M A I N E .
a g o e *  i n t o  a  
m i l l * ,  in  K n o x  
p t tp v f  p u b l iK b e d .
O v e r- W o r k  W e a k e n s
Y o u r  K id n e y s .
Unhealthy Kidneys Make Impure Blood.
A ll th e  b lo o d  in  y o u r  b o d y  p a s s e s  th ro u g h  
y o u r  k id n e y s  o n c e  e v e r y  th r e e  m in u te s .
T h e  k id n e y s  a r e  y o u r  
b lo o d  p u rif ie rs , th e y  fil­
t e r  o u t th e  w a s te  o r  
im p u r i t ie s  in  th e  b lood .
If th e y  a r e  s ic k  o r  o u t 
o f  o rd e r ,  th e y  fail to  do 
th e ir  w o rk .
P a in e ,  a c h e s  a n d  rh e u ­
m a tis m  c o m e  fro m  e x ­
c e s s  o f u r ic  a c id  in  th e  
b lo o d , d u e  to  n e g le c te d
k id n e y  tro u b le .
K id n e y  t ro u b le  c a u s e s  q u ic k  o r  u n s te a d y  
h e a r t  b e a ts ,  a n d  m a k e s  o n e  fe e l a s  th o u g h  
th e y  h a d  h e a r t  tro u b le ,  b e c a u s e  th e  h e a r t  is 
o v e r -w o rk in g  in  p u m p in g  th ic k , k id n e y -  
p o iso n e d  b lo o d  th ro u g h  v e in s  a n d  a r te r ie s .
It u s e d  to  b e  c o n s id e re d  th a t  o n ly  u r in a ry  
t r o u b le s  w e re  to  b e  t r a c e d  to  th e  k id n e y s , 
b u t n o w  m o d e rn  s c ie n c e  p ro v e s  th a t  n e a r ly  
a ll  c o n s t i tu t io n a l  d is e a s e s  h a v e  th e ir  b e g in ­
n in g  in  k id n e y  t ro u b le .
If y o u  a r e  s ic k  y o u  c a n  m a k e  n o  m is ta k e  
b y  f i r s t  d o c to r in g  y o u r  k id n e y s . T h e  m ild  
a n d  th e  e x t r a o r d in a r y  e ffe c t of D r. K ilm e r 's  
S w a m p - R o o t ,  th e  g r e a t  k id n e y  re m e d y  is  
so o n  r e a l is e d .  It s ta n d s  th e  h ig h e s t fo r its  
w o n d e r fu l c u r e s  o f th e  m o s t d is t re s s in g  c a s e s  
a n d  is  s o ld  o n  i ts  m e r i ts  
by  a ll  d ru g g is ts  in  fif ty -  
c e n l  a n d  o n e -d o l la r  s iz ­
e s .  Y o u  m a y  h a v e  a  
s a m p le  b o t t le  by  m a il  uom« or s«uoi.Koot 
f re e , a ls o  p a m p h le t  te l l in g  y o u  h ow  to  find  
o u t if  y o u  h a v e  k id n e y  o r  b la d d e r  tro u b le . 
M e n tio n  th is  p a p e r  w h e n  w r itin g  D r. K ilm e r  
St C o . ,  B in g h a m to n ,  N . Y ,
D o a ' t  m a k e  a n y  m i s t a k e ,  b u t  r e m e m ­
b e r  t h e  n a m e ,  B w a m p - K o o t ,  D r .  K i l ­
m e r ’s  S w a m p - H o o t ,  a n d  t h e  a d d r e s s ,  
B i n g h a m t o n .  N . Y.. o n  e v e ry  b o t t l e .
M is s  V i l l a  R o a k e s  h a s  g o n e  to  M a s s a ­
c h u s e t t s  t o  v i s i t  h e r  b r o t h e r s .
M r . a n d  M rs .  F r a n k  C r a b t r e e  v i s i t e d  
t h e i r  d a u g h t e r  in  A p p le to n  r e c e n t l y .
M a y  D u n b a r  l i a s  g o n e  to  G o r h a m  to  
a t t e n d  N o r m a l  s c h o o l .
R e u b e n  H o w a r d  w a s  i n  C a m d e n ,  
S u n d a y .
G e o r g e  T a y l o r  h a s  s e v e r a l  m e n  a t  
w o r k  o n  t h e  L o r e n  B o w le y  h o u s e .
T h e r e  w a s  a  b a p t i s m  a t  F i s h ’s  p o n d
S u n d a y .
I-e o  H o w a r d  a n d  w if e  o f  R o c k l a n d  
c a l l e d  o n  f r i e n d s  h e r e  S u n d a y .
Q u i t e  a  n u m b e r  f r o m  t h i s  p l a c e  a t ­
t e n d e d  t h e  d a n c e  a t  E a s t  U n io n  S a t u r ­
d a y  n i g h t .
M rs .  B l a n c h  R o b b i n s  a n d  b a b y  s p e n t  
a  f e w  d a y s  In  E a s t  U n io n  l a s t  w e e k .
M R S .  A N N A  n . F L K H A R T Y ,  r e c e n t  S u p e r i n t e n d e n t  o f  t h e  W .  0 .  T .  U .  
h e a d q u a r t e r s ,  n t  G a l e s b u r g ,  111., w a s  
f o r  t e n  y e a r s  o n o  o f  H ie  l e a d i n g  w o m e n  
t h e r e .  H e r  h u s b a n d ,  w h e n  l i v i n g ,  w a s  
f i r s t  P r e s i d e n t  o f  t h e  N e b r a s k a  W e a -  
l o r a n  U n i v e r s i t y ,  n t  L i n c o l n ,  N e h .
I n  a  l e t t e r  w r i t t e n  f r o m  401 S i x t y -  
s e v e n t h  s t r e e t ,  IV .,  C h ic a g o ,  i l l . ,  M r s .  
F i c h a r t y  s a y s  t h e  f o l l o w i n g  i n  r e g a r d  
t o  P e r u n a :
“ H a v i n g  l i v e d  a  v e r y  a c t i v e  l i f e  a s  
w i f e  a n d  w o r k i n g  p a r t n e r  o f  a  h u s y  
m i n i s t e r ,  m y  h e a l t h  f a i l e d  m e  a  f e w  
y e a r s  a g o .  1 l o s t  n y  h u s b a n d  a b o u t  t h e  
s a m e  t i m e ,  a n d  g r a d u a l l y  I s e e m e d  to  
lo s o  h e a l t h  a n d  s p i r i t .  M y  d a u g h t e r  Is 
a  c o n f i r m e d  I n v a l i d ,  a n d  w e  b o t h  f e l t  
g r e a t  n e e d  o f  a n  t n v l g o r a t o r .
“ One o f m y  neighbors advised 
m e to try  Peruna. A bottle was 
Immediately secured and a great 
change took place In m y  daughter’s 
as well as In m y  own health. Our 
appetites Improved very greatly, 
the digestion seemed m uch helped, 
and restful sleep soon Improved 
us, so that we seemed like new  
women.
“ / would not be without Peruna 
for ten tim es Its cost. "—Mrs. Anna 
D. Fleharty.
W h a t  u s e d  to  h o  c a l l e d  f e m n l e d i s c a s e s  
b y  t h e  m e d i c a l  p r o f e s s i o n  I s  n o w  c a l l e d  
p e l v i c  c a t a r r h .  J t  h a s  b e e n  f o u n d  I n ­
e x p e r i e n c e  t h a t  c a t a r r h - l  d i s e a s e s  o f  t h e  
p e l v i c  o r g a n s  a r e  t h e  c a u s e  o f  m o s t  c a s e s  
o f  f e m a l e  d i s e a s e s .
D r .  H a r t m a n  w a s  a m o n g  t h e  f i r s t  o f  
A m e r i c a ’s  g r e a t  p h y s i c i a n s  t o  m a k e  t h i s  
d i s c o v e r y .  F o r  f o r t y  y e a r s  h o  h a s  b e e n  
t r e a t l n t ^ d l s e a s e s  p e c u l i a r  to  w o m e n ,  a n d  
l o n g  a g o  h o  r e a c h e d  t h e  c o n c l u s i o n  t h a t  
a  w o m a n  e n t i r e l y  f r e e  f r o m  c a t a r r h a l  
a f f e c t i o n  o f  t h e s e  o r g a n s  w o u l d  n o t  b«  
s u b j e c t  t o  f e m a l e  d l s e a s o .  l i e  t h e r e f o r e  
b e g a n  u s i n g  F e r u n a  f o r  t h e s e  c a s e s  a n d  
f o u n d  I t  s o  a d m i r a h l y  a d a p t e d  to  t l i e l r  
p e r m a n e n t  c u r e  t h a t  P e r u n a  h a s  n o w  
b e c o m e  t h o  m o s t  f a m o u s  r e m e d y  f o r  
.■m ale d i s e a s e s  e v e r  k n o w n .  E v e r y -  
h e r e  t h o  w o m e n  a r e  u s i n g  i t  a n d  p r a i s -  
i t .  P e r u n a  i s  n o t  a  p a l l i a t i v e  s im -  
; I t  c u r e s  b y  r e m o v i n g  t h e  c a u s e  o f  
i lc  d i s e a s e .
. H a r t m a n  h a s  p r o b a b l y  c u r e d  m o r e  
■ o f  f e m a l e  a i l m e n t s  t h a n  a n y  
"  i-»s t h e s e
That Awfu1 Breath
IS nUE Tf) CATARRH AND COLDS
P o s s i b l y  y o u  h a v e n ’t  n o t i c e d  
I t ,  b u t  o t h e r s  H a v e .
C a ta rrh  an d  co lds if  n eg lec ted  soon develop  
in to  t h e  c h ro n ic  fo rm s , a cco m p an ied  by th e  
m ost n a u se a tin g  a n d  d is g u s tin g  sym ptom s 
Dr. A gnew 's  C a ta rrh a l P ow der is a  sp eck le  foi 
cu r in g  co ld s , co u g h s , d ea fn ess , h ead ach e , sore  
th ro a t ,  to n h ili t is ,  co ld  in th e  bead , in fluenza 
am i all d is e a se s  o f th e  uose a n d  th ro a t .  I t  
lie re s  in 10 m in u te s .
D r .  A g n e w ’s  O i n t m e n t  I s  w i t h o u t  
a n  e q u a l  f o r  a l l  s k i n  t r o u b l e s ,  3 5 c  
Bold by W . J .  C oakley a n d  C. H . M oor & Co.
Ituckliu'rt Arnica Salve.
H a s  w o r l d - w i d e  f a m e  f o r  m a r v e l o u s  
c u r e s .  I t  s u r p a s s e s  a n y  o t h e r  s a l v e ,  
l o t io n ,  o i n t m e n t  o r  b a l m  f o r  C u t s ,  
C o rn s ,  B u r n s ,  B o i l s ,  S o r e s ,  F e lo n s ,  
U lc e r s .  T e t t e r ,  S a l t  R h e u m ,  F e v e r  
S o re * ,  C h a p p e d  H a n d s ,  S k in  E r u p t i o n s ;  
i n f a l l i b l e  f o r  P i le s .  C u r e  g u a r a n t e e d .  
O n ly  25c. a t  W .  H .  K i t t r e d g e ’s  d r u g ­
g i s t 's .
P L E A S  A N T V I L L E
G o o d w in  B la c k  is  s e r i o u s l y  i l l  a t  t h e  
h o m e  o f  h i s  b r o t h e r ,  C y r u s  B la c k .
M rs .  C 'h a m p io n  a n d  M rs .  G r a n t  o f  
N e w  J e r s e y  a r e  v i s i t i n g  M r s .  H e n r y  
F a r r i s .
M is s  A v i s  B la c k  i s  w d r k i n g  in  R o c k -  
p o r t  f o r  M rs .  H . L . S h e p h e r d .
B e n n ie  D a v i s  h a s  b e e n  l a id  u p  w i t h  
a  b a d  c a r b u n c l e  o n  h i s  b a c k  f o r  s e v ­
e r a l  d a y s .
M is s  L i l i a  F a r r i s  h a s  r e t u r n e d  h o m e  
f r o m  N e w  H a m p s h i r e ,  w h e r e  s h e  h a s  
b e e n  s p e n d i n g  t h e  s u m m e r .  S h e  i s  
n o w  a t t e n d i n g  t h e  H ig h  s c h o o l  a t  t h e  
v i l l a g e .
M is s  F r a n c e s  M c L a in  o f  R o c k l a n d  
w a s  in  to w n  r e c e n t l y  v i s i t i n g  h e r  
f r i e n d .  M is s  M a r y  R u s s e l l .
M is s  L a u r a  Y o u n g  is  w o r k i n g  i n  t h e  
w o o le n  m i l l  t h i s  f a l l .
T h e  b o y s  a r e  g e t t i n g  t h e i r  g u n s  
r e a d y  f o r  b i r d  h u n t i n g .
STWOUT’S
SUVUYIER
SNAPS."
In an  i l lu s tra te d  b o ok le t, ju s t o u t. Be 
ficriLiug * bi g b a rg a in s  in New E n g lan d 's  
M oney-M aking  F arm * . I t  w ill be m ailed  
F R E E .
A few  o n  easy  term # w ith  s to ck . tools 
and  g ro w in g  c rops in c lu d ed  to  n e ttle  e s ­
ta te*  q u ic k ly .
I f  you  w a n t a  q u ic k  sale  w rite  us fo r  o u r  
F R E E  d esc r ip tio n  b lauks.
We re q u ire  no p a y m en t in ad vance .
W e use o u r  ow n m oney to  a d v e rtise  you r 
p ro p e rty .
M ore th a n  400 sa les  in M aine alone sin ce  1001 to  m en fro m  20 s ta te*  is o u r  g u a ra n ­
tee  to  you th a t  o u r  m eth o d s a re  r ig h t.
C . E .  D U R R E L L , A g e n t ,  C a m d e n
E.A.STROUT 1 AO Nassau Street New York C ity. 
Treuiout Temple, liostou,or Kent’s Hill, Maiue. 75t
c u r e s  s i m p l y  b y  u s i n g  a n d  r e c o m m e n d ­
i n g  P e r u n a .
M r s .  E s t h e r  M . M i l n e r ,  D e G r a f f ,  O h io ,  
w r i t e s :
“  I  w a s  a  t e r r t b l o  s u f f o r o r  f r o m  f e m a l e  
w e a k n e s s  a n d  h a d  t h o  h e a d a c h e  c o n t i n ­
u o u s l y .  I  w a s  n o t  a b l e  t o  d o  m y  h o u s e ­
w o r k  f o r  m y s e l f  a n d  h u s b a n d .  I  w r o t e  
y o u  a n d  d e s c r i b e d  m y  c o n d i t i o n  a s  n e a r  
a s  p o s s i b l e .  Y o u  r e c o m m e n d e d  P t r u n a .  
I  t o o k  f o u r  b o t t l e s  a n d  w a s  c o m p l e t e l y  
c u r e d .  I  t h i n k  P e r u n a  a  w o n d e r f u l  
m o d l c i n o . " — M r s .  E s t h e r  M . M i l n e r .
C o n g r e s s m a n  T h a d .  M . M a h o n ,  o f  
C h a m b e r s b u r g ,  P a . ,  w r i t e s :
“/ take pleasure In commending  
yo u r Peruna as a substantial tonlo 
and a good catarrh remedy  
T. M. Mahon.
I f  y o u  d o  n o t  r o c o iv e  p r o m p t  a n d  s a t i s ­
f a c t o r y  r e s u l t s  f r o m  t h o  u s e  o f  P e r u n a ,  
w r i t e  a t  o n c e  t o  D r .  H a r t m a n ,  g i v i n g  a  
f u l l  s t a t e m e n t  o f  y o u r  c a s e  a n d  h e  w i l l  
b e  p l e a s e d  t o  g i v e  y o u  h i s  v a l u a b l e  a d -  
v lc o  g r a t i s .
A d d r e s s  D r .  H a r t m a n ,  P r e s i d e n t  o f  
T h e  H a r t m a n  S a n i t a r i u m ,  <’
O h io .
. E V E R Y  
D R O P
r  O F
T h e  S h e r w i n - W i l l i a m s  P a i n t
gives satisfaction. No paint can give m ore . No man 
can  expect m ore. S. \V. P . is a satisfaction-giving paint. 
T h e  m aterials tha t en ter into it, the care w ith which it is 
m ade, the men who make it, everything connected  with 
it, a re  of the satisfaction-giving k ind . I t  never d isap­
po in ts. Always does the work it is expected  to do . Costs 
least. Does m ost. Color cards free.
'/ s f/ w s z J . / / / / a s y
m B  B  K  K  131 I U  K S
T h e  O l d  H o m e
o r a N EW  H O M E
w i l l  b e  m o r e  c o m f o r t a b l e  
a n d  h a p p y  i f  y o u  u s e
Susquehanna Coal
f o r  C o o k i n g  a n d  H e a t i n g .
I T  I S  T H E  B E S T  B Y  E V E R Y  T E S T .
. . . F O R  S A L E  B Y . . .
S P E A R
W H O L E S A L E  a n d  R E T A IL  C o a l ,  W o o d ,  H a y ,  D r a i n  P i p e ,  
a n d  M a s o n ’s  B u i ld in g  M a t e r i a l s .
5 PARK S T R E E T
R p o t  A c O l i r P f i  That the Monuments,Tablets,'Head 
liG O l rlO O Ul GU stones, Etc., manufactured at the 
Monumental Works of A, F. BURTON, Thomaston, Me., are of new 
esigns and in accordance with modern ideas of comet taste.
T h e  w o r k m a n s h i p  o f  t h e s e  M e m o r i a l s ,  a e  w e l l  a a  t h e  b e a u t y  o f  t h e  
g r a n i t e  o r  m a r b l e ,  a p e a k a  f o r  i t a e l f .  T h e y  a r e  h a u d a o m u ,  d i g n i f i e d  
a n d  l a a t i u g .  N o t  h i g h  p r i c e d ,  h o w e v e r .  U p o n  r e q u e s t  d e a ig u a  
w i l l  b e  a u b m i t t e u  a n d  p r i c e a  q u o t e d .
W O R K S  N E A R  M . V .  D E P O T .  T H O M A S T O N ,  M E .
L I L Y  W H I T E  F L O U R
THE FLOUR THE BEST COOKS USE.
. . . F o r  S a l e  B V . . . T H O K N D I K B
T E L E l ' H O N l ’ K o e l L l a i i d .  M e .
